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S U M A R I O  
Comienza la sesión a las 11 horas. 
Debate y votación de hvestiát~ta dei andidam 
a la piesidench del Gobierno de la Com- 
niáad FOWI de Navarra. (Pág. 2.) 
debate aprobadas por Ia Mesa. (PSg. 2 . )  
El Secretario da lectura a las Nomas para el 
(COMIENZA LA SES16N A LAS 11 HORAS.) 
SR. PRESIDENTE: Buenos dias, senords y w- 
nores Parlamentarios. Se abre la sesión. El Utrico 
punto del d e n  del dia es el debute y votación de 
investidura del candidato a la Presidencia del Ga- 
bierno de ia Comutridud Foral de Namrra. Ei Se- 
creturio Primero de Iu Mesa de ka Cúmurg dard 
seguidamente lectura n tas normas que paru el kd i -  
cado debate y votacio'n fueron aprobadas por l d  
Mesd el pasado veinticinco de febrero. Sefior Se- 
cretario.. . 
SR, SECRETARIO: En sesión celebrada el día 
de ta  fecha i n  Mesa de t a  Cúmara adopt6 etstre otror 
el siguiente ncuerdo: aprobar lus norma que disci- 
plinar& e6 debate y uotación de In investiduru del 
Presidente dei Gobierno y que se relacionrrn a con- 
tin uucibn : 
Ptirnera: t a  sesión comenzará por la comunica- 
ci& Q lu Cánrora be lu propuesfu d e  candiddo a b 
Presidenciu del Gobierno por ei Presidente del 
Parlamento. 
Segunda: A continttacibn el candidato propues- 
to expondrá sin iimitaciddti de tiempo el programa 
poiitico dei Gobierna que pretenda formor y solici- 
tará la confianza de la Cámara. 
Tercera: Tras el tiempo de interrupción de- 
cretado por Iu Presidencia, interuendrd por un 
tiempo mbximo de treinta minutos un representan- 
te de cada Grupo Parlamentario. A estos efectos, 
las intervenciones de la totalidad de Parlamentarios 
t1o adscritos, retrdrriri la mima durucibtr que lus 
de los Grupos Padurnentorior. EI tiempo de inter- 
uención que corresponda a ior Parlumentarios no 
adscritos, Je distribuid por igual entre los mismos 
pudiéndose ceder entre si el tiempo de irrfervencidn. 
El orden de intervención de los Grupos Parlamen- 
tarios se realixarri en atenci¿n ai nrimero de miem- 
bros de los mismos, empezando de mayor a menor. 
El Presidente del Parlamento propone a la Ci- 
mara el candidato a la Presidencia del Go- 
bierno de la Comunidad Ford de Navarra. 
(Pág. 3 . )  
EI candidato, sefior Urralbum Tainta (G. P. Socia- 
listas del Parlamento de Navarra) expone su 
programa ante la Cámara. (P4g. 3 . )  
Se suspen& la sesión a las 13 horas y 40 minutos. 
Cuarta: Et cunbidato expuesto podrb hacer wso 
de la palabra cuuntas ueces lo soliciture, cuando 
contestare individualmente Q uno de los itltervi- 
nientes, éste tcndrú derecho de réplica. Asimismo, 
si el candidato cotltestare en forma global a los 
representantes de los Grupos Parlmzentarios, o 
totalidad de Parlamenlarios no adscritos, lus mis- 
MOS tendrdn derecho de réplica. ka duración de 
!OS tiempos del turno de réplica será como múximo 
de diez minutos. 
Qujtltdr La votacibtr se Llevurú a efecto a La 
hora /@da por la Presidencia, la  eiotación será 
nomitral y secreta de conformidad con lo establecido 
en ei nrtícdo 95 del Reglamenlo de la Cámara. Si 
en elh el candidato propuesto obtuviera el voto 
de la moyoria absolutd de los miembros dei Parla- 
mento Te enteflderú otorgada la confianza. De no 
obtenerse dicha mayoría, se procederú a nueva vo- 
tacìdn cuarenta y ocho horas después de la ante- 
rior en Ea que para resultar inuestido, ei cadidato 
deberá obtener el vato favorable de la mayorha 
absoluta de los miembros del Pudamento. 
Sexta: De nQ obdetterse bampoco d i c h  muyorh, 
se procederd a una tercera votación que se iniciad 
cuarent# y ocho horas después de k anterior, en la 
que, paru resultdu in ves fìdo, el candidato debed 
obtener la mayoria simple de los miembros del PUY- 
lamento. Se entesderd alccmrzda k mayor55 simple 
siempre que el nhero ¿e votos a favor sea supe- 
rior ai ¿e uotos en contra, no comput¿ndose B 
ems efectos les ubstenciones, b s  votos en bìmco 
S6ptima: De BO obtenerse tampoco mayorha tras 
la tercera uotacidn, se procederá a una cuurtß Yotu- 
ci&, que se ioiciará cuurenta y ocho horas después 
de lu anterior, en la que para resultar inuesiido el 
candidato, deberá obtener, de acirerdo COB lo esta- 
blecido en d aportado precedente, el voto favora- 
M e  de la mayorfa rimple de los miembros del Pur- 
lamento, 
Octava: Si en Ea cuarta uotación no resultare 
invertido ei candidato, se estará u lo dispuesto en 
el urricdo 29, 3 ¿e lu Ley 13 de 1982, de 10 de 
agosto, robre Reintegración y Amejoramiento del 
O lOS VotOs d Q S .  
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Régimen Foral de Navarra, y el articulo 20.6.8. de 
Ea Ley Forai reguiadorn del Gobierno y Adminis- 
t t~ción d t  6a Comirndd Ford de NavaHa. 
Novena y dtima: Otorgada I5 ~onjkntr i  a1 can- 
didato conforme B Io dispaesfo en las apurtador 
nntertores, el Preridente dei Pdamento lo conruni- 
curd ai Rey a los efectos de su nombramiento como 
Presìdente del Gobierno de ka Comunidad Ford 
de Navarra. Pamplona, 25 de febrero de 1984. 
SR. PRESIDENTE: Senoras y reiores Puria- 
mentartos, de conformidad con lo dispuesto en el 
urticdo 29.2 de la Ley Urgbnìca 13/1982, de IO 
de agosto, sobre Reintegración y Amejorumiento del 
Régimen Ford de Navarra, vengo en propowr can- 
diduto u la Presidetrcia de la Diputacibn Foral al 
Parlamentario Fotd don Gabriel Urralbtiru Tainta. 
Por lo tonto, ei s e o r  Parlamentario don Gabriel 
UrruZburu Tainta, tiene a su disposicibn l u  tribuna 
para ia correspondiente exposicidn del programo de 
inuestidarra, por un tiempo ilimitado, conforme IZ la 
norma segunda de las normas aprobadas y leidas 
anteriormente. Stñor Uwalbunr, tiene la  palabra. 
('SR. UFWiLBURU TAINTA: (ESPACIO EN 
goras y Sefiotes Parlamentarios, comparezco azte lo 
Crimara a fin de exponer ei programa dei Gobierno 
que pretendo formar. Seria por mi parte una ligete- 
za, si antes de irticiar lu exposición detallada de mi 
progrdma, no hiciera aiguna referencia al hecho de 
que, habiéndose celebrado la consuka electoral hace 
diez Teses, estemos todavía sin Gobierno en Na- 
uarra. ) 
Y' t10 quiero convertir -créanme Senores Parla- 
menturios- este debate de investidura en una dis- 
puta sobre quién tenía la razón. Demasiado estéril 
y demosiado frustrunte ha sido todo este proceso 
para que ahora provoquemos otro nuevo espectdcit- 
lo de enfrentamientos irn5tiles. 
Por mi parte, y en nombre también de mi 
propio partido, debo asumir y asumo lu responsu- 
brlidud que et2 t d o  lo sucedido nos corresponde. Y 
ésta no er O h $  que la de haber cometido el error o 
lu ingenuidad formal de no manifestar la voluntad 
de comparecer ante la Cámara. Ustedes, SekQreS Par- 
lamenturios creo me cottocen bien, y por ello suben 
que no tue ei miedo ri1 d e h t e  lo que no5 indujo a 
tal decisión. He demostrado -y ad pretendo seguir 
haciéndole  que jamás huyo dei debate porlamen- 
tario. Mâs a h ,  puedo decirles que ei debate par- 
lamentario condtuye para mi una de ias tareas mús 
gratus de todo k acción ptiblica, 
JAunqwe m y  partidario ¿e cerrar todas las heri- 
d qut se ban abierto durunte este proceso, debo 
decir que la único razdn que me inclinó a no ma- 
nifestar esa voluntad dr comparecer a Lu inves- 
tidura, es qpre a.sud Id retomen&ciátr u mi enten- 
der semuta realizada por ei Presidente del Purla- 
mento, en el sentido de no tramitar otra investidura 
BLANCO, PORQUE NO SE OYE) S E k W  Presidente, Se- 
si no exirtiun previsiones razonables de miminarla 
con Jxitob Y no quiero fijarme demasiado en la 
circunstancid cierta de que al prinrrt cmdiduto pro- 
ptrerto no se le habiera hecho tol recomendacidn. 
Me be comprometido a ser prudente en esta materia 
y prefiero, por tanto, no extenderme m&. 
Inicio este debute, Senatiar, con plma coacien- 
ciu de que me ua u resultar muy dificil obtener la 
mayoriu. Sé que en el comportumiento parlumenturio 
es muy cierta tu aseoerucidn atribuida 1 un conser- 
valor inglés que decia: «Los argumetltm de lu 
oposición me ban hecho cambiar muchas veces de 
opinión, pero nunca de voto,. 
Sin embargo, no deduzco de todo esto que el 
debate seu inritil. En primer lugar, porque creo que 
el programa que les voy B exponer, incluso con is- 
dependencia de quién gobierne, constituye una re- 
flexiún seriu sabre la vida y los problemas ¿e nues- 
tra Comunidad. Tumbiétl porque el mismo esfd 
hecho desde Iu más sincera y leal intención de 
ofrecer soluciones a los muchos interrogantes que 
nos preocupan. 
Finalmente, porque el programa es todo un lla- 
mamrento a superar lus diferencias, y una invita- 
ción y UPI compromiso & apoyo y colnboracidtr u 
todos. 
Presentundo SU contenido, debo decir que he 
extractddo mi ptogtoma en tres grandes caphhs :  
I ,  La pditicu econdmìcn, con el objetivo de 
creclr riqueza y empleo. 
II. Lu politica social, bnjo la preuisible orien- 
tación de compensar las desiguaidades. 
I I I .  El desarroìlo d e  lo comunidad foral y de 
sus instituciones locales de Navarra. 
Y si todo el programa contiene elementos sufi- 
c i nres pura hacer una politica integradora, muy es- 
pecialmente lo referido al Desarrollo de la Comstnì- 
¿ad Ford de Navatw, estP proyectndo pura construir 
uni Nauarru de todos y ,  por Io tanto, ton lu parti- 
cipación de todos los grupas purlamenturios. Lu 
defensa de nuestro Régimen Foral, la coluboración 
con lar Comunidades Aurónomas y el necesario y 
muy querido fortalecimiento de nuestros lazos de 
unidad y solidaridad con Espaga, son bjetivos que 
Quiero una Nauurru mhs tolerante z mús integru- todos podernos y debemos compmtir. 
dora, mbs abierfa, en fin, 1 todos los 1uzvarros. 
Quiero que era Navarra plural que en la realidad 
existe, seamm capaces de recuperatiu, de otorgarle 
carta de naturdezu ìegul. 
Todos los ~luvarros deben sentirse cómodamente 
identificados con nuestro régimell institucional. To- 
dos, excepto quienes elijan el camino de la uiokn- 
cia. A esa minoriu de  famíticor tenemos que decir- 
les que no cuben entre nosotros. Que deseamos la 
p a ,  pero dignameate. Es decir, siH que In mayorfa 
de todo un pueblo debn someterse u sas chantajes. 
Deben saber que no aceptarnos ninguna condición 
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previu para la paz. La p m  sólo necesita que los 
violentos dejen las urmus usesinas y prediquen sus 
ideas -rs las tienen-, pacifieurnetue al pueblo. S i  
no abandohan Eu uiolencia, todos -estoy seguro- 
nas mantendremos unidos frente a la barbarie.) 
Y con el permiso y íu uutorizrrcio'rr de la PreJi- 
dencio quiero trnsmitir y creo que en nombre de 
todos, nuestra condolencia y condena por los ase- 
S k l Q S  producidos en Iu mañana de hoy mismo 
en Vitoria y en el Sur de Fronrio. Actos como estos 
indican gge todos los demócratas, todos los bom- 
bres pacíficos, más que unirnos en el dolor, debemos 
ttnirnos en una acción com& que uadique la vio. 
lencia y el terrorismo de Nmarra de nuestro Comu- 
nidud Foral, y tarnbiérr de lu Comsr~lidud Autónoma 
Vasca. 
Deseo, por fin, matrifestar que ei progrma que 
voy a exponerles me lo he planteado con un único 
interrogante: (qué necesita Navarra? 
He aquí ¡u respuesta que quiero daries, 
I.-DOLITICA ECONOMICA: CREAR RI- 
QUEZA Y EiMPLEO. 
I .-Presupuestos básicos de esta politica eCQnÓ- 
mico. 
Ei deesemplt-o es el mis importante problema 
social en todos los paises del mundo occidental, de- 
bido u lu situación de crisis getreralizuda motivada 
por el incremento de los precios de los productos 
energéticos, por la desaceleraci6ra de la inversidn, 
por k baja prodtlciividad y por problemas ertructu- 
rdes de distinta naturaleza. 
En ESPU~~Q, ademh de las cousas generala ex- 
puestas tefSe??ZQS otras especificas que agravan el 
problema: el retraso en lu adopción de arin poli- 
tica económica de ajusfe, la existencia de un déficit 
público cuya magnitud courstituye una grave ame- 
naza para nuestra economia y la persistencia -toda- 
via- de utl inflacidfi superior a la medio de los 
paises d e  la O .  C. D. E .  
Navarra no es ajena a este fendmeno. A finales 
de 1983 el ndmero de prados se sitrcaba en tort10 
u los 34.000, que rapone una tusa del 18,81 por i00 
de l a  población activa y ,  Io que es peor, co1z un 
ritmo de crecimiento superior a la media nacional. 
Margen de actuución: 
Si no rewitu difícil diagnosticar in situación por 
la que discurre nuestru economia, es obligado, in- 
mediatamente, siluai eh sus jusios Eimites e¡ mar- 
gen de wuniobra o de octuación que en política 
económica tiene cualquier institución regionol. 
Nmestra actuacidn en materia económica uiene 
dejinida en gran parte por Ea acttracidn de otros 
agentes econhicos de nivel supraregional e incluso 
i9tfernucionul como ocurre en CUdlgàVier ecotionríd 
intertelacionda de corte occidental. 
No se prrede ni se debe olvidar este dato. Cual- 
quier estrategia de confrontacidn de objetivos no 
mcupondrá ofru cosa p e  el fracaso. Say partidurio 
de aprovechar la inercia y el tir& que sobre nos- 
otros han de dener aspectos positivos de una polí- 
tica disegada u nivel nacional e internacional como 
son el crecimiento mis rápido de algutpas economfas 
occidentales, el incremento de la exporta&%, y 
el aumento de la  demandn interior en determinados 
sectores, etc., y a la vez de asignar nuestros recursos 
y posibilidades a estos objctioos. 
Con este planteamiento, Señorías, cabe concluir 
p e  nuesfra influemin sobre Eus vuriables macro- 
econdmicas es mas bien escasa. Conviene que lo 
afirmemos usi, pero no POW provocar el desánimo 
o el dediento. Mas bien al contrario: siruando 
correctatnenfe el margen de actuacidn que nos co- 
rresponde, es posible definir nuestro plan de actua- 
cid# econdmicu para abordar la crisis con exit0 y 
para acabar incluso creciendo. 
Objetivos: 
Consideremos a nuestro econornia regional cotno 
W B  gran empresa y hugamos un plan de actuación 
a tres aEos para abordar sus principales probdemla, 
de forma que, al JinaE del periodo, podamos decir 
que nuestro crecimiento económico ha sido más rú- 
pido que el de otras regiones, que nuestro desempleo 
ba disminuido más deprisa, p e  la productividad 
media de naestras empresas c ~ t d  por encima de la 
me& nacional y ,  en fin, que Buesrra asignacidn de 
recursos I I  estos objetiuos se bu producido de lu for- 
ma mús eficzente. 
Sin descender ahora a politicas de acrtiación 
S t C t O r i d ,  que mis tarde señalaré, considero con- 
ueniente definir tres puntas claves inspiradores del 
plan de nctuacidn. Lo que significa producir un gis0 
en el comportamiento de los factores que más dini- 
micamente influyen en el crecimiento. Y h t o s  son: 
a )  la formnción bruta de capital a truuh del incre- 
mento de ias inversiones productivos, b)  en segun- 
do lugar, lu racionaìización y mejora de las estruc- 
turas organizutivas y ¿e gesLiór9, y por fin c) eì fac- 
tor humano en cuanto motor del proceso. 
a )  Fomento de  ias inversioraes productivus, 
públicas y privadas. 
Estamos en un momento en el que resulta itn- 
prescindible aumentar /as inversiones que tienden 
al incremento de la productividad y del empleo. 
Frenar F E  incremento de in productividad no signi- 
fica otru cosa que perder cotis de competitividud y 
Caminar al empobrecimiento futuro. 
Desde eL sector público nop corresponde incm- 
tivnr y compiementdr los inuersiones prod uctioas 
privtadas que generan mayor nthero de empleas, 
sin olvidar, al mismo tiempo, que las inversiottes 
que tiendan a renovar y modernizar ei aparuìo pro- 
ductivo 7 u e  I veces incluyen pédidas coyuntu- 
rales de empleo- son absolutamente necesarias y ,  
par ende, deben gozar de in otencìdn posible de lu 
Adwìnistracidn. 
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Lar inverfiones piblicas, que por ka p t o p i p  di- 
mensión de nuestra hacienda, no superurán lu cifra 
de 25.000 miliones de pesetas en los prbximos tres 
aiios, re realizarán, en coordinación con los Ayunta- 
mientos primondo especialmente a las inversiones 
privadas ¿e un moda selectivo. 
6 )  Apoyo a Ia racionulizucidn ecoiiómicu del 
secior púbko  y privado. 
Con este fin deberd apoyarse o se acometerú 
directamente la reformn de las estructuras que im- 
piden una real modernrtacidn y racionalizacidn dei 
aparato productivo. 
M e  estoy refiriendo no solo al secior industrial 
sino tambìén al agricoia y de servicios, y ,  en este 
tiltho, itzcluyo o las Administraciones Públicas. 
Las medidas u implementar 1ta modernización 
del apUrdt0 prQdUCtiV0 de cardcter priundo timen 
como rniridn la incentivación y reducción de los 
costes de la misma, a traués de los instrumentos 
presupuestarios y financieros que más tarde eilun- 
ciaré, y entre los que no podemos olvidar está 
el referido a los deudas grce con la Hacietrda de Na- 
uarra tienen adquiridas mucbas empresas de nuestra 
comunidad. Resunciando en esta materia a cual- 
quier tentacidn condonaroriu de ìas deudas tribujd- 
rias -que ascienden a mds de 20.000 millones de 
pesettas, no lo ohidemos- soy parfidario de abrir 
una negociucidn con los empresnrios de cadu sector 
para en su caso proponer al  Gobierno de Navarra y 
Q este ParlameMo, lus medidas odministratiuas y 
legislativas que hagon posible ei pago de esas 
deudar tributurias sin inducir al rierre de emprerar 
pot tul motivo. 
Pero esu modernización que deseo promover en 
el sector privado, resulta isuplazable de realizarla 
en el sector pdbiico. 
Ln Administraciones Pliblicas de Na Liarra de- 
ben dplicarse a si mismas iguales criterios de ausfe- 
r i d d ,  eficacia y racionalidad que estamos deman- 
dando ab resto del uparato prodactivo. Prachcar una 
POlitiCd de contencidn de los gastos corrientes deri- 
u d o s  de los costes de persond, de funcionamiento 
y de otros, usi como conseguir una mayor eficacia 
y productisiidod son objetivos hoy irrenunciables. 
Dirnensianur las plantillas de ¡as admimistraciones, 
voloror coz1 exactitud los puestos de trabajo, aplicar 
un sistema estricto de incompdbilidades, reformar 
el sistema de pensiones, etc., son medidas que con 
urgencia debemos adoptar, en la confianza de que 
todo dio producirá m a  redmccidn del cmte &mi- 
sistrafivo y redtiadará en tlll mejor servicio pcira 
nuesrror administrados, 
c )  El factor humano en cuanto motor dei 
procesa. 
Una ¿e 10s recwsos disponibles que mayor im- 
porianciu tienp para el cumplimiento del plan, es el 
del capitul humano. Me ntreuo, incluso, a redizar 
La siguiente aseueracidn: perder el iren de und &op- 
tacidn y prepuración continuada de nuestro Medio 
humano seria más grave para nuestra Comutiidod 
que dejar de invertir. El derarrolìo de la  ciencia y 
de la técnica, el cunrento de la productividud y 
de la competitividad de nuestro aparato pradrrctivo 
timen un principd protagonistu que FE el factor bu- 
mano. 
Y sj nos comparamos en esta muleria con otras 
comunidades o regiones podemos GOH safisfa&& 
deducir que gozumos de una uentaja imporimte. Me 
estoy refiriendo II Los bombrer de lu agricultura, de 
la industria y de los servicios, tengatt trabajo o 
estén desempletrdor. 
Por todas estas ratones, soy ferviente partidario 
de p e  lu A¿ministracidn, en cooperacìdn con las 
instituciones priuadas, baga de mQtOr permanente 
p a m  la mejora y readaptacián del stock de apitai 
humano que hoy posee nuestra Comunidad. 
Recursos fimancierosr presupuestos y fiscalidad: 
La forma de financiar nuestras actuaciones se 
reduce en la práctica a una doble ,alternativa: obte- 
w r  los recurso1 de los conlribuyenies mediante el 
siftema impositivo o buscar recursos de las enti- 
dodes financieros Aunque por la  presentacidn que 
acabo de realizar alguien pudiera deducir que nof 
encontrarnos atpte una disyuntiva exclu yente, quiero 
inmediatamente afirmar que e# k medida en p e  
ucertemos a optimizur el coste de una conjuncidn 
de amhos recursos financims podremos de& que 
tfuestra asignación es la mejor. 
Si optúramos por utad financiacidn deriva& ex- 
dusivamente de nuestro sistema tributario, por ma- 
cho que incrementáramos Iu prcsidn fiscal -y en 
esta materiu pocas alegria nos podremos permi- 
tir-, los rectmos disponibles serfun imu/icierttes 
pura el fin pretendido. En el otro extremo, si nos 
inclinúramos por una finamiación con recursos aje- 
nos en su totalidad, m a  bancarrota dificilmente su- 
perable nos acomparirrria en el más corto plazo. 
Así. pues, la conjuncidn apuntada de utilizur 
razonablemenke los recursos presupues,urio- f is  
y los contratador con entidades finonciem, es ei 
instrumento que pretendo impulsar paru la buena 
y equilibrada financiación del proyecto económico. 
Hubiar de recursos findncieros sin hacer U ~ W  re- 
feretleita especifica u nuestro sistema impositivo 
resultariu und ligereza di ficilnrente justificable. A 
nadie puede extrdatle que entre los dos principios 
tradicionoles para satisfacer lu equidad horizontal, 
en materia tribnbrriia, ei de beneficio y el ¿e In  capa- 
cidad de pago, yo me iirclitlo resueltamente por 
este ditimo, ya que es a todas luces nirir justo y 
progresis#a y, por s i  esto no fuera suficiente, estri 
especif icurnente constifucionulixado en el artículo 31 
de nuestra Curto Mqna. 
Ast lo batr entendido también los legidudores 
que realizaron la reformo impositiva y ,  en esfa ma- 
teria, nos proponemos, no otra cosa que cerrut el 
ciclo en algunas figuras tribatarias. 
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En rérmiilos generdes, y teniendo siempre pre- 
sente nuestra capacidad y nuestra necesidad de 
gusto, soy partidario de no impulsar un incremento 
de la presián fiscal ruperior a tltl punta cada ano 
en relucidn con ei P I B  derante lu presenie legisla- 
turu. Y la mayor parte de este incremento ba de 
COnceUfrQrSe en el 1, R. P. F ,  aumentando su 
progresividad, en la imposición indirecta y en las 
tasas que se cobran por determinados servicios pi- 
b l i c ~ z .  Sin embargo, quiero que conste mi compro- 
miso solemne de  estabiltzar eZ impuerto sobre las 
Sociedddes, mejorondo los incentivos fiscales a la 
inversión. 
M e  propongo tambiéts presentar dwante el a% [ 985 un proyecto de ley a este Parlamento con la 
finalidad de eliminar lu exencidn prevista dctuul- 
mente en el Impuesto sobre Sucesiones paru trans- 
misio'n en lineu directa y entre esposas, quedanda 
exclusivamente exenta una porción de la  base irn- 
ponible similar cz la existente en el impuesto sobre 
Patrimonio con carricter general, y arbitrando eso 
si, los mecanismos oportunos para gire en los t r a m  
misioneJ de fincas o propiedades agrarias se contem- 
ple la especialidad de este secior productivo. 
t a  introducción dei IVA, no sólo por razones de 
técnica impositiva sino tambiétr por nuestra previ- 
sible y deseada incorporacidp1 a la Comunidad Eco- 
oómìcd Europea, es necesario aborddo en estu le- 
gislat uru * 
Com d puede apreciarse, no estamos anuncinndo 
ninguna TeVOluCiih tributaria, ni mucho menos nadn 
que se parerm a ififenciones confiscutorias. He aftv- 
mado que sdlo se justifica el aumento de la impo- 
sicidra si las necesidades ineludibler de gasto ari 
lo requieren. Pero, en cualquiera de los supsrestos, 
hay algo que un gobierno gus yo pudiera presidir, 
en esta época de crisi5 y de carencia de inuersiones 
productivas, jumhs va a impulsar: el incremento de 
la presión fiscal sobre los emprem. 
Lu realidad nos demuestra, no obstante, gue, 
paru que las leyes jiscahs re cumplan, hace fuita una 
administración trihitaria suficientemente dotada, 
humana y técnicamente. Igualmente deseable es un 
acercamiento de la adminìstruci6n al contribuyente 
descenivalizando geogrdficamente ka gestidtl. 
Nuestros éxitos compardivo~ respecto a otras 
Comunidades han residido precisurnente en este ma- 
yor acercamiento entre nuestra Hacienda Foral y 10s 
contribuyentes. Soy partidario de seguir en esu lineu 
de entendimiento jìexible, más que de preconizar 
una actitud fria y rigMa ¿e In bucienda c m  lor 
contribayent es. 
Todo esto no debe ser óbice pura dCtUdr con h 
mayor eficacia frente al fraude fiscal. La d C G k h  
inspecf ora debed orientar sus actuaciones hnciu 1QS 
contribuyentes  CO^ mús oportunidudes de defrauda- 
ción dada la dificultad de un control cruzado o 
hACiQ los q*e existav datos suficientes paru prem- 
mir actuaciones desviadnr. 
Finalmente, en mar aria fiscal resulta necesario 
elaborar una Ley  General Tributuria que regule los 
principios recmres que informats el sistema if?QX?Si- 
tivo nuvurro, ari como los procedimientos de liqui- 
dación, recauduczón, inspección, comprobación, re- 
clamacich, y el régimen de infracciones y de sm- 
cionas. Todo ello conciliando adecuadamente las 
garantim y la seguridad jiirádica del administrado 
con las prerrogretiuus de k Administmcìth nie- 
diante el sometimiento irssoslayadle de ésta al prin- 
cipio de lu legalidud. 
Convenio Económico y Transferencias: 
i Pura discetvir el sistema financiero más udecua- 
do a los objetivos propueJtos, debo tener en cuenta 
también dgunos condicionontes significatiuor que 
sin duda aparecerán durafite los tres prdximw anos: 
Ea firma de  an nuevo Convenio Económico con el 
Estado y ei coste de lu ~ ~ u ~ c i ó ~  de los servicios 
que, por mandato de la  LOñAR\NA, vas 4 ser 
transferidos a nuestra comuttidad. j 
Pronunciarse sobre asuntos ta; importantes me 
exige un alto grado de prtidetrcia y de rigor. Más 
que otra cosa en esta materia me gustaría hacer una 
reflexidn y un compromiso. Ln reflexión tiene par 
objeto tranrmitirles a todos Uds., sefiores Purlumen- 
tarios, mi convencimiento de que en la resolución 
de determinados asuntos debemos hocer efectivo 
el múximo enfendirniento entre todos IIOSQ~~OOS. E* 
no creo p e  en los prbximos tres &os, en orden u 
construir y desarrallar la Comunidad Foral de NA- 
vurru, existan tareas mds principales que lu firma 
de un nuevo Conuenio Econdmico y Iu asuticibn 
de las transferencias. Aqui sí nos podemos jugat 
ei futuro de nuestro comunidad. 
No ya el futuro de un gobierno transitorio, y 
menos toduvh el de quien tiene el honor de dirigir- 
ler la palabm. Esta reflexión que durante EurRo 
tiempo he venido madurando, me permite oferturles 
u todos los Grupos Parlamentarios lu invitación y 
el compromiso de trabajar conjuntamente en la 
obtencibn dei mejor Convenio Econbmico que nos 
sea posible y de una dinúmicu de asuncidn de trans- 
jerencias que no abogue vueJtru capucdaci finan- 
ciera. De e entenderse esta oferto eh pus t&rminos 
literaler. Deseo que en la negociucidn del Conuenio 
grupos respeclitros, estén reprerentados. igualmen- 
te opino eH lo referido a las transferencius de los 
servicios. Y rodo ello, porque estoy convencido de 
que en Ea defensa de nuestro autogobierno, de 
nuemu Rkgimen Foral, ha sido posible etl el pa- 
rado, y debe serlo en el presente y en el futuro, 
presentarnos Uniformemente unidos ante cualquier 
interlocutor, demostrando de esta manefa que, 
por encima de cuulquier otra legítima difermcia, 
la  leablad a nuestro pueblo y a nuestra comunidad 
es firme, monolitic9 y homogénea. 
9 He proclamado reiteradamente el firmé propó- 
sito de  cumplimelitar nirestra vocación de solidari- 
Económ / o tadar los parlamenicrrios, rl truvés de sus 
I 
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dad con Espatsa y sus necesiddes. Pero COR iu 
mismu contundetlcia debo inmediatamente signi fi- 
car O sus Senoríus que iringuna soldaridud puede 
conducirnos a nuestra propin tuina.  Debe, POT 
tanto, saber el Gobierno de Ea Nación que Navarra 
ho demostrado -y piensa seguir haciéadol+- una 
muy especiul sensibilidad hucio los problemss y ne- 
cesidades nacionales. Pero ai mismo tiempo, C O P  
viene recordar, aunqre seu historia casi centenaria, 
que en Navarra tlunca hubo mayor unidad que 
cuando se intent6 inferir duño a nuestra propia ha- 
cienda La respuesfa de nuestro pueblo tante la 
Enmazada no tue tan sóio una gesto histórica. Este 
también Ea demostractón de que este pueblo pe- 
gucik~ sube agrandar $se cuado ulguietr pretende, al 
margen del procedimiento paccionado, modificar 
unilateralmente las o6ligacioner que iealnrenre be- 
MOS adquirido y ,  siempre, cumplido. 
Teniu necesidad de maivifestur todo esto, pero 
tampoco deseo que nadie extraiga consecuencias 
errdneus. No esioy haciendo nin& Iïamamiento a 
constituir nada que pudiera asimilarse a Io que 
algunos -fgeru de aqui- vienen denominando 
*]rente onti-Madridu. Madrid es, pura mi, la muy 
querida capitul de todos los espaiioles y no sdlo 
pero también porque en ella reside el Gobierno 
legitimo de toda Ea Naciiln. He querido, por el 
contrario, proclamar mi convencimiento {que más 
barde reiteraré) de que en el desarrolla de nuestra 
Comunidad nadie debe ser marginado -s i  no es 
por libre autonrarginacidn- y, d mismo tiempo, 
ofertar y solicitar un compromiso de apoyo y cola- 
bordcibn a todos. 
b 
Politicu Presupuestaria: 
Con pleno conocimiento be dejudo para el fina2 
de este primer cupitulo sobre b policica econdmica 
la definición de las líneas básicas que pretendo 
imprimir a los presupuestor. NQ hn sido ei olvido 
lo que me ha cotrducido a esta decisi&bn mefodold- 
gica. Ha sido el canuencimiento de que el presu- 
puesto no es un fin en sí mismo, sino un elemento 
änstrrrmenial -de muy c u l i  fic& importancia, sin 
d d z -  pero ai servicio de UBOS objetiuos econó- 
micos. 
Es patrimonio general que del presupuesto 
Te prrede hacer tabla rasa, ni siquieru cuando se 
praduce d cambia de gobierno. Si en el mundo 
de In empresa o de la economía familiar es ineludi- 
b1e respefar y ctmplir los compromisos adquiridos, 
mucho más SC ha de aplicar este principio al fenó- 
meno de lux administruciones, Los responsables del 
presupuesto pkblico HO sumos otra cosa que admi- 
nistradores transitorios del mismo. Lejos de mí, por 
tanto, ni en relacidn a éste ni u ningún otro bien 
publica, el sentimiento de propiedad patrimanioi. 
Dicho esto, BO obstante, es obligado pronun- 
ciorse, al mems en thminos generales, sobre lu 
politica presupuesraris, 
El primer principio del que deseo baer gola, 
er el de ìa austeridad. En las ecutaumia~ domksticar, 
e incluso en el mundo de ta empresa, lu crisis ha 
provocado un dro sentido del ahorro y un rechazo 
absoluto ai despilfarro. Sin embargo, todavfa no 
hemos conseguido transmitir a todas las adminis- 
traciones eso misma uctitud. 
Y 80 se irata tan rd10 de tener una conducta 
moralmente aus:era en la dministrución del gasro 
público. Es preciso superar d discurso moral para 
practicar una ausieridad real. Esta política debe 
aplicarse con todo rigor. Lo que significo: frenar 
y contener Eos gastos corrientes, el gasto pu'blico 
consuntivo, derivado particularmente de los cosies 
del personal, de los gastos de funcionamiento y de 
las transferencias corrientes. 
En esta misma lineo, quiero ucentuar la  tenden- 
cia ya  iniciudu en loos presupuestos aprobados por 
este Pariamenio para 1984 de aumentar las opera- 
ciones de capital, en el reniidu de impulsur tram- 
ferencias de capitai G los agentes erottómicos, pi- 
blicos o privudos, que realicen ittvetsioner prodac- 
trvas. 
Estas dos tineas de comportamiento, es preciso 
conrpiemenìarlas con una ditimrr: ka transparencia 
del presupuesto y del gasto PUblico. No ya d o  10s 
parlamentarios sino también cuda uno de nuestros 
contribuyentes tiene el derecho de conocer y con- 
frolur en q d  y c h o  se gastn su dinero. A este 
f in pretendo imptilSQr ei múxtmo control Z?Jfertm 
de la propia administtacióa, de tal munera que el 
gasto se redice aplicando estrictamente el principio 
de legalidad y persiguiendo contaniemente lu racio- 
nalidad y eficacia del mismo. Finalmente, Sehrías, 
Uds. poseen un insirumento cualificadisirno para 
el control externo del gdSf0, la  Cámurcl de Comptor, 
que yo deseo romeja a la Administración al mir 
cuidado, firme y puntuul conlrol. 
Sé que la iWYCid,  enemiga permanente del pro- 
greso, se ba apoderado desmedidamente de la ad- 
ministrueidn. Sepan, senorer Parlamentarios, que 
romper los hábitos d e  la comodidad me interesa 
tanzo como al que mús de Uds. Por ello, todo el 
es fuma que desde dentro O desde fuera se pueda 
realizar en el canino indicudo, encontrad en quien 
les habìa la acogida más entusiasta. 
Hasta aqui, Sefiorias, he reimionado Ins Itneas 
ntaestras ¿e Iu politica econdmica. Ahori tengo que 
exponer co'mo pretendo aplicar esta politicu a los 
dif erentes sectores productivos. La política agraria, 
ganadera y forestal, la politica indrrstrial y otras 
politicus Jeclorides van a ocupar mi ntención inme- 
diatamente. 
2.Cectores Productivos. 
Politica agraria, ganadera y forestul: 
Ei sector primario en N u v m a  ocupa ui 13 por 
IOO de la pobkucidn activa aportmdo un IO por 100 
dei PIB en la rentu regional directamente, a lo que 
habria que aiïodir las aportaciones generadas por 
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eJte sector en la industrio y el comercia, que no 
SO10 son und oportacibn importante sino que además 
deben constituir un factor determinante del desorro- 
1l0 futuro de Navarra. 6 Dada la intporhz3ZGU de este secior, nos propo- 
n mos cambiar Ea tradicional politiro agraria, ya 
iniciada en Ea pasadu legislaturu que esiuuo dema- 
siada orientuda a las soluciones parcialer, por ma 
nueua integral, que aborde C O P ~  decisión y voluntad 
utl cambio y modertïización de Lus estuurtura~ agra- 
rias, con el fiu de dotar a EQS agricultores y gana- 
deros de los medios necesorios para atanxar niue- 
les socioeconómicos similares a los de otros sec- 
tores. 
Para conseguir estos objetivos Iu acción de 
gobierno que pretendo impulsar se busarh en cuatro 
iineas básicas: la profefionuliración de los agricui- 
tores y gnnaderos, ìa mejOrd y adecuación de las 
estructuras de ppoduccibn, la comercidización y 
transfarmuci6B de ~ O J  productoor ograrios y ,  por 
Ultimo, unu financiación preferencial para ei des- 
arrollo de este sector. 
es el factor que brisicaamente condiciona la producti- 
vidad. De ahi que la profesìonalizucibn sea objetivo 
prioritario, y el que a copio plnzo generard mayores 
incrementos de renta y a largo plazo barri posible 
la mejora de  La dimension y la rentabilidad de Ias 
exphtaciones, y err definitiva, la teforma de las 
estructuras. 
La preparacidn profesional de los agricultores 
y ganaderos debe iniciarse desde 10s primeros ni- 
veles educaricos, con la correspondiente adecua- 
ción de ias enseionxas a lu realidad de este sector 
y con la adecuadn conexión entre la escuela y ei 
CarrPPO. 
Paro ello, fomentar la particìpnción de los jdue- 
nes qire van a acceder a la ugrictrltura en lus ESCUP- 
las de Formación Profesional, y poner al día estas 
ensecanzas sota aspectos de necesaria actt.iación. 
Los instituias Técnicos y de Gestidn son, en 
este ápnbiro, factores esencides de Ea profesionalira- 
ci& agraria. Si actualmente se integran etl ellos 
7.000 agricultores y gonaderos mvarros, el objetiltu, 
en estos tres d o s ,  ha de ser el de doblar esta 
cifra para llegar a inìegrar en los mismos al 70 por 
i 00 de nucstrn población activa agraria. Integracián 
que demds  debe redizarse sobre la buse de una 
participación directa y activa en las decisiones rekr- 
tivas a PUS producciones. 
A los ya creados y en funciotiamiewto, dei ce- 
real, del vacuno y de6 porcino se unirdn en breve 
plom los de Ea huerta y del ouino. 
De la importancia de su actuacibn puede ser- 
vos significatiu0 el hecho de que en lu agricuttura 
y ganaddo navarras nos encontramos con dife- 
rencias de renta de uno Q tres, en similares explo- 
taciones. 
8 
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Qrriere ello decir que con una conveniente uti- 
lización de los medios de que disponemos se puede 
generar una ampliaciha de La renta agraria a medio 
paazo. 
Erre esquema debe complemetatarse con una 
correcta p o l i t i c ~  de divulgucidn e informcrcidn a los 
agricultores y ganaderos que puedu generar los 
estímulos necesarios, y Ea puesta en marcha o mejor 
funcionamiento de  algunos servicios mediales y 
básicos, como son los laboratorios, los servicios de 
estadistica, la cartogrufia y otros. 
Del cambio de estructuras, de su modernización 
O reconversidn agraria se debe hablar con el objetivo 
de procurar una mayor producción y renta por per- 
sotaa ocupada, wa incremento de ia producción dei 
sector agrario en In economía nuvurra y el manteni- 
miento de los puesios de trabajo exis:entes en el 
sector, con lu razonable esperanza de incremen- 
tarlos. 
En esfe rentido la trunsformaciha de tierras de  
secono en tierras de regadío va a constituir an fac- 
to r  dejinitivo en lu política gtre pretendo des- 
arrollar. 
Nos ua a tocat poner en marcha I B  miquina que 
mueva la realización del Plan Maestro de hgadios  
de Navarra y a ello vat,vos a dedicat los mayores 
esfuerzos en el conveacimiento de que éste cons- 
tiìuye un pilular básico d p l  desarrollo econúmicco de 
Navarra. 
Varnos a fijar primero lar bases para la ejecu- 
ción del Plan en los 15 años previstos y vamos a 
comenxat a transformar aquellas srrperficies que 
durante los tres pr6ximos anos seu Jactible. 
La Cámara debe saber que, teniendo etl cuenta 
los estudior técnicos y socioeconómicos precisos, ex 
mi intencidn acometer con carácter prioritario las 
Aieos que en el Plan Maestro estlin nomiwadas como 
6." y 7.4, las de la margen derecha del Ebro, bu- 
sándome en los siguientes argumentos: 
I.', Son kir zonas tnúr castigadas por la sequía. 
Ademús, existe WZA mayor demanda social y 
una mayor sensibilidad de las instituciones Iocales. 
En esras breas, además, un gran porcentaie de 
cultivos petmanentes se encuentran en penosa si- 
tuuciOn (durante los tres zíltimos anos se están 
secando en esta zona de Nuuarra mmerosos ui- 
nedos). 
A pesar de que los medios de comurzicación han 
dada información mzpliu sobre ka materia, debo re- 
cordar que el área 6." comprende a los Municipios 
de Corellu, Cinfruéaigo y Fitero y el área 7.' a los 
de Cascante, Murchunte y Ablitas. 
Asimismo, siguiendo c m  el criterio de trans- 
format dreas puntuales, en los tres prbximos afios 
querernos ejecutar también Irt~ de F o n t e h ,  Vaide- 
teilas, Murchante, Sartagudu, Fustiñuna y Montes 
del Cierzo, y se iniciarri el pluneamiento de o t r a  
nuettas. 
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Para todo ello, tenemos lu intención de crear 
inmediatamente una Sociedad de Regadíos que ges- 
tionara y coordinarú la puesta en marcha del com- 
plejo engranaje que todo ello significa, unu socie- 
dad que actúe con agilidad y eficacia y que integre 
u las distintas áreas de trabajo que se implican. 
T*r conceniracidn parcelaria debed tener un 
desosrollo paralelo en las zonus donde se va a 
procedes a la transformación en regadio. Pero su 
activacibn debe ser mayor alcanzando a otrm t ie-  
rras, saliendo de la paralización que se bu visto 
sumida en los cuatro ÚItimos años en los que el 
IRYDA prácticamente no ha concertado nada. 
Aproximadamente estd concentrado el 20 por 
100 de IQ superficie &+de Navarra y ésta es 
una cifra bajo que no responde ni a lus posibili- 
dudes reales ni a los objetivos que debernos mar- 
camos. La transferencia de este servicio a Navarra, 
estarnos segnros, conhará  m a  mayor rapidez, 
agilidad y efkaia sus actuaciones. 
El Plan de Fomento es otro de los pilares en 
los que deberá sostenerse el rumbio de estructuras. 
Un Plan de Fomento que, tao obstante, deberá acer- 
carse a los criterios y planes que se desarrollan en 
la Comunidad Econdmico Europeu, debed dirigir 
sus esfuerzos a la cornpensaciórr de intereses, a esta- 
blecer uno5 mkimos y mínimus de financiacidn 
y u provocar un arraigo efectivo de los agricultores 
y ganaderos a su medio agropecuario. 
Todo eiio tras ei objetivo de fomentar h s  
agrupacioner de agricultores y favorecer las coope.. 
ratiuas de producción u otros fbrmulus de trabajo 
asociado. 
Otra acción básica qsre se inscribe en este con- 
texto es la puesta en marcba en unos casos y poten- 
cianón en otros, de programus de sanidad animal 
que no sdlo van u propiciar un aumento de lus ren- 
tas d euifar Eo que hoy san, en algutros casos, pér- 
didas cuantiosas, sino que también conducirán u1 
logro de sn estado raniturio que permita una mejor 
comerciaiizacidn interior y exterior de nuestra ga- 
nadería, euitmdo las grmes consecuencias que pu- 
dieran derivarse paru los consumidores. 
Vamos a continuar, basta alcanzar eI c h  por 
cien, en la erradicacih de la brucelosis y tubercu- 
losis de lu campofia del uacmo; se iniciari un pro- 
grama contru las mismas mfermedaùes en el ovino 
y se lleuorún a efecto las medidas necelarias para 
lu erradicación de la peste porcina en estos días, 
tulb de Pictualidad. 
A eslo contribuirá tombién, en el orden de una 
mejor coordinacidn, la asurición de-las transferen- 
cias correspondientes. 
En materia de seguros agrarios nuestra politica 
irb dirigida a una complementución de IQS planes 
ottader de seguros agrarios combinodos. 
El tercer aspecto global ai quc hacíumos refe- 
rencia eru el de la comerdización que constitye 
utto de los más serios problemas de nuestru agri- 
cultura. Porque toáauíu hoy, ep1 muchas de nues- 
tras producciones, nos encontramos sin canales co- 
merciales ni organìaxiones adecudas. Y este pro- 
blema, con el aumento de pruduccidn que se vu a 
generar ea nuestra agriculruru fundamentdmente 
por los nuevos regadíos, co#tinuarú aumentando. 
Por ello es urgente potenciar la creación de 
cooperativas de transfornrmión y comercidización 
y IB  generación de cmales comerciales sin duda en 
kstu y en otras materias Ia colaboracibn con inrti- 
tuciones sociales comi, por ejemplo la Cúmara de 
Comercio se hace a fodus luces ticcesaria e imprer- 
cindible. 
Coa esta findidad, II creación de unu SO&- 
dad mixta de promocibn de los producror de Na- 
varra, la potemiación de ias denominaciones de ori- 
gen existentes y la creución de otros nuevas (como 
la dei espdrrago), y la constitircidn de un &gano 
de coordinacidn para todas ellas, serh objetivos a 
corto plazo. 
Llegamos a lu financiación que, con ser ei Ulti- 
mo upartudo que trotamos, cuulquieru puede enten- 
der que es la base para un ejectiu0 desarroh de 
nuestra agricultura y ganadería. 
El sector primario necesita de Eineas preferen- 
ciales de crbdìto, por debajo de los precios de mer- 
cado, que deberin ser aportada1 por las entidades 
financieras mediante conciertos con la Adminis- 
tracidtr. 
Pero esfa financiación preferencial debe purtir 
de  un estudio previo de la rentabilidad de cada 
una de las inversiones y de Ea uiabiiidad de las 
explotaciones. 
Asìmismo es firme Is voluntad de conseguir ei 
máximo de recursos y de financiación para todos 
los proyectos expresndos, y a este efecto se realixará 
el máuimo esfuerzo de concertación COH el Gobier- 
no de la Nación y con tas entidades financieras de 
él dependientes. 
H e  dejado pura ei final Io relatiu0 a lu polí- 
tica forestal cuyos ptzncipios básicos deberdtr fam- 
bién estar regidos por el principio de productividad 
y Iri correcta o el correcto aprovechamiento de los 
T~CUTSOS naturales. 
Merecen destacarse como objeiiwos bdsicox a 
desuwdlar en torno a estas materias en los prókì- 
mos tres anos los siguientes: 
- Finalìaxión de los trubajos de desiinde de CO- 
munales de cara a la clarificación, recuperación 
y ordmacibn de estas superficies y su inscrip- 
cidn err el Registro de la Propiedad. Fard ello 
se crearh un Servicio aahinistrativo de Cornu- 
d e s .  
- Muntetlimiento e incremento en las actuaìes re- 
servas de plantas y bosques autóctonos. 
- Continuacidir con la política de recuperación 
y t r ~ n ~ f o r m ~ c i d n  de sirpcrficieJ comunaIes im- 
productivas. 
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- Activución del programa de lucha contra Iu 
erosión. 
- Creeacidn dc los Parques de Béttir y planea- 
miento definitiu0 pura los de hrra,  Urbasu y 
- ProreccióH y recuperocidn de las especies de 
- Creación de u# coto social en la Vaidorbu. 
- Creación del Consejo Ford de Cuza para m a  
participación de los cazadores navurros en lu 
materin. - Mdntenirnienfo, o recuperoci& en su caso, de 
Ea población de los Concejos Twielados como 
motores pura vna politm decidida de desa7rollo 
de ireas deprimidas de Navarra. 
Las Iiaeas maestrus de esta política #gratia, 
ganaduu y forestal que he definido, sefiores PUY- 
lamentarios, no responden, -como creo que todos 
podrán apreciar- a un modelo ideológico sectario. 
Por eE contrario, estún encaminadas a recoger el 
sentir generui de los hombres y mujeres del campo 
y de quienes vemos en este sector primario una 
fuerza clave del futuro econdmico de Navarra. En 
cuaiquiera de tos circumtancias en que nos corres- 
pondu ejercer la función pLblicu, me gusturia que 
la colaboración de todos en torno a estos a pareci- 
dos objetivas fuerrr una realidad efecfàva. Sin obi- 
dur a lor PrOpiQS protagonistas de este proceso: 
10s ugrkuifores y ganoderos, a qtCienes desde aqui 
les haga el ofrecimiento de constituir un órgano de 
concerfacibn agraria, etf ei que rengnn cabida S I I S  
representantes u fin de propiciar una política con 
su participación directa. 
Politica Industrial: 
Ldquiz. 
sulmdn, trucha y cungrejo. 
Dentro del conjunto de mcdidar econdmicus 
que definen ìa estrategia global de la palitica re- 
gional, es a ia polirica industriai u I B  que incumbe 
un cumpo de uctumión más amplia en el ajude del 
aparato prodlrctiuo. 
Znicialnreirte, interesa sefialar que na es posi- 
ble en ningana circrrnsruncia piunificar lu polfrica 
regional desconocieffdo la esiraiegiu iedustrial que 
se mantiene a nivel nacional. A mayor abundu- 
miento, ni siguierd es rarondbk a C h W  en muderia 
industrial al margen o en desconocimiento con la 
estrategiu industrial gui. se bu delineado a Bivel 
internacional. 
La respuesta a la crisis industrial es npremian- 
te. Los cambros que izo se realicen con urgencia 
están condenados al fracaso. Espana, y dentro de 
eilu Navarra, tienen onte si, además, el reto de la 
incorporación al Mercado Comtin. 
\Frente a las polificas defensivas que algunos 
se tores, incluso desde la izquierdd, h m  propicia- 
do, tendentes a sostener sectores g empresus inuia- 
bìes, soy partidario de las denomitradas politicas 
de ajuste positiva destinadas d concenfrar los m- 
cursos en unu adecuación ¿e la oferta productiva 
10 
a h demanda, estimiriarpdo a este fin el avance tec- 
nológ'co y lo adecuación de los coster de probc- 
cidn. 
D d e  esfa perspectiva, me drevo B señalar tres 
horizontes básicos de nuestra políticd indusrrifil: 
Primero, el fomento de la innovai& tecno- 
lógica. 
Después, la reindrrstrialización. 
Y finalmente. Conservación de la energia. 
A )  Fomento de la innovación tecnológico: 
La innovuci& tecnológica constituye, en la ac- 
rudidad, un amplio medio ìmprexcindible de cual- 
quier politica itrdsrstrid yu que, en buena medida, 
de su diZQCtd?Z drp& el crecimienfo d e  la pro- 
ductividad y competir ividad, y basto lrl generacidn 
de nuevas empresas. 
Conscientes de  esta realidad, el Gobierno gue 
pudiera presidir debe acometer y estimular: 
- Lo investigación aplicada en las empresas y en 
- La difirsidn de las innovaciones tecnoldgìcas. 
- La creacibn de cetatros de invertigucibn especia- 
lizados en la aplicacidn de nueuas lecnoìo&s 
pora las Pepefias  y Medianas Empresas. 
- La brisqueda para su usentumiento en Navarra 
de inversores extranjeros con capilal recnoló- 
gico auanzado. 
Tanto y más que en ninguna otra áreo, en 14 
que d o r a  nos ocupa, es imprescindible la coiah- 
ración con el Gobierno de la Nación, con la /indi- 
dad de: 
- Particapor de lar grundes programas naciona- 
les de investigación y de - obtener fontrutos en {os sectores en los que el 
Estado es el gran demuledante. 
Asimismo se hace necesaria la coordinución con 
el Centro de Desmollo Tecnológico e Industria! 
(C.D.T.I.) pdru fuvorecer Iu financiación de 10s 
proyectos de investigación fecnoldgica promoviàos 
en Nduarru. 
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los centros de formación. 
B) En la reindustriaiiración cabe distinguir 
tres supuestos. En primer irrgur, bs acciones efzcami- 
nados a complementar y Jauorerer tz los sectores en 
proceso de reconversidfl en planes definidos a ni- 
vel nacional. En este supuesto, el Gobierno de Nu- 
varrd debe mantener un alto grado de reluci& con 
e1 Gobierno Centrai y las empresas ufectadds a fin 
de garantizar a estaJ dtimas la defensa de sus inte- 
seses y de sus expectutzvus y los beneficios derivu- 
dos de ta reconversión. 
En seguildo lugar, las empresas navdrms que, 
sin estar iprcursus en un plan nacional de reconver- 
sión, deben reajustar sus actividades. EI Gobierno 
de Navarra -renuvciando y lo afirmo reiteradu- 
mente, al aplrnfulumienfo de actividades en de- 
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clive- debe establecer un murco que atienda a las 
peculiaridades de cada sector. 
FinaErnente, es preciso -para poder hablar de 
reindustrilrliración- Iìevar cl cabo una auténtica 
promocidn industrid orientarda al desarrollo de 
ttuevai ochidade3 productivas. En este supuesto, 
cs preciso elegir convenientemente empresas con 
futuro. Y esta eleccibn corresposde desde kego, al 
Jecfor PriVUdR. Y C Q ~  esta expresión no H D S  esta- 
mos refirieedo exclusivamente d las consdbidas em- 
presas de ta biocecnologia, informdìica, rnicroetec- 
trdnicu, etc., Q lux que es muy dificil otraer y a IQJ 
que, por supuesto, no renunciamos; estamos mús 
biett destacando al secbor agroalimentario del que 
disponemos materias primas ouf óctonas y grandes 
posibilidades de crecimiento, com demandu mds 
ase gu *du .  
En lds  actuales circunstancias, me atrevo u sig- 
nificar p e ,  incluso por encima de lus condiciones 
objetivas dificilmente superdles, la colaboración 
y el entendimiento entre las fuerzas econdmìcas 
i socides e$ un factor bdsico y determinante. A 
este fin, me propongo inscitrrcionalizar ei . iiálop 
y Id parhpdcibn de lus fuerzas emprmzridcs, sin- 
dicales y ,  en geheral, ¿e todos tos agentes cconó- 
micos para desmollar una esttategia de p l m i  fim- 
ción concertadu. 
Los criterios generales de uctumìón que van u 
coiltribuir a la política de inùustridizaczdn ron: - Dseüo de un plan general de actuación que 
contemple un enfoque borzzond y planificdo 
¿ei mnji.iwo de ìas estructurus productivas y, 
dentro de M ~ U  importante reduccidn de la de- 
pendencia energética asi como de la importa- 
cidn de materias primas, mafitenga us s.+irjente 
grudo de coMpet¿tìvibad en funcidn de tas BC- 
tuales exigencias dei mercudo. 
- Decidida purticipacih del sector publico como 
instrumento de apoyo a la financiación de in- 
ttersiones en iB,hestruct&na, favorecjetdo la 
credcidn y desnrraìio de sectores con futuro. 
- Actuacidtt dentro de la política de reindurtria- 
lizacidn en base a criterios objetivos de selec- 
tividad. Y en id sentido se reforzaró la co- 
participocidn de los diferentes agentes, con el 
f in de obtener un mejor aprouechamietito de 
nueltros Pecursos. 
- Mejorar /a politica de investigación y desarru 
¡Jo, romo instrumento básico para el futuro in- 
dtistrid de Navarra. 
- Promover la creación de suelo industrial e ins- 
t lacidn de indusrrias en diferentes ronus de- 
primidas de nuesira región, derrtro siempre de 
un criterio de máxima descentrdizución. 
Los inlrWt2enfQP de dctuocidn gire teunird la 
política industrial al servicio de las anteriores di- 
rectrices serrin: 
- instrumentos de naturaleza financiera que se 
apoyarán sobre los de carácter fiscal, por ser 
de más fácii rofitrol los primeros que los se- 
gundos. 
- Fórmula tendentes a gurantizar ei mayor niuei 
de demunda posible y a fuvorecer lu exporta- 
ción a través de políticas de marketing y de 
ìocalizacidn de cotas de mercado. 
- Creación de un drgano de encuentro de las 
fuerzas econúmicas y sociales, pdru que puedan 
participar en las actuaciones econúmicas dei Go- 
bierno de Nuvarru. 
- Especial mención merece la recienfe dprobacidn 
por el Pariumenio de lu Sociedod de Desarro- 
llo de Nuvarra {SODENA) a lrc que se poten- 
ciar& al rnrixirno para que pueda dar cumpli- 
miento a sus funciones, constituyendo usi wn 
pilar fundumenfai de In polttica i n d m t d  que, 
ea per/ectd coordinmidn con el resto de ins- 
trumentos y servicios, permitu asegurar et cort- 
irol democrático de lof jondos utdizdos. 
- Creaeion de un organismo qlre se encargue de 
tramitar la homologación de los productos, fa- 
cilitar la legidción y coordinar los labora fonos 
implicados. 
Aunque no seria necesario sefialar especialmen- 
te  a las PYMES puesto que prácticamente conrti- 
iuyen Eu totalidad de lus emprerus navarras (de 
3.602 esrabiecimientos sólo i7 fenian mds de 200 
pfiestos de trabajo en el censo de 1978) si a d a s  
va dirigida por ìanto la politico industrial en sri 
conjunto exxpuesfu, es oportuno destocar los siguien- 
mpectos: 
Potenciar los servicior empresariales que ilse- 
mrarán en diversos aspectos la investigación 
tecnolbgicu, el desarrollo de marketing, estu- 
dios de mercado, diagnósticos de empresa, aba- 
ratamiento en los cosies de fubricacibn y co- 
mcrcidìz&ón, fic. 
Apoyo financiero. Acceso al crédito oficial con 
especiales condiciones de plazo y de tipo de 
interés. A este f in  se efectuarún conciertos con 
entidades financieros y se potenciarú ei desarro- 
llo de ha Sociedad de Garantías Reciproca$ de 
Nwarra. 
Favorece? Eas fórmuhs asoci&as entre PY- 
MES con ei objeto de realizar economia de 
escala etr acrividudes de comercializacidn y ges- 
tión. Proveer las hociaciones de Acción Colec- 
tjvu y lm Rrociuciones de Exportadores, ari 
como La presencia de los empresarios en los 
mercados internacionales. 
Facilitar un sistema de ucceso a la conmiación 
publica en igrraldad de covdicioms a las pan- 
des empresus. 
Apoyar finalmente los programar de formacih 
y reciclaje de directivos. 
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C )  Conservación de la energia. 
La situacibn de crisis energhtìcu obliga 4 rea- 
lizar una reorganizacidn del sector energético  VU 
rro de xvmera que no se tienda tan sólo a rupe- 
rat Ia actuul dependencia de tecursos externo$, rino 
que se consiga también situar a esfe sector como 
uno de los pilares bhicos del nuevo demrtollo de 
lu Comunidad Foral. 
De acrcerdo con eIte planteumiento es mi in- 
tención poner las bases de ana palitica energisica 
basadd en los siguientes objetivos: 
- Moderación del consumo de energia a travPs 
de la puesta en prictica de los principios de  
ousteridnd y ahorro energético. 
- Diversificación de los suministros enrrgiticos. 
- Disminución del impacto ambimtd por el LISO 
en la obtencio'n de los diferentes tipos de 
energia. 
- Intervención decidid2 de lar diferentes admi- 
nirtraciones pLblicas en la planificación y p- 
tión de los recursos energéticos. 
- Participación de los usuarios en la gestión y 
control de estos recursos. 
Como medidas de actuación prioritaria d e ~ f r o  
de este plan energético se proporren las siguien- 
tes: 
i) Creacidn de un organismo gestor de la politica 
energetica que se pueda derivar de la puesta 
en marcha de cste plan. Desde iuego, no crear 
el organismo untes de aprobar el plan. 
2 )  Medidas generales: 
Desctrrollo por parte de Is Adminisfractdn 
Foral de 10s recunos energéticos navurrm 
relafivos a la Hidroelectricidad, a La Bio- 
masa y a la Energia Salar. 
Promoción del Sector energético al nivel 
de producción y de bienes de equipo. 
Reaiimcih de caarnpafias de sensibtlizdción 
e iflformación sobre el uhorro energético. 
Impulso a los trabajos ptivudos de inves- 
tigUGidn en muteria de energh. 
3 )  Medidas Sectoriales. 
3.1. Por sectorex económìcor 
- Puesta en marcha de los regadios 
ya dicbo mteriormente y zeulización 
cambién de anrrnciadas reforesfacio- 
nes con fines energéticos. 
- Proimocìdn de secfores de uciividad 
industrial en los que se de unu acep- 
table reitzcidn empleo-energ f a  consu- 
mida. 
- Asesoria para la mejorn de Ea efi- 
ciencia y ahorro energético en lus 
insralaciones industriales. 
- Control 4 través de la politica de vi- 
aienda del cumplimiento de las me- 
didas de aislamiento y comeruacidn 
de la energía. 
- Potencàucidn ¿el transporte colectj- 
tro pdva viajeros y mercancios. 
3.2. Por tipos de energia: 
- Desarrdo de medidas teadentes a 
Ea reduccich del coltzumo del petni- 
leo. 
- Estudio del aprovechamiento inte- 
gral de coda una de las cuencas de 
los rios de K i w r r a .  
- Se ptomoverú de forma priorarafin 
las posibilidades Q corio y mexo 
phro paru el dprovecbatnknfo de la 
bionmu y de lu energia solar. - Mantenimiento de las instalaciones 
de corbdn, instrumentando Ens medi- 
das para minimizar s~ impacto me- 
dio-ambìentd. 
- Creación de una red de toma de dn- 
tos que permita evaluar el interés 
y lus localizaciones adecuahr para 
el aprovechamiento de lu encrgk 
eólica. 
EH conclusión, la polhica industrial que he 
expuesto se propone instrumentatiror un ajirste PO- 
sitiuo dirigido a facilitar los cambios estructurales 
y, en consecrrencia, a concentrar los tecursos la 
investigación y el desnrrdo teCflQlógiCU, eH lu re- 
industrialización y cn ia conseruacich de la  energia, 
toda ello con Iu finalidad de lograr a medio pluzzo 
una con&ración de Iu industria numiru que se 
caracterice por su solidex y rompetitividad y que 
garantice al máximo su eJtabiLidad, 
Un  plan tan ambicioso como ei enunciado exige 
lu puesta a disposición del m;S??tQ de importantes 
recursos finomieros. Es mi intención dedicar al 
plun industrial rectirsos no inferiores a los 20.000 
millones de pesetas durante los anos 84, 85, 86 
y 87. Estos recumos habrdn de obtenerse de lu uri- 
liución conjunta de  los presupuestos de Navarra 
y de los conciertos gire redizaremos con las insti- 
tucloner financieras. 
3 . 4 t r a s  actuaciones sectoriales. 
Una politica ccondmico que, por Ins condicio- 
nes actuaics de empobrecirnieloto, tiende a la reac- 
tivaciún y al desarrollo, no puede olvidar que todo 
PrOyeGkJ económico tiene U I Z  f in  supremo: mejo- 
mr t l  nivel y la calidad de vida de los ciudadanos. 
Me resfiltu, por tanto, preciso abordar inmedia- 
tamente del tratamiento de algunas políticas Jec- 
toriales con especial incidencia en lu culidud de vida 
de lo PQbhCfdfl. Con la agilidad posible, uoy d re- 
ferirles, senores Parlnmentnïios, ideos básicas en 
torno 01 medio ambiente, a lu ordenación del tetri- 
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torio y al urbanismo, a la política de vivienda, de 
transporte y comunicaciones, a los residuos sólidos 
y a un bien tan natural, tan fundamental y escaso 
como es el agua. 
La ordenacidti del territorio coartitituye en tos 
países mds avonzados un elemento decisivo en lo 
plunificación de loda lo aciividud de los poderes 
piblicos. La necesidad de manierter la calidad me- 
dio-ambientul, de obtener Ea mds eficaz utilización 
de los recurms naturales, de equipar equilibro&- 
mente los diferentes hdbirats humanos y de profeger 
tanto los espacios natarules como el patrimonio 
consrruido por ei esfuerzo de Zas generaciones pre- 
decesoras, hacen de la ordenacidn del territorio 
y de la  ncción medio-ambiental medios instrumen- 
ideS básicos y de cotitro1 de toda la actividad 
ptíblìca y privada. 
Desde esta perspeciìua, PQSO u formaiar las me- 
@idas siguientes: 
- Elaboración de una Ley Foral de Medio Am- 
biente 41re, en desarrollo del contenido d e  la 
Ley del Estado en la materia, regule los prin- 
cipios en los que deba sustentarse ia acción 
priblica en lcr defensa dei Medio Ambiental, 
nsi como lus compelemias que em medio am- 
biente deban ejercer ia Administración Foral 
y Ens Administraciorses Locales. 
- Elaboración de un Mapa-Programa de Acción 
Territorial CUYQ reulizucidn se llevurú a cubo 
con los Ayuntamientos a fin de compromeler 
ri iodas las administraciones públicas e# U I E  
progruma uniforme, con la pretensión de re- 
gular la utiliraci& deì suelo para las diferentes 
actividades económicas (tmiendo siempre en 
cuenta su aptitud ecológica); e igualmente or- 
denando la implunfocìón de ïas grafides i n f w  
estructuras, y se programe un rcuì equipmien- 
t o  y equipurución de los setuieior ptibìicos del 
medio rurd efa relackh a los medios urbanos. 
Controlar y disminuir la  progresiva contami- 
nación producida par los residuos S&~QS, ela- 
borando -reitera que en colaboracidn cc.n los 
AyuntamìeHios- un plun de trntamierrto, ges- 
tión y eiiminacibn de eitor reriduos, creando 
mancamrlnidades o entes comarcales de .gestión 
pum la mejor resoìución del problema. Ja crea- 
ción de vertederos controlados, ai como la  mis 
ambiciosa pretemión de fomentar plantas de 
recictuje pura evitdr un importante despiljarro 
energético y una recuperación de tmzreriales 
desecbados, es tareu que a medio plazo p v t e n -  
demos abordar. 
Elaboración de U ~ Q  Ley Foral sobre la gestidn 
integral del agua con la ftnddnd de proteger 
este reclrrso naturd tan básico y escuso, y de 
que las administraciones publicar asuman un 
proiqonismo claro en (as tareas de plunifica- 
cibn, gestión y control. i 
J 
En desurrollo de esru politica, senores Parla- 
mentarios, debemos acometer en los próximos &os: 
lu regulación de los rios de Navarra, y lía deferrsa 
de sus márgenes y encauzrrmientos paru evitar lar 
avenidus; un pìolr de enbaises medios de cabecera 
gzre, adecuado a las necesidades actuales y tettiettdo 
presente el impacto social, económico y ecoldgico, 
permitta la utilimciún óptimo de nuestros recursoI 
hidrridicos; aprobación de ua plan que garantice 
que todos los pueblos de Nuvarra tengan un abas- 
tecimiento y saneamiento adecuado, en el sentido 
en q w  ya  figura en el plan de objettuos del actual 
Presupuesto de Navam. 
En Nmarra, corno en otras sociedades desarro- 
lladas, no hay demanda cuantitativa de vivienda 
sipro un acusado déficit de algunos tipos de ella. 
Pretendemos hacer eficaz el articulo 47  de la Cons- 
titución de forma que todas las familias puedan 
disfrutar de una vivienda digna, y a este fin nos 
proponemos: 
- En colaboración con Ea Adminisfracidn Cen- 
tral del Estado y en el m a m  ¿e Ias recientes mcdi- 
das aprobadas por la misma. promover un plan ur- 
gente de acceso u L viviertdB propia pura las fami- 
lias con ingresos menores a PH nrilldn de peseter 
anudes, habilitando los créditos precisos de tal 
maneru que los intereses de los prkstamor no supe- 
ren el nueve por ciento y con rn  plazo de omorti- 
ración entre quince y los veinte d o s .  
- La prQmOCldtl publica de vivienda se orien- 
tará erpeciutmente u que Las Administraciones Lo- 
cales, en colaboración con el Gobierno ¿e Natram, 
cteen patrimonios municipales del suelo, utilizando 
para ello de un modo conveniente tos planes de or- 
dertdción urbann. 
- EI Gobierno de Navurru oferjurd u lar en- 
tidades locnles menorer la constitwión de geren- 
cias urbbaníshs comarcales que, con la participa- 
cidn de todos  OS trdcleor municipales afectados, 
realice trn pluneumiento urbano de formu eficaz qtre 
se obtenga unu promocidn de viuienda racional. 
- En los C O ~ ~ V ~ H ~ Q S  que se realicen cotl las en- 
tidades finencierar para concertar préstamos de vi- 
vienda, se establecerá corno prioritario el préstamo 
directo al comprador. 
- Se establecercin tombién convenios con los 
Ayunlamientos con la finalidad de [levar a cabo Ea 
poíiticn de rehabilitación de viviendas antiguas 
y de Iu conservación de nuestro importante patri- 
monio inmobiliario. 
Los transpories y [us comunicaciones son, en 
una sociedad auanadu, uno de los signos externos 
más cualificados dei desarrollo adquirido. Y en 
estd materia, mejor quid gue en ninguria otra, se 
hace patefite en Nuaarra lo ausencia de minisima 
piunificacidn. Porque, pocas comunidades habrin 
dedicado en los ailtirnos veinte anos tantos fondos 
publicos u las infruestructuras vinrius y ,  sin em- 
bargo, ¿podemos estar satisfechos de los resultados 
obtenidos? 
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Navarra no est i  bien comunirada con el exte- 
rior -danque sea ejemphr su red internu- ni el 
transporte ha alcanzado las cotas que se deïivarían 
del desarrollo económico que ha conseguido nuestra 
Comunidad en las dos Ultimar décadas. 
Teniendo en cuenta ertas conJderdciones, es 
posible formular que: 
- Las iliversiones en Eus carreteras de Nava- 
rra, enmarcadas en un proyecto de ardendción del 
territorio que mantenga el equilibrio ¿e toda la 
región, se efcwuarán teniendo presente los costes 
alrectos e indirectos y el beneficio económico y SO- 
c i d  derimdos de  rndu proyecto. A tal fin, se consi- 
derat& prioriforiris oquelkas inversimes que se &ri- 
jm Q dotar a Nauarra de m a  mejor contutzicaribn 
interregional, a las que capten mayor trúfifico y, en- 
tre éstas, u las que muyor valor estratkgico ad- 
quieran para el deSarroEio de nuestra economia re- 
gional. Con aquellas redes que merezcan la consi- 
deración de secundarias, se pracfic& una politica 
de mantenimiento dustero. 
k promoción del ferrocarril, tanto de trans- 
porE de mercandas como de oidjeros, es objetho 
que pretendemos impitlsur pnru el medio y largo 
plazo. 
¡%uhen6e, el desarrollo de lus telecomunìcu- 
ciones y su penetrac& y recepción uniforme en 
toda la geografia Nnvarra es objetivo irrenunciable 
que debemos perseguir en colaboración con las em- 
presas correspondimter y con la Adminisfrución 
CentraZ del Estado. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gwcias, sefior 
UrruEbzlrtr. En considerxión a lu largueza de su 
intervewión, Io c d  encuentro lógico y normat, 
me permito sugerirle y, si lo desea, comedede am 
descanso prudente para recfiperar nuevos inimos, 
si es que lo desea. 
(EL SENOR L o u  JAUNSARAS PIDE LA PALA- 
Sí, seijor Lora. 
SR. LORA JAUNSARAS: El Grupa Parlamen- 
tario Socialistas del Parimento de Navarra consi- 
dera qae, duda la naturaleza dei discurso, no seria 
en absoluto oportuno romper la unidn del mismo. 
Petasamos que, si se tratase de un discurso que ti(- 
uiera que durar, pues, bastantes boras, seria proce- 
dente, pero en e s m  ??ZOmWlQS no lo consideramos 
oportuno. Grucias. 
SR. PRESIDENTE: EI rundidato, senor U r r d  
burli, u nivel d e  le sugerencia que ha hecho esta 
Presidencia tiene la palabra. 
SR. URRALBURU TAINTA: Bien. Muy agra- 
decido en primer Etlgur al seiior Presidente. Y ,  co- 
mo yo, antes que nada, soy un disciplinado socia- 
lista admito la recomendación hecha por el potta- 
u02 de mi Grapo. 
BRA. ) 
Seriores Purlumentarios, a pesar de la extensión 
del programa, entro en este momento, cofi su 
permiso, en el segundo c~pi tulo dei programa. 
lI.-LA POLITICA SOCIAL: CQIMPEN- 
SAR LAY DESIGUALDADES. 
He dicho en la introducción que el segundo 
gran capitulo dei programa que prerendia exponer 
ante ustedes, señores Parlamentarios, era ei rela- 
tivo a lo qtre frecumtemente denowiptamos lu poli- 
tica mciol. He de confesarles -a pesar de grse 
proùablemente codaviu se les antoje como excesi- 
vamente largo- que he debido recortur muy im- 
portuntemente mi proyecto inicial de discurso. 
Por política socin? quiero entender y exponer 
lo que se refiere a la educucidtz, a la cultura. a lu 
salud y a los servicios saciutes. No yu porque en 
estos cuatro epigrofes se a R O k  la politica social de 
un Gobierno, sia0 más bien porque conrrituyen 
-&os al menos- núcleos elementales de cual- 
quier programa. Habrún advertido ei titulo que 
nomina Este apartado del programa. Con rLo polí- 
tica SOCid: compensar lus desiguu1dadesM he que- 
rido resumir en el jrontispicio de esta exposiridra el 
obieìiuo de nuestra politica rociaE. 
Porque nos encontramos, seeores Parlamenta- 
r i ~ ~ ,  en unu sociedad donde todavía tu desigualdad 
y e? desamparo existen. Y uuizá sea &se el precio 
de la libertad: la imposibilidad de ser iguules. Pero 
si para mí, carno sacialisia, la lucha por In  iatialdad 
es objetiva permanente, no creo que rstedes, Par- 
tamenlarios de otras ideologias, renuncien tampoco 
o desterrar lus más acuciantes desigualdades de 
nuestra sociedod. No puedo afirmar que en &mi- 
nos reales existn un modelo de sociedad igualituria. 
Por ln  tanto, no fengo lu pretensiófl de ofertaries 
tal conquisto. La dspiracibn qae pretendo satisfacer 
es macho m i s  humilde y a la vez mis posible tam- 
bién: se traiu de amparar mis  a tos más demmpn- 
rados. Y estoy convencido de qire, por encima del 
formubismo ideoldgico que nos seporu es mucho 
lo que d todos nos puede unir en estu torea. 
Ari, pues, expondré, sucesivomenìc, el profra- 
ma que preiendo imprrlsar etl educación, cultura, 
salud y servicios sociales. 
LOT objetivos jundamentales QUF en materia de 
EdumciÓH h m  de presidir Ea labor del Gobierno, 
se basarán eii los priwcipios de igualdad de oportn- 
fiidodes para iodos los nuarros y de mejora y ru- 
cionulizacián de los instrumentos educativos puru 
alcanzar una mds elevada calidad de ensefianza. 
Todas lus medida i r h  encaminodas u sdunguurdur 
los derechos del ciudadano sin discriminación nin- 
guna y a facilitarle el acceso a un sistema educa- 
tivo eficaz, moderno y cualificado etl todos sus 
niveler. De acuerdo con estos principios, se consz- 
derarán prioritarios los siguientes programas de 
actuactdn: 
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Primero, cumplimiento y desarrollo del artículo 
47 de Ia Ley Orghica de Amejoramiento. 
Td como tzgwa en el articulo 47 de la  relferida 
Ley Orgútlica, es de la competencia plena de Nava- 
tra la reguhcidn y administración de L enseliona 
en toda su exiensidn, niueles y grados, modalida- 
des y especialidades, sin perjuicio de lo establecido 
en los preceptos constitsscionales sabre exta materia, 
en las Leyes Orgánicas que los desarrollen y de ìas 
competcncìas del Estado en lo que se refiere a fa 
regrrlacibn de lus condiciones de obtención, fxpedt -  
cide y homologación de títulos académicos y proje- 
rionah y de In Alta Znspeccidn de2 EJE& para su 
cumplimiento y garantia. 
La prioridad de este objetivo sobre todos los 
restantes no debe, sin embargo, inducir a precipiba- 
cid#. Su aplicación tendrá eØecto segu'n an d o n  or- 
denado que teniendo .m cuenta Iu duacióff actual, 
las competemias previstas Y las necesidades esDeci- 
ficus de Navnrro. llegue ta integrar c m  racionalidad 
en la Commtdad Forai lo que son hoy las das Ad- 
ministraciones educatiuas. 
En sepndo Iugar tareas de infraestmctura. 
Con el fin de aceNtUar IQS procramas futuros a 
la redidad del territorio. 5e comidem m e u  wgetltc 
la elaboración de un Mupa Escolar que contenga, 
bósicamettte, dus tipos de datos: 
Inventario de personal, bienes, mobiliario y ma- 
terid existente en los centros acteates, que irá 
acompuZdo de u~ est.dii0 pormetrartzdo de lu 
addecuacibn de los bienes a las necesiduder de uso. 
Y ,  en segundo lugar, unúlisis de  necesidades 
y evaluacibn d t  los costes correspondiewes. 
En la confección del mapa escolar referida, se 
tendrán ~n cuenta trabajos parciales yu desurrolla- 
dos pot la  Administrucidn, por IO que su termina- 
cidn pod~d Ileume u cabo en tiempo relotiva- 
mente curto. En todo CQJO se darÚ prioriddd a este 
objetiuo sobre otros programas que oerrin compen- 
wdo SC( retïoso por lu economia y lu eficacia que 
supone poder sustentarlos en una infraestructura 
sdiiád y en un cdlculo preciso de neceridudes y 
Tercero. Compensación de la desigualdad de 
oportunidades ante la enseñanza. 
N o  puede hablarse de un sistema eds<cdvo 
justo si Imtes no hdn sido eliminadas las trabm gire 
dificultan el acceso de  los ciudadanos, en ipuaìdad 
de condiciones y sio discrimittacidn de ningiti tipo, 
u los diferentes n i u e h ,  grados y tipos de ense- 
%ma, y si ésk  no se corresponde COB las necesi- 
dades culturales y formativas de los indivtdtros. 
L Q h í s  sea ei euskera, lengua materna de mu- 
eh navarros y ana de las lenguas oficiales de la 
Comunidad Foral, uno de los patrimonios czrbura- 
les más discriminado por los sistemas educativos 
de épocu.s pasudns. Con La intención RO sdlo de aten- 
der Q lu indiscutible demanda social existente, sino 
costos. 
también de estimulnr la defensa y ei desarrollo de 
dicha lengua y de ddr CQICce a lo establecido en d 
articulo 2 de la Constitución Espafiola y en el 9.2 
de la Ley Orgúnicu de Amejcirumiento del Régimen 
Ford, se emprender& mcimaes dirigida5 a hacer 
efectiuo el derecho al bilingiiismo mediante un 
a )  neterminaci& precisa de zozIas l o  cen- 
tros) de accidn prioritaria. Para ello s e d  encomen- 
dado a expertos, organismos e instituciones compe- 
tentes un esiudio que sirva de buse a alteriores 
medidas. Dicho estudio habrá de estar elaborado 
antes de final del presetrte año. 
Redacción del texto de  lo L e y  Feral del 
Euskera, cuyo anteproyecto fe presentará ut Paria- 
mento dwnnte ei azo 1989. 
Integración de la ensenanza dei cudero 
en ei régimen general de ensefianzas, de acuerdo 
con los principios de no discriminación y de inre- 
gración en los mismos Centros, en las términos 
qzie deterntirpe la &y Fond onteriormenie senaluda. 
Preparacidn, mediante un dan de  recidaje, 
del profesorado necemio pura hacer efectiuo el 
derecho reconocido en el urlkculo 9.2 de lu L e y  de 
Amejoramiento. 
FinaErnente, redaccibn de U R  Estatuto de Ikus- 
tolas que especi f ime las peculiaridades de estos 
Centros dentro del marco de La Ley Orgá~icu del 
Derecho a la Educacidn. EGho Estuttcto deberá. en 
todo caso, quedar elaborado antes del jimd de la 
presente Legislatura. 
Otros terrenos de iirterés prioritario dentro de 
lu politica de Z~Uddfld e oportuniddes en materia 
edtrcaiiva serú el de la educación compematoria, 
entendida en su mús amplio s e n t h ,  esta es, Era 
que aspird u equilibrar las condiciones de acceso 
a la ensefianza para todos los navurros que pot 
m u m g  de ìugar ¿e tesiúetwiu, e d d  o BiueE eco- 
tlbrnico tengan mayores di ficdiades. Algunas m d i -  
das previstas a eJte respecto son: La redistriblrcidn 
de Centros y recur~os educativos basta alcunzar una 
cqrriparucidn plenn enfre tas distinfds xonrps de 
Navnrra: l o  i n r e p c i d n  de los vrogrnmas de Dipu- 
tación Foral Y Ministerio de E'ducdción y Ciencia 
para jóuenes de catorce a die&% uños, C Q ~ ~ ~ L + ~ W P  
da los planes llevados u cabo hasta el momento; el 
estudio de lu situacibn de los Centros puro ninos 
de dos y tres anos, con uisfar d futuros proyectos 
reguladores de este nivel de ensefimza; y und poii- 
fica de concesión de becas v ayuda 1 estadio ba- 
sada en el criterio de subsidiariedad respecto a las 
ayudar del Ministerio de Edticución y Ciencia, re- 
g d d o  rrn sistemu compemutorio que aspire u 
corregir todas lus desìguddddef . 
Capitulo QpaYfe de la político compensntoriu 
la corrsfifuye la Educacidn Especial, que tenderá en 
la liirea de integración en los mismos Centros. En 
succeriucas fases se procederú a: 
Besarroliur fos estudios ierrdentes a2 conoci- 
proyecta que comprender6 lar siguie d tes fases: 
b )  
c) 
d )  
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miento profundu dei sector con vistas a s11 poste- 
rior estructurociún y organiracidn; 
- a la confección de un Censo de Educacibn 
Especial qcae recoja todas tas necesidades del Tcrí-i- 
sorio; 
- y a elaborar los programas destinados u la 
formucidn y el perfeccionamiento dei profesorado. 
Cuarto, mejora ¿e l a  eficacia del sistema edu- 
cativo, 
Una de las aspiraciones mis  definidas del pro- 
grama educativo es la de mejorar !a eficacia dei 
sisiema en todos sus aspectos, ofreciendo una enre- 
ñama de calidad y adecuada tanto a las necesidades 
impuestas pur los cambios cu!turdes y e# los mo- 
dos de vida como a Ias covdicioms especíjzcas del 
territorio. En la modernización y puesta al diu de 
los meàios materiales y humanos disponibles se 
cifra buena parte del futuro de nuestra sociedad, 
y por ello serán motivo de atención especial todos 
10s programas que tiendan D su continua renouu- 
Ció#. 
En lo que se refiere (2 los medios materiales, 
v ademlis de lo vu mencionado en eI capitulo de 
In frdertructurd, lus medida principales serán lus 
siguientes: 
Impulso y conclmidn dei Comenio de Com- 
trucciones Escolares suscrito por lu Diputación FO- 
ral y el Ministerio de Educación y Ciencia pura IOS 
Q ~ O S  82, 83 y 84. 
Elaborari& ¿e un plan para tres aiios que re- 
pute la pol Iìka de construcciones y equipamientos 
de acuerdo con las necesidades ízctudes y las pre- 
vistas para el futuro. 
Aun siendo imporfaprtt. la renovación de medios 
materiales, de nada sirve si 110 ua acorapanada de 
medidas eqwisiuaientes en los medios humanos; ei 
profesorado, autkntico motor de todo cambio edu- 
cativo, es pieza fundamental y básico de lia ense- 
% m a ,  y hacia éi se dirigìri bueno prirte de la 
atención. 
Se trabajará, en primer lugar, con visras a la 
rociondizucìón de los cupos de profesorado en los 
Centros, adaptando Ear plantillas a lus necesidades 
en el marco de las disp.riciones generalex que rigen 
en el Estado. 
Asimismo se emprenderán estudios orientados 
a la repulación de las situaciones purticdares deri- 
vadas de íos actuales programas (Educación Per- 
manente de Adultos, Educacìdn Fisicu, Bilìng~ismo 
y Orientación Escolar?, promovidos par la Dipu- 
h c i ó ~  Foral. 
De las mdtiples medidas previstas para la Pos- 
rnación y ei Perfeccionamiento dei Profesorado, las 
más ditnos de mención son las siguientes: 
Apoyo a I B  Escueh Universitaria del Profeso- 
rado de E.G.3. como cefitro-base de formacibn. 
Elaboración y puesta en práctica de distintos 
programar de perfeccionarniento del projemrado. 
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Unas veces la cia paru Ea candización de estos pvo- 
gramas serain h cursos especificas de uctuuhciótz 
y recidaje en cooperecidn con entidades especiali- 
zadas f Institutos de Ciencias de lu Educación, Ins- 
tituciones culturales y pedczgdgicas, y expertos) ; ert 
otros cusos SP impulsa& imciativras paru que sem 
los propios profesores, ¿os centros y íos departa- 
mentos de ésfos quienes se constituyan en fllOlQreS 
de tenovucion pedug&ica, fomentando las tareas de 
investigacibv dentro de los Centros y estimulando 
el infercambio de experiencias. 
Reforma de i n  Administración Educativa. 
Lu ]unta Superior de Educacio'n será mantenida 
y revitulizada adecuándola a lus necesidades actua- 
les. Se incorporarán a ella las competencias del Con- 
sejo Excolar pevisto en ¡A Ley Orgánica del Dere- 
cho a la Educaci6iz. 
Se adecuaró, tumbibn, cl derecho de propuesta 
de los Ayuntamientos a los criterios sobre especia- 
lidades y las normutivas previstas u tal efecto. 
Universidad. 
Se sentarán las bnses de la futura Uniuersidd 
PUblica de Navarra que atienda a la demnnl  r: d 
las necesidades de IQ Comunidad Foral, potencian- 
do lo$ Centros actualmmte existentes y promo- 
v i e d o  la creación de Facultades y Escueiur; se con- 
ceded przoridud a quel lor  estudios qge no estPn 
cubiertos por los centros ptiblicos y privudos uni- 
versitutios de Navarra, se& trn plun rucionul que 
resultará de los estudios promovidos tras la toma 
de posesión del Gobierno. Todo eldo se comple- 
mentarú con iina politica de ayudas socialmente 
compensatoria pard los estudiantes universiturios 
nuviwros. 
LA CULTURA. 
Las linear de actudcidn en materia de cultura 
parten de la cotlviccián ¿e que etr arte terreno lu 
Administración debe estimular, mimar y poner los 
medios necesarios para que lo cultura, en todas sus 
manrfeitucioner, se desarrolle en condiciones de 
libertad e igualdad de acceso pura todoj los ciuda- 
danos. Pero seria un gram error pretender que 
para ello el Gobierno haya de arrogarse funciones de 
control y dirección o cnnuertirse en joco superior 
de emisib de cultura. Todas lar accioner previstos 
tenderán a proporcionar medios e instrumentos a 
los c i~ddanos interesados en disfrutar de los bie- 
nes culturales; para hacer llegar éstos a zoms que 
por su localización geogrdficu están desatendidas; 
paru compensar lus desigualdudes que impiden o 
dificultan el acceso a ciertos bienes habitualmente 
privaíivos de grupos pridegiados; pura garantizar 
lu no discriminación de uvus manifestaciones frente 
4 otras; para conservar y d idgur  la cultura atitdc- 
tona especialmente en aquellos terrenos que, por 
su singularidad, su carácter minoritario o el escaso 
apoyo de que ban disfrutado hastu ahora, corren 
el riesgo de deraparecer: pdra ejercer labores de 
aninzación para motivar u los ciudadanos a crear 
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y participar; pura ofrecer cauces de contocto e in- 
terrelación que permifan superar las interpreto&- 
ne$ Eocalistur dei fendmeno cultural enntavc&dolo 
en ru dimenrión universal; y, en fin, pura rechnzar 
ese falso concepto de cultura enrendidrr como ornu- 
mento externo y superfluo y sustituyéndolo por e l  
de irm crrltwa viva qt4F ayude al individuo a reco- 
ttocerse y desarrollarre en el mundo que le rodeu 
y cimenre las bases de la sociedud en todas SUE 
dimensiones. 
De todas estas actitudes unte el hecho cultural 
haremos hincapié de modo espeeiui en dos, por 
cuanto representan UR intento de superar pasados 
trutamientos que, de mantenerse, sólo conduciriaan 
ai empobrecimhto. En primer lugar se rechnzard 
la tentocibn de sustentor la identidad y d desarro- 
llo cukurai de Navarra en uti pasado ahranre. Ia 
protección de nuestro patrimonio, ei respeto a las 
rrodicioner y el #pecio de  la rica herenciu cultural 
de nuestros antepasados 110 debefi estar renidós con 
la proyección creaìivu y dinúmìca hacia el futuro; 
pur esto dominurú en la labor dei gobierno ei em- 
peno por imputsar id creacidn y por ampliar el 
abmico de la oferia cultural hacia lm nuevas mani- 
festaciones sed cuul sea sa curkcter y su tipolo- 
gia artística o IQ corriente estiticn o intelectual en 
qae se enmurqutn, sin atribuirse la petulancia de 
sentenciar su mayor o menor condkiáta ¿< f e d -  
*en0 cslllrcrd. 
En regundo lagar, se tenkrd  hacia la saperu- 
ct 1 n de las divisiones fundudar en motioos ìingiifs- 
ticos, en el convencirnieeiaîo de que la diferencia de 
lerrfws 80 ha de se7 motivo para crear oposiciones, 
sino parg identificarse en la variedad. N ~ V U Y T ~  goza 
del privilegio de fer zona de contacto entrt dos ien- 
p a s  ricas, hermosas y de viejo arraigo en nuestra 
tierro. Unu politica cultural que se sustentase en 
la discriminación de mtz de ellas condireiria a utid 
lamentable muriIacidn de nuestro purrimnio; de 
ningdn mado debe incurrirse en el error de menos- 
preciar & cultura en uwd de las lenguas creyendo 
que con ello se salvaguarda k otrd. Por desgrdciu, 
en nuesifru tierra no son las i¿eales; por ello el 
Gobierno, apoyado en las decisiones del Parla- 
mento en muteria presupuestarid, emprenderá &cio- 
nes decididas para que vuelva a ser elemento activo 
y revitnlizudor dentro del conjunta de bienes cuE. 
mrQ?es de Navarra. 
La Direccidn de Cultura, a través de du Insti- 
tucidn Principe de Viana, trobaiari sabre objetivos 
inmedidtos, modems si se quiere, pez0 que des- 
orroiiados ristemiticamente en ei respeto a los 
principios arriba enunciados definirán una polftica 
decididd y ,  a 2d iorgu, mucho mas beneficiosa que 
Ea de rgrrrprdes gestoss, POCO eficaz D la postre. 
Primero, cumplimiento y desanolio de la Ley 
Orgánica de Reintegracidn J Arnejoramiento. 
Es objetivo prioritario e inexcurable el cumpli- 
miento de los articulas 44 y 58 de dichu ley me- 
lus condiciones en que sobreviue > a cultura uusca 
diante la asuncidn de lar transferencia previrtar en 
los mismos. A fìml de LI Eegisiutura Navurra se 
habrú hecbo Cargo de todas y cada una, posibilitarr- 
do ari Y# marco detinido de uctuacidn. 
Segundo, tareas de infraestructura. 
Se emprenderán medidas destinadas u poiencib 
la labor de equipamiento e infraestructura cultural, 
raciotralizundo íos medios y bienes dispottibles de 
cura a una múx eficaz utilìtacibn de los misnzos. Con 
eì mismo fin se coordivurún Jas acdvidudes empren- 
didas desde las Instituciones Forales, entes munici- 
poìes, organismos priaados, particulares, etc., por 
medio de un régimen de convenios de cooperacicín 
en materio de difusidn culturol, bibtiotecas, archi- 
vos, putrimmi0 nrquitectdmko y actiuidades unrias. 
Se pretenderú con ello contribuir a ha descentrali- 
zación del fendmeno rrilturul y ejercer labores ¿e 
apoyo a inichivas no surgidas de la propia Admi- 
nistrución. Asinrisrno se iniciarbn contactos c m  
Comunidades Autdnomas dei Estado para ei esia- 
blecimiento de converrior e ì#tercanzbim, e@ Ia 
conviccidtr de que es srnumente bena fuiuso parti- 
cipar de Ias aportaciones rijetaas no dejrindose lleuur 
por vanos pruritos de originulidad. Estnblecidos t o  
dos estos cauces, se h b r d  credo ytlll red umpiia y 
completa de bienes, reruiciw y proaranas de coope- 
raci6n que multiplique la oferia cultural hastu ahora 
existente. 
Terceto, orpankaciSn y funcionamiento. 
h Institución Principe de Viana comervard, de 
momento, ei organigrama de servicios exlsteete, que 
quedará abierto u modificaciones conforme h imor- 
porucìbn de nimas competencias lo reclame. Ea 
este sentido, se m n  II emprender estudios vara lu 
futura creacibn de un Area de Juventlrd y Depopte 
qtre atienda u las necesiddes en este terreno. 
Se emprenderón además estudio1 tendentes a Ea 
constitución de tìn Consejo de Cultura que, corno 
órgano asesor y consultivo, intérvengu en lar decà- 
siones de la Znsticucián, propoHgu nuevos plnnes, 
abra cauces para lu reuitulìxmión de liis distintos 
áreas de bmbajo y ,  sobre rodo, incorpore d Ea farta 
ndministrrltiva ios criterios de personas prestigiadar 
ev los distintos ámbitos de las manifestaciones 
culturoies. 
En el futrcionamiento ¿e la Instirucibn HO serh 
desatendidas las pro puercar procedentes de fuera de 
eila. Con tl  propósito de aceycat la demanda social 
y lus iniriatims puttitulares se establecerá una litica 
abierta de hformucidn, críticas, sugerencias que in- 
tensifique ta relación entre el Iioder p d b l i c ~  y IU 
reuiihd de quienes, ajenos u &I, participen activa- 
mente en el mundo de k creocibn arthtica o sim- 
plemente estén interesadas en su cOnSum1D. 
Cuarto, programas de acci& inmediata. 
En cada una de lar farem en que ertb organirada 
La Irrsritt/cidtr, st? h n  ertubJecido unos programds 
de ejecución a corto plazo y a medio plaro c u p  
caracteristicus principdes SOQ tas siguientes: 
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Actividades culturales y difusión culrurd 
Las lineas básica1 por 1 ~ s  que se Lia a orientat 
su trubujo parten de los principios arriba señalados 
de coordinación con Ayutrbamientos, Instituciones 
y particutures para disponer mejor de los recwsus; 
establecimiento, en las difererltes iacetas de la AC- 
tividad artisfica, de la infraesfruc!ura udecuada pura 
su deSe?ZfJOh&?timtQ; compromiso con lar grupos 
arttsticos más representativos en orden a una fabot 
de divulgaciíh y acercamiento en colectivos y es- 
cuelur del iervitorio foral; seguimiento, evaluación 
y estudio de Em programas cdturdes desurroilados 
en el territorio. 
Entre tas medidas u C U Y ~ O  plazo que se han esta- 
blecido figura, en primer hgdr y dodu la urgencia 
que se impone, la programación de los Festivales de 
Nuuarra, basados en dos modalidades de espectricu- 
los y actividades. La ciHdud de Olite será marco de 
actirrìdades de fin de remona apropkdos U la infia- 
estructura alli existente y de&dar a utla doble 
finalidad: ofrecer especticiculos de p a n  ualor art&- 
tico que dificilnaente puedun set tiistos en Navarra 
en otros momentor, y servir de fornracidn y apreedi- 
laje para los grupos culturales ndvarros que en los 
Ferhules pueden contactor con urtistrrs de primera 
linen en s.as respectivos campos. El resto de la ucd- 
vidad se distribuird por lar cabeceras de comarca 
siempre que éstur cuenten con la infraestructuru 
Epopiada paru acogerlas. 
De acuerdo con los Ayuntamienlos, se estabte- 
cera' UH circuito de locales en Nauawa por el qae han 
de pasar aquellos montajes, conciertos, grupos, que 
se cotasgderen de interés. EJlo permitid extender las 
actividades lo mds posible y al mismo tiempo asegu- 
ran u los grupos ~dn trimero considerubk de uciua- 
ciones, ai como ejtablecer desde Pamplona pro- 
gramas coordinados. 
Entre 10s objetiuor inmediatos figsrrun: la tevi- 
sión de los conuenios con las Salas de Cultura y e¿ 
establecimiento de conciertos con Cornunidudes 
Autbnonaas; la busquedn de un ucuerdo pdrd poner 
lus bases del futura Cenrro Drramdtica Navarra, 
que tumbién estaria encargado de programar otras 
actiuidades; el estudio de Ea fórmula de los cane- 
c¿ubs, upoyundo SK i&cljiz o especialh?c&j IN 
municipios y centros escolmer; el patrocinio y Ea 
prnrnocibn de los espacios culturales en los medios 
de comunicación, en especial lo relativo cora el 
euskera por estur mavifiestnmente desatendido; Eu 
grabacibn y el archivo de espectáculos, conciertos, 
recifules y otros mtos de calidad para, mediante el 
acuerdo correspondiente, paìrocinar su difusibg; el 
inicio de canversaciones con expertos en el semn 
rnusical para confeccionar el archiva de documenta- 
ción correspondiente, al gire se atadirá la dacu- 
menlación teatral a cargo del Centro Vramático de 
Navarra; extender la red de animadores culturales 
qmwe&~do, tntm nirar rosas, EA infraestructura 
p e  ofrece lu red de  bibliotecas; y adnrinistrar, de 
ocgerda con la Orquem Santa Cecilia, lu partida 
consignada para su apoyo de Za manera en que 
resulte más eficaz y benejiciasn con uistas al fu- 
turo. 
Patrimonio Arquitectdnico. 
Las ocruacioner en materia de Patrimonio Ar- 
quitectónico partirán de  la creación de cauces uili- 
dos para el asesorurninio y ayuda a obras realizadas 
en conjuntos urbanos y risticos de interés histórico- 
artístico; de la restauración u ocupación de conjun- 
tos arquiíectbnicor dentro de un programa plu- 
rianudi; de La prornocidn de obras de restauraciSn 
y conroliducida de edificios priuodos de interés ar- 
quitectónico entre particulares por medio de servi- 
cios de asesoramiento., uisndo de proyectos y crea- 
ción de premios que sirvan de esfimulo a tales 
acciom$; y de la  promoción, en colaboración con 
lu Administracibn del Estado, de acçjmes de reha. 
bditacidn de viviendas en CIISCOS urbanos. 
Para contribuir a iodo ello se tomarin medidas, 
ademús, de inspección de infrlrcciones a las difpo-  
riciones vigetttes en mrsteriu de conservacidn del 
Putrimnio Arguitectánica; y será editada una do- 
cumentacidn orientadora pora la redaccidn de p o -  
jiectos de rehabiliracidn de edificios telucàomdos 
con La arquitecfura popular. 
Ser& concluido, udemús, el i n v e n t d o  drgUibX. 
tdnico de Naourra actualmente eM curso. 
4.3,  Museos y Patrimonio nrthtico-orgueolá- 
g i c a  
En lo gstr se refiere al Mure0 de Nauarra, se 
tenderá a promocionar su dimensibn didáctica y 
divulgativa mediante la corefección de ICA programa 
didictico de visita, y cudesquiera otros medior que 
lo acerquen a Iu poblución y especialmente a la 
poblncibn escolar. SC elaborar6 un progruma orde- 
nado de visitas pura sectores sociales especificos: 
estudianíes segiín niveles educativos, ancianos y 
otros. 
Será redoctado un p r o g r a m  pltrrian&d ¿e cmz- 
paEus arqueológica; se rrubajarú también para Io 
preporación y diserío de exposiciones monográficas 
sobre Navarru, de carácter itinerunte y con posibi. 
lidades de intercambio con o t r a  regiones y nacio- 
nalidades espuhias. 
Se emprenderha estd ios de viabilidad para la 
creacih de wt Centro de Arte Contemporáneo 
para Nauarra, examinondo su deiinicidn juridica, 
el inventario de fondos disponibles, el régimen de 
financiación y administración y, en su cuso, Eus 
poslbles tritidades patvocinodoras. Igualmente se es- 
tudiarb la constitución de una red de mtrreos -pu- 
biicos y privados- de la  Comunidad Foral, y el 
rkginrert de cmcìertos y subvenciones que rtju para 
los mismos. 
Se estudiará y será puesto ta PrÚCtiGG un plan 
de seguridad para museos e instituciones que cus- 
iodiun p i e z a  de vdor orgueo fógico, ~ r t i ~ t i ~ ~ ,  e t a -  
lógico, documental, histórico, etc. 
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4.4. Archivos y Patrimonio documental. 
Entre los objetivos referentes a esta seccidn 
figuran el inuentario de EQ documentación existente; 
la cutdogación de fondos y redacción de indices; el 
estudio de la ubicación de la totalidad de la docu- 
mentación histórica y administrativa dependiente del 
Archivo Generai de Nuvarra y actuaimenfe disper- 
so; la conclusidPr dei ittvenfario doctimental de  Na-  
Liarra sobte archivos públicos, privddos y eclesids- 
ticos; lu promoción y pubtìcidaù de LQS funciones 
del Archivo Generfil de Navarra; la configuraciiín 
definitiuu del organigrama adrninistrativo del irea 
de grchiuos de ¡u Diplrtacibn Ford; los estadios para 
la automatizacio'n de ìns torear de redaccidn d e  ca- 
&gos y recuperación de informacidn; lo confec- 
ci& y edicibn de una Guia de Archivos de Novarru; 
y el estudio para la puesta en práctica de un plan 
de microfdmación de la documentaci6n muarra en 
archivos naciondes y extranjeros, así como Iu micro- 
fihzacidn, e intercambio, de documentacián nava- 
rra en deficiente estado. 
Pura facilitar la turea de los investigadores se 
es/uùirirá lu ampIiación del horario de consulta de 
los fondos del Archivo General de Nuvarru. Asi- 
misno se eJtablecerú la nueva reglamentucich parci 
el cornet de imesfigudor, mediante la hO?HQlOgaCi6R 
y el convenio de equipurución con el expedido pot 
Archivos estatales y autonómicos. 
Se iniciarán acciones desiinadas a conseguir lu 
redacción de lor periodor que conceàen crirócter 
reservado a secciones documentales referidas a la 
historia contemporánea de Novarra. 
Bibiioiecas I 
En lineas generales, los medidas del Gobierno 
en materia de Bibliotecas tenderbn a poner en 
práctica  lo^ objpbj~os diwfidos w el Plan de Biblio- 
tecm PúbIicas de Navarra, redactado en actubre de 
1983 por la Institución «Príncipe d e  Vianas. 
Negociación y puesta en prúctico, conjutrtamen- 
te  con el Ayuntumienfo de Pamplona, dei Pian de 
Bibliotecas en el área urbuna de Pamplona, redac- 
tado eit nouiembre del 83 por los servicios com- 
petentes de la Institución uPríncipe de Viana». 
P~omocidn de un acuerdo interbibliotecario paru 
d préstdmo entre las bibliotecas, publicas y pri- 
vadas, existentes en el área urbonu de Pamplona. 
Iniciurián de  estudios PAM la puesta en funcio- 
nomiento de un sisttima de biblioteca ambulante que 
otienda a las iacalsdades marginadas de esìe servi- 
cio cultural. 
Seguimiento y asesoramiento del Proyecto de un 
servicio bibliotecario para el Hospita¿ de Nuvdrra, 
redactado por lu Tnstitucián «Principe de Viana),. 
Medidas para mejorar ¡os servicios de la Biblio- 
teca General ron lu entrada en funcionamiento dei 
servicio de préJtBmos, con curúcter grntuito; am- 
pliaci& del horario de apertura pot 10 tarde; entra- 
du en functonumiento de una seccidB de audioui- 
suaies. 
Promociótl de m a  hemeroteca navarra, asi como 
de u m  discoteca y videoteca mvarra. 
Aszmrcián de competencias en muteria de d e p 8  
sito legal y propiedad intelectual. 
IA politicd de publicacimes tendrá como prin- 
cipal objeiivo eL fomento de la labor editorial en 
Navarra, mediante aydas a Irrs editoriales y el 
fomento de coedicioner entre lu seccidn correspon- 
diente de do Institución y editorides privadas. 
Se ayudard porticdarmente a los escritores u 
través de un régimen ¿e encurgos, de  la oferta de 
revistcls y rolecriones editoriales propias pura lu 
edicith de sus obras y el establecimiento de pre- 
mios para estimular la creación y lu inuestigucidn. 
En lo rchtivo a ìur publicaciones propias, se 
adecuark la pirblicacidn de obras momgrb/ìcar a 
criterios más racionales, revisando la lítreu seguida 
en ias colecciones existentes. Se conservar& lus 
revistas patrocinadas actualmente por la Institución, 
tekdiendo hacia la creucibn de Consejos de &da- 
ción gue animen y recondurcan sas secciones. Se 
conseruurú In m t u d  periodicidad de Etas revistar, 
salvo en el Cam de *Principe de Viunon que en 
el ano 84 pasará a ser cuatrimestral, cos el pro- 
pórito de pire en 1983 regularice sa aparicidn COS 
carrjcter trimesird 
Se ìlewrrin a cabo estudios paru la creución en 
el año 85 de m a  coleccibn de obras breves, con on 
pkinteamiento especialmente divulgntivo y cotl pe- 
riodicidad meniud. 
Asimismo se regulará el funcionamiento de irtl 
fondo de obrus en video y cinematdggrufo destinado 
ui prkstumo, sobre la buse dei material elaborado 
recientemente. 
En la relativo a la comerciaiizacidn de los fon- 
dos propios, se reforzar& las redes de àistribuciótr, 
y se participurd en Ferim y Cerrdmenes, con el fin 
de dar a conocer nuestra producción editorial sobre 
temns navarros y en definifiva IB identidad de Na- 
varra. 
LA SALUD. 
En el área de la Salud será objetivo fundamen- 
fd acometer las reformas necesarbs poro dotar II la 
Cotnunidod Fosal de un Servicio Regional de Sulard 
P&h,  cgpz de asumir la responsabilidad de los 
cuidados de ralus del conjunto de los ciudcldanos 
na vdrros. 
Tres rmmes avalan dicho objetivo fundarnentul. 
For un lado, la necesidad de ir haciendo progre- 
sivamente real el principio cotrstiiucionaì que ga- 
runtczn el derecho a Eu salud de todos los ciudada- 
nos, En segundo ltqut, un Seruicio Regional de 
Salud Publica constituye un efectivo nrecanirmo de 
redistribución de recursos, cauce por ei que uebicw- 
lìzur UR salario social colectivo. Por riltiino, lu 
necesrdud de modernixur y racionaliur nuestras 
estructura sanitarias al objeto de conseguir tcm 
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mayor eficacia y eficiencia en el gasto runitario, 
es decir, una mayor rentabilidad soctd. 
Si lu gestión de los recursos de Salud se realiza 
en el murro ¿e tcnu crisis económica t ~ n  grwe y con 
la carencia de recursos qzre esta provoca, lu raciona- 
lización de la gestión hacia objetivos de eficiencia 
paso de ser una modernizución conveniente a una 
exigencia inexcusable, 
La consecución p a m  Navarra de un Servicio 
de Salud Pública implica el ejercicio de competen- 
cias de plunifiroc& y gestión sanitarias; el desarro- 
llo de acciones integradas de promoción, preuen- 
cdn, asir fencia y rehabilitación; la concepcidn de 
la salud como eje de  la  politict~ smitaria y como 
fendmeno social; Ea reforma de la administrución 
sanitario; Eu concepción de ias acciones de salud 
como campo de trabajo interdisciplinor; la partici- 
paciófi de la comunidd; la cobertura c1 toda la 
poblucìón; y lu financiación con rectusos del sistemn 
impositivo. 
Ei  modelo sanitario propuerio -socialmente 
justo, económicamente eficiente y tkcnicumente efi- 
caz- es, por otra parìe, el que figura m el borruùor 
de Ley General de Saoidod, previsiblemente futura 
norma bhicn estatui. Ello coflfitisye, por tanto, lu 
garantia d e  un marco legal al modelo que se pro- 
pone. 
Ln trnnsformacibn de la mtud estructura sani- 
taria nuuurru en nn Servicio de Salud Pública exige 
una estrategiu de trdnsicidn que constituirá el eje 
conductor de lu politica sanitario de mi Gobierno 
y que se articulard en torna a las siguientes pdf- 
I ìcas: 
i .-Ejercicio de las competencias sanitarias y 
traspaso de los servicios previstos en los artículos 
53, 54 y 58 de Ia Ley de Amejoramiento. 
La Comunidad Foral dSUtniYd, progresivamente, 
durante la presente legislatura, la totalidad de las 
competencias previstur etì dichos artfcuboJ, nego- 
ciando con el Gobierno dei Estado el traspaso de 
los rorrespondientes servicios. 
Eli primer lugar el bloque de lo que se ha ve- 
nido denominando restrictiuamente salud publica, 
dependiemte fundamentalmente de lu Direcciún Pro- 
vincial del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
En segundo lugm, me PTO~OQO negociar COB 
el Gobierno del Estado el traspaso de los servicios 
sursitardos de carricter asistencial. Y en primer té?- 
mino la AISNA, a iu que estci adscrito patrimonial- 
mente ei Hospital Comurcal de Estella. Dejando 
PQla una f a e  posterior !a rtegociucidn del trnspaso 
de la gesíión del INSALUD, que, en currlquier caso, 
es mi propdsito se haga efectiu0 durunte Ea presen- 
te legislatura. Ubicar en la ultima etapu el traspaso 
del INSALUD permitirri tener desawoltada la nuem 
ertructura aHnrinisrrariuo-suni~aria de lu Cornuni- 
dad, ai objeto de que la misma pueda osumir e 
integrar la complejidad de la gestión ¿e un wga- 
nismo dotado de unu elevada cifra de persotral y 
de altor recwsos ecorrómicor. 
El traspaso de seruicios y recursos usi corno el 
e)fecriuo ejercicio de las competencias de planifica- 
ción sanitaria exigirá Za delimitocidn de un deter- 
mirrudo modelo sanitario en Navarra, que corres- 
ponderd fijar a erre Porlamento en ]orma ¿e Ley, 
y que derarrollara' la normativa básicu de id futura 
Ley General de Sanidad en el dmbito de nuestra 
Comunidad, en ejercicio de las competencias que is 
atribuye la Ley ûrgdnica. 
2.-La potenciacih de la AtencXn Ptirnaria de 
la Salud, a partir de ahora, APS. 
Nos proponemos lu pokenciución de Ea APS 
-politica bdsica del Programa de Sdud y eje 
fundamental en la construcción de un Servicio de 
Saluà Ptíblica- y como elementos de dicho Pro- 
gm?#U: 
- La elaboración del Mapu Sanitario de Na- 
varra, con propuesta de ubicación de los cwrespon- 
dientes Centros de Salud y definición y creación de 
Irl red hospitalaria. 
- La pnulatina puesta en funczonomiento de 
los Centros de Salud mediatrie uftu normativa pra- 
~isional que regde su funciommiento y sistema de 
financiación. 
- La superución progresiva del modelo de S a -  
nidad rural basada en los partidos sanitarios, con 
integrucibn funcional de los titulares sunitarios mu- 
nicipales en e[ equipo multìdiscipiinar del Centro 
de Salud. 
- La ordenación de las urgencias, en coordina- 
ción  COP^ el INSALUD, hasta que tengamos tram- 
feridor sus seruicios, euilando ei uso del bospitd 
para pseudo-urgencias. - Apoyo a las acciones de APS d e d e  Ea pro- 
gramacidn de los servicios del actwì Instituto de 
Salud Pu'blicn. 
- El reforzamiento de lus unidades de infor- 
maci& epidemiol dgica. - Ln elaboración de Plutles de Sdud en las 
diuersus Z Q ~ U S  y subzonas de Navarra. 
- EI reciclaje del actual personat sanitario y 
su ~~co~porución ai Centro de salud a truvis de 
programas específicos. 
- Ld elabaracìón de programas de formación 
de profesionder en adminirtrución, gestidn y pro- 
gramación d e  cuidados & APS. 
- Lr? participación municipal en ia gestibn de 
los Centros de Salud. 
3.-Optimización de la gesti6n de los recursos 
públicos. 
Es a nivel de estructurar bospitalurius donde el 
esfuerzo de racianalización del gQSt0 debeni darse 
de modo prioritario, a fin de detruer recwsos que 
puedan invertirse en el nivel de lo atención prì- 
maria de la salud, 
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Se perseguid, pues, la mayor eficacia en la  
gestibtr de los borpitaler públicos y a tu1 efecto se 
propone: 
- Que los recursm publicos sóìo sean com- 
plernentudos CO- cumus piutadas si dsí lo demandu- 
se la  planificación de las necesidades hospitalarias, 
dando pwjermciu, en su cuso, u1 s e c m  benéfico- 
racial o lin ádmo de  lucro. 
- Considemr que c m  la puestu en funciona- 
miento del Hospital Conzarcal de Tudela, en el 
primer semestre de 1985, prtede darse por cotxcìuida 
la re¿ hospitalurid publica de Navarra, a sdvo de 
laJ necesarias renovaciones o remodelucimes. 
- Descargar Ea ocupacibn hospitaìarid mediun- 
te fdrrnulas iipo hospiid de dia y haspituliracidn u 
domicilio. 
- Potenciar una gerencia hospitoioria y gng 
diyeccio'n pm{&sionalizadd y técnica. 
- Desorrollar un modelo de gertián ifiterna 
coa purticipución de la comunidad y de los profe- 
Jiondes y trubajadotes del centro, en eì marco de 
unos objekivm exiernos fiiados por la administra- 
cidn sanitaria et2 et bmbiro de la pianificaribn y 
programución generales. 
- Establecimiento de jornadas continuadas. - Esstimulat y posibiiirot. Eu formacich con- 
tinuada del persord 
- Una politica retributim acorde curt el resto 
de6 personal oi seruicio de la odninistracio'n nova- 
rra y ron la de otrus administraciones sanitaria. 
- Establecimiento de rirtetnas de contabilidad 
anali'tica es Em hospiides. 
- Potenciacio'rP de la utilizaciOn de la infor- 
mát ica. 
- Reordenacián de las urgencias con criterios 
de ronificacidn y/o sectorizdcián. 
- Posibilitur los recursos de irdsludo del per- 
rond sanitario y, de ser necesario, incentivarios 
pura una buena planijicacih de toda L re¿ hospi. 
tdìdrio p i b h  de !douma. 
- Aplicación estricta del régimen de incom- 
patibilidades. 
- Control simu¿ttíneo de la dispoaibdi¿d de 
camas M cemos piiblicas y concertados. 
- Aumentar la copaciddd funcional de los hos- 
pitales priblicos. 
- Planificución generul inmediatu de los re- 
cursos planificados desde la coordtnoción de la 
Admimistracibn de la Comunidad y el INSALUD. 
- Paralirar de modo inmediato la creación 
de Humos estrtuiurus hospitalarias (seruicios, ca- 
mos, personal) d i  margen de la citoda planificación 
general. 
- Y eiuborar reglamentaciones sobre calidad 
asistencid y derechos y deberes de lus usuarios, 
4.-Creacibn de un sistema de ruidados de salud 
mental. 
La esfructura dei sistema de cuidados en sdud 
mental constituirtá rn sub~isterna dent70 del general 
maitario. Se piariteu por tanto la gestión de los 
rectlrsos propios de este sistema o szihistema de 
saltld mental, desde lu perspectius integrui de las 
acciones de suíud, jmto al resto de las recidrms 
sanitarios por purte del organismo arrtdnomo Ser- 
vicio Nauarro d e  IQ SQ~U¿.  
Lus obj&ws bósicos de este programa se po- 
drim sintetizar en: 
- Ei desarrollo de programas de promocidn 
de la salrd mental y atención psiquiútrica II la CQ- 
munidad. 
- Desuparición progresiva del hospitui psiqrriá- 
frica través de programas de reinserrh social de 
I B  pobiucih internada. 
- Cterrcàbn también ¿e utla estructura especí- 
ficd de gestidn de im recursos en ei órea de la salud 
mental integrada en eE organismo atrtónomo gestor 
de la rotalidad de recursoi de lu suiud. 
Dichos objetivos bbsicos se ccnseguirárr a tra- 
ves de los siguientes objetivor porciuIes: 
- CremMn de m n  infraertrwtwu gmeral dd- 
m i n i s t r a t i v o - s ~ ~ ~ ~ ~ r i ~  que ya bo quedado denunciada 
d (Servicio Nauarro de Solyd) que permih el 
desarrollo de un pian geflerd de  ~dud para lu 
comanidad nuoazra su apiicacibn de un modelo 
juridico-administrarivo especiai de gestidn de re- 
CUYSQS de s u l d  mental de carácier descenìralizudo 
en el seno dei Servicio Navurro ¿e Su€&. 
- Crearibn de equipos de salud metrfd en tu 
comunidud, integrudos en fu efirufuta de Ccntror 
de Salud, que potencien su accián a troués de IB  
u t d b c k h  ¿e formas ¿e horpitalizdcidfi parcial y 
a domicilio. 
- El desarrollo k rervicios móviies de ur- 
gencias psiquiátricas. 
- Et desarrollo de un pla# de ~cción sobre el 
Hospitd Psigui¿trico ea torm a las Eineus generu. 
les siguientes: 
I Incremento progresiuo p ~ r u  las rycumas activas» 
de  los hdices de rotacidn enfermolcamalar5o. 
*Reducción progresiva del ndrnsro de camas 
asilares, mediante w u  politica adencial de aitus, 
C Q ~  revisión individualiradu, clinica y socid, de Ia 
pob/ukdpr de crónicos, ei  apoyo de los rervicios 
JociateJ- y la btísqueda de apoyo a lar fmniiìas. 
-Evitar e¿ irasvuse de nuevos cums a 14 pobla- 
ción de ucrónicos,. 
- La crcucidn de un Servicro de Psiquiatría 
de agudos en el Hospital de Navurru. 
- La cret&n de programas ¿e ofencich espe- 
cializada en d u d  mental para n i h s  y ancianos. 
5.-La Reforma de la Administracián sanitaria. 
Pieza brisica para La urticulnción de un Servicio 
Regimd de Saìud Publica es la  rejorma de b 
a c ì d  adrtzinistración sanitaria. 
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ivle proporrgo ucomefer dicho refotntd soSre 
el eje verdrador ya quitado, de un Servicio Na- 
varro de la  Soiud que, en bare u la legislación 
bhica del Estado y a las competencias de nuestra 
Comunidad, se constittrycl como un organismo suid- 
norno, con personalidad juridica propi., que dsvma 
la funci& de  progranascidn y gestión de los recursos 
sanitarios priblicos de Navarra, tanto de los actua- 
les como de los qur se deriuen dei proceso de trons- 
f erencias. 
Estrwcturulmetlte el Seruicio Navarro de Salud 
(SNS) se configarard con una direccidn única y 
acciones li vivel de zoma y subzona, con sucesiuas 
representaciones de  la  comunidad, controladora de 
la eficacia de esas acciones d los diferentes niveles. 
Si el proceso de gesrih de un sistema de sdud 
supone unu cascada de acciones que comprende la 
formulacidn de políticos, k pidfican'ón general, 
ka programacihtt detullada, lu ejecucibn y ia repro- 
gratnacfdn (la evuluucih no debía recordarlo esti 
presente a lo largo de todo el proceso), el Depart&- 
mento de Snnidad y Bienestar Social de lu COWU- 
nidad osumirá las primeros foses es decir, lu for- 
rnulacG~ de p o h a s  y estrategia, y planificación 
general, delegando en el Servicio Navarro de S d h d  
las siguientes, es decir: progranrac& detallada, eje- 
cucidn y cambio ¿e reprogromacibn. 
&-EI desarrollo de la participación comunita- 
ria. 
hiciar y desurroiíar un proceso de reforma de 
IB  sanidad navarrd requiere una modi/icación de los 
relaciones de poder que hoy se dan en la tn i~ma.  
De ubi h necesidad de hcorporar d ptOgrQ??M ge- 
neral de  salud un programa especifico sobre In 
portìcipucìóta de la comunidad. Al objeto de aicmmr 
uin doble objetivo: por uva parde ptofrrndizar en 
la democratizacidn de lu gestión de los recursos 
sanitarios, y ,  por o m ,  posibilitar que a troués de 
esu modificacidn de las relaciones de poder se vaya 
produciendo el cumbio de valores cuhrales que 
permita al ciudadano tram formarse de mero objeto 
de Lar acciones sanitarias en sujeto activo de las 
Mismas. 
El programa de participación comunitaria en la 
gestibn del sistema comprender - La crcuci6n de utl Consejo NuvarPo de Sa- 
lud, con funciones de cantrol y vigilancia de la 
gestión, usi conro de informat Iu Programación dei 
Servicio Navarro de Salud, COE representación de 
10s Ayuntamienios, de lns fuerzas sociales y de las 
organiruriorres representatiuas epI el 6mbito de la 
sanidad. - lo creación de Comeios dé Salud de Zorra, 
con representación mrrnicipal y ,  en su cuso, de las 
f uerzar sociules y del movimiento ciudadano. 
- La participacidu de Eu comunidad, a tru- 
uts de Id representacibn municipal, en los drganos 
de gobierno de los centros suniturios, junio a la 
representación de la administración f oral sanitaria 
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y !a de los trabajadores y profesionales de dichos 
centros. 
LOS SERVICIOS SOCIALES. 
Los Servicios Sociales constituyen, junto a los 
recursos sanitarios, un znstrumenta bdsico de i5 
politica de bienesiar social y culidad de vidu. 
Será objetivo básico de mi go6ierno IB orgoni- 
zmi& de un sistema pUbZico de bienestar social 
que, mediante servicios sociales tanto básicos como 
especializados, of m c a  la información, asesorumien- 
t o  y medios necesarios a los ciudadanos y grupos 
sociales para que puedan ejercer los derechos que 
socialmente timm recotracidos, 
A tal fin la politica del GobierRo se orientará 
en dos grandes líneas. Por un lado, la  planificación 
general de los recu~sos, buscdndo d mdximo npro- 
wecbamiento de los recursos humanos y materiales. 
Por otro, la integraczön de recursos adscritos d iri 
ndministrdbn estatai y lu cootdinacidn d e  las accio- 
nes ¿e las distintas entidades locdes, asi COMO de las 
institihciones strrgidux de iniciativa S Q G ~  y priuuda. 
Dichus h e a s  eSttQthgiCUS se concrelardn en los 
siguientes progrumus de actsración: 
Primero, traspaso de los servicios de titularidad 
estatal y de la Seguridad S d  en desarrollo de 
las competencias establecidas de nuevo en la Ley 
Orginica de Amejoramiento. 
Comprende, entre otros, lu Obra de Promoción 
de Menores, el Patronato de lu Mujer, el FONAS, el 
INAS y el INSERSO. La niaferialización de dichos 
tTUSpUSOJ deberá realizarse, casi en su totalidad, 
en el primer ano de gobierno. 
Segundo, Ia organización de un sistema público 
de servicios sociales a través de la creación del Ser- 
vicio Navarro de Bienestar Socia!. 
El Gobierno de la Comunidad ejercerú Eus COM- 
petencias de planificncidn y ordenaci6n de los recur- 
sos en seruieios sociales, delegando en el orguriismo 
autónomo que crearia al efecto {Servicio Navarro 
de Bienestar Social) la gestián de lar recursos de 
titularidad muarra así como la coordirpacidn de los 
que est& odscritos a las entidades locales o u la 
iniciativa privuda. 
LQ purticipación de Ca comunidad en lu geztióa 
de lar recunos esiaría garantixoda a truvks de un 
Conseja de  Bienestar Social. 
Tercero, elaboración y ejiecucih de los diferen- 
tes planes de Servicios Sociales, irá por las siguien- 
tes líneas: 
- La investigación de las necesidades Joctales 
y Ea elaboración dei mapa de Y C C U ~ S T O S .  
- La planificación de ~ Q S  servicios sociah con 
criterios de descencvalizoción, 
- La reformn de centros cerrados que gemerun 
mmginución itzstituciond y el desarrollo de PYO- 
grumus alternativos. 
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- li colaboración con lus entidades locales 
en el desurrollo de centros briricos. 
- La coordinación de los planes de servicios 
socides con los programas de politica social de otras 
rirenr administratiuas, educacibn, sanidad, trabajo, 
etc. 
Como Programus específicos se proponen, entre 
OtrQX, los siguientes: 
u )  En ei campo de los Servicios básicos CO- 
munirarios se colaburarú en la creución por los 
Ayuntamientos de 10s mismos y en su posterior 
gestión municipal o mancomunada. Asimismo se 
negociarb cos los Ayuntadentos las frunsferencias 
de los centros ¿e competencia municipal como 
Guardesias, Residencia de Ancianos, etc. 
En cuanto a Infancia y Juuenkù se com- 
pletará el Plan de guarderh, se rup*imirdn los 
grandes centros de itrternumiento al menor, ayu- 
dando u ias famiìim y evitando tos ingresos innece- 
sarios, y se ugilirarárr los trámites administrativos 
de adopción ¿e menores. 
En materia de tercera edad no se impul- 
sará la construccidn de nuevas residencias, poten- 
cidndose los servicios de osisistemia Q domicilio co- 
nra alrerndva, y fusionándose en un mismo pro- 
grama reglamentado las ayudas del FONAS con 
ì ~ s  ayudas esrablecidm por la Diputacidn para ma- 
yores de  sesenta y cinco anos. 
En el drea de rnimsvalias se oplicard pro- 
gresiuamente ìo preceptuado en lu L e y  de Integra- 
cìdn Social del Minusudlido y en I I  Ley Foral de 
Servicios SOCiQkS; se elaborori y ejecrrtará un pro- 
grama esbecid de prevencidn de subnormalidad 
gestionado por el Seruicio Navarro de Salud en 
coordinacidtí con ei de Bienerrar Social; se pondráir 
en funcionamiento los Centros de profundos 'y se- 
Deros; y se estubiecerálr convenios normalixados 
con las entidades o asociaciones privadas que der- 
urrohi  actiuidad en estor tareas subvencioiradns 
con foidos pUblicos. 
Reinserción social, se apoyarán experien- 
cias terapéuticas para toricdmanos y se ejercerán IaJ 
campebehcios de lu Comunidad sobre la institución 
Penitenciaria. 
Findlmenie, y ea cuanfo (I las cartuaciones 
especiales, ep1 colaboración con los Ayuntamientos 
y con Ea certificación suficiente de los organismos 
estatdes que administran f o d o s  y estadisticus de 
desempleo, se habîhlarán los fondos piiblicos nece- 
sarios -si fuera preciso pidietrd0 d parkamento 
el incrementa de la presión fiscal- pura lri csea- 
cidn de un programa dirigido a la cobertura de ne- 
cesidades sociaies minimas de unidades familiares 
dsoluiumente despotegidos a través de nn t+ie 
cauce, alternativo o complementario: 
- Ayudas ecundtnicas directas y periddicas. 
- Ayudas indirectus (cobertwa sanitaria, ayu- 
6 )  
c )  
d )  
e) 
f )  
das escolares y otros). 
- Apoyo u trabajos o programus cotrpttnifa- 
rios. 
Tercer capitub dei progruma: DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Y DE SZrS INSTIT'UCi0NE.S LOCALES. 
Primero, desarrollo de la Comunidad Foral. 
Con la aprobacibn de lu LRy ûrg¿aica de ñein- 
tegración y Amejoromiento dei Régimen Ford, los 
socialistas vimos realizado el principat ab jetivo p e ,  
en relacidn con k autonomia de Nuvurra, habíamos 
fiiddo en nuestro programa electord paru le pasuda 
legidat itra. 
En ese programa electotal, fos socialistas asu- 
mimos el compromiso de d a m  u Navurra de un 
insttuwento jurídico que le permitiera mantener 
su pr0piQ personah&¿ en el conjunto de los pue- 
blos de Espuiia, ampliar sus jacultudes y cornpe- 
tencias y ordenur democráticamente sus Institu- 
ciones. 
Aquel compromiso quedb cumplido ton la upro- 
bación de la Ley Urgúttico de Reintegracidn Y Anie- 
jorarnielto, u la que los rocdistas cantribuirnos, 
de manera decisiva, tanto en lo negociación dei cu- 
rrespondiente proyecto, como en su aprobacián por 
Ins Insf i tuc iom Forales y poz ias Cortes Gene- 
rales. 
Sin embargo, &I y medio después de su apro- 
bacidn, el Amejoramiento permanece Prácticamente 
inédito yu que ni hd sido objeto del desarrollo 
Lgishtiuo ni se ha iniciado tamvoco e2 procexo de 
transferencia a la Comunidad Foral de los servi- 
cios estatales. 
En un primer momento, esie retraso on el des- 
mollo y aplicacidn del AtrPejorumiento fue debido 
a que, pocos dfas después de su abrobación, el en- 
tonces Presidente del Gobierno disolvió las Cortes 
y convocó elecciones anticipadas, enfrúndose ari 
ert un periodo de interinidad política que no p e d ó  
resuelta hastu que es diiciemfre de 1982 quedá 
constitaido el Gobierno de la Naci&. 
Pero paco desput5 se convocuban las eieccio- 
nes monómicus, con Io que el proceso de desurro- 
il0 y aplicación dei Amcjorumicnto 4uedó en kr 
prdcrica pospuerto, h a m  la furiwacibn dei nuevo 
Gobierno de Navarra. 
Sin embargo, acontecimientos de todos conoci- 
dos Y en los que, por tanto, no ~ o y  a entrdr, baa 
hecho que diez meses después de lo ceiebracibn de 
aqueltus elecciones, iodavia no se huya podido  cons- 
tituir ei Gobierno resultante de las mismas, COPZ lo 
que el proceso de desarro& y aplicacidn del Ame- 
joramiento no ha avanzado lo más minima. 
Ex preciso, por tanto, recupar e i  tiempo per- 
dido e iniciar a la rnayoi brevedad posible el pro- 
ceso de desarrollo y aplicacidti del Amejoratniento, 
tatrto en el orden legàslativo como en Io qsre se 
refiere tus transferencia de los servicios esta- 
t d E S .  
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En este s e d d a ,  el Gobierno que me propongo 
# O T M ~ ~  dedcard U esta c~estión u m  u t c ~ c i h  prio- 
ritaria a fin de poder culminar el proceso durante 
el :ratmurso de la presente legislatura. 
/” DesarroIlo legislativo de1 Amejoramiento. 
En lo gue respecta al desarrollo legislativo del 
Amejoramien¿u, el Gobierno que pretendo formar 
remitirá a este Parlomento los proyectos de Ley 
Forut correspondientes a las siguientes materius: 
- Determinación de zonas vascoparluntes, 11x0 
oficial 6.d euskm y o r d e m t h  de L ensefiunru 
esta lengua, como antes ha quedado dicho. 
- Eiecciones al Parlamento de Navarra. 
- Administrución Local. 
- iniciativa legislativa municipal. 
- Iniczativa legislativa popular. 
- Potrivzonio de Navarra y administración, 
defensa y consezvacidn dei MìSWJQ. 
- Reforma de  la Compilación del Derecho Ci- 
vil Foral. ; 
EE c&úctes. institucionul àe estas deyes jorales 
y el hecho de que purd su aprobacidn se exija mayo- 
ria ubsolutu, aconsejan que el fexto de las mismas 
sea el fruto de un acuerdo entre rodas Eus fuerzds 
politicas tepresentadas en erte Parlumento. Anun- 
cio, por ello, desde ahora, mi voluntad de diálogo 
v nexocitzcidq así cnnio mi ronfianzu en que si UPI 
diu fuimos capuces de [legar a ut2 acuerdo sobre el 
texto del Amejoramiento, seremos capaces de po- 
nernox de acuerdo sobre 10s kyes forales neresuths 
para su desarrollo. 
Y expreso también mi deseo de incorporar a 
este procem de diúlogo y de neEociución al Partido 
Nacionalistd Vusco, aactl mundo es f e  partido HO 
diera en su dia l~ aprobación al Arnejoramiento. 
Cuando de lo que se trato es de elaborar jus 
leyes necesarids pura I Q  construcción y consolidu- 
ci& de una Comunidad, los legitimos intereses de 
partido deben y pueden dejarse a un lado y hay 
que hacer todo lo posible para drticuhr un am- 
plio dcuesdo político, a fin de que ECIS leyes básicas 
¿e nuestra comunidud ir0 sean producto h plma 
mayoria circunstanciul sino que cuenteti con la 
garantía de estabilidad y de permanencia que re- 
pesefita el hecho de haber sido fruto de un con- 
senso entre todas Zas fuerzas politicus con represen- 
taciófi purLamentarid. 
Estu voluntad de esfablecer un amplio muerdo 
poìírico sobre el desarrollo legislatiu0 del Arneia 
rumimto, me impide precisar en este mmento la 
/echo de remisidn a esta Cdmura de los correspon- 
dientes proyectos de Ley Foral, pero reitero mi 
convencimiento de que el proceso enunciddo debe 
culminme en esta legislafuru. 
Transferencias de servicios estatales. 
Parulelumente ab procexo de desarrollo legisla- 
tim del Amejotamìento, debe llevarse u cubo lu 
ttonsferencio a Navarra de tos serruicios estafales 
rcJntìvoJ d las fmdtudes y cornpetencius que a 
nuescru Comanidad se le reconocen en el Amejord- 
maento. 
Como determina el propio Amioramiento en 
su Disposición Transitoria Cuarta, dicha transfe- 
rencra debe llevarse a cabo mediante acuerdo entre 
el Gobierno de Navarra y el Gobierno de la Noción. 
Ahora bien, aun cuando legalmente no sea pre- 
ceptiva Ea interuencida de este Parlamento ept el 
proceso de trotuferenciaas, el Gobierno que pretendo 
formar fuunrecerú la partìcìpacìhz ett ere pimeso 
de todas las juerms políticas parlamentarias y, d tai 
fin, dará entrada a represehtanres de lus mitmas eta 
la Comisión que en nombre del Gobierno de Nc- 
uarra habrá de preparar los acuerdos de trunsferen- 
cias mediante Ia correspondiente ?aegQCidCiÓn con 
la Administruridn del Esiodo 
ürj proceso tan complejo como cE de las trans- 
terencius, que ua a sisnificar un considerable du- 
mento de Las facultades Y cornpetencius ejercidas 
por nuestra Comunidad Foral y qtie va a marcar 
por conriguiente el f u m a  de nuestra autonomia, 
exige, cotno antes he dicho, ta p d r t i c i p d h  de 
todas las fuerzas politicas parlumentarias. 
Dada su complejidad .y su transcendenciu, el 
proceso de transferencias debe Elevarse a cebo con 
rigor y can prudencia, lo que obliga a actwr sin 
prisas pero tumbién rin Ptingum pausa o dilación 
in jus tif i d a .  
No es fácil, par  tanto, establecer en esta mate- 
ria un calendario aprioristico. algo se bd onunciado 
en ius di/epenteJ brens de la Adrninistracidn, mbxi- 
me si E tiene en cuenta que ei desarroh del pro- 
ceso EIO sólo depende de la voluntad del Gobierna 
de Navarra Pero, en cualquier taso, es propósito 
del Gobierno que pretendo formar iniciar el pro- 
cesa a la mayor brevedad a f i n  de que, u ser posi- 
ble, &e pueda completarse durunté d trumc.wso 
de In presente legislatura. 
Pero uun currndo no seu posible establecer el 
caletadario dr lar transferencias, si que es posible 
determinar su meroddoefa. Y,  en este sentido, fe#-  
go que precisar que anfes de iniciarse la transfe- 
rencia u Navarra de loos servicios estutales concretos 
deberá aprobarse utl acucrdo morco m et q u ~  se
estublecerbn las bores de todo el proceso, regalando 
con carácter general el régimen del personal y de 
los elementos patrimonides a transferir, a d  como 
Ea udoruridn de los correspondientes seruicios y jas 
efectos de esta vdoraciów sobre Iur nputiwioner 
de Navarra a Zas cargas generales de! Estado. 
Una vez establecidas esta bases, haùrri de ini- 
ciarse el proceso de transferencia de los rervicios 
estatales concretos, que deberún lleuurse a cabo de 
forma ordenada y progresiva, u fin de cotrsepir 
zrm adecuada insercidn de los mismos en lu Admi- 
niwacidn de la Cornunìdnd Foral que mantenEU 
y u ser postble mejore el nioel de eficucid en Ilr 
prestaci6n de los semicios pdblrcos. 
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Reforma de la estructura orgánica de la Admi- 
nisttación de la Comunidad Foral. 
Ln transferencia u Navarro de los Jetvicior estu- 
tules y la entrada en vigor de ia Ley Forai Regdu- 
dora dei Gobierno y de lu Administrdción de lu 
Comunidad Foral, exigen una refQrtniZ surtanrial de 
la estructura orgánica de nuesiru Administrución. 
. Tal y como prev.! la cicada Ley Foral, el actual 
sistema de ponencias debed sustituirse por WU 
metia estructura b o d a  en el estublecimiento de 
una serie de deportomentos al frente de los cuales 
eStQfd Ln miembro dei Gobierno de Naunrra, que 
serd el responscíbie de la gestión en el úrea corres- 
pondiente. 
Los servicios ddmi?tislrdti~~o~ dctuahnente de- 
pendientes de Id Diputocidn y lus seruicios efld- 
tales que en su día sean transferidos deberdn  ad^- 
cribirse al depnrlometato que correspottda, cuya de- 
finitiva estructura OrgÚniCd deberú ser fijada por 
el Gobierno de Navarra. 
En esla maferin, el Gobierno que me propoffgo 
formur Qctuurú de acuerdo con los principaos ¿e 
austeridad, racionalidad y efirncia grre deben pre- 
sidir m a  organización administratius ya que ésta 
no es, a fin de cuentas, sino un instrumento para 
h redlizoción de tinas determinadas funciones. 
De acuerdo pues con ei principio de que la fun- 
ción debe preceder al órgano, el Gobierno que pre- 
tendo formar efectuará en utlu primera etapa ja 
adscripción de los seruicios dministrdtiuos actual- 
mente dependientes de la üiprrfacibn al departa- 
mento que correspondu. En utla segunda etapa 
uprobará ta estructura orgúnica provisional de cada 
uno de los departamentos y, ex unu etapa finul, 
que se iniciará t/tlrf vez que haya concluido el pro- 
ceso de transferencia de los seroicios estafules relu- 
thos a cadd uno de los departamentos, se proce- 
derú II la aprobacibn de su estructura orgd'nica de- 
finitiva. 
Reforma de la función púbIica. 
La reforma de k extructuta orgánica de nues- 
tra adminntracidn debe ir acompdada de una 
reforma en profundidad de  la función pública. En 
este sentido, el Gobierno que me propongo formar 
impulnmí decididament.? el proceso de desarrollo 
reglamentario y de aplicacibn dei vigente Estatrrto 
del Personal d servicio de las Admintstraciones 
Fiblicas de Navarra, a fin de que dicho proceso 
pueda llevarse a cabo en los plazos previstos en el 
propio Estatuto, la mayoria de los cudes finaiizan, 
como sus S e k W h  mben el 1 de enem de 1985. 
Se tratu Jin duda aiguna de un objetivo ambicioso 
pero el futuro Gobierno tao puede defraudar en 
modo dguno las expectatiuas que tanto en et orden 
ecotrdmico como e# el prafesionul despertó en su 
día entre los funcionarios lu aprobación del Esta- 
tato por Io ptLctica totalidad de las fuerzas paiítli- 
cus que en la pasada kgidaìura participaron en las 
toreas parlamentarios. 
Cooperación con el Estado y con las comuni- 
dades Autónomas. 
Sejioras y sefiores Parlamenturios, u lo largo de 
mi intervención he manifestdo en repetidas oca- 
siones mi voluntad ¿e qae el desarrollo del Amejo- 
rnmiento, tanto en el orden legislativo como en lo 
que se refiere a la asuncibn por La Comunidad Fo- 
ral de los servicios esfatales, se ileue a cabo en ei 
marco de la más amplia cooperacidn entre las di- 
versas fuerzas politicas representudas en esta Cá- 
mara. 
Pero irr cooperación no sdlo debe presidir lus 
relaciones entre el Gobierno de Navarru y lar dis- 
tintas f irems políticos represenradas en la misma, 
sino que turnbih debe regir las relaciones de nues- 
tra Comunidud Ford con el Estado y con las Co- 
musidades Atrtónomas. Asi lo exige también el in- 
rerés de Nauarra porque sdio en un clima de sin- 
cera, teai y Amesta cooperación con d Estado serrí 
posible llevar u rabo e! proceso de transferencias 
y l a  aprobación ¿el nuevo Convenio Económico. 
Y sólo mediante esu política de coopcrución serri 
posible resolcer salisfactoriamelste muchos de los 
problemas que tenemos plrltpteudos en el orden eco- 
ndmico y socid y cuya solucidn ercapa incluso dei 
¿mbifo de nuastras propias competenciaf. 
La cooperacidn er por otra parte neccsaffa paru 
resolver tas posibles discrepancias que puedan fur- 
gir con ei Estado en relació# u ia aplicación e inter- 
pretación del propio Amejoramiento. En este sen- 
rido, cf Gobierno que me propongo formar UeeUar& 
a cubo Eus ucciones precisas pura lu inmediata cons- 
titución de la Junta d e  Caaperucidn prevista en el 
articulo 69 del Amejoramietm, que puede ser un 
valioso instrumento para resolver dichas discrepan- 
cias por lo via del diúiogo y de lu negociati& y no 
mediante el ejercicio de acciones aate el Ttibt .4  
Constifucio~ai o ante los Tribunaies de Juxticia 
Ei Gobierno que pretendo formar no dudarú 
m ejercer ante los órganos jurisdicciondes que en 
cada caso resulten competentes lur acciones p e -  
risas pura defender la inregrida¿ del Regimen Foral, 
pero sin perjuicio de ello tratarú siempre de resol- 
ver lus discreparicias a trau& de  la Juntcr de Coope- 
racidn. 
En lo que le refiere a lus Comunidades A d -  
nomas, ei Gobierno que me propongo formar im- 
puisord, especialmente, tai y tomo establece el pmo- 
pi0 Amejoramiento, la  formalización de convenios 
y acuerdoJ de cooperucih con lo Comunidad A d -  
noma Vasca y con las demás Cornunidades ìimí- 
tro fes. 
En lo que refpecta a la  Comunidad Autdnomo 
Vas,, a la qne una parte significutiva de nuestro 
pueblo se simte especialmente uinculadu, el Go- 
bierno que me propongo formar no respaldará nin- 
guna itricidva teendente u la intagracidn de Na- 
vurru en dicha Comunidad, sin perjuicio de que, 
en el marco de eJd vdunfad de cooperdckh que 
preside el Arnejoramienlo, la Comunidad Forai de 
a5 
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Nauarra y la Comunidad Autónoma Vasca puedan 
establecer aquellos acuerdos y convenios que, sin 
mengrtir de la personalidad, Ka autonomia y la 
ordenación de las imstzttrciunes propias de cudá unu 
de ellus, permitan resolver conjuntdmente todas las 
mext¿ones de ittteris cornUn. 
Desarrollo de las Instituciones Locales. 
En lo que respecta a la Administración L o ~ a l ,  
el objetivo prioritario del Gobierno que pretendo 
formar serd Iu aprobuciÓn duranfe el frunscirrso de 
Ea legirttura de una Ley Ford que regule u mes- 
tras EHtidades Locales dc una forma global y cohe- 
rente y con espiritu de permonencia. Dicha Ley FQ- 
r d  deberá sustituir u la actual regulación ya  obso- 
leta y disperso, recogida fundumentdmcnte en ei 
vigente Reglunrenfo pdra la Administracida Muni- 
cipal de Navarra. 
La Ley Foral regdodoru de nuestra Adminis- 
fracibn Local debe ser elaborada coa lu participa- 
ción de todas 153 fuerzas pollticas parlamentarias 
y con la de las propias Entidades afectadas que 
tanto directamente como a irovés de la Federación 
de Municipios y Concejor deben desempezar un 
activo papei en la Reforma de lu Adminirtracidn 
Local. Lus ruzones anteriormente expuestus para 
ju&cur Ea necesidud de lograr us amplio acuerdo 
sobre las leyer bbstcas de tiuewd Comunidad son 
erpecidmenìe válidas en el C B ~ Q  de la Ley Ford 
reguladora de la Administración Local, cuedión 
que por JIJ profunda raigambre foral y por su hondu 
trnnscendenciu paro Navarra, debe contat con lus 
mbxìmas garuntias be pernranemh. 
Esta voluntad de concertución no me excusa, 
sin embargo, de exponer los principias que presi- 
dirún la  actuación del Gobierno en esta materia. 
Y en este sentida tengo que sefidar que estos prin- 
cipios serán fundamentnlmente los sipientes: por 
un lado, el recottocimiento y respeto de la aufono- 
míá local, reu'uciendo el COnìTOì del Gabierna de 
Navarra xobre las Administraciones Locales, salvo 
justificadas excepciones, a un control de estricta 
legalidad; y, por otro lado, la reformo de la norma- 
tiva vigente en esta materiu a fin de adaptarla u la 
redidad aclwal de tab forma que los Entes Locales 
cuenten con un marco juridico que les permita 
utend er decuadurnente Zar importunies fwz&meJ 
que están llamados a cumplir, especialmente en el 
$rea de prestación de servicios ti los ciuldanos. 
Esta Ley debe aborddr lu reordenacidn tanto 
territorial como orgunizrltiua de la Admznistracidri 
Local, partiendo de la rica tradìcibn ford y de sus 
peculiozes in3tituciones, pero sin olvidar los prin- 
cipior de democracia y eficacia pue exigen una ch- 
rificaci& organizutiva, funciond y financiera de 
lus esmuturas locales. 
Junio a Ea miertor «Ley Poral de Adminisrru- 
cidn Lord de Navarra*, el Gobierno ìmpmlsaró la 
aprobrrción de una « L e y  Forai ¿e Financiación de 
lar Haciendas Locales#, que dote rt kstas de los 
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recursos necesarios m el conjunto de la política 
econbmica, pura poder hacer reulidad b autonomfa 
local. 
Los principios sobre los que se ha de uertebrar 
EU Ley Foral de finunciación son: 
Primero, autonomia Municipal. 
Segundo, disponibilidad por las Hactendur La- 
cales de fondos suficientes paru el cumplimiento de 
sus fines, en ei m r c o  de recursos y necesidudes 
generales. 
Tercero, ucotnodrrción de la imposición lacai id 
principio de capacidad de pago. 
Cuurto, sencillez y ditratnicidad. 
Quinto, flexibilidad. 
Sexto, coordirración y colabor~ción con la Ha- 
cienda Ford. 
Séptimo, solidarìdod Municipal con la consi- 
guiente objtvìvncihn de b PorftkipCibn en los im- 
puestor de Navarra. 
la época de lo cibernética, ha de 
abordarse la irzformatización de la Administración 
Local, medinnte su implementucióa gradual y pro- 
gresiva en base u un plata de Ea gestión administra- 
tiva que deberá impdsarse por el Gobierno de 
Navarra. 
En definitiua, el objetivo ultimo del Gobierno 
serri Eu consecucidn de una Administracibn Locd 
que, partiendo de la foralidad, sea auibnorna, de- 
macrdtica, participutivu y eficaz. Ello debe ser torea 
de todos y no es labor que re logra en un día, sino 
que es preciJo seHtar las baser que permitan aaan- 
zar en pos de tan fumlamental objetivo, en cuya 
consecucidn la iabot de nuestra Comunidad Foral 
pirede ser un ejemplo como lo ha sido tantas veces 
en el pasado, para todo la Nacidn. 
Ha llegado, por fin, el momento de cerrur este 
discurso. Sin duda, algunos de ustedex creerán que 
he deidado demasido mis propuestas y otms, gui- 
zi, p e  no be dicho nada de éstu o aquelid cuesti¿n. 
He querido, HO obstante, mantener ei equilibrio 
de conjugur la afirmación de Las grandes itneos de 
l a  occi& de Gobierno con la necesaria concreción 
en las materias que resdtaba posible. 
Mis primeras palabras ban sido p m  explicarles 
la perspectiva desde La cual áborùabn mi progro- 
ma. Me preguntaba qué necesilaba Aiauma. 
Pues bien, la respuesto YO está d d a .  No sé si 
ustedes la considerarán acertada. En todo cuso 
quiero que sepan que he trucado de responder pen- 
sando m nuestro pueblo. En ere pueblo que a ve- 
ces sufre injmti#icuddmente nuestros propios erro- 
res. Y a ese puebla le quiero decir, finalmente, que 
es posible recuperar y proyectar el futuro desde lu 
esperanxu. Nuestro futuro es dificil, qué dudo cabe. 
NOS va I I  exigir esfuerzos y sacrificios a todos. Pero 
podernos triunfur, si trabajamos juntos en e i  em- 
pena. 
Por último, 
i h marzo de 1984 ParIamento de Navarra 
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A ustedes, sefiorus y seiotes Parlamentarios, 
sefior Presidente, no tennncio a pedirles su voto. 
Aunque, si no me lo dieran mayoritariurnente, se- 
guiré pensando y practicando lo mismo, porque, 
sefiorirls, i d u s ,  el futuro e$ tlrresfro. Grgcius. 
(APLAUSOS. ) 
Sñ. PRESIDENTE: Sefior candidato, felicita- 
ciones pot parte de esta Presidencia> y, sobre todo, 
y ahora si, le deseo sosegado y completo des- 
canso durunte lus horas q#e nos separan del debate 
de maíiafia. 
Seiíoras y segores Purlamentmios, muchas gra- 
cias, pot su especial atención y correccidn u lo largo 
de Ia intervención dei candidato, senor üwulburu, 
como es costumbre y reglumeaftírio de il# Parla- 
mento democrático que asi se precie, COMO es este 
nuestra de lu Comunidad Ford de Navarra. 
Les quedcr por deiunte m a  profunda y correcta 
meditacth paru que un buen debute parZamentatio 
lo fengamos mdhanu viernes, dia 2, B purfit de lar 
nueve y medin. 
Se saspende lu sesión. Nueumente, muchus 
gracias y buenas turdes. 
(SE SUSPENDE LA S E S I ~ N  A LAS 13 BOUS Y 
40 MINUTOS.) 
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ORDEN DEL DIA [Continuación) : 
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de la Comunidad Ford de Navarra. 
(Continúa el debate del orden del dia,en el niim. i 6  dei Diario de Sesiones del Par- 
lamento da Navarra.] 
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S U M A R I O  
Comienza la sesión R ias  9 horas y 40 minutos. 
Debate y votaci& de investidura del candidato 
a la Presidencia del Gobierno de ln Cummi- 
dad Forai de Navarra. (Continuación). (Pá- 
gina 2.) 
EI sefior Lora jaunsards (G. P. Socialistas del Par- 
lamento de Navarra) iinuncia el apoyo de su 
Grupo ai candidato. (Pág. 2.)  
El sefior Viguria Caparraso (G. P. Unión de[ Pue- 
blo Navam) interviene en nombre de su Gm- 
po con respecto al programa expuesto por el 
candidato. Seguidamente, en turno de réplica 
toma la palabra d seííor Urralbum Tainta. A 
continuación intervienen nuevamente los seño- 
res Viguria Caparroso y Urraibum Tainta. (Pá- 
gina 3 . )  
EI señor Monge Recalde (G.  P. Popular) intervie- 
ne en nombre de su Grupo can respecro a1 
programa expuesto por ei candidato. LR respon- 
de en turno de réplica cl señor Urraibum Tain- 
ta. Seguidamente se sucede un turno de inter- 
venciones dei sefior Monge Recalde y del sefior 
Urralbum Tainta. (Pág. 16, ) 
Se suspende 13 sesión a las 12 horas y 40 minutos. 
Se reanuda la sesión a Iac i 2  horas y 50 minutos. 
El señor Cabas& Hita (Padamentario del Partido 
Nacionalista Vasco) interviene en nombre de 
las ParIamentarioc no adscritos con respecto a1 
programa expuesto por el candidato. Le respon- 
de cn turno de replica el señor Urralbum Tain- 
ta. A continuación se sucede un turno ¿e inter- 
venciones del señor Cabasés Hita y del s&or 
tirraiburu Tainta. (Pip. 27,) 
Se suspende ta sesión a lac 14 horas y 40 minutos. 
Se reanuda la sesión a las 14 horas y 45 minutos. 
Seguidamente se procede a la votación nominal y 
secreta. (Pág. 43. 
Se suspende la sesibn a las 15 horas y 5 minutos. 
(COMIENZA LA SESION A LAS 9 HORAS Y 40 
MINUTOS, 1 
Debate y votación de investidura del. candidato 
a Is Pxesidencia del Gobierno de la Comuni- 
dad Ford de Navarra. ( C o n t k e ó n . )  
SR. PRESIDENTE: Buenos días, senores Par- 
h l fhYTtUr iOS,  se reanuda la sesión. 
Corno suele decir un ilustre Pariamenturro, p w -  
sente en esta Sala, UUPIIOS a comenzar esto un po- 
guifin untes de lus diez de Iu madrugada. 
Reanudamos el debate y votuciún de investidard 
del candidato a ta Presidencia dei Gobierno de la 
Comunadud Foral de Navarra, y> de acuerdo con lar 
mrmm uprobadur el pasado dia 23 de febrero, y en 
concreeto con la normu tercera, por un tiempo de 30 
minutos tiene Ea palubrrc el Portauoz dei Grupo 
Parlamentario docialistar de2 Poriumento de  Na- 
vurrais, senor Lora. 
SR. LORA JAUNSARAS: Señor Presidente, se- 
norus y senores Parlamentarios, mucho menos de 
30 minutos va a necesitar este representante dei 
Partido Socialistu para mostrar su apoya, y su 
satisfacción al poder hacerla así, ai programa ex- 
puesto ayer por La mattana POT porte dei candidato 
do# Gubriel Urrulburu Taintu, canipa2ru nuestro. 
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Una doble razón es la qrre nus imperisa LI hacerlo 
en este momento. En primer lugar, el rnandaîo 
moral recrbido por ei pueblo que nos bu votado y 
que, como quedó demostrado en EUJ pasadas elec- 
ciones, lo hizo en f0Tma f?zuyorttusia Aacia nuestro 
Grupo. En segundo hgur, y de lo mismu manera, 
el imperaìivo mord que ienemos de responder a 
nuestros e1ectores y responder haciendo propuesta y 
hncìerrdo el cumplimiento después del programa que 
se ajusta también al progrumo, que nosotros expu- 
simos en su diu, propio de mestra Partido. 
"lguna mejor justificación pava defender nues- 
tro mas-sincero apoyo que el comprobar ia identi- 
d d  existente entre el progruma que nuestro com- 
panero y candidato don Gabriel Urrdburu Tainta 
bu presentddo a esfa Cámara con el programa que 
el Partido Socialista de  Nauarra tenía previsto y 
hubh exjdicdda d pueMo. 
Señoras y sefiores Parímentarios, na me toca a 
mi defender puntualmente lo09 aspectos diversor del 
programa, porque eso lo realizará cumplidamente ei 
senor Urralburu. Unicumente quiero dejar cotlstan- 
cila de nuestro apoyo. 
SI me van a permitir que haga una muy breui- 
sima unloracidfl. Nosotros apoymms el programa 
también porque lo considerarnos, en primer lugar, 
realista en e! madisis de los problemar, en La b h -  
queda y apartdeióla de soluciones, y fambién en Eu 
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posible crrantificación de los recursos para hacer 
frente a toda e f ta  serie de problemas. 
Consideramos, de la misma manera, al programa 
factible, puesto que estd hecho desde la racionali- 
¿a¿ que exige unu situación dificil, en Ya que es 
necesario evaluar con exactitrrd el problema para 
encontrar YM adecuada solucidn. 
Y, por ditimo término, también lo encontramos 
integrador. El tulante y In voluntad de integración 
expresada por nuestro candidato esperamos que 
tenga eco en la  Cámara paru que todos conjmta- 
mente podamos construir esta Navawu que est& hoy 
m día azotada par los graves problemas socioles 
y mordes. 
Segorus y se2ores Parlamentarios, ei Grupo So- 
cialistu tiene de tluetio ia sutisfacciún de reiterar 
su nrds firme apoyo para el progrutna expuesto por 
nuestto cunditiato, y la uoluntad de seguir en esta 
tnisma linea durante todo su mandata, si se con- 
sigue. Muchar gracim. 
SR. PRESIDENTE: Muchas grain, senor Lord, 
Tiene la palabra’ siguiendo las normas, ei Por- 
tavox de3 Gwpo P&rnzenkrio de( aünibn del 
Pueblo Navarro9 senor Viguriu, por un tiempo de 
30 minutos. 
(SR. VIGURIA CAPARROSO$ Senor Presiden- 
te, SefiOr8S y reiores PaoIumenta&as, me gustaria 
no agotar PI tiempo porque serk bueno que tu 
uotución tuuiese lugar esta mañana. 
Conro prcdmbulo, y respondiendo a lo p e  el 
senor Uwaìbrru manzfestb o y e  también ul inicio, 
en et sentido de no qireter conuertir este debate de 
investidura en un5 disputa sobre quién tenh In 
razón a propósito d t  I5 renterich, yu realmmte 
qaeriu bacer una mu:itoción en el sentido ¿e qwe 
i q d n  teniu la rrudn? Ninguno. Todor equivoca- 
dos, excepto ei T r i b u d  Constitucional. Se egui- 
vocó el senor Presidente dei Prrhmento, se q u i -  
m¿ el s&or Urralbrmc, se equiuocd UPN, se e@- 
uwó el PSOE, se equivocó el Gobierno, se equivocó 
el Consejo de Estado y Basta el F i s ~ d ;  aputrtadot no 
había. Ei Tribunal Corrstitucionaì falió la que nadie 
babia pedido: la retroactid~; y aquí estemos. 
Pwo ei rcñot Urraibirtrr a y ?  turrobién dijo que 
rlceptaba In respOnsabüi¿a¿ que se derivaba d l  
y su pattido- de haber cometdo ei mor o la 
ingenuidad fornal de no manifesfar ia v o l u t d  de 
comparecer ante Ir Chara y uiadia: «ustedes, se- 
fiorer Parlamentarios, me conocen bien y por ello 
saben qae no fue el Miedo al debate lo que nos 
indujo i~ :ai decisidnu. «He demostrado, y así pre- 
tendo seguir comporthidome d e c í a  ei senor Urrai- 
buw- que jamris bayo del debate parlamentario. 
MIS a h ,  puedo decirles que el debute parlamen- 
tario constituye para mí una ¿e lar toreas más gra- 
tas ¿e toda la acción ptíblicaw. 
Yo siempre habia credo eslo ¿el senor Urrai- 
buru basta agosto. De iigosto a ayer se abrió lm 
parbntesis en que yo 80 creia 4ue era asi y por una 
r m h ,  porqué UMQ carta dirigidu por el Grupo So- 
cidistu al Presdente del Pdumento, con / d a  de 
16 de agosto -tengo cerdificacibn-, en un párrafo 
dics: ubabiendo reci6ido utza comunicacidn escrita 
por la que me citas al objeto de cumplir los t r h i -  
tes  PUT^ elaborur una nueva propuesrd de codkla- 
cura a In Presidencia del Gobierno de Navwra, debo 
comunicarte gue mi Grupo Parlamentario ha deci- 
dido no comparecer u dicha entrevista por enteder 
quc el ordenamiento juridico vifetite impide lu tra- 
mitucidn de nuevas propuestas de cantiidatos a lu 
Presidencia del Gobierno*. De manera que lo de no 
munifeJtdr Ea voluntud de comparecer debib ser utt 
error pero hubo una manifestdciórr concvefa de vo- 
luntad de no comparecer. 
Pero, como esas cuestiones alguna ver se has de 
terminar, por nosotros, en cierto modo y si no se 
wrcita, terminado está, sin perjuicio de que uno 
Eiempre lieva o cuestds lo que ha dkho, sobre todo 
csrando la prensa, cumpliendo su deber, lo va recu 
giendo. Por lo tonto, tampoco sorprendería que u 
mí, o yo, pves, también sacáramos d g h  recorda- 
torio de ese orden. 
Pero, en fin, el tema que nos ocupa es sencilia- 
mente el de la investidura. Es un #ema importunti- 
simo, ; c ó m  #o! y ra él hemos de hincarle el diente. 
El señor Iirralhuru se presenta de candidato, a 
lo cual tiene perfecto derecho, y a mi me parece que 
hace mrry bien en presentarse, y sobte iodo yo 
celebro que se presente usi aqui paru poder escu- 
chnrle lo que dijo ayer y las réplicas que pueden 
seguir. Se presenta de candidato apoyado en un 
programa pensado, segrin sus propias manifestacio- 
nes, pura Navarra. Aquí tenernos tres elementos: 
tenemos utz programa, tenemos un candidato y 
cenemos a Nauurra, que algo demanda de nosotros, 
de nuestra acriuidad, parri esa nos bernos presenta- 
do y pura eso nos han elegido. 
Par lo tartto, parece Iógico que se buga lo más 
rdpidatnente posible un repaso I estos tres compo- 
nentes, que son juntos los que han ¿e mover la 
voluntad pura dirigir el sentido dei voto que se 
nos pide. Huy tres posibiìi¿ades: votut favor del 
señor ürrakbirru, abstenerse o votur en contra. De 
este repaso puede salir W B  especie de justificación 
de c d  ha de ser nuestru postura y quid f a  re- 
solucibn. 
Cuando a rnf ayer se me preguntd, inmediata- 
mente de haber cesado ¡a lectura ¿cl programa el 
sdor Uwalbnru, sobre que me parecia, ya dije 
ulgo así como, sin perjuicio -como crdverfí- de 
que babfu que leerlo, que me pareda atractiuo, con- 
servador, poco socùa~ista. Me pedaba bastante du- 
da, porque aquí puede haber una ingenuiùud -di- 
j c -  o ana insinceridad, porque no me casaban de- 
masiado bien las comtantes ilnmddus, v&as veces 
Je reiteran, lo ha hecho ahora ei sefior Lora, las 
llamadas u tas distintas fuerxas parlamentarias paru 
abordar 10s tema gire el programa contiem y sa- 
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cado adelante, en beneficio de Navarro, par su- 
puesto. Se dke y lo creo. Pues, ni um sola vez 
he ofdo uquello de enosobros los socialirtasw, ael 
PSOEa, ni una uez, me purece qae hay rna en la 
que re dice el término scambiou, referido u agri- 
CZdfUTQ. No estÚ muy d n r o  si er el cambio fiiladfiCo 
o es el cumbio de cultivo, pero, uamos, lb dnica vez 
que yo he reparado, conste que tampoco he ido ha- 
ciendo una suma de los términos, de las veces que 
se emplean. 
Pues, no he oido IO de ético y, sin embargo, 
me sorprendia que no hubiern idedogizacidn en el 
programa. Pero la verdud es que yo no digo p e  
se5 diJimuludo ron p p t e ,  pero me parece que Ba 
habido una cierta habilàdad en soslayar emos pro- 
nunciamientos o términos que de ulgtin modo iban 
Q suscitar en la memoria de los Pdamenrarìos ecos 
referidos a ior éxitos, digamos éxitos, del Gobierno 
del senor Gonrciler en Madrid. Porque, natumlmen- 
te, enseguidu pensariornos, si el prof rama este vi- 
niese apadrinado desde Madrid, diríamos: jcaram- 
ba?, y qué relación tiene erte progyama electoral cotl 
ei otuo de los 8Qû.000 puestos de trabajo, o con lu 
eficacig en Id gobernación referida a huelgas, o con 
el aumento de l a  delincuencia. Es decir, iba a SUT- 
citar una serie de fantosmas que poco iban a ayudar 
n disponer el únimo de quienes tendriamos que 
votar e1 programu. También podría suscifor kQs 
éxìtos que ha habido legislativos, porque cieridmen- 
te los ha habido y así se vun pregonando: la ley 
que regula ei aborto, o la despemhzcidn del porra, 
o el haber conseguido una TVE con un nivel mord, 
pues, bueno, los romanos creo que !o hacian, wu- 
mos, no en teleuisión sino en los modos, en la 
agresidn esa que hay UI pstilo mds generalizada de 
vidu. 
Bien, a mi me parecio que todo esto era con- 
veniente que no Lo hiciera el PSOE y, en ese senti- 
do, hubo que buscar bunstante con lupn por dónde 
podiu estar la cosu. De manera que, despuis de leer 
el programa un poco mbs, cui eri la cuenta de 
que no había ingenuidad, no tiene porqué haberla, 
no babia insinceridad, que no tiene porqué haberlu 
y nunca lu he denunciado porque tampoco la be 
noado. N i  iegenuidad, ni insinceridad, quizri la 
tdcticu a que me be referido de un poco disimulo. 
Pero que hay ideologia sí, hnyla que diria e! clrisìco 
hayla. 
Bueno, esto también es cierto, que, entre el 
progruma electorat y eI programa que se puede 
presentar paru i a  coyuniura de una kgidaturu, o el 
programa esencial de los congresos, per,  casi es 
habitual en el PSOE esta forma de producirse. 
D&de está o dbnde habrá mds sitios, mús Lugares, 
nrás folios, mús afirmnciones donde se esconda o no 
se escondu, soterrnda o evidente. Voy a referirme 
ron brevedad porque es que esto del tiempo es m u  
com mala. 
En el folio 33, nos encontramos -dice ei seiiar 
rallburu- en PM socieddd d u d e  la desigualdad 
y el desamparo todavía existen, y ujima uy quid 
sea ese el precio de Ea libertad-, !u imposibilidad 
de ser igrrnles. Es decir, parece claro que Ia igualdad 
y la libertad son antinamios, no se compatibilixan. 
Buenne, pues, qué ha de primar, !a igualdad o la 
Libertad. Generalmente, m i  inclinamos por la Ei- 
bertnd, p o r p e  es lo m b  sagsaào que el hombre 
tiene. Bueno, y el sefior Urrulburu se resigna y 
dice: la iucba por la igualdad es objetivo perma- 
nente en él como socidista. O sen que tierze su 
lucba interior, SIC lucha inferior, y eso siempre es 
peligroso, esas vacilaciones en quien aspira a Jefe 
de Gobierno, en ei mundo occidentai es una vaci- 
lación peligrosa. «Por lo tanto d i c e - ,  no tengo 
la pretensi& de ofertur tol congiristau. Se refiere a 
un modelo de sociedad igualitaris. Bueno pues lo 
vacilación, no desde el fondo, no ontolbgìca, tpo 
desaparece pero parece que se imlina qrrizá tbctica- 
mente. Bueno, pues, no to d. 
Aquí u mi me parece qw hay #ta otisùo, yo 
creo q w  sincero, por otra parte, donde ei scZor 
Urralbwru voluntariamente se coloca -digo lo de 
voluntaria porque la disciplina del Portido se acepta 
con volunturiedacl, pero, wamos, salvo ese matiz, 
creo que volunìariammfe-. 
En el folio 38 hay otra afirmación -foti0 38 lo 
digo pura que si quieren seguir!+) un lario pá- 
rrafo y en l a  antepenúltima tinea, cuando habla de 
la culturd, de ma cdtwa uiva que ayude al indi- 
viduo a reconocerse y desarrollme en el mundo 
que le rodea y cimente las bases de ¿a sociedgd en 
todas IUS dimensiones. A mi ver al individuo, aun- 
que sea, lu expresión no estd no muy ctaru, pero 
que se pueda ilno equivocat en que ei irtdividuo 
puede ser cimiento de dgo, no lo acepto. Pero creo, 
atiem&, que no es aceptable. El individuo no es 
cimiento de nadie ni de nnda. Ei individuo es cds- 
pide, culmen de  todo el hacer hummo. Ni sociedad, 
ni partido, ni furnilia, hasta eso, ni f~mi I ia ,  todo 
esth pensudo por el creador, paru !os creyentes. El 
que no lo sea dìrh Iu Haturdero, todo est& pensado 
para la persona. Deccia algufio de los de mi grupo 
en la cumpaiia electoral, dos por lo menos 10 de. 
chn, no sk quién es el primero que lo inicib, que 
en el Génesis na se lee: Dios cteó a h rocieàad, ni 
el Eatado, xina Dios creb al hombre. Bueno, hay 
algunos otros datos también respecro de esto. 
Hablando de cuíiura dice: u truvés de L Insti- 
tucidn Príncipe dé Viana, trubujarú sobve obi+ 
~ ~ V O S  inmediatos, modestos, si se quiere, pero que 
¿eSUVOlladoS sistemáticamente en el respeto a los 
principios arriba enumerados definirhn una politica 
decidida y, a lo iargd, mucho más beneficiora que 
la de los «grandes gestos*, poco eficaz a la postre. 
Me preocup de esto que, a través de Ea institución 
Principe ¿e Viana, se tvabujarán objetivos inmedia- 
tos conforme a UVQS p~incipias estuhiecidos, es 
decir, derde !a Adminirtracidn se produce ta ka-  
nipulacidg del hombre medìaete ìa  cdtura. Y hust,a 
qub punto eso es pmible. For ejmplo, en lo de 
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ìa Orquesta Sank Cediu, yo no recrrerdo cud 
fur el sentido del Y O ~ O  del PSOE. NO lé si  voiö en 
contra u se absturro, HO muerdo. En cualquier cctsa 
me purece que no vot¿ a favor, y dice m el folio 42, 
ha6lando de ..., porque por otra purte se afirma «la 
Administración no quiere ser protagonista de na- 
du*. Por supuesto, ese es el ekcanto que uyer sonaba 
bien u quienes creemos que lu Administración es 
subsidiaria de la uctivtdad de Ios entes naturales y 
de lus personas. Sonaba bien porque dice: yo na 
quiero participar. Vamos, fulturiu mds, yo t10 puedo 
pontificar desde L Adminirtrución, Ieain los hom- 
úres libres, menos los ¿e Santa Cecilia, yu ver&. 
Dice: y administrar de acuerdo con lu Orquesta 
Sdnta Cecilia la partida consignadu pdra su apoyo 
de IQ mumra que resulte más eficaz y beneficiosa 
con vistas u1 futuro. Es decir, se le da dinero pero 
se le programa, A ¡or mzísicos hay que darles pro- 
gramas, eso es cierto, pero se les programa & d e  
la direccsn correspondiente. 
Y hdy una cosa mrry preocupante, ea ei folio 47, 
en el cuarto párrafo, cuando hnbia de la consecución 
paru Naoaarra de un Setvicio de Salud Púbìicu pata 
planifkdción y gestidn sanituria; el desarrollo de 
acciones htitegrudar de promoción, prevcncibn, asis- 
tencia y rehdilitación; la concepción de in sdud 
corno éie de la poiiticu suanttaria y como fenómeno 
social. Esto es de u m  amplitud y de um profun- 
did6d porque, conto todo el mundo hace d~¿, d 
ingeniero de montes, el ittdustrial, todo hace s a i d  
o estropea rdud purque todo'repercate. Y, odémdr, 
me parece 9ue se apoya bastanfe ~ t l  un proyecto de 
ley, que rodaviu es proyecto, peco in verdud es que, 
como tiene mqorfa, basta es posfbte que caiga eso 
breva y nos condicione. 
Agui tefigo otra amtacibn que se refiere a sa 
nidad, En el folio 50, en cl ferrer pdrrafa dice, que 
los tecursos pdblicar róio sem compiementudos con 
camns privadas, si asi lo demandase la plunificp,ibn 
de lm necesid& hospitalarius, Lnda preferencia, 
en su cuso, ai Sector benhfico-social o sin ánimo de 
lilrro, Es decir, aquf se ihvierfe lo que de ordinurio 
SC ücvu en occidente. Ia ncciiin de la Adminim. 
cidn es subsidiaria, pero aquí se inuierten JQS tér- 
miiros y guien resdta sub&wio es la iniciutiua 
privada. 
Señor Presidente, cuhto tiempo ilevo, porque 
anda un poco deprise. 
SR. PRESIDENTE: Dieciocho twinwtos, con lo 
cual le quedan doce. 
SR. VIGURIA CAPARROSO: Cotno se trato 
del progruma, yo del programrr fengo que decir 
que es largo, és largo porque dice casas y a treces 
iambién cosas ininteligibles para nif. Hay un pb- 
rrafo, en d folio 23, que dice nada más que esto: 
d?iseEa de un pian general de actiracidn que COH- 
temple un enfoque horizontal y planificado del con- 
junto de lar ermduras prodrrctiwas y, deniro de 
und importante reduccián de la dependencia ener- 
géiica, así como de lu importación ¿e muterias pri- 
mas, mantenga un srrficienfe grado de cornpetitivi- 
dad en función ¿e Jas mudes exigencias de merca- 
doa. La perdad er que la parrafada se las trne. VG- 
mos, los modos sewdlos de e s d i r  parece que eran 
prérrogutiuu del segar Azorín. 
Que es ktnlìndo, es muy deralldo. Ciertameir- 
te d mi me sorprendid lo ¿etdudo que es en cosas, 
por ejemplo, ei folio 19, cwndo se hablu de ucrea- 
ci& de los Purqws de Bértiz y plantemiento defi- 
nitivo paro lor de h r Q ,  Urbasa y Mquiz; pro- 
teccidn y recuptwción de las especies de saimún, 
trucha y el cangrejo; creacidn ¿e un coto sociui en 
la Vaìdorbrr; cretación del Comejo Foral de Cmw, 
ya no faltaba mús que también el Fuero tuviese que 
ver con lu caza Es irn programa, de verdad que es 
largo, muy largo. 
En el folio #i, la programacidn de los Festiva- 
les de Navarra, uamor, solamente fdtu decir quién 
vd n actuur. Ei resto de uctividrtd se distribuid por 
lus cabeceras de c ~ t m r c u ~  es una marrrmllp esto. Pro- 
rnocidn de un acuerdo interbibliorecario para ei p h  
iamo erPtre lus bibliotecas, pkblìcus y privadai, 
existenies en el breu urbana de Pamplona. Los de 
M i r u d u  de Arga se van a quejar de que no se les 
ha renido en cuenta, y eso es en el folio 44. 
Y, en ei folio 45, hay un thnino, que me lu 
ndwrrid HH compatiero ayer cwttda me ayudd cl 
repasar esio, cuando dice: «promoción de dirca- 
reca». Y a mí me ho dejado un poco.,. esa disco- 
teca. No, no, me dijo, eso debe ser !ooboteca. Bien, 
conviene, porque es que si no tnmbihn esa actiui- 
da¿ es privada y, Irdemúr, yo no sP si siempre bien 
visbo, guìzú porque la gente no lo vea bien, no 
porque sea maia. 
Se conserunrún las revistas patrocinador. ET 
decir, se llega u decir si es cuutrimestraí o trimestral. 
Es um grm previsión, una grun previsión la del 
programa. Bueno, la verdad es que, puestos a pre- 
ver, podia haber dicba también, aunque sea iipro- 
xitndumente, cubnto cuestu todo esto, Esta sí que 
es grave, seiior Urratburu. Me parece que es unu 
cutacterfsticu de las exposiciones poiírico-electora- 
les dei PSOE, que es una izquierda moderadu, por- 
que Is otro es realista, ld Iim& uuthnticcr es m&s 
realisìa. Y esto cue~tu, y que lo paguea los ricos. 
El PSOE t10 IIega u eso porque, como no dice lo 
que cuesta, no dice quién lo va I I  pagar. Se para 
mejor usi, quiero decir, con ese fono m o & d o .  
Estú muy bonito eso, a mi rnc encanta oír ad, pero, 
d final, hay que h%blur de finamäadts y de dónde 
d e  y de las fuentes y huy que hablar dei prrsm- 
puesto. 
Yo pura hablar de este fema me voy a parar en 
unas palabras del M o r  Urrdburu, que esi&n en el 
Diario de Sesiones. Al pTinCipi0 tuve la tentación 
mai6uola, y yo creo que cediendo a la natural pe- 
r a u ,  qtce en mí es frrerte, ¿e no Leer demasiado 
s i m  coger lo que el seiior Urrdburu Rabio dicho 
y criticado eIz junto ai señor Zirbkr, y con SIIS 
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mismas palubras hacer et recorrido y habrio gue- 
dado ta mar de bien, porque he k reconocer que 
usted como critico es bastante mejor gtre cowo 
ponente. Es decir, por lo visro se nos da más fácil 
Ea oposición, señor Urtalbutrc, a usted y a mi. Pues, 
deciu en aquel momento rrtodo progrum debe in- 
cluir la cuantificacid# global del coste de esos obfe- 
tivos y EQ correspondiente mig~acidn de los rerur- 
SOS que ese programa fiene que Ilevur addante,. 
Pues, si senor, tiene usted, tcnfa toda La razón y no 
!u tiene cuando habla de un programa amplio de 
tres ujios, y no hay forma de que se retracte di- 
ciendo, en lus fechas que estamos, y si seriamente 
aspira a rer Jefe de Gobierno -yo tengo mis du- 
das de que 10 hugu seriamente-, porque n estas 
fechas y dadas sus buenas relaciones con toda la 
Administración y con algu'n secior en particular, 
usted debia tener un esquema de cbmo hta de ser 
el presupueJto, de tordo eso. Porque, vamos, hoy 
mrus qae se dicen fiícilttrente. Yo sé, por ejem- 
plo, en d folio 8 dice, ccy cómo pagaremos todo 
esto?,. Pues, b q  unas fdw?lM¡QS, que pueden ser 
alternativas. 0 cobro impuestos o me endeudo. 
Hombre, si cobro impuestos esto to hago imposi- 
ble, si hngo eso sólo, si  h q o  lo otro de ersdeudarme 
podiu ir a Iu bancarrota; hagamos Eus dos. Bueno, 
pues nertumente, eso y la loferia que puede jugur 
la Administrnribn y que le caiga, bueno eso no 
había ni por guk decirlo, pero estd bien paru üus- 
trar. Pero no Je pretende 0 0 ,  se pretende que se 
diga en concseto, aproximadamente cudnto cuesta 
y que cuando re h b h ,  por ejemplo, de agricdtwd, 
donde hay grandes planes porque esa coincidencia, 
ese voto unlinime de los agricultores, todos esta- 
mos, en siete folios, cuando se habla de dgrkUl -  
turo, gamderiu y los boques, no de Io5 que huy 
que recuperar dei Estado, que no lo ha dicho, pero 
ya  sé que, como erìd ahf en m u  transitoriu en el 
Amejornmienfo, no se le tia a olvidar. Pero esfa 
vez no lo bu dicho. 
Bueno, pues, cuando se habla de ero en siete 
hojas llenas de planes y la verdad de una awora, 
de  ut^ b e h  dmanecer paru el campo. FilratPciacidn, 
V U ~ ~ ~ Q S  a ver, vatnos u ver cdmo estrl este tema, 
El sector primario necesitg de iineas pre ferencides 
de crédito El primutio y el terciario Por debdjo 
de las precios de mercado; -me apunto-. Qce 
deberán ser aportadas por lus entidades financieras 
mediante conciertos con lu Administración. Y a 
esto, u esta frase casi retórica de que la Adrninis- 
f TQCldri facilitard y jas entidudes finamieras, yo 
digo: bueno, si de un kdo, el coeficiente de caja 
viene retirimdo fondas de la cisculacibn, hay que 
uer de qui modo; si, de otro, se apuntu la buena 
;den de que el sistema tributarro se ponga a Ea 
máxima presión, pues daro, las entidades finan- 
cieras yo no sé de ddndc van u sucar dinero, por- 
que se recurre Q eilas como si fabricasen, eso el 
Banco de España puede hacerlo y ad después va 
la inflación. Si a la gente se Ee quita el dinero, no 
ahorru; si no ahorru, no puede 1Eeuarlo a lar enti- 
dader financieras para que Iuego lo comiertiln ea 
activos esos pasivos. Si Ilevan algo y el coeficiente 
de caja se Ea 1Eeuu en qué proporció#, poca va a 
p e d u r .  Como se recurre comtantemente a rrrrvés 
del prO)??'amta a esto, a mi me parece qrre por eso 
era necesario el que se dijera olgo nds concreto 
respecto del presupuesto, de lo que va I cosfar, 
porque ln solucibn por rectores no se dìce y lu 
ghbnl tampoco. 
Yo fio sé gué puede haber aquí. Pues, tina can- 
tidad de dinero. ¿En cuánto lo evaluarfa ese presu- 
puesto largo que tieneî Porque es tremendamente 
umbicioso, porque todo en tres años parece que lo 
VQ a hacer: agricultura, montes, ganaderia, indur- 
tria, educación, cultura, sanidad, salud, bienestor 
social, servicios socinles, tar rransferencias. Ilabria 
que tener p ~ t l  POCO de idea, porque ya  estamos en 
marzo dei 84 y este ano no se uu a hacer nada. 
Quedan tres anos. Pues, la verdad es que nos pa- 
rece que el asunto es muy serio, porque h y  tum- 
biCn uquf, G U d o  se habla de un plan ambicioso 
antrnciado miRe ta puerta en milrcha, en cl folio 
27, cuando habla de recursos na hferiorer y habla 
de 20.000 millones de pesetas, cop1 un cero primero 
badado que porece que da igual, siete por cuatro 
veintiocho. Porque habla, y luego se han dado cuen- 
ta, parece que a p i ,  sobre la marcha, por eso el 
rigor a veces, o la fdta de rigor se nota 5 los sus- 
picaces Io natamos, ei 20.000, el cero que corres- 
ponde al 20, pues, está un poco munipulado, porque 
claro dice: siete por cuatro veintiocho, habría 
28,000 miiìotrex abí, porque son cwtm anor a 
7.000 miliones. Probablemente, porque habla del 
ano 84, y y o  no sk dbnde lo uo u hacer, porque 
uno 84, en el supaesro de que usted i lque u ser 
Jefe de Gobierno, pues bueno, abi est& los cr¿¿i- 
tos pero, como antes decl0 que la capocidad de 
endeudamiento es limitada y que el metcudo, la 
deudu, vultlos, etr los presupueJtor generales dei 
83 ... Ahora, tas cosas cumbian segtín uno SM Jefe, 
eso también es cierto. 
Pues; entonces, huy nqu3 un dato de 20.000 
miClones de pesetas paru m a  cosu que se refieve n 
una poiftica que seria deseable pero que tampoco 
es tan importante y necesaria. Y io mismo mado 
se habla, por ejemplo, de industria. Hav grandes 
plunes, y se va y se dice y se escribe mucho y bastu 
bonito y CQH una terminología que me recaerda lar 
rienrpos de López Ro& y sus tecnbctatár, Id GO- 
yunturu ésta y estas cosas. Pera gue, en reali¿&¿, 
hay que ser sencillos y luego decir: uamos a hncer 
un presupuesto. Y yo le diría d refior Urrdburu: 
¿cuál es su esauem? Ahora estamos e# los 50.000 
millones. Y dice: pues, mire, de directos tanto, d e  
indirectos tanto. Y decir, pues, se puede o no se 
puede y lo voy cr Rustar en esto. Y, por ejemplo, 
a los Ayuntamientos les voy U dar cuántu, hnbrd 
m e  decido. No hocc falta que lo digd ahora porque 
los números se inuentun fácilmente. Prefiero remi- 
tirme a lo que el PSOE hizo en los Presupuestos 
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dei 84. Yo conste que pregunto esto pero si no me 
lo contesta me du igual. ¿Sube por qué? Porque 
no me i o  voy a creer, y no porque me falte fe per- 
sondisima en usted. Pero, desde d punto de vista 
politico, le confiero que me jdta absolutamente la 
fe. Y se lo explicaré rúpidumerite, cuando bubíe dei 
candidato. Se lo explicaré por qué, y demás lo 
haré, Como Iiempre, sin meterme en lo que pueden 
ser cosas que no tienen Bada que ver cott lu vida, 
porque respetundo siempre esa esfera que protege 
id vida de cada ciudadano, pero, btteno, los hom- 
bres prlbliros lo tenemos un poco már reducidd. 
Entonces, Ccdnto se le vu a dur a los Ayusta- 
mientor? Esto es importante decirlo en el prem- 
puesto, pero yo *O quiero que diga: a los Ayunia- 
mientos les voy a dur. No, no, el presupuesto, es 
decir, una idea. ;Hombre!, estumos ell 50.000 mi- 
llones, si me dice, pues, todo este programr en 
trer anos lo feirliza con u# aumento del 25 %, 
pues, la verdad es que seria como para apuntarse, 
pero hbriu que durìe un rigor y no se lo pido y no 
b q a  esfuerzos, porque me parece que es UV impo- 
sible hacer este programa. Esto es una memoria, la 
verdad es que, como usted decía antes, lu cuanti- 
ficm'bn es importunte. A mi me parece que esto 
no re debe hacer POrqUe, de u l g h  modo, es en- 
canddur al puebo. Encundilar es de candil, de cdmo 
lar mariposas vum ui candil, ahora las timparas, asi 
a veces también  la^ lámpuras utrren a las ntaripo- 
s m  como el poder a ulgunos políticos y quids in- 
sensatamente van a estrellarse y morir en ella. ¿Ver- 
dad?, porqque eso es cierto. Entonces, yo creo que 
ser, pasar por menos listo o por menos erudición 
programática electoral y ser sobrios y t10 exponerse 
a decir grandes cosas de dijicil cumplimiento. Doy 
por supuesta ka buena fe ,  por qué no, pero quid 
los aparatos del partido, como tal apurato t10 tiene 
dmu, pues utdiron también a ìus gentes que de 
buena f e  se creen datos na comprobados, porque e! 
progrumu es muy umplio, suponiendo que seu pro- 
grame verdud, que yo no tengo ningú% inconve- 
niente en admitirlo como iol. 
Cuando se haHu de la viviendo es lo mismo, 
pues, se recurre a eso. Por cierto que una vìuknda 
que puede costar cuatro m i l b e s  de pesetas paru 
señores que ganan menos de un rnilldn de pesetus, 
aunque en lugar de cuatro les resulte a tres y el 
nweve por ciento de umortizucidn a quince unos, 
esa familia no come, esa fdmilio no come o no 
viste. Porque menos de un miiión, y tenga que 
moriizor trescientas o cuatrocitwtas mi! pesetas 
eHtre intereses. Pues, son programas un poco ató- 
picos y kbr ío  que decirle otra cosa, habría qtre 
remediarlo, claro, babria que remediario, pero, va- 
mas, tfo decir que parece, pues, es que suene así de 
bieti y hace unos pequeios nimeros y dice: esto no 
aguanta. 
Huy, por ejemplo, en exto de hacer planes, Iu 
promoción del ferrocarril, tanto del tramporte de 
mcrcuncfus como de uiajeros, es objetivo que pre- 
tendemos impulsur pdru el medio y luigo plazo, 
Me desarma, esto d mi me desarma. No h b í a  pen- 
J& yo nunu p e  esîo pudiese entrm, en alguna 
gestiones con lu RENFE sj,  ihombre!, a niuel su- 
perior ¿e Jactar y de jefe de estacìón, pero, uanaos, 
desde Pamplona pretender del Gobierno, como no 
sea a subvencione$ y ahí nos perderfamos. Se po- 
drán hacer unas acciones pero no creo que sea ob- 
jelo de pragrama, eso es de ordinario administra- 
cidn, o los bororios de los empleddos. Pues clara 
que hay que resolver, pero eso lo suele bacer la 
Chmlrra de Comercio y con gran éxito. 
Yo creo que prometer en serio es cuantificar en 
estos casos y paru eso está el presupuesto. Y u mi 
esto me parece que es un serio olvido ei no hablar- 
lo, pero me alarmo que no sea tal oiuido el con- 
cepto que usted expone de qué es el presupuesto. 
Y no uoy a repetir lo que tantas veces he dicho: 
pieza busilar, lu política en czfras, por obi tia todo, 
porque usted lo rebaju de un modo, quizá porque 
se aiiuio. 
El presupuesto tao es un f in en sí mismo -di- 
ce-, sino un elemento instrumental, de muy cua- 
lificada importancia, sin duda, ui servicio de unos 
objetivos económicos. El presupuesto es mucho 
m6s de lo qae usted dice, es donde se plasma en 
c t f m  lu PQlhiCa: ert0 uoy a cobrar pot q u i ,  esto 
voy u cobrar pur dli. Es donde so plasma todo lo 
que ha? que recadtzr y todo la que hay qae gas- 
tar; es la piezu más importante de todu la po&rca. 
No hay ninguna actiuidud que vuigu ia petra que no 
pasa por el presupuesto, no hay ninguna. Y, claro, 
rebajarlo usi, si  estarnos en 5û.ûûû millones, ¿A 
dónde iremos si etl tres anos hemos de hacer todo 
esto? Pues, lu verdad es que es un paso difícil. 
Cuando hace esas llamudas -yo voy sigrriendo 
un poco el programa segh  el orden que yo he 
impreso, aunque be querido hacerlo usi de modo 
que fuese correlativo en 10s folios-, cuando hace 
esas Ilrimndas a las ~ U ~ Y Z Q S  politicas, de entre todos 
vamos a fucar este programa, y lo decia ayer tom- 
biétt en las declurdcioms que se hmen ubi, decfu: 
no me cube en la cabeza y a p i  podin entrur en el 
anáìisir de lo que el curtdidato pretende. Hace rei- 
teradas llamadas a que entre todos hemos de sucur 
esto adelunte, y excluye la posibilidad de cualquier 
pacto. Vamos, sefior Urralburu, usted y yo hemos 
hablado en serio, creo, esto, una, dos ueces; otro 
día quedanros citados y se le olvidó comparecer 
pero, bueno, cualquiera tiene un olvido. Vamos, 
si me hubiese cnfudtzdo mucho le hsrbiera dicbo 
uaya plantón, pero 120 se lo doy, se le olvidd, 
tlitlco mús se supo, Nuestro Presidente, secar Gó- 
mwa, lo intewtó, segun me dijo, y le creo, y no 
consiguib. 
Señor Urraibura, me querrú explicar, tcrmbiéa 
le preguntaba usted d sefior Zubiaw: ya t ime  ws- 
te¿ prepara& l a  mayoría, porque sólo tierpe trece 
votos. Yo na diré que sólo tiene usted veinte. 
Pero, evidentemente, como no convenza usted a 
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dguien, no va a tener más de veinte. Y convencerle 
diciendo: &Sta es una tarea de todo$ pero yu la 
haré yo. José Solis Ruiz, Secretario General del 
Movimiento, me acuerdo que una pe;! por la  radio 
decia: los jóvenes que vengan n la Pûlitica, q'ce se 
integren en d o ,  qwe uengan LI lo Secretaria Gene- 
ral del Movimiento y ya  les diremos db& rienen 
su campo de acción. 
Vamos, la verdad es, porque es qw tiene otro 
fallo en otro sitio que he uistp ahi, cuartdo dice: 
debe exidtir colaborución entre el Gobierno y Ea 
Cdrnora. ¿Colaboruciód N o  debe existir Animo de 
obstrucción con la oposición, pero si el Gobietno 
elz un régimen parlumentario sala de la Cámara, 
pues, lo que ocurrirá es que e1 Gobierno ejecutará 
lo que ¡a muyoria que le respalda bu decidido como 
bueno. H a y  ana especie de confusión o trusposi- 
cidn mental. Hay figuras que no est&, ésa, por 
ejemplo, con el regimen pdamenturio; hay como 
UPI deseo de venir y YO haré Ea cosus. Porque si 
vamos a participar todos, qué inconveniente hay en 
que ìambiin Iu Administración. No,  yo no voy a 
pensar que porgwc u rrsted le gusta ser Jefe de 
Gobierno y u otros muchos, lo que passa es que hay 
que tener vdor de decir eso: vengun ustedes, ayU- 
deenme que yo quiero ser leje d e  Gobierno. O que 
los puestos importantes de Ea Administración y los 
paruleios en la Adminisfrucìdn institucioaal y otras 
consejerias, etc., los ocupen los que tengan carnet 
del PJûE,  o íos bien vistos. N o  me sonrio porque, 
mire, en la prensa el otro dio Ma, yo no sé en gué 
periódico, y habiu dudas sobre gué U Q L ~  más si el 
carnet hoy dei PSOE o el carnet de Falange en IQS 
anos cincuenia. Esio lo oi a unos funcionarias, al- 
gunos funcionarios, y de uerdad gue me autorizaron 
i n c h 0  a decir SUS nombres y el sitio donde iru- 
bajan. No lo haré, pero esto no es usa broma por- 
que ese dima de inseguridnd, ese querer caer- bien 
al jefe para evitar caer en desgracia, ese apiauso 
programado, la adulnción establecida en w momen- 
to oportuno, se estd dando como en los mejores 
tiempos de los curlrentu años. La vida es así, el 
poder airue mucho y Eu fragilidad humona es con- 
dición que u todos nos niaEe. Y o  lo disculpo, pero 
t n m b i h  lo  digo. 
De manera es que Gsta es la dudar si ~ r e ~ ~ ~ i t n  
a los demás paru que se mojen en lo dificil, por 
qué no una apertura, yo no digo que hacio UPN, 
porque eso de  la derecha usted I B  ha tratado fatal, 
con arrogancia, con desplantes. Ahi tengo unos 
ccrantor recortes de periddico, vumos, corno HO re 
ka desmentido. Y uno tiene que responder de todo 
lo que lleva, por eso a veces eE miedo guarda la 
vina y a eso a veces hasta le liamamos prudencia, 
pero no estú mai el que de vez en cuando mm- 
nozcamos que hay que medirse un poco mdr. 
N o  quiero entrar en t ~ 4 s  cosas. A nosotros el 
programa no nos gusta. EI candidato, por lo ex- 
puesto, pues, no merece boy nuestra confianza. 
Y no le niego en lo personal absoluiurnente nada. 
Para nt5 hubiese queri&, a la edad que usted tiene, 
Ea preparación y Id sagacidad y lu e r d k i d n  paliticu 
que usted posee. Para mi !u hrbiere querido. Hom- 
bre, hoy aunque no sea sino porque tengo unos 
veinte anos más que usted, tengo q#e decir que 
tetrgo tm poco mir mdurer humana y de 112 oim, 
Si no lo digo yo quién lo oa a decir, porque ya mi 
abuela se murió. De manera que entiéndalo en este 
sentido y que si desde aqui yo pudiera aconsejar, 
la voy a hacer: secor Urrdduru, no se queme en 
esta empresa tan d i f M  Sube por qué se lo digo, 
porque le aprecio y porque aprecio a Navarra, y 
porque creo que usted tiene en germen utz grm 
Jefe, pero le hace falta,  como ai buen vino, unos 
anos de maduración. Y los acontecimientos, y COR 
su buen taíatlfe, creo que le est& ayudando a ctlr- 
tirse en ja dificultod. Porque usted me pivece, 
desde Io que puedo obEervur de la uida ptibìicu, 
urted ha sido un hombre de muy buena splerte. 
Usted nacib joven B la  vida pÚblica, jove# se nace 
de miïo, evtiéndalo Bien. A lu uida pública nació 
joven, mi esssú mejor dicho. Co# un riesgo, el de 
que siempre esti mandando y el riesgo de estat 
siempre mandando, sin unos mecanismos correcto- 
res internos. Es decir, de lo que ya sé pura abajo, 
cuando se está en pmiciótl de imponer la p~opru  
opinidn hay una tendencid natural, porque es ku- 
mana, u establecerlo como dogma, y ubi puede estar 
nuestro error, y ésa es una manera quizá de cuuarse 
uvo su propia fosa p o l k a .  Yo estas cosus, pues, 
yu soy miembro de la Mesa de Edad del Patla- 
mento y me parece p e  me puedo permitir el de- 
cirlas. No se queme usted en Ia aventura, est6 a la 
rombru, usted rrabaju muy bien, y Euego scrd re- 
clamado, porque a la politica hay que llegar si no 
aclamado, COJG que lo h a c h  COB Franco -sw 
dineros les costurfa-, Io bdciatz con Franco y los 
dem& tenernos que ser reclarnudos. Y u usted Ee 
tedamurian, pero si aprieta mucho ahora u lo me- 
jor podria suceder otra cosa. No re queme, &or 
Urralburrr. 
Y he hablado dei programn que no nos ~ U S ~ Q ,  
del candidato que personalmente me emantQJ pero 
como candidato a 3efe de Gobierno no. Y me falta 
hablar de Nuuarra, ya muy poco tiempo me queda, 
Jefior Presidente, voy rúpido. 
Qué necesita Naourra de los políticos? Yo 
f ¿ria que repetir todo Io que dije en L sesidti 
de inuestiddsru de junio, no sé qué d5u eto. Navarra 
nox pide que reflexionemos. Refjexionar es flexia- 
plgr varias ueces, re- flexionar; flexión quiere decir 
ductildad y quiere decir prestarse a, al servicio 
de Navurra, por encima del inrerés personal, por 
encima del purtido. Si ulgin interés es legítimo es, 
en cierto modo, esos intereses, pero cuando se unte- 
ponen al objeto principal, cuando se produce esa 
itrversión resultan iìegitimos, y no se puede subor- 
dinar el interés de Nuvarra, el interés general a l  
itlferés de2 partido. Y mucho menos el interés del 
partido al interés de lu  perrotpaJ En esto hay que, 
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ustedes que mandan en los partidos, ya de eso no 
mando guird potque no paedo pero, en fin, estoy 
PII posición de criticar a los que mandan, tienen qire 
tener w n a  cuidado. Eso que se l h u  citlìivar lu 
rectitud de intencidn. Eso es importantisirno por- 
que el pueblo nos entrega su cotifianza y fio iiene 
otros actores que nosotros, y si no estamos muy 
atentos a cumplir con huena voìuntd con nuestro 
mejor saber y entender aquel mandato, estamos ha- 
ciendo cosus irremediables y estaremos perjudican- 
do la f e  en la detnocraciu, y PI impQttUnfe qtre de- 
mos ejemph. Por lo tanto, como el electorado yu se 
pronuncid y lo puso dificil, tenemos obligacidri &?e 
flexionar y buscar el entendimiento. Y o  tengo que 
decir que UPN ha becho y v i  a seguir haciendo ios 
eSftdeTZ0S necesarios pura] sin pretender ocupar el 
poder por ocuparlo, siino hacer participar en el 
poder a todo el que tenga uotm y guiem, saldrá 
un progruma, ptxes, muy parecida al de usted, od- 
ministrativistu, ei de usted fuadamentalmenie es 
eso, porque dinero no hay, pues, nos dedicamos a 
ver qui hacemos con los funcionarios. Entonces 
esto me parece fáciì. 
Y ,  por &irno, &na refereficia u mi temor de 
cdmo se pueden plantear las relaciones to# el poder 
centrut CO% u# Gobierno socialistu Mt temor 
es absoluto. Bueno, pues porque existe el preceden- 
te ¿e otros purridos centrdistas menos disciplina- 
das, de menos exigencias que el PSOE. Dice: ihom- 
he! ,  er que se esth prejuzgando. No, porque no 
hace falta ser Escuredo. Erruredo wsultd en un 
momento más ondaluz que partidario de las tesis 
manteaidas en Madrid, y no hay frente unti-Madrid. 
Cuando aqul se habla de Madrid Je b4bla par Sind- 
nimo como ctwtrulirtno porque ese bello canto que 
hace Madrid lo suscribo y aqui no hay ningún 
/rente onti-Mn¿rid. Yu dice usted que no es uqui 
pero, por si acaso, lo suelta. Porque si no es q u i  
y es en Japón, pues, digdo usted em Japdn, que 
es donde se tienen que corregir. Ert; bieB eso, 
quiero decir que tiene una gran habilidad el señor 
UWQlbUrU. Entonces, mi temor er sirstancial. Yo 
creo que es imposible, pero no por lo que diga aqui, 
por esa proclomacidn que hace, que me gusta oirla, 
de que por nado del mundo nosolros vamos a hacer 
aìgo cuyo destino sea ..., no, eso me parece estu- 
pendo. Pero ei p e ,  oyéndoles hibkr antes en los 
Presupuestos, en Hocienda, etc., pues, su visión 
reulmcnte deja, para mi punto ¿e vista, bastme 
que desear sobre lo que Navarra es. No hay una 
referencia a esc decir c d  es la r& de lo nuestro, 
mis bien al contrurio porque en algún sitio dice 
usted eso de que la bistoriu añormte, el pasado 
anorante, hay una frase despectivo, no sé en qu-4 
folio, que no teníu anoredo pero como ei tiempo 
yu hace r ~ t o  que se ha pasado,.. Seiiores voy a ter- 
minar diciendo que nadie nos releva, ni desde el 
punto de vistn del partido ni desde el punto de 
vista personal, de la obligucidn que tenemos de 
flexionar, de mosiraarnos dúcìiles con el mandato 
imperativa del electarudo, que HO es &i guien tiene 
qae recrificar, uirnque hay soìuciones para Comu- 
nidades mayores que ésta que seria itmm elec- 
ciones; aqui se eligid otra cosa. 
Y por ditimo, señor Uwalburu, quiero despedir- 
tn de usted diciindole que retruncie a ser Presì- 
Lente por el ,orocedirniento extraordinario porque, 
presumiblemente, si eso ílegu, 06tendr.i usted WU 
menor votacidn de la p e  obtuvo e¿ sefior Zubiaur, 
y usted VA a ser entonces Presidente na por ei ma#- 
dato del Pdumanto, que es el pueblo, sino por 
mandato de lu Ley. Y esa Ley juslumente hace 
quebrar, paru quien acepte eso, o una menor vota- 
ción, la quiebra d d  espiritu y talante democrático 
que siempre usted bu mantenido, Mi  consejo es 
personal y por salom el espfritu democrótico, na 
acepte nuihca eso. 1 
Muchos gracias, seNor Presidente, setioras y se. 
riores Parlamentarios. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, senor Vi- 
guria. 
Enfiefide esta Presidcnciu que ei debate es de 
gra# importoficia. No obstante, siendo flexible, co- 
rno así lo fue en junio, y izcogiédome a u m  frase 
suya, sepior Vigwia, con su tiempo de interuen. 
ci& no s d o  lo ho quemado sino que ha IlegBdo 
a las cefiizas. Ei sefior Urrdburu tiene lu palabra. 
SR. URRALBURU TAINTA: Señor Presiden- 
te, segoras y seíiores Parlamentarios, muy buenos 
dias a todos. En primer lugar, creo qrre, RO yu poi 
cortesia sino pot utt sentinsienro absolutumente 
sincero, debo agradecer el tono utilizado por el 
señor Viguria en su exposición. Y, en correspon- 
dencia al tono riguroso, serio y respetuoso que ha 
utilizado, yo voy a mantenerme en ese mismo ta- 
h t e .  Por lo tinto, rertuncia a repetir la dicho 
sobre lo yu sentenciado, sobre L sentcnciu, y entro 
direciamente G h s  probiemas que, ha phateado, 
tdrttu desde el punia de uista concreto en respec- 
tivur relaciones a pdginus del programa, como u ïas 
últimas consideraciones mis de carácter político 
que he hecho ul final de su intervencibn. 
Plante8 14 posible vaciiución que en el p r o p n i n  
pueda existir con n>specto rl la siempre difícil reia- 
ción de los dos problemas que GWO no sólo a los 
socialistas sino a cualquier humunistu le peocu- 
PON, la relación o el binomio: igualdad-libertad. 
Sería dogmitico, y renuncio a rerlo, si no recono- 
ciera que a iodos, yo creo que desde que empe- 
amos  u tener pensnmiento poìilico, nos preocupa 
combinar ucertudamente ese binomio, el de la li- 
bertad y e$ de lograr a la vet en la  libertad una 
sociedad de hombres más iguales, en el sentido 
positivo del tirmino igualdad. Ei decir, de hacer 
desaparecer los elementos que hacen inhumana para 
la persona la vidu por lus cmdicioner económicas, 
sociales o politicas. Y qué quiere que le diga, p e  
reconozco que, efectivamente, no huy ninguna so- 
ciedad que haya realizado pìemmcnre esa ombicitín, 
pero d mismo tiempo que HO hay, y reconozco, la 
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exirtencia de un modelo de sociedad qae haya com- 
binudo perfectamente ese binornio. Yo meo igual- 
mente que lu vacilución no reside en mi persona 
e# cuanto a la convicción de que hay que trabajar 
por ganut esa sociedad donde la libertad y la inexis- 
tencia de !a desigualdad existan, muy al contrario, 
sdo esa razón, ta lucha por una sociedad de hom- 
bres libres, pero a la vez digtlamente uiviendo en 
sus condiciones económicas y socioies, es el zínico 
motivo p e  me hiro iniciarme en la acció# priblica 
y quiztí eL que me montiene, a pesur de que también 
entiendo, y luego me referiré, que hay muchas PO- 
sibilidades y quizú necesidades de quemarse en ei 
empeño. 
Individuo-sociedad. Casi sucede lo mismo en 
la reiacibn individuo-sociedad que en la relacibn li- 
bertad-igualdad, Hu puesío algunos ejemplar con- 
cretas sobre Za salud, sobre IQ politicu indurtrial, 
sobre la fonoteca - p e  tiene usted razón- y creo 
que plantea el verdadero nudo critico d programa 
cuando habla de lu financiacidn. Porque tompoco 
estoy aqut yo para defender la política del Gobierso 
de la Nación, ni éste e.r el Úmbito, ni por mucho 
que lo hicietil, estoy convencido, al segot Viguriu 
le permitiria esto carnbiur el voto. Por Ea tanto, 
lo que hace el Gobierno de la Nación es de su 
estricta responsabilidad. Yo soy del parlido p e  
sostiene o esc Gobierno, pero nada más, no jormo 
parte del mismo. 
Financiación. ¿Cómo pagaremos un programo 
tan ambicioso, cómo varno$ a financiar la vida mu- 
~ k i p d ,  c h o  uamos a hacer la politicu de vivzen- 
da? El presupuesto elemento instrumentai o no. 
Son de las notas que he ido extrayendo de su in- 
tervencibrt . 
Efectivamente, YO creo que cuando advertia en 
mi intervencióti de  ayer, excesivamente l a ~ g d  quizá, 
de que la finmciucibn de los dos grandes proyectos, 
d mi entender, que toda la Cómara de alguna ma- 
nero ha manifestado a t a r  de acuerdo: el proyecto 
de regudios -en cuanto a inversiones cuantiosas- 
y el proyecto de recuperoción industrial, de mader- 
nizacih industrial, si lo circunscribirnos a los fon- 
dos pdblicos del Presupuesto de Navarra, puer, 
efectivamente es irrealizable. Me utrevo, sin em- 
bargo, a recordur que Navarra no esfd ajena a la 
finnnciacith que el Gobierno tiene paru cada uno 
de los P f Q y e C f O T  de inversidn que se comsideren ne- 
cesarios de impulsar a nivel nacional. Y quiero 
decirle que, en materia de regdias, par ejemplo, 
actualmente ya, sin hacer nìngdn otro esfuerzo 
nuevo por patte de la Administrdcibn Foral, existe 
paro terrenos de carácter publico y para terrenos 
de curkter privado, y diferenciando superficies su- 
periores a la3 200 hectúreas y superficies injeriores 
a las 200 hectóreas, y como ejemplos montes de 
Cierzo o FontelLus son de mis de 200 hectáreas, 
lu primera de carácter público comunal y la se- 
gunda de curricter privado. Exisìen regulaciones y 
dencioves fanto econdmrcus c o m  tkcnicas del Mi- 
nisterio de Obras Públicas y del IRYDA y en este 
momento esas utenciones que tenemos que procu- 
rar pura Navarra ascienden u íos riguientes porcen- 
taje$: paru los terrenos de carácter público supe- 
riorer a las 200 bectóreas, 40 por ciento a fondo 
perdido, 40 por ciento préstamo a ueinte años, 2 
por ciento de irrterér, 20 por ciento el interesado. 
Y u mi me parece que esto es excesivo de finun- 
ciación pública. ¿Y sabe usted por quk? Porque 
creo que el regadio lo debe pagar aquél que recibe 
el beneficio y ei sector plibtico lo rinzco p e  debe 
hacer a adelantar y facilitar eje pago. 
Si hablamos de 7û.000 d 75.000 hectúreas y er- 
iantos hablondo ¿e uft coste aproximado de 25.000 
miiZoner y de un programa de gasto en torno a los 
quince onor, ui sector p Ú b h  tto le puede rostar 
en quince aiios -d sector piiblico forui ertoy di- 
ciendo- más de 3,000 a 4.000 millones de pesem 
Ea prresiu en marcha de esos regudios. Y estamos 
hablondo de um programa a quince anos, y reci- 
biendo no ~ Q S  uyudas totales que pudieru dur legd- 
mente la Administrucidn central, porque tendrd que 
cubrir necesidudes en todo el territorio nacional, 
sino estoy hablando de las propias subvenciones 
que pora prima de intereses deba ddelantar lu Ad- 
ministración Forai. Por lo tanto, ese programa que 
es umbicioso, es un programa pensrrdo pato que 
agir& que recibe el beneficio y va a recibir mayor 
renta lo vaya pagando en el tiempo, en el tiempo 
en que vá a recibir ese beneficio y esu renta de 
las tierras transformadas en regdios. 
E igualmente me planteo la financiacidn ifidus- 
trial. Yo sé que no podemos introducir 7.000 mi- 
Ilones a1 año en el presupuesto de Navarra para 
financiar el proyecto indasrrial. Eso lo tengo abso- 
lutamenìe claro, mbs aiín conociendo la dernadfi 
que existe por parte de sectores empresdrides y sus 
propuestas yu presentadas a la Admirristracibn Fo- 
ral. 7.000 millones serviriafi para muy poco por- 
que s& a unos POCOS de los que han pedido sub- 
vención !es podriamos atender. Por 10 tanto, fanr- 
biée uhi renc/t;cio a dar fondos pUblicos a fondo 
perdido, con carbcter general, sino más bien a faci- 
litar el acceso a una {inanczucih. Y cuando habla 
de 20.000 miììones ¿e pesetar, recuerdo lo que ayer 
dije. No estoy para nada diciendo 20.000 millones 
de pesetas en transjerencids de operaciones de capi- 
ral directamente al sector industrial; estoy diciendo 
que, a traués de SODENA, que aunque ustedes 
votaran en coiztra estoy convencido de que en csta 
linea estarún de acuerdo, y a través tnnrbién de las 
partidas que regulemos en el presupuesto, ponga- 
mos en circulación paru el rector industrial, que en 
Nauarra es, como en todrm Lu geografia nacional, 
Jundrrmentalmente de pequenu y mediana empresa, 
pongumos en circulación esos 20.000 millones de 
pesetas. Unos ir& d foudo perdida y ,  Eos menos, 
otros serh pura fad i tar  una subvención g/rc re- 
dstzcu el precio del dinero. Y estoy convencido de 
que auestros . w ~ ~ w s ~ v ~ D $ ,  los de boy y los que pue- 
d m  surgir m&ana, van a entender estu política 
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como una política razonable porque saben que no 
podernos autnentm mús la presión fiscol y, sin em- 
bargo, emlienden que este esjuerzo de ubmator el 
dinero y alargar ld umortizacidn es un esfuerzo que 
puede posibditor en algunos casos la mejora de 
dgunas empresas actuutmente existentes y, sobre 
todo, la puesta en marcha de nuevos proyectos in- 
dustrider. 
Yo de Ldper Rodó poquito sé porque me tocó 
joven, y me da la impresión de que en mi purtido 
no hay nada pmcida u Lbpex Ro&, pero, es fi#, 
tambìék lo respeìo u Mpez Rodd en la que pudo 
hacer históricamente. 
En la financiacidn municipal. Efectivamente, 
uyer decia yo lo que ya he practicado con mi Grupo 
Parlamentario, ea ei que no mundo ni már ni me- 
nos que lo que e l  Grupo me permite e# coda mo- 
mento y el partido tmbién,  diciendo, estoy abso- 
lutamente convencido de qBe las necesidades son 
absolutamente amplias, pero el presupuesto es ab- 
solutamente ììm-ítu¿o> y) por lo tanto, la  misma 
linea de comportumienro que qtriero exigir r3 la 
Adminnisfracidn Pu'blica Foral de controlar, conte- 
ner, frenar los gdstos corriefltes, exijo, solicito u los 
Ayuntamientos. Y, sin embargo, quiero hacerles 
porticipes de lar propins inversiones programadas 
por la propia Administracidn Foral y quiero que 
entiendnn esla politica los Ayuntamientos de Na- 
varra, no ya los Socia~isfus, que no huy Ayanta- 
mientos socialistar sino hay Ayuntamientos de cada 
municipio, quiero que entiendan que ésta no es 
tim política cdprichosa sino p e  es m u  politica de- 
riuudu de la crisis pue pudecemas. 
Politicu de vivienda. Pues ~ I Q  es vtópicd, no 
es utópica, lo que es, es demasiado prudente y de- 
masiddo poco umbicioso, como usted mismo ha 
dicho, el programa. Y por qué es ton poco 5mbi- 
cioso que las intereses d i o  los podamos sufragar 
hasta el 9 por ciento, o que el plazo de amorriza- 
ciha lo tengumos que fijar entre los quince y los 
veinte años y ,  efectiuurnente, eso sea dificil de fi- 
nanciar pura m a  familia con ingresos inferiores a 
utl millón de pesetas. Pues, seacillmente por la 
misma consecuencia que usted me attibuin, porque 
no hay más dinero piblico, pero eso ya es bastante 
en relación a lo p e  actualmente se hace, que i(s- 
ted, como yo, conoce que no menos del I 2  por 
ciento cuestan los inbereset, que los que tieneh m6s 
de un nrillón y los que tienen menos de rtn millón 
tienen que aceptar el préstamo para financiar su 
viuiendu y los plazos de amortización todavia eJ- 
tún II doce uf io~ .  Algo tmbiPn en esa ìined hace- 
mos. Y se me olvidaba ayer decir, guird porque 
babia mucha exdensidn, que eso t10 sólo ua a aydar 
o puedc ayudur a que fumilius COA menor YFK& 
puedan ucceder a la vivienda, sino rambìkn obtetrer 
otrd solución o aportar oitu solucióir a una crisis 
que padece el sector de lu conrtrucción, y es e i  
pande stop qge hoy existe de oiviendo sin posi- 
bilidude3 de vender. Etr esta materia además yo de- 
seuria que obtuviéramos k máxima aplicaci&n a 
Navurru dei proyecto recientemente aprobado por 
el Consejo de Ministros, que habla del 8 par ciento 
y que hobla hasta los veinticinco afios de amorti- 
zación. Pero, en lin, renunciando u ojrecer m& 
¿e Lo p e  es posihle desde nuestra Adnrinisiracidn, 
hemos fijudo objetivos mús moderudos en pditicd 
de viuienda que, en todo caso, hay que reconocer 
que aqui también hay un pequeno cambio, un pe- 
quctio cambio de cuutru puntos de inter& y us 
cambio posible de ocho UROS mis de amortiración. 
En materia de ferrocarril, obui4tnenie ni tene- 
mos competencias, ni además creo qrre sea necesa- 
,riu tenerlas en cuanto a! ferrocurriì td c o m  hu- 
bìábarnos q u i ,  que es ei ferrmuvd frrndamentai- 
mente para mercuricfas y pura el tráfico exterior. 
Pero, afortrttsaúamente paru Navarra y sobre t o h  
pura SLI agricultura y p a m  la exporaacidn de las 
productos agrarios, se ertá construyendo una gran 
aduana comsrciul al Ldo de Pamplona, creo qae eti 
término municipal de No&, y esa gran aduana 
comercial, qrre puede tener una muy imporfdnte 
relacibn en el desurrollo del comercio y de Ea ugri- 
cdtura natiurra, yo creo que precisa la búsqueda, 
que no la puede aportar Navarra, que la debe apor- 
tar ci Esfado, lu btísqseda de urna solución al trá- 
fico exterior al ferrocarril iriternacianal. Y sim- 
plemente quermos decir que trataremos d.,? con- 
uencer u cualquier Gobierno que haya en L Nación 
para que entienda gsre Navarra prec is^ impreJcin. 
diblemenfe tener m a  th de conunicación por fe- 
rrocarril que le permita acceder en condiciones raz& 
nables d la exportacidn. 
Yo creía, senor Viguriu, que todo lo qge #Q 
fuera el indiuiduo, lo persona, el hombre, para us- 
red, y lo diga con absoluto respeto, era htrumen- 
tal, incluido el presupuesto, y adernús no sé ri me 
equiuoco pera creo haber aprendido esta concep 
ción dei presupuesto ¿e los propios debates que 
usted y yo bemos mantenido. Creo que he dicho e# 
el pttogrma que es muy importante el presupuesto, 
pero que #O estamor uquf pata oer cómo hacemos 
el presupuesìo nancu, sino para plontear cofi riRor 
qué le terremas qué pedir al presupuesto paru ba- 
cer uffa politica econbmica. Y em es lo que be 
qtrerido decir. El término elemento instrumental 
simplemente quería calificar lo sigazente idea: co- 
nozco bien que en Eu Administrocidn Pdbtica m 
es posible bater tabla tusa, como decía ayer, dei 
presupuesto, pero tenemos que hacer el esfuerzo 
suficiente pura que la comodidad, que d todas nos 
aturde y especiulmente a la Administracidn, rom- 
p'i su bdbito ¿e perrnanenciu y trate de cambiar 
el presapuesto en torno u los objetivos gire tlos be- 
mos faja¿o mayorhamente los grapos poikicos. 
Esa consideracibn, por lo tanto, creo que me lu 
puede entender, y así entender m b  estrictamente 
lo que dije en relucibn al gasto piíbìico. Y ei cre- 
cimiento del gasto público va a ser muy limitado. 
No mucho más que la infìacidn prevista puede 
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crecer d presupuesto de gastos de la Administra- 
cidn, algo mús si, probablemente porque si se faci- 
lita, entre ofras cosas, tlnu buenu l ima de  recupera- 
ción de las deudas, negociando can los empresarios 
de cada sector, es posible incluso que, en IQS con- 
diciones mtuuics, pdsado por esu negociación, se 
pueda obtener mds pronto pago. 
Pera no me hogo demasiadas ilusìoner respecto 
al orrmc~2to del gasto ptiblico porque sé que no es 
posible pedir mucho más a la  sociedad. Sìn em- 
bargo, creo que lo que he dicho sobre finanCiQCidfi 
industrial, lo que be dicho sobre finunciucidn del 
proyecto de regadios, que son los progratnas más 
costosos de todo lo qwe figura en el proyecto, per- 
mile sgponer qtre con la dimensión octual de  nues- 
tros presupuestos, con la relaci& que existe en los 
mismos de gustos corriente$ y gustos de inversión, 
es posible llevar a cabo el programa. Pero no dui- 
den 4ur he advertido fambién en mi ptOgrU??Ia que 
en algunas materios donde se realiìyn inversiones, 
como es por ejemplo en cmreìeras, hay que hncer 
un esfuerzo de racìonulizacidn, y cuando utilizo la 
paíabra era este caso racionalitacih hay que de- 
cirle al pueblo de f i h a r r a  qtre boy, s i  tenemm que 
gustarnos dinero en regadias o en el sector indus- 
trial, no es posible trabajar como en los anos sesenta 
con tantos ,custos en materia de carreteras, que 
tendremos que mantener uzla Einea de mayor ous- 
ieridud porque HO es posible hdcer más infraestruc- 
turus 4ge estructuras productivas que sot2 las que 
permiten luego obtener el dinero. Y aht Ray una 
linea de contencidn, &ea de contención que este 
ano en ei presuptlerto no figura y m figura por- 
qm, si no me equiuoco o no recuerdo naai Eus 
cifras, estd en torm a los 3.000 millones el gasto 
presupuestado purd cutreteras. A veces en Navarra 
se despilfarra ei h e r o  en materia de carreteras 
y eIe esfuerzo de Rustar menos donde no sea nece- 
sario y gastar mds d h  donde Je puede producir 
m q o r  riquem es ei que queremos realizar. 
Hu pasado después, senor Viguria, a discutir 
la sinceridad o maS bien la coherencia de !!arnar u 
la colaoboracs'dn, al trabajo comdn y no baber ofer- 
tado el GoLierwo de coalición, porque yo no he 
reirunciado al pacto, ai pacto para los grandes pro- 
blemas que tiene Nauarru. Y tlo roiamente no he 
renunciado sino que he inuitudo a todns las juerxas 
polificas n poder ir y rrabnjur en esa tareu. Lo que 
be dicho, efe:rìumente, no d o  ahora sino desde 
hace tiempo, es que no em puttiddo de UB Gobier- 
BQ de coalicidn y le voy a explicar por gu&. NQ 
soy partidario de un Gobierno de coalición porque 
estoy absolutamente convencido de que los proble- 
mas báricos que exigctl solucióta, todos ellos se 
pueden resolver integradoramente en eì Parlamento, 
y si, Qdemds, de eso tratamos de hacer utr combinado 
poco ruzooncrble era el Gobierno, yo sé lo que sucede 
porgtle he visto una Diptución que, con el respeto 
mdximo a lus personas, desde luego iio hu sido ejem- 
plar, y prefiero ten2r que venir o p i  y recosocer la 
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humildad d P  pni mirtoría parlamentaria y solicitarle 
a usted y a todos los Grupos Putlamenturios e i  es- 
fuerzo de colaborar y también la flexibilidad para 
modificar IQE proyectos, que tener que estar cada 
dtn en el Gobierno discutiendo cómo se ejeczlta lo 
que ha dicho el Purlammto. Yo manifiesto mi uo- 
juntad permaiiente de ejecutar, como puede ser 
menos, lo que el Parlamento dicte, pero quiero en 
el Gobierno una gestibn uniforme, que el Gobierno 
no se convierta en otro Parlamento, y esa es Eu 
h i c d  razdn por lu que no l ey  purridario de un Go- 
bierno de caalicidn. Y t10 discuta que otros lo 
puedan ser, pero estoy convencido que en las QC- 
tuales circumtanciaJ eso introduce más elementos 
de distoriión y de i n e f i c ~ ~ i ~  qaue otra cosa. Este es 
e l  modvo y no tengo que renunciar u nada. Esto lo 
be manifestado desde el principio, Io hd manifestado 
mi partido, han tenido e incitiso pueden rener oca- 
fi& de llegar d l  Gabierno por otra vía. A mi me 
purece que eso no conduce a demasiados buetras 
frutos y, por esa razdn, y C Q ~  absoluta sinceridd y 
respeto, debo decir p e ,  lejos de ser una contrudic- 
ción, es una cohermcia con nuestro pensamiento. 
Si QI pocto, a íos pactos, a la colaboración en el 
Parlamento, pero que haya un ejecutivo que gobier- 
ne homogkneamente, que gobierne c m  derisibn, que 
no pierda el tiempo en disputas, en contradicciones, 
en enfrentamientos internos. Y como yo creo que 
con CudqUieYd de lus fuerzas que hicieru un Gobier- 
no ¿e cmiición podría inrroducirse ese eiemwtto de 
enfrentamiento, renatncio a constituir ese Gobierno. 
Ustedes pueden creer lo contrario, es tan respeta- 
ble su opini&, y lo nuestra creu que u1 metlos pue- 
de entenderse. Lo que no acepto es ningdn tipo, 
al menos en Nuuarra, que es de 10 que yo puedo 
dar cuenta, de imputación de sectarismo. Mire us- 
ted, en materia de delegaciones minisreriates creo 
que el YO por íûO de los que ejercen la rerponsubì- 
lidad S O ~  los mismos ,+e venim ejerciéndola con 
los Gobierrros anteriores. 
N o  quiero decir nada de teleuisidn, de la dnicu 
televisión que cono~co cercanamente. Yo t l ~  sC si 
usted la identifica la teleuidn en Navarra con el 
Partido Socialista. Yo no la identifico con d Pnrtido 
Socidista, pero me apena que no la pueda a veces 
identificas ni con este Parlamento, que es ìo que 
más me preocupa. Y respeto absolrctdmenre a los 
profesionales, pero lo p e  me apena es que a ueces 
estoy pensando que esu tejevisión no se parece a la 
composicidn de este Parlomento. Es lo h i c 0  que me 
preocupo, Ea inico. Y soben muy bien lo5 que ìra- 
bajan en televisión que les he dicho, cuando Ae 
tenido ocasidn, y a ueees ellos no son Jas responsu- 
bles, que me parece que en demasiadus ocasiottes 
PLO se entiende bien Navarra, porque lo que allá se 
expreJa no reproduce muy bien, sin que yo tenga 
lu itrtencz6n ni la voluntad de que los medios de 
comunicación debun reproducis de un modo aritmb- 
tico lo que e$ Eu vida parinmenturia. Pero u Iicccs 
octlrrefd y se ven ciertas cosus en la televisi6n que 
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mis uno piensa que esth en otro pais y con otra 
representacidn políticu. 
Y lo del aplauso progrumado, pues yo hastu 
ahora no he zendo ninguna costumbre, mis bien 
podria decir que tanto en los medios de CO~UHICU-  
ciún, como en el Parlgmento, respetuosamente siem- 
pre, COMO en la  Administrucidn, he recibido crfiicas 
y dcepto porque quizd, y entro con eì tema 
sipiente, la juventud permite recibirlas y seguir 
adelante, 
Efectiwamente, senar Viguriu, yo le reconozco 
Ea mdurez, efectivomente. Y, a pesar de que entré 
muy joven, fambihn le reconozco que cadu uez que 
había algo oprendo, no sdlo de usted, de ka mayor 
parte de los poptavoces de los Grupos Purlamentu- 
rios, y guisievu montenerm en esta juventud de 
estar alerta pura uprender de los prupos que no 
pertenecen ni propio de cada UHO. Pero a lo que 
no retrwttcio, porque es mi obligdcibn, es a ejercer 
las responsabilidades que el pueblo de Nuvarru y 
este Padarnento, en función también de lus leyes, 
me pbredan etscomenddr, aunque esto me pudiera 
origimr eso que usted denomina el suemursa. Pires, 
ya uendní otro auc hará mejor. uno es ~ b s ~ h ~ t a -  
mente y en cuuìquier momento ses fituible, incluso 
uxted me puede sustituir cuando mande más en su 
propia purtido. Estoy seguro 9ue mmda mucho 
más de lo que dice públicamente. 
Y ,  en fin, I d o r  Viguriu, creo que el programa 
-y voy E ferminor por ei inicio- BO es conserva- 
dor. eI programa puede ser realistu, yo  eso be de- 
reado; el progrorna puede set. un programa mesuid- 
do, eso también he deseodo. No he utilizado dema- 
siados términos ideolópicos bor una razón muv sim- 
ple! yo m n c u  me be oltiidddo, u la hora de redactar 
PI programa, gue en esta Chmura están bresentes 44 
Purlumetrtmìos y tan sólo 20 del Partido Socialista. 
Es verdad que tan sblo 13 de Unión del Pireblo 
Navarro. Pero es verdad igualmente qrre tan sblo 
20 del Partido Sociolisce, Y, por lo tatrto. be tratado 
de ofrecer esg ductiiiddd. esA flexionabilidad nue 
usred reclamaba, sin olvidar algo que yo r10 podin 
olvidar, que sorb los problemas que tiene rrneslra 
sociedad, respondiendo n la demanda de la soczedd, 
pero teniendo en caenfa con quiénes puedo y debo 
colaborar be elaborado en esta preuisidn nuestro 
programa. 
Cuando be dicbo lo del frente unti-Madrid fue- 
ru de q u i ,  el « q u i »  tan sólo se referia a este 
Purlanaento, no estaba hablando de Jdpdti ni del 
extranjero. Porque oigo en la calle, a veces se tras- 
luce en los medios de comunicación, algunas i m p n  
hICiOfleS de p e  cìerìos partidos esturian con alguna 
tendencia constituirlo. Simplemente que& m- 
ponder a eso, el a p f  sólo eru el Parlamento. 
Y ,  en fin, le tengo que decir que si usted se 
ref erh como partido centrulista u1 mio propio, Dues, 
tpi bmeno ni malo. Es que no lo acepto, no lo ricepto 
porque he dernosrrudo, no sólo yo sino fado mi 
puriido, que, cuando hemos planteado en rodo erte 
proceso drro y penoso nuestro politica, la hemos 
hecho sin ningunn dependencia, ni de don Felipe 
Gondez ,  a quien yo nQ be tenido que uisitar, 
ni de lus elecciones que se pudieran producir en 
o m s  Cornunidudes Autdnomas, que yo Cds hc re#- 
bid0 con alegria y he felicitado a bor triunfadores; 
ni de ninguna otra depende#& que no seu nuestro 
projlecto y nuestros 20 escafios. Por esta razón, 
busto dora sólo las obras que hemos redizado Z'Q# 
6 permitir decir gui& es más o menos centralista, v 
el día en que dimitamos proyectos concretos y usted 
o yo nos enfrentemos por estu razón, las ruzones 
que aportemos demostrarán si son más o menos 
ciertus mis palabras. 
Señor Presidente, senoras y sefiores Parlamenfn- 
rios, agradezco ei tono utilizado por el secor Vinu- 
riu y reitero, tanto ri me corresponde esa posible 
necesidad de goberndt, u la czld estay dispuesi0 a 
acceder con lu pretensiótt de goberttur e incluso de 
quemarme, a si me correspondiera por el conir<rìo 
ejercer Ea oposicibn, creo que el sefior Viguriu y su 
Grupo y mi Grupo Pudamentario tienen varios 
elementos en E OS que, sin formar un Gobierno de 
coalicidn, pueden colaborar y pueden colaborar fam- 
bién con e ì  resto de las fuerzas parlamentarias. Esto 
es lo que reitero y esto es lo que mantengo. M u -  
chas gracias. 
SR, PESIDENTE: Muchas pucius, senor 
UrruEburu. 
Segin la norma cuarta, el sefior Viguriu tiene 
su derecho a réplica, por diez minutos. 
SR. VIGURIA CAPARROSO: Sefior Presiden- 
te, senorus y sefiores Purlamentarios. Libres e igua- 
¡es, esa es ìa  raíz, esta es Iu raiz. Todo lo demús 
es una consecuencia, Y &YO w e  queremos todos 
tu libertad y la posible igualdad. Por eso se refiere 
u condiciones económicas, politicus y sociales. Cla- 
ro que si, otro tipo de igualdad es imposible. Y 
todos deseamos et U L V ~ Q Y O  de los menesterosos, el 
que no bqva obstriculos, en definitiva, el principio 
de igualdad de oportunidades. Cuda personu es e h  
sola y protagonista de toda lu vidu y ,  por lo &unto, 
ohl si que las estructuras que impidan ere desarroh 
libre e igual, las estratturas hay que removerlas 
y IOE inconvenientes hay que quitarior. Ciertamente 
se vu haciendo por la d a  ienta de la moraìización 
que es más eficaz, porque ruanda se hn intentado 
la de L revolucidn se bu creado otra cuestidn mu- 
cho mbs dificd de eliminar, ejemplos buy todauh 
boy. 
Pero mturalmente que ésto se puede hacer, de 
dos formas: desde UV socialismo, si entiendo por 
socidismo, y me apunto o eslo, el progreso y la 
iguolucidn, quién puede renunciar si el socialismo 
es eso; pero rapidirimamente tengo que decir que 
RO d e  lo gue he dicho, y no me apunto si el socia- 
lismo que se pretende es el socialismo de Estado, 
porque ello necesariamenie es restrictivo de lu 
libertad. ¿Y par qué es restrictiva de la libertad? 
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Lo be drcho otras veces. Porque, entonces, amque 
sea con legitimación por las elecciones y por ìos 
votos, se trata de imponer un modelo de vida, de 
sociedad que afecta sin ningunu duda u la libertad 
de EQJ persoms. Porque no me dejad de reconocer 
el sefior Uwdburu que incluso en el fondo siempre 
aletea ei programo de Los Congreros dei PSOE. 
Siempre to ueo yo, lo que ocurre es que na es 
posible gobernar conforme a un pensumiento pre- 
establecido cucndo los hombres son libres, y enfon- 
ces viene éb a decir: dinero público s i  pero no pura 
todo, porque ta iniciutiva privada, porque como 
uRPnte ecolidmico cl entusiasmo de los empreso- 
rios, la libertad sindicaz, etc., pues hace que re n o ~  
escapen las posibilidades en lo econdmico, hace 
que se escape. 
Y cuando ha dado el repaso a !OS regudios, que 
mted los inchye etl eE programa y habla de ellos ... 
Pero, vamos, es clnu cuntinuucidn de lo que se e ~ t ú  
haciendo. Por eso digo que hay coral en el progrorna 
que no suponen una innovación sino que es conti- 
nubrmo y me parece bien porque slsted dice que no 
quiere bdcer tabla rasa, por eso es consertrador, no 
en el sentido que usted me lo ha querido entender 
sino de conservar, de RO hacer tabla rasa, lejos de 
Iu utópica revolución del todo por ei todo. Pero 
ha hablado de los regodios y dice, que los pague 
la Iniciativa privnda. Ejectivnmen fe ,  lu Adminisiru- 
ción en este sentido tiene qfie cumpiìr ese trpandd- 
miento cero, no el primero; ei cero, no estorbar. 
EE primero seriu facilitar. 
En la indmtriu, pues, ocurre lo mismo, pero 
todo esto está hecho porque me parece a mi que 
no les queds tnds remedio porque la vidu vu im- 
poniendo un ritmo distinto si re quiere conservar 
la libertad y la democraciu y esto parece que se 
hace no porque hay ìibertad sino, casi verdad, u 
pesar de lo que quisiera, pues no hay más remedio. 
Cuattdo me habla de los municipios también eJ 
que ocurre lo mismo, porque ya está ei tema de la 
liberiad, usted dice: este dinero, este dinero, este 
dinero, y competencias, universal, toda &as, peto 
Ee uoy a dar ... iDónde estú Eu nufonornia? Problema 
de libertad. Si es que el problema de siempre es el 
de la libertad y el de la posibilidad. 
Respecto de los ferrocarriles, que yo no le 
cntendia, usted 10 ha explicado muy bien. Pero, 
pramba!, briberlo puesto con mús modestia, haber 
dicho d u  aduana de Imarcoaim, que eso Lo sdbe- 
mos todos. 
Y otra uez el presupuesío. Que no estamos paru 
v u  cómo se hace. ;Qu& va! El presupuesto se hucc 
SOLO, la políiìcu se IEem al prerupucsio, $e hace 
poIfticu con el presupuesto, si no no hoy politica. 
N o  es pot. réplica es por CICEdrclr, porque tealmenie 
estarnos de actrerdo. Yo de buen grado en que I ~ u  
cosas son como POB con toda libe+tad, y uJfed, pues, 
quizá diciendo, hombre, dqui en estos campos fio 
puedo pov menas. 
Y yo ya s l  que cuando no renuncia al pacto, 
pues, lo hace de muy buena gana, pero es que, aun- 
que tuviese muid qd remedio le gstedrr. Eso es así 
y por eso prefiero pensas que to hure de bueno gana, 
porque si no ya me expiicarú usted cómo iba a 
bucerio. Es una aventura eso con 20 votos. Esso 
tiene utt riesgo, el irrercadeo de proyectos, I B  pér- 
dida de coherencia. Peto eso si, mire usted, usted 
dice qrre puede el Gobierno de codición. Yo creo 
que, con et PSOE, nosotrut un programd de mini- 
mos fendria p e  ser desde luego absohtomente 
usted de derechas, por supuesto, Le costaria poco 
esftìerzo, porque en Io mhs que el dinero vale 
ya lo er usted de derechas, en to que mdr dinero 
d e .  La iprdustria, la agricultura, en ei úrea econó- 
mica, pues, es usted de derechas y ,  ademh, con UCR 
POCO de h m p o  se barb también en lo otro, en lo 
que voy a decirle Q continuación. Claro, usted dice, 
que colaboren conmigo, no digo como aquel que 
le he citado antes, que cabboren conmigo, Pero hay 
urtos pondes campos n EQS que usted no se ha 
referido, y, huevo, sus fuzoffes tendrd o se le ha 
olvidado, que son de Su pura potestad udminirtrati- 
VQ. Cluro, si eso yo voy a colaborrrr en lo que a 
usted no le queda mús remedio y en lo que usted 
puede hacer hace lo que le purece a usted mejor y a 
lo mejor no iba a coincidir con nosotros, pues lo 
que decia R Q ~ U ~ K W ~ S :  aHagan ustedes tas leyes y 
déjenme a mí p e  buRa el Regiamem y su apli- 
cación*. Con lo cual, Institución uPriricipe de V i d -  
nap, c m  codo lo que tiene para incidir en el 
núcteo filosófico de las Rentes, la  educacion, etc., 
por ahi lentamente es a donde se ua al preconirodo 
cambio, que unos cuantos saben lo que esa signi- 
fica. La rnayoria no, porque si lo supieron no purli- 
ciparian, eso segurísimo. 
Entonces, ti8 Gobierno de coalición con el 
PSOE, ìmporibie. En cambio, con rln programa de 
mínimos, hombre, y donde los ospectos fundamen- 
tules, como es el de Iu libertad de educación, pues, 
COS ustedes eso es imposible. Dice, hombre, nos- 
otros no somos fFCl0YiOS.  No, pero a 14 Universiddd 
que tenemos en Natiarrd le han dejado COE 3 mi- 
llones de pesetds porque me parece que se dvidu- 
roaJ hicieron md lo cuenta y dijeron, pues, ya no 
rienen mér; pues, le han quedado tres millones. E m  
no es sectario, eso es hterés de grapo filosdfico. 
Pero no hay por qué decir que es sectario. O sea que 
retiro 20 de sectario porque yo no lo he dicho, pero, 
por si acaso, quiero decir que no, pero me atengo a 
las consecuencias y luego se le pone ei Hombre que 
parezca. En eso, por ejemplo, con ustedes es impo- 
sible. En cambio, C Q ~  los oïros 24 votos de la 
Cámara eso es posible y habrá al& campo donde 
huya que ..., posiblemente serfa ia ocasión, y me 
atreva, por la esperunxa que tengo, serd la o c d n  
de dilucidar dr una vez un cdmpo que aparece C O ~ Q  
polthico, pero es por faba, me parece a mi, de 
Adber babluda. Porque me parece, excluido lo que 
nusoìros nunca aceptariumos y que urted lo hn 
proclamado, io de Iu integracidn, en todo lo dem& 
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quieto puede negar que lo del vacuence es de todos 
y que será cuestió# de debatir el mapa usi, o así o 
así. Bueno, pues no veo que haya grandes dificicul- 
tades, porque en iodo lo demis estamos de acuerdo, 
en lo búsico, en lo fundamental, en esa concepcibn 
del hombre sobre la tierra, y cómo se orgatlira YB 
grupa humano politiro. En eso estumos de umer- 
do. U rea que ahi comprendo que usted no esté 
en esas condiciones de poder ilegar a amerdos con 
nosotros porque veo que no, porque pensamos de 
modo en su r4k distinto. 
Y, por tiltinto, decir que, GUUndO yo be hablado 
de sectarismo de cargos, me be referido I I  algo, y 
iengo nombres, de Navarru y en funcionarios de 
Navarra y no en un solo centro, h q  ese clima de 
inseguridad. Bueno, posiblemente no odedece B id 
occidtl pensado por el Gobierno, posiblemente no, 
e5 por ei miedo intundado, segun usted. 
Lo de TVE me referiu, no II la de Navarra, que 
no la he enjuiciado, Jin0 en su mpecto global, Io 
mismo que lo de los apluusos, etc.. El aplauso, la 
programacibn de aplausor en el momento oportuno. 
Me referia a niuel tracional, donde ciertamente se 
van encontrando similitudes, bonos de epígonos y 
corifeos que manejan ei incienso. Eso sucede riem- 
p e  pero también doro, y a veces uno piensu que 
hil resucitado el Movimiento con riglas distintas. 
PEYO bueno, ya sé que usted no lieHe la culpa de 
eso y que, en rodo cnso, serd un tributario dei 
medio, en eI sentido positiu0 porque es ornigo de 
los que más mandan, Que les dure poco. Muchas 
gracias, 
SR. PRESIDENTE: Muchas grdcias, seiior Vi- 
EI sefior Urrulburu. 
SR. URRALBURW TAINTA: Señor Presideti- 
te,  sefiorus y sefiores Parlamentarios, con la breue- 
¿ad mayor dc. las posibles pura responder rf lo que 
de wevo ha aportado el señor Vigurb. 
Que soy de derechas en L indurtria en ei tema 
de los regadios. Y o  creo que no soy ni de derechos 
ni ¿e irquiedas. Creo que platzteo 10 que se puede 
planiear para uva pal i ih  industrial que realmente 
reoctive ese aparato tan importante de nuestra eco- 
nomia e iguuìmeBte en la polttica agrarid. Y he 
renrrirciado a calificar su intervencidn si era en tono 
más o menos cansererador. Y o  tarnbih me apunto 
d que conservar el desarrollo a desurrollar el des- 
arroiio, puer, se Ilurne conserodor o se llame pro- 
gresistu, eso hay que bacerlo, con independemia 
de lu nominacidn que parezca en cada momento, Y 
tfo renuncio u ningin cambio en ninglinu de Jas 
politicas que puedan neceritar y &unos ya se ban 
llevado u c&, como Ea que usted apuntaba e# 
relación 4 Za Univerdad de Navarra. Y paru que 
no IC me impure en este debate ningund vez que 
hay en eso materia ningdn tipa de intemionalidad, 
quieto reiterar, primero, ei múximo respeto u esá 
Institución, u lu Uth?rsi¿il¿ de Navma;  segunda, 
guria. 
que estoy nbsoíutmmte conuenrido que la poli- 
tim que hemos aprobado presupuesturiumente es b 
mejor, porque se trata de una enseñanza u la que 
no riefien tteceso Icniversul todos IQS ciudadanos y, 
por lo tanto, si  no tienen ucceso universal todos los 
ciudadunos, no es posible bacer otra justicia dixtri- 
butiva en materia de subvenciones que Ed qMe ejcr- 
citemos en funci& de Iu retrta de los familias 
que Elevan tos hijos a esa Uniuersidud. Creo que 
oyer mismo esta Diputmión aprobabu las srtbuem’o- 
nes a los estudiaaies directamente por cantidades, 
si no nte ban referido mul, de 60, 80 y 30.000 pese- 
tas por dijerentes conceptos. NQ conoxco exacta- 
mente mus que por noticias telefónicas p e  esto 
se bu hecho y ,  en todo caso, no le pongo desde yu 
ningúin reparo porque eso es precisamente lo que 
estamos pretendiendo, que I.QOû, 2.000 ó .3.000 
estudiantes navarros uniriersiturios, los más mecesi- 
tados, rectbaa del presupuesto una ayuda para poder 
pugaf los estudios universitarios, y creo que k Wh- 
versidad de Navarra podd reconocer que eso, dadas 
las circunstmciar actsraler, es lo más justo porque 
no sería razonable otro sistema ya que en esCr Uni- 
versidad, como tto puede ser menos, estudian otros 
que aqui no pueden pagar sus impzestos. 
Y en el tema del euskera, lo p e  acuba de decir 
me alegra mucho. Yo creo p e  ese es un probienid 
de Navarra y ese problema, C O ~ Q  problemu nauarro, 
iodos debemos tetrer ei máximo interis de solwio- 
nodo, gobierne quien gobierne. Porque S O ~ U G ~ Q ~ W  
problemas que tiene Navarra, con independencia de 
p i e  discrepemos con otros en jo que es el modelo 
autonómico, me refiero u1 mapa autonómico cuando 
hablo de modelo, es una obligación que a todas 
creo gire nos impdsarb en d futuro a buscar solu- 
ciones que 80 sean en nin& caso soldones que 
signifiquen ni la disrritninaci6n, ni la imposición, 
dos elementos que debenmos guardar equìlibrada- 
mente en la reguhción de estas murerias. 
Finalmente ya estoy erperando u ver si es posi- 
ble que eso que usted Ilarna como posible Gobierno 
de coaíicidn se dh, No vamos a poner ningdn 
obstiiculo, el thico el de los 20 uotos. Y sigo mim- 
teniendo lo que he dicho dei Gobierm de codición 
porque usted, si torrna el Gobiertro de coalición, 
ustedes, perdón, si forman el Gobierno de corrla- 
ci¿n, t a d i &  necesitarán, aunque no ertemos nos- 
orros en lu Administracidn, también necesilarán 
el que acordemos materias presupuestarias, desarro- 
llo del dgirnen foral de Nauarru, el Convenio Eco- 
nbmico, & hacemos con lar regadios, qué hace- 
mos coti la industrìa. 
Sin mÚs, quiero decir que ilQSOfrOS bucemos Io 
que podemos con 20 escaños, ustedes tienen que 
teaer otru estrategia porque tienen siete m e m i  y 
ksto no se ilamu o no puede Ilamurse referencio a 
fa voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo t10 
le ha dado a un candidato de UPN más votos qdte 
al candidato socialista, que, ademhs, por cierto, en- 
cubez& Las listas. Yo creo que ld uduntad dei 
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pueblo guien m& confiunru le ha &do hd $ido 
nl candidato socialista porque me niego a perrsui que 
cuando (OS electores yotabati u otras formacimes 
politicas que no fueran a UPN estaban rotnbiérr uo- 
tondo a UPN, 'yo creo gus es mucho pensar, yo 
creo que pensar que toda unu Coulicidn Popular, 
que tiene ciento y pico de Dipatados en ei Con- 
greso, pensar yrce todo un Partido Nuciondista Vas- 
CO que time en Navarra, y ntds fuera de Navarra, 
tantos electores, esinban pensando al depositar su 
troto en lu urna que votaban a Unibn del Pueblo 
Navarro. Yo creo que &to, que usted asi no lo ho 
dicho pero que otros lo han dicho en la prensa di- 
ciendo que habia más legitimación de voto popular 
para un candidato de ustedes que para el nuestro, 
creo que es un poco excesivo. Pero, en todo caso, 
en esfe ambiente de coopcrucih, si discurre lu legis- 
latura, gobierne quien gobierne, estoy convencido 
de que vamos a ganar todos. Gracias y basta pronto. 
SR. PRESIDENTE: Mirchus g~ucius, sefior 
ürralburu. 
tercera, tiene Ea pulaha ei 
pUY~Q??Zf#fU7~U de lu CQd!Clh 
en este CBSO, por un tiempo 
(kSR.  MONGE RECALDE) Senor Presidente, se- 
ño us, sefior candidato, sean mis primeras pulubras 
de felicitación al seLior ürralbuw por el discurso de 
ayer que, forzoso es reconocer, fue un discurso bien 
construido, CON l a  lógica que der& de su óptico 
ideolúgica, briìlantemente expuesto y ,  por qué no 
decirlo, largo. Pero por aquello de que lo cortés 
no quita lo valiente, debo decir que ìa vdoración 
que la Coalición Popular hace de su discurso, de su 
programa no es desde luego positiva, si bien ade- 
lanta que me propongo ejercer ei derecho de critica 
dentro de gn prisma de respeto y, si usted me lo 
permite, de  afecto. 
Desde luego, yo p i s i e r a  tenir mi tntervenciótr 
de lu máximu seriedad, como corresponde a La t2a- 
turai expectutiuu que esie acto hd despertado en 10s 
ciudadanos de Nav5rr4 como corresponde y exige el 
reJpeto u este marco que encarna la soberanha del 
pueblo m v a r m  y como corresponde a lu solemnidad 
que todo debate de investidura debe tener, y por 
ello y o  no quiero entrar en disquhiciones que a mi 
me purece que rebajan ha imporiancia del momento. 
[ Senarias, asis&zos boy Q un acto solemne, que 
yo BO dudaria en calijkur incluso de milagroso, por- 
4ue milagroso es, o cusi mikugroso, el que por fi. el 
caltdidaro dei Partido Socialista se haya dignado 
compare ce^ anle estn Crimara que representa a todo 
cl pueblo navarro exponiendo su programa de inves- 
tidura. Y para que esdo sucda han debido producar- 
se onter m a  cadena de hechos lamentables, en los 
que yo no hubiera querido entrar pero me veo for- 
zado a eíio porque ei candidato enrró y el portavoz 
de UF" también, hechos luamentabks que me uoy a 
permitir enum erm. 
En primer largar, es clara, patente y manifiesto 
que el seiior Urralburu untes de lus consuitas elec- 
torales compurecjo' cti las cámaras de feievisión 
diciendo que no rba P presentarse a lu investidura 
poque,  al no contar con los votos suficientes, no 
lo estimaba oportuno, y ubi estorá el video para 
comprobarlo. 
En segundo lugar, hubo de producirse una ne- 
gutiva por parte dei Presidente del Parlamento Ford 
u nominar nuevos candidatos. 
En tercer lugnr, se produjo trna nominacidn pfo 
ajystada a derecho, EOWQ bu reconocido el Tribunal 
Constitucional. Después hubo un recurso de am- 
paro promouido por el senor Urralbiiru; despds  
otro recurso promovido por el Gobierno y busodo 
desafortunadamente en el articulo 16'1.2 de Iu 
Constìtucìdn, qw =os bu k ~ 5 d o  B and situación 
delicada y más todafiia a aquellas fuerzas políticas 
que, c o ~  tanto enilrsiusmo 'y tesón, elaboraron el 
Amejoramieeto del Fuera. Y ,  por fin, se ha produ- 
cido urna sentencia que yo piensa, y lo be dicho 
ya, que ser¿ Ea sentencia mis  ajustada y más eqiriíi- 
brda qK.5 jamds se h a p  dudo, porque ha tenido l a  
virtud de confentar a todos cuando en realidad todo 
ei mundo sube que no ha conteniado a nadie. Y lo 
que es peor, fruto de todo esto, diez meses de semi- 
paralìzacibs de las Instituciones, que ha sido w p l i -  
da con el tesón y lu buena volunìad de unos sefio- 
res que han permanecido en los silipnes de Dipu- 
tudor, con gran sacrificio y esfuerzo. ', 
Pero, como dijo cierta personítje-ien circunstan- 
cias bien dificiles para Espata en aquellos momen- 
tos, no hay md que por bim na verqu, y fiqui 
estamos, pares, para molirar un disctwso, ei de 
investidura del señor cadidaro, que desde luego 
ti0 es un programa de Gobierm, que a lo s t m m  yo 
me atret'erfu a calificar como un itiventario detalla- 
disima de problemas y de necesidades y como un 
sutkntico arsenal de soluciones teciricas, abstractas y 
muchas de ellar irrealixables. Es decir, ertamos no 
ante un programa de Gobierno sino ante un pro- 
Zrdrna electoral, a la manera como jue difundido en 
las campanas, na por ustedes xin0 por la mayoria 
de los partidos politicos. Pero, señor Urrulbtrrtc, 
usted y y o  sabemos muy bien que und cosa es 
predicar y otra es dar trigo, y que gobernur consiste 
en llevar a cabo todos y cnda uno de los puntos 
siguientes: 
I 
1 .O Determimu lus necesidadees. 
2." Jerarquizarlus. 
3 . O  Selcccionur uquellos gue reohente se pre- 
4." Evaluadas econdmicamente. 
Y 5." Asignur los recursos econo'micos dispo- 
nibles, 
Afortrrnadamente, extas palabras no son de mi 
cosecha, Jin0 que me utreveria a recordar que son 
cusi copin literal de las que el senor ürralburu utili- 
zó en el debate de inuestidura dei sefinor Zubiaur. 
tende solucionar. 
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En un progruma de Gobierno hay que cuantifi- 
car, esto también lo dijo usted, hay que CUBnt i f iCUr .  
Y wted, sefiot. cufididato, ha rehuido al múximo 
cuoiquiet cuantijicación y td vez su strbconsciente 
le ha traicionado porque probablemente en el mismo 
andaban buyendo otrm cuantificnciones fatnosas, la 
de los 8OO.Uûû de la fuma y otros, y ,  por miedo 
quizá I I  comprometerse con cifras, usted ha procu- 
rado moverse en el ferrem de: se promouerri, se 
uyudasú, se relanzará. 
Yo no ¿engo tiempo para entrar, como me bu- 
biera gustcrdo, COII detdle en ei programa, que, por 
cierto, yo si me lo he leído y a fondo, porque por 
ahi se empieza para poder criticar, y me veo obii- 
gado por los limites de tiempo u dar sdlo anas pin- 
ceíudus en esos grandes bloques en que usted bu di- 
vidido su progrmu de Gobierno. 
Politica económica A nuestro juicio, la poli- 
tica económica que ha diseGado el candidato no es 
sino la suma de las politicus económicas de cada uno 
de los tres sectores: agrìculfuru, induriria y servi- 
cios. Y ubi no podemos estar de acuerdo porque, en 
nuestra concepción, la política económica debe ser 
global y debe contemplar rr iodos esos sectores de 
una matlera interrelacimadu e interdependiente. Y 
me explico con un ejemplo. Si usted quiere promo- 
ver ampliamente los regadios, parulelamente y al 
mismo tiempo tiene usted que tener en lu mente 
yu flo sólo esa medido tjpicumente del sector agra- 
rio, sino la implantación ¿F indmtrias que se ban 
de instalar allf como complemento, y ertamos ya  
interrelucionundo e i  sector ¿e Iu industria, y pura- 
lelamente tumbién debe usted prever unos cauces 
de comerciali~acibn en raquelia misma zona 0 en 
otrus, con to cual estarnos interrelacionando el sector 
servicios. Y erta concepcidn global de la POlitiCd 
económica que usted ha expuesto brilla por su 
aurencia. Usted se ha limifado a una enumeración 
de actuaciones puntuales sobre cada uno de los 
sectores sin la menor visidn de conjunto. 
Y hay un postulado básico antes de entrar U 
hoblnr de politica econhica ,  porque usted ~ Q S  dice 
que no se qué sector supone no se qué porcemjes 
sobre el producto interior bruto. Pero, sefior mío, 
existe un medro, un metro paru suber c d  es ei 
producto interior bruto de Nauurra e8 estos mo- 
nrentos. Lo primero que se necesitun son insiru- 
mentos contables que nos puedan faciliter f ehucien- 
remente esos ú~tos, y es necesarin und con&lidu¿ 
regional y ahí es donde primero bay qrre volcarse 
para desde ubi acometer cualquier polftico económi- 
ca seria, no Ea suya, la de cualquier par#do y 
por uhi babk que haber empezado. k, Política fiscal. Se nos han dicho grandes solucio- 
n tehicas, pocas cuantifàcaciones, pero curiosa- 
mente q u i  sí se cuantifica y se man~ificu ai detalle, 
porque ya se nos ununcio que dzrrunte los tres pró- 
ximos años de legislatura los impuestos van I au- 
mentar a ra& de un í por 100 cada aiïo. Van i~ 
autttentar el IRPF, aunqw sed con un criterio pro- 
gresivo; uun a orrmenfas en tres puntos 20s impues- 
tas indirectos; y va= u aumentar eta tres puntos al 
final de lu iegidatura las tasas por seruicios pzíbli- 
cos. P fiienre ustedes qué cosa mas curiosa, e2 
ciridudano nauorro ea estos momentos no sabe si bn 
sanidad va a mejorar, si lar curieteras tiun a ser 
más o menos transitables, si 10 crisis V d  u disminuir, 
si el desempleo eu u decrecer. No 10 sube, pero lo 
que s i  sabe coh plenu seguridad es que dentro de 
tres d o s  t'a c pagur de impuestos un 3 por 100 mbs 
de ìo que paga actualmente. 
coto en ei que no piensa entrar incrementundo la 
p m i &  ftmd, ei coto de Em empresa. No consen- 
tiré mientra3 eslt en el Gobierno que se incremente 
la presidn fiscul sobre las empresas Sabe usted 
muy bien, señor Urralburu, que desde el Gobierno 
Central, aunque se sigan postdados semejantes, a 
través de la Seguridad Social se está produciendo ult 
incremento notable de los cosIo$ de esus empresas 
y recientemente se ha public& utl Decreto que 
dice que eleva las bases de cotimcibn en ei 8 por 100 
c u d o  d cualquier persona que se le ocurr~ efec- 
tuar los cálculos lo que sube es el ili por I O O .  Y 
eso también es ~n imprresto, aunque no se denomine 
como tal ,  porque grava desde luego los costos em. 
presariales. 
Y naturalmente, en unos momentas en que el 
Gobierno de Eu Nacida recomienda a los empresa- 
rios y a lar centraler sindicales que no eleuen los 
snìwios por encima del 6,5 por 100, es decir, pun~o 
y medio por debajo del IPC, usted nos npruncia p e ,  
ademrir de esil limitación, cualquier persona que 
presta su trabajo a cambio de una remuneracidn ua 
Q uer esa remuneracidn disminuida en tres puntos 
ai final de la legistututu por virtud del 1°F. 
Y hay otro fema en materia fiscul, que eso si que 
despierta nueslra alarma, aunque no es nuevo por- 
que ya lo oimos en la campana dectoral dei PSOE. 
Me refiero al  ptopdsito anwaciado por ei candidato 
de elimiflar la exencidn de las transtniriones suce- 
sorias, quedando tínicamenre coma limite exento 
el dei impuesto sobre el pat~imonio. Porque ésta es 
una medida que afecta directamente no al poten- 
tado, rino al modesto terrateniente o al modesto CO- 
merciante que, después de una vidu entera de sd- 
crificios, ha conseguido acumufur un patrimonio y 
gus tiene el legitimo deseo de irunsnritir a algtino 
de sus hijos. Pues todo lo que exceda de los límites 
de exencidn del impuesto sQ6W ei patrimonio, usted 
piensa gruvárselo con un impuesto no desdekzble 
que basta ahora no existiu, y de nada nre sirve que 
me diga usted que tendrá en cuenta en las transmi- 
siones del patrimonio apicola Eus naturales puntua- 
lixaclones porque eso es no decir nada. 
Estas medidas ¿e politica fiscal son para nos- 
ofros totalmenie recharables, y SOS totalmente rechd- 
rables porque estamos en una / m e  en cada ciudada- 
no, y no d a m e n t e  el potentado, se estú apretando 
el cinturdn por lo viu del recorte de lus reiribucio- 
Se afirmu por el condi d) ato que ua a haber un 
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nes, y malo es que le atorcnciemos tumbién que se 
apriete ese cinturón por la vía de la presión im- 
positiva y sentiria que usted me cotltestaia diczen- 
do que a la clase trabajadora Za defiendefl ustedes, 
p o r p e  ese tópico ya se va quedando desfarado. 
Politica presupuestaria. Y o  diría que lu nora 
mh destacada que mted ha expuesto ea es& materia 
se concreta en la palabra austeridud, contención de 
los gustos corrientes y, dentro de ellos, de los gas- 
tos de personal. Usted recordará conmigo, .rezar 
Utraiburu, cómo, eft los debates presupuestarios, 
a? estudiar los presupfiestos que nos te??ZithJ la Dipu- 
tacibn y ui ver lu preuiridn de incremento paru lus 
funcionarios del 19,9 por 100, usted se echó las 
manos a Ea cabeza, le .parecid alarmanfe e ìncluso 
pregunid o inquirió u! Diputudo de twno si se bubia 
tenido en cuerrfa que, d e m i s  de esa subida, habría 
rrnm costos adicionales derivudos d e  las transf eren- 
cius de funcionarios que ahora pertenecen al Estudo. 
Es decir, su postura era de dara  alarma sobre que, 
en ums momentos cowo los actuales de crisis, se 
produjerm e s a  eleuoczones que usted estimaba dtí- 
simas. Y héteme a p i ,  que obi que huy una viu de 
recorte de los gastos corrientes, usted nos anuncia 
que no sólo no piensu tocath siso que lu ttu a 
llevar y CI poner ei) prdctica yu. Y YO no estoy 
aquf defendiendo ni que se recorten Eor sueldos de 
los funciorrarios ni de que no se recorten. Me  limito 
simplemente a rendar la incoherencia que supone 
el mantener hace un mes en el debute de los 
presupuestos una porfum y boy en el debate de in- 
uestidura otra notablemente opuetra y diferente. 
Y diJminucióra de los gastos corrientes mal se 
va a poder Ilevar u cubo si nos anuncia ~ 5 t e d  ka 
creación de no menos de quince servicios, que yo no 
dudo que dgutpo será necesario crear, pero que 
supones naturalmente lu adscripción del correspon. 
diente persono1 y ,  por fnnto, de  coste y de  gasto 
corriente. Y eso se contradice, se da de bofetadas 
con m a  politica de recortar jas gastos corrietrtes. 
Política industrial. A fuerza de extenderse us. 
ted en soluciones teóricas y abstractas, d e  ese 
creará riqueza, se crear& empleo, se promocionard, 
etc., etc.# a uno le quedaba la duda de ri  todas esas 
medàdas puntuales, concreetns y que todo empresa- 
rio y todo ciudaduso conoce que est& &, me 
estoy refiriendo a IUJ ayrrdas a la industria, que se 
concreian en la concesión, no se si  de 300 ó 400 
mil pesetas pot cadu puerro de trabajo, y an 20 
por i00 de subvención en el inmovilirudo que se 
cree cos este fin de promover el empleo, si  esas 
medidos van a permnnecer. Y digo que me queda- 
ba la  duda, porque, si no he entendido mal, ya en 
las aportaciones que bu hecbo usted en el debate 
de hoy se manifiesta contrario a cualquier tipo de 
subvencidn a fondo perddo. Me enttu la duda de 
qué vías son las que ou a uiilizar entonces el 
cmdzdtato paru atraer inuersioser o para promocio- 
nadus creando empleo. 
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Y dentro de la pdbica industrial, a nosotros 
nos produce SUtiSfdCCidn que aquéíh que defendi- 
mos en los presupuestos y que fue rechazado por 
ustedes, rea ahora recogido en el programa de 
gobierno. 
Pero naturalmente yo no vengo aquf u exponer 
la satisfuccidt~ de lo Coalición Popuiur. Yo vengo 
aqui a senalar sa incoherencia, porque en e! dplaza- 
mimro de pugo de las dezrdus tributarias esta Codi. 
cidn, en dos ocdsioms, bu propuesto medidas de ese 
tipo, que han sido rechazadas a bombo y platalo por 
las Portavoces del Partido Socialista diciefldo que 
eso era wn medio de primar a los rtio~osos, a los 
que no qum'un pugar, cuando yo me desganitaba, y 
perdone# ustedes la expresión, diciendo que mis me- 
didos no promovian ei no pago, sino que corno con- 
dición inexclsrable se concededan a aquéllas empre- 
sas que se cornpromefian a pagar. Lo h i c a  que so- 
dic ida  rra un plazo mir largo de aplazamiento y 
unas yentajus asequibles a sus gruves circunsturacias, 
pues aquello que ustedes rechazaban en los persu- 
puestos y ante3 en la famosa ley de reforma tribu- 
ìurìa, ahora remltu qge es m a  medida ¿e gobierno 
que ustedes incluyen en su programa. 
Pues enhorabuena, no u U m k ,  enhorubuena a 
la Coalicibn Popular que ha conseguido i ? J h d U C i T  
en su programa una cuna importante. Pero ahí que- 
da 14 incoherencia entre lo que hicieron y lo que 
hucen ahora 
Y lo mismo digo rerpecto dei apoyo financiero 
a lus PiMES.  Naturalmente, en un programa eìec- 
toral cómo no se va u aludir, o en un programa de 
gobierno, cdmo no se ua a &dir d las PIMES, si 
están de moda. Si el 90 por I D O  de lus empresas 
nauarras ma PIMES. Y claro, a lus PIMES hay que 
ayudarlas subuenciondndoles los tipos de interés de 
esos famosos prêssfatnos que usted piensa poner en 
práctica. Pues, qué casuultdad, eso precihmende era 
el motivo de una enmiendta que yo proprrse en los 
debates de los presupuestos y que ustedes se apre- 
sumon a rechazar y ahora se upresrrran A acoger. 
Y eso es también incohermcia, y lo malo de las 
incabrrencias, señorer mios, no es que ustedes tec- 
tifiquen, porque al /in y al cabo es una virtud de 
sabios, sino qrte despiertun fa  duda de si realmente 
eso es cierto o hay gato encerrddo. Lo que hace 
un mes no serufa, ahora sirve. Digantne ustedes si  
no es Ecgftinro que nos asalte und cierta duda. 
I Polirica agruria y gairaderu. Yo he estudiado 
este tema con profundidad y he encontrado en ci 
diseno de la politica agrirriu y ganadera que usted 
propugBa algums lagunas importantes y grauer, y en 
una de ella, malo es que ya lo diga, tengo la ratis- 
facción de reconocer que fenia yo razón. Me refie- 
ro a &u PdtiGU de comerciulirdcidn hacha la expor- 
tncidn. Porque wted ayer no la mencionó; hoy si' 
La bu mencionudo. Ha hablado usted de IB  ferminai 
de carga de la aduana de Imdrcooin, efc. Y ese era 
un elemento esencid que yo  t r d h  apuntado y que 
MO me duelen prendas el reconocer que mds vale 
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tarde que nunca. No lo e x p s o  usted ayer, lo ex usa 
usted hoy, pues, me congrutuIo y le felicito. Yo 
tumbién estoy de acuerdo en que ese es utf p I nto 
viral, porque Navurra, GuUndO Espasa entre en la 
Comunidad Económica Europea, ya a srrfrir ei em- 
bate de todos tos pabes que se preocupan de per- 
trecharse de medidas ontiproductos rrgricolas. Es 
evidente que Navarra produce una serie de prodrtc- 
tos, vdga la redundancia, agrícolas, que u veces se 
adelantan etl su recoleccibn a los p e  se uenden 
habitualmente en la Comunidad Económica Euro- 
peu. Y iaafuraimente, pura sacarle el fruto a ese 
adeianlo de cosechas, necemriamente hay que a c d i r  
a una red, o a una estructura de cumercidizucióii 
y irafisporte rápido hacia L Comunidad que nos 
permita obtener ei beneficio correspondiente. 
Y hay otra laguna /undurnentul en el diseco de 
su polí fica agrario. si usredes quieren redizar una 
acruocidn intensiva para poner en regudfo 18.000 
hecrúteas, se ua u producir indudublemente an in- 
C W t n m t Q  enorme de produccibn. Y cómo vamos 
u darle vida, s i  ni siqcriera han hublado usteder, lo 
mis  minimo, de m a  politica de reordenación de 
cultivo, porqtre ese excero de produccidn se puede 
prever y cuitw con una ordenacibn de cultivos o se 
puede corregir u posteriori con una politica ode- 
c t d u  de excedenres. Pero ni lo corrigen ustedes, 
o lo evitan ustedes al principio mediunte la ley de 
ordenación de cultiuos o Io política de ordenación 
de cdtiuos, ni tampoco prevén ustedes medidas a 
posretzori, ka polirica de exct=deates dgrarios. 
Y en cuanta u Ea ganaderìrt, a mi me parece 
que resdtn sorprendente el que no se huble para 
irada de ìa  mejora de nuestra cabana de ganado 
ovino o de gunado vacuno, cuando usted sabe me- 
jor p e  yu, señor Urrolbura, que Navarra tiene urr 
excedente de cume de ovino, qsre en la Comunidad 
Econdmica Europea existe un déficit importante 
de esta carne, y que, por tunta, todo lo p e  seu 
mejor~r esu cubana es un puntal bdsico etl lo poli- 
ìicu agar id  y ganadera y otro tanto podriumos de- 
cir de la leche que navurw exige o necesita para lu 
pruduccidn de sus queJos ufarnados y que tiene 
que importor desde fuera. 
POCO o mdu h q  de la pronocidn y lo mejoru 
de la cab& de ganado ovino ni tampoco dei ua- 
cuno en $m explotaciones forrajeras de regadio 
y me limito a señalado. Espero que tenga fortuna 
y, como en los otros puntos, lo incluya usted tum- 
bién en su progmama. 
Sector Servicios. Comercio, turismo, etc. POP 
uhf ha pasado el candidato de puntdlus y COB sigilo. 
Y usi como es ia agricultura se hablo de que repre- 
senta ei I 3  por ciento de la poblad& activrr, el 
10 por ciento dei producto interior bruto, pues, 
señores mios, el comercio representa et 10 por 
ciento del producto interior brgto, y el IO por 
ciento de la poblacidn actiua. Creo que es i n  sector 
imptawte y creo que merece la pena lu atencidtt 
del condàdato al Gobierno de Navarru, Y qué SF 
-os dice en el program, P w s ,  mis bien nada, y se 
ignora por completo Zos graves problemas p e  aque- 
jatl a los pequegos comerciantes, y MO digamos n d a  
del sector tuTisrno donde wted como yo sabemos 
que Navarra cuenta con un potenrial inagotable, 
con un potencial sin explotar, tom un poteipciul 
que alguna uex habrb que incarle el diente, porque 
el turismo es un bien que ha reportado eft Espanu 
cientos de miles ¿e millones de pesetas efi diuisrrs, 
y en Navdwa en ese aspecto estamos en pañales, 
Y u  hubiera deseado ver aïftín diseco de alguna 
poZiticu sobre el turismo et2 Navarra y #o he tenido 
esa fortuno leyendo ru programa. 
Polìtica $dYlfariU. El cafididato nos anuncia lo 
creacidn de un llamado seruicio ?marro de s u l d  
qlre parece ser cierto arunto a SI homónimo el que 
existe a nivel nacional y que, por cierto, es utt 
experimento /racasado, y fracasado además rotun- 
damente. 
1 Y por otro hdo, se nos dice que el eje que s f  
joliticu sonitoriu es el que consta en el borrudor 
de La Ley de Sunidad, Ley de Sanidad que, le re- 
cuerdo u su seiïoría, ha sido fuertemente protes- 
rdda y contestada por t mayoria de tas sectores 
dfecfados, por los consejos naciondes de médicos, 
de ATS, etc., porque esta l ey  es un4 ley centra- 
liradora que impide de hecho. ;rasidada 6 Na- 
marra, el legítimo derecho del afectado de elegir 
centro y de elegir médico.) 
Y con esto corta en el tema de política sanita- 
ria porque me figura que undo mai de tiempo. 
Polftica educutiua. Er un hecho notorio el de- I guisaào, perdone usted la expresibn, que ustedes 
hicieron con los presupuestos de Nauurra en el 
fema de educación. De las 340 milloties destinados 
a ayudar a la ensenanna general bhica privada ti- 
mron aquel peqwefio resida0 de quince o dieciséis 
millottes, porque L may-yoria de esos 340 millones 
flreron a sufragar las ayudas a las ikastolus. En fitia 
palabra, la enseñanza privada se quedd sin subven- 
ciones que faerm a parut a las ikastolas. Y q u i  
quieto hacer una acotscibn previa, que nadie saqrrc 
conclusiones desviudas de lo que e s t q  afirmando. 
Nadu tenemm en contra del cipoyo u¡ eu$kwu. Pero, 
jcuiddo!, lo que si tenemnor ea contra y mucho, 
e5 que esas a y d a s  al euskera sean a costa de dejar 
desrida ia enseñanza privuda en EG . Usted sabe 
muy bien, senur Uttalburu, que las c 2 tas que nos 
expuso en los debutes PresupueJtarior no cuadra- 
bun porque usted bnblaba de que sumando las ayu- 
das esiotales más laJ ayudas que concediu k Dipu- 
tacidn, todos las dunrnos de enseñnnza general 
bhsica que hablaran en castellano o que hablaran 
euskeru, resuïhaban tratados igualitariamente, y des- 
de cstu tribunu le dijimos que esos culculor no e m  
certeros, p e  hubín usa diferencia de siete u ocho 
mil pesetas m&s a fdvor de cudp alsrmno que hablu 
en uasco. 
Y ese desaguisado parece que usted pietrsu con- 
tintrurlo y mantenerlo. Si no entendí mal, uyer, en 
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su exposiczórz en materiu de ayuda d f a  educuciiín 
piensa usted seguir lo que ya comenzó en Eus pre- 
supuesfos de Nnuarra. Eso, al menos, entendi yo, 
aunque en bonor u ka verdad no lo haya leido en d 
discurso que usted m s  ha dado por escriio. 
Naturalmente que apreciamos esa buenu inten- 
cid* que hace patente el candidato al hacer una 
Ihmada de c ~ r r e s p o ~ ~ # b ~ l ~ z ~ G ~ Ó ~  Q los restantes 
grupos parlcimetrtarins, Cuanto haya que hacer por 
el bien de Nauarra, señor Urralburu, sea usted 
socialisicr o seu w e d  de lo derecha mús uitupe- 
rarate, nos tendrá a su hdo ,  porque por encimia de 
nuatrar ideologías estri el biene1rar legitimo del 
pucbla. Ahi ~ Q S  encontraremos siempre. Lo que pasa 
es que yo, sin poner en duda su buena Mrencio'n, 
me pregunto: ¿pero qtcP otra cosa pvede usted 
hacer que pedir aya&? Y corto aquí porque lamen- 
tarfa descender <: ese tcrrcno en el que se ha Ilegodo 
anteriormente de si es mejor un Gobierno de coali- 
riOn o es mejor no hacer Gobierno de coalicidp~, 
para tener luego La plena libertad de, como en lor 
presupuestos y en la ensenanxa, pucfar con cual- 
qtkiera a cambio d e . ,  Corto, no quiero entror en 
ese terreno, ni tampoco he epltrado intenrionada- 
mente en eso discuszhn esterit de  si los regadios los 
tiene que pagar quien los disfruta con el aplauso 
del otro portavoz que dice: Esa, eso es lo que deci- 
mos nosotros también, parque es libertad indiuidudl 
y de la socidid. Mire usted, se puede ser Liberal 
o SP puede se7 socialisto, lo que no creo p e  hay 
aquí d i e  que sea dcrata, porque ácrata o anarco 
es aquél que dice p e  los repdíos los pague exclu- 
sivamente quien los &/ruta y aquet otro que dicc 
que efectivamente usi sea. Porque cuaiqtricr Go- 
bierno, hasta en los Estados más liberales, tiene 
abligntoriamente que atender a unas necesidades 
y a 1112115 in f r ser tmr tum que permiten después el 
que ese ciudadano pueda poner en regadfo y pague 
lo que seu, pero untes hay gire sumivistrude esa 
itlfraeshctrrra y por eso diga que es una discu- 
sión estAiE p e  rebaja Ea cotegoria de este debate. 
Termilao. Un ~ Q ~ O S O  novelista de la gener&h 
dei 98 nos expone CORZO en Eipacu, en deïermi- 
nuda Ppoca histórica, aquellas familias que kabiun 
detePrtado uti nivel económico importante y hubian 
venido menos para camuflar eL hambre que pa- 
soban, haciendo un esjuerzo> comprabm un j u m h  
y IQ colgaban en sitio bien visible. Ese jumón, dice 
d novelista, CO estaba destinado a servir de di- 
menio a la  familia, era un jamón pata enseñm. Yo 
nfirn2o COR afecto y con carina, que este programa 
de gobierno e> un programa pata ensegur, no es 
alt2 programa para ser realizada. Porque si usted 
tmta de poner en solfd, es decir, si m e d  iratu de 
1 k V a d Q  a la practica, ese orsend de menos de 
quinientas soluciones que mted prevé, necesitu us- 
ted no los presupuestos de Navarra, ni los fres 
prerupaestos de los tres unos de legislutura, nece- 
siia usted algo más. Y eso lo sabe mejor que p. 
Con todo lo dicho, la CoaEici&~ P O p U b  no va 
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a votar que si, se va a oponer a la investiduru y d e -  
más sigue conservando encendida Ea antowha de 
las conversaciones que sean necesaria paru ìlegar 
u utt gobierno, llámele usted como guiera, porque 
no entro en denominaciones. ütr Eobierno ¿e centro- 
derecha, aw gobierno del bloque moderado, un go- 
bierno que funcione y utz gobierno que pueda satis- 
facer las legitimas esperanzas del ciudadano nmd- 
VO, que después de diez meses tiene yu derecho a 
que pongamos manos a lu obra. Muchas grdcias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas grdcks, seiíor 
Monge. Seiior Ursalburu. 
SR. URRALBURU TAINTA: iSefior Presiden- 
te, \ señoras y senores Parlumen farips, e1z primer lu- 
Rar, como no puede xer menos, d & h ? r  muy cor- 
dialmeute el tono utilizado para juzgar el programa 
e igualmente el tono que ha rrtilixudo para refe- 
rirse al cundidato. Y felicitor, o deuoluer in felici. 
tacibn, porqtie hnyrr hecho un análisis qae a wi 
entender es bastante rìgaroso s06re los aspectos 
positivos y, sobre todo, como no puede ser menos, 
por las corencim o defectos que contiene el pro- 
grama. 
S i  muy bien que ca pesar de que pudiesa res- 
ponder COB absoiutla claridad a la demanda que hl 
me bu praputsto, no comeguiria cambiar su voto. 
Pero cotavencido de que, no obstante, debo tratar 
de, si no cambiar su voto, mejorar la opinion que 
ta él le METPZCG ek programo, voy a intentur hacerlo 
paso a pdso por cada uno de los asuntos que #I ha 
tratudo. 
La primera criiira que nos ham ni programa eco- 
nómico es que 01 ahdir a datos de renta regiorral 
o de porcentajes de poblacibn activa, no hayuno1 
aludido a lu inexistencia de una contabilidad regio- 
nal. Efecttvawenfe, ése es uno de los ftuevox serui- 
cìos que tiene que mantener la Adminirtracibón fu- 
ral, que tiene gue crear, perdón, la Administración 
foral. Un seruicio de ~conomiu, HO $&lo de con- 
tabilidad regional. Y no creo que cuando uno ahde 
a creación de  servicios en una admiptistración que 
todos COflOCCiflQJ, no tiene utl itrdice de produc- 
tividad demasiah alto, signifique ero que tenga- 
mos qrre arrnzentar el nrimero de los funcionarios 
que actualmente prestan servicio etr la Administra- 
ción pública. 
Más bien se trata de organizar de otra manera 
uigunos servicios administrativos como puede rer 
el nctsral depiriamenio de Hacienda que iiene que 
estructururse tambih como un departamento de 
Economia. Y dice que, por lo mato, no hay una 
politica global, #o hay interrekidtz entre Iu politica 
respecto ni sector prìmurio, secundario y terciario. 
Admito qtre no haya suficiente globalizacidti de 
los objetivos, que es siempre tareu muy dificil, pero 
creo que el senor Monge ha uatndo en Esta Cúmara 
programas que xo contenían ni siquiera una refe- 
ren& a las sectores productivos de  un modo gfo- 
bui, y a pesar de ello votó favorablemente. Pero 
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estamor discutiendo éste, y tjo voy a desviar la 
U t n c i b t r .  
Crea, sin embargo, que en algo te fuitu razón 
o parte de razún. Csrando se refiere a la &cul- 
fura e imputd a mi programa Ia falta de interrek- 
ción con lo 9ue es la trmsformación, es decir, sec- 
tor secundario o industrial y sector servicios o co- 
mercial, creo que, si no con todo el énfasis que en 
IU intervención ha puesto, estd apuntada esa idea 
de que no hay desarrollo de la u,qriculturu sin tener 
presents que no basta con producir mis  sino con 
afiBdir calor a los productos mediante la transfar- 
mlrcidn industrial y con una auténticu politica co- 
mercial. 
Y acepto la critica responsubtemente hecha y SO- 
bre todo respetuosamente, respecto a lu inexisten- 
cia de un capitulo que tiene la mayor de las im- 
portuncios purd ei futtlro económico de Navarra 
que PS la politica comercial. Debo reconocer que yo 
mismo soy deudor en la inexistencia en Navarra 
de una politica comercial. Y es fbcil dar idear, pero 
es mds dificil tener los proyectos concretos sì existe, 
como en la  actualìdud, una absoluta carencia de Ea 
AdminiJtruciON siquiera de un setvicio de comer- 
cio. Por eso opunìaba ayer qae mucho tendriamos 
grie colaborar, al menos en una primera etapa, p m  
sentar las baser de und política comerciul con ia 
propia Cúmara de Comercio. Y yo quisieru que ese 
mensaje, al menor, se entendiera jusfamente. 
N o  creo que ei crecimiento de id presión fìscd, 
o el incremento de Ea presidn fiscui, por ser mús 
exacto, que be tratado de, o que voy a tratm de 
im pulsdr, seu un cvecitnipnto excesivo. Mds aun 
si  este incremento como yo he dicbo y reiterndo 
en el progruma tan sólo se vaya a realizar cuando 
lus necesidades de gasto asi lo justifiquen. Y serdn 
lus necesidudes de gasto que este Parlamento debe 
elegir necesuriamente, acepîando que de tus mu- 
chas que hay, h y  que jerargutzar entre unas y 
of rus. 
Respecto a ln Segriridad Social, los datos se 
corresponden con los que yo he manejado, en tado 
caso, famPOCQ tengo ncceiidad de recordar que !<a 
Segurìdnd Social no es competencia de esta Adwi- 
nistrución y,  por lo tanto, tengo que manifestar tan 
sólo el desm, que no otra coca, de que ojalá se 
frene el incremento de la presibn fiscal i10 directa, 
s i m  secundaria, q w  es la  Sepridad Social. 
lo que MO acepto en ese tono de gravedad que 
ha dudo el sefior portavoz don José Luis Monge a 
nuestro proyecto de eliminar lu mención prevista 
en Ea acttld regulacidn del ìmpuerfo de Sucesio- 
nes. Y ,  desde luego, en esta materia, a mi eritetlder, 
las familias modestas de Navarra no deben temr 
demasiada preocupacida. Si no estoy denrasiado mai 
informado, lu exetición prevista en d impuesto de 
Pdtrirnodo asciende a los nueue milfoner dé pese- 
tas que recibirá las uctuaiixaçioneJ anuales confor- 
me al crecimiento de la inflación. 
No sé si son muchas las frimdias nuvurras que 
transmiten en herencia palfimunios #dorados por 
encima de [os ttueve millones de pesetas. Simple- 
rne#te le guiem confesar qua soy hijo de una fami- 
!sa agrariu media de mauawa y que me du la  impre- 
sión de que paru nada Iu transmisión de mi padre, 
en favor por cierto de urna bermama h a ,  no de 
mi, no asciende en fiingrin CATO, no superd en n h -  
g$n caso los nueve millones de peretus. Pero pu- 
dríamos buscar soluciones paru p e  ese setetafa y 
ochenta por ciento de clmes mediar y bajas de 
Nuvarru RO sufrieron, no sufrieran, en nhgdn caso, 
problemas respecta a este impuesto. Pero, cloro 
eJtb, ese diez, ocho, Ci#GO por ciento que trans- 
miten en herencia fortunas importantes, y ías ha 
bubido en Nuvarm, incluso bu habido radicacibn 
tw Nauarra, perddn ha habido personas que para 
rransmitir herencias han obtenido la rudicación fis- 
cal en Navuwu, YO creo gue ese fenómeno tenemos 
que intentar acortarlo en ei sentido no de  perjudi- 
car u la muyoria, pero si de pedir un5 mayor soli- 
daridad 4 esa minoría que transmite mayores bienes 
en herencia. Y h d e  luego quisieru que quedara 
claro que el impuerto sobre Sucesiones HO es utl 
impuesto socialista, es un impuesto que en Espefia 
tas transmisiones directas, y entre esposos tiene 
vigencia, creo que desde fìnrrles del siglo XiX, que 
resperd la Repdblicu, que respetó el régimen ante- 
rior y que un gobierno de Ki), un gobiemo de 
UCD aumenrú. Aumentd la  presión, no cred la 
figura, auinenrd la presibn sobre el citBdo impuesto. 
Por lo tnnìo, lo que un gobierno de UCD hizo 
para España en los tiempos de la transitidfi, #n 
gobierno que yo pudiera presidit propondria u este 
Parlamento, no sé si con suerte o COB desgracia, 
que bicihamor pura Navarra. Y no por purecerms 
d gobierno de UCD, sino porque en#cndemos que 
una regulacidn que contemple ta especialidad de 
ese s e c h  productivo, como la agricdtura, en la 
regulación de este impuesto, wos parece que con- 
tribuye a unn mejor distribución de la retlfa. En 
todo caso, en esta materia tendremos que mante- 
nernos en lo que manifiesten los Grupos Porla- 
mentarios. Seria absolutamente inutil prerentar un 
prOyFCt0 de ley que no tuviera un rniptino acuer¿o 
con unir mayoría parlilmtntaria. 
Si los Erapos rechazati Cu regulación d~ lu des- 
aparicih de estu exencidn, tendremos que renun- 
cim u este imputsto que, aunque teBga un valor 
ejemplificador de lo que es la diduridad, desde 
luego no tiene y por eso nu ilamos a hacer de 61 
demasiado hincapik, no tiene UV valor recaudutorio 
ca cifras demasiado importante, 
En política presupuestario, a&m& de impu- 
tarme la falta de datos y de cifras, dice que hay w u  
contradiccidn entre fa austeridad que propongo y la 
aplicación de una política de personal que puede 
resultar gravosa. 
Yo no me he pronunciado rodavia más que 
sobte uno de las materias que en politicrr de per- 
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sonat exigia pronunciarse, es decir, en la voluntud 
de aplicar el Estatufo de lu Funcìdn PÚbEica. NO 
he dicho que hayd que uplicado siquiera durmite 
eJie ano+ Y si hay gue aplicnrlo, HO he dicho que 
eso deba hdcene ademh incrementundo los sdurius 
ei USO grre se aplique. Y todo eso está por resolver. 
Y estú por resotuer, entre ofrus cosa, porque yo no 
tengo ninguna claridad de qué significa en #&me- 
ros ta aplicucih del Estatuto de EQ Funcidn PEibii- 
c d ,  Y solicifaria a lu Diputación, m e  e s t l  en este 
momento eftudiando td aplicación dei Estatuto, pru- 
denciu mdxima por dos razones, y la preside u~ 
miembro de l a  Coalicibn Popular. 
Prudetacid máxima por dos ruzoms: w u ,  por 
ei coste económico real q ~ e  pueda tener su apli- 
cacìóón inmediata; dos, porque tiene que haber un 
compromiso en Ea aplicacidn, de qlc6 imputacidn trd 
u tener esa aplicación eiz los presupuestos del 83 
y en lo5 incrementos saloriales del 85. Y finalmente 
que quede terminantemente claro que se aplique 
cumdo re .@que el EstdWo,  eso #o puede signi- 
ficar ningzrnu via de equipardcidn, ninguna viu de 
equipuraci6n para los fmcionarios que ptredun ser 
transferidos por ld Adniinistrdcidn Central en fun- 
ción de las trunsferencius que v m o s  a asumir. 
En politica industrial dice que hay inCoberen- 
ciu entre lo que hicimos cuando se discutieros los 
presupuestos y lo que hacemos nhora, porque en- 
tiende que, u pesar de que 80s debe dar la enhora- 
buena, entonces nos nepnlos a lo que ahora pro- 
ponemos. Pues, creo que eso no es exactamente 
usi. Nosotros nos negamos a una medida general 
que significara que a todus las empresas con deu- 
dus fiscoles SE le3 tratara por el mismo fasero. Y no 
podemos aceptar eso por una ruzón muy simple. Si 
hubiéramos de hablar de una medida general en 
función dei mescudo, babria que uplicar estricta- 
mente a todus las emprems las leyes uigentes fis- 
cales, Como entendemos gue precisamente, para no 
producir nin& tipo de discriminación es preciso 
crear un murco ptlru cadu sector, y en ese marco 
negociur con las emprem, con lus empresdr el pago 
de sus deudas fiscales, y existen vorios modos de 
hacerlo, desde los crtdiìos purticipados, B otras fór- 
mulus de aplammienìo, en ese murco nos estamos 
moviendo. LO que la Coalición Popular y otros 
grupos parlumefftdrios propusieron es hacer una 
medida de carácter general, y mi grupo parlamen- 
turio no es partidorio ¿e ella porque entiende qge 
eso permiriria o podriu permitir que algunos Crd- 
taran de finunciar su funcianamiento ordinario a 
través precisamente de la medida de curócter ge- 
neral. 
Y no se nos diga que vamos a introdsrcir dis- 
criminación, porque lu discriminacidn está yo intro- 
ducida entre los que han pagado en su diu y los 
que todauia no han pagndo. No entre los que u á  
yatr a pagar Ius deudas por uh sisicmu de 4piun1- 
miento o de otra naturaleza. 
Respecto a las PiMES,  simpkmente tengo que 
decir qwe cotzsiderúbarnos y consideramos que lo 
que ahora prop on em^^ tiene perfecta aplicación con 
lo que dicen los Presupuestos de Naunrru que habi- 
litan partidas presupuestarias a este fin, incluso, 
pero no sólo I través de SODENA. 
He hablado de las posibles lagunas en politica 
comercial y me h ~ b h  el señor Monge, en tepresea- 
t ~ ~ i b n  de Coalición Popular, sobre el probletnu de 
los excedentes agrarios que se habrán de producir 
mresariamente o las excedentes productivos en ln  
agricultura con lu implanbucidn de Eu politica de 
regadfor, y que m d n  he dicho sobre Ea materia. 
He  apuntudo en una parte de mi programa lu 
necesidad de impulsar und diferente política de 
comercializnción y una diferente politica de frans- 
formacidn en función también, especialmente, de 
este incremento de producciotnes que significa la 
puesta en marcha del pian de segadks. Pero no de- 
biéramos oiuidur, J menos los que bemos estu- 
diado el tema, que precismente, en quellus pro. 
ducciones agrarias de Navarra  UF mayore3 exce- 
dentes tienen en la actualidad, s o ~  lus que no van 
n SM impulsadas por los nuevos regadíos. Es decir, 
no se van a incrementar las produccimes, o no se 
quiere incrementor porque luego existe in libertid 
de mercado que uno no puede impedir, pero no 
se ticiende u incrementar lus produccimtes de horta- 
lizas, frutas y otros cultivos que en lu actualidad 
ya, por falta de planificación o por otras razones 
sufren un problerno de excedente, se trata de pro- 
mocionar aquellos cultivos como cebadas y otros 
similares que son cultivos que en 15 actuuiidad el 
consumo, no p, exterior sino el consumo interior 
es deficitario y estri asS. previsto en la PQlitiCU del 
plun muestro y asi queremos tlosotros que se pruc- 
tique esa política. k ordenacidn de cultivos por 
lomas, vuelvo a repetiris ut senor Monge lo que 
ya tuve ocusidn de decirle en ei debate presupues- 
tario, no er posible. No es posible hacer demasiado 
desde unu administracibn relional en la que es la 
planifìcacidn de los cultivos. Es posible sin embur- 
go requerir esa planificación a la administracìdn 
centrd y a la uex aplicar justamente esa politicu 
que es necesnrio reaiizdr. 
Y en esa materia, tiuelvo a repetit precisurnente 
Id concepción que tiene de las producciones el p b n  
maedro. Estd orientada a BO prouocar excedentes, 
sirso a ruminirtrar productos, boy deficitarios y que 
vienen de la exportación. El servicio nuvarro de 
lu sdud, en aada se Quede asimilar a Eo que etl la  
actudidod existe que es el INSALUD, que tun sólo 
dministrd Iu sanidad financiada por ìu Seguridad 
Social. Precisnmente, PE W Y U ~ ~ ~ Q  nuvuwo de fa suld 
en lu lhea del proyecto de sanidod, que ha recibido 
algunas criiicus y no MCMOS aceptaciones por otros 
sectores, tiende como objetivo búsico rl integrar a 
toda la sanidad pu'blica en un solo organismo. Pri- 
mer objetivo, y en ia acttralidud, por poner el eiem- 
p h  de Nalia??%, existen como mfnimo de titdari- 
dad pública o semipriblicu las siguientes entidades 
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relacionadas con lu administracibn hospitalafia. L 
udministraciórr institircionat de la sanidad tiene ei 
Hospital de fitella, la administrui6a Foral gire 
nsuntiene el Psiquidtrico, y ei Nospiid de la Dipu- 
tucibn F Q ~ ,  el Hospital provincial creo que se 
denomina. Ln Segurida¿ Social que o travks del 
INSALUD tiene 11 reridenciu Virgen dei Camino 
y utlu tw unu situacidn de carricter sernipúblico 
pero todavia con titularidad priuada que es la Cli- 
nica Ubarmin, y algunos centros concertados, priva- 
dos, concertildos con el M&ILUD. Bien, nQSOtrQS 
creemos que la necesidad de crear el servicio na- 
wrro de la salud, m primer lugar, está orientad4 a 
integrar todas estas administraciones que no plu- 
nificun conjuntutnente sus recurzos hospitalarios y 
que o veces producen &GrOs absolutamente inne- 
cesarios, y sobre todo una infrautilización de las 
diferentes, de los diferentes servicios hospifdarios. 
En segundo lugur, y aquf que creo que es PreCiSO 
hablrrt con claridad, quisiera decir que, en msteriu 
de servicios pu'blicos, nosotros tenemos que pro- 
clamar de un modo claro, y de im modo terminante 
que el sector priblico, cuando se refiere a satisfacer 
derechos que ta Constitución proclama c m  caric- 
ter general como es ei derecho a ia salud, no puede 
tener ei carácter de subsidiario dei sector privado, 
porque no puede úefender ese derecho a Id S d h d  
de que haya nids y menos iniciativa privadu. Nos- 
Q h O S  entendemos que la obligación del sector pú- 
blico es promover y Ruruntixar una aiemiiín gene- 
ral a todos los ciudddanos. Es nuestro objetivo no 
u corto, sino a medio y largo p h o ,  qtre se finunrie 
la sanidad por viu de los impuestos, porque enten- 
demos que es un derecho universal ¿e la población 
no restringido a squeíbs que timen cartilla de Lu 
Seguridad Social. 
En &caci& me dice que hemos orgaflizado un 
hemos demostrada en los prempuestos es que no 
es tan dificil sacar adelante m a  cierta politica pre- 
su puestariu, porque ha habido un entendimiento de 
unu mayoría, que yo  deseo qur se mantenga, pero 
que eR todo caso siempre buscari aarmentar esa 
mayvriu por Ia mhrima coiaborocibn de todos. Y 
b4y cosas que efectivamente, que efectivamente, se 
dicen de und mrmera, pero de hecho significun otra. 
Por ejemplo, detir que a la enreñanru privado le 
hemos retirado t10 fanfos millones como usted de- 
cía, porque se ban mantenido ciento cuarenta y seis 
en el presupesto de los trescietstos y pico, ciento 
treinta purd preescolar y dieciskis p u m  complenen- 
tur a los emtros de EGB que hablan solicitado del 
Mitrifterio de Eduucidn la subuenci& al Men por 
cien y no se les babfa concedido, pero que afortsr- 
nudamente se les ha concedido muy recientemente. 
:No hemos hecho el trasldo de ilna enseiiairza pri- 
vada a una ensefionze publica. Hemos uplicado sim- 
pletnetpte m u  politica de atemi& a t d u s  las ense- 
fianras p e  BO son boy de titularidad pdblica, por- 
que, aungire no SC pueda hablar estsictunre*tc de 
qtle el fenómeno de las ikustolas responde a lo que 
d 1 saguisado en los presupuestos. Primero, to que 
tradicionalmente se ha concebido como iniciativa 
priuadu, es cierto que no sotl pdbiics, la  iniciativa, 
aunque sea m u  iniciativa socid. Es decir, aunque 
no tengo Iltl duego poreedor del centro edsrcafivo. 
Y lo que hemos hecho simplemente er compensar 
y con el mzsnro dinero a todas las aulas de EGB 
y a todos las aulas de preescolar. Y viene a suceder 
lo que yo mismo adverti en este debate: que en 
algunos centros se da una media de treinta y cinco 
y busto cuarenta alamnos por OULU y en algunos 
centros se da una medio de veinte ulumnos y se 
produce una peqwza discrimimción que nosotros 
querernos corregir por la via de la pìanificdcióri. 
Pero es imporibìe de evitar absolutamente, como 
lo demuestra en el sector piiblico, la propia exis- 
tencia en núcleos rurales de esetcelus pequeñas que 
deben terier rcn profesor y un corte igrtol para veìn- 
te ,  quince altrmnos, y sin enbnrgo, que existen en 
los trdcleos mayores de población, coma sucede en 
las ikastoias y como sucede en el resto de lu ense- 
Eanza przvudu, que c & d o  b q  mayor concentración 
humana hay mayor planificación y huy mayores po- 
sibilidades de que el nimero de alumnos-aula sea 
similar. 
M e  dicen, y es cierto, que la  coíabotación que 
solicito tto podia por menos de hacerlo. Es cierto, 
lo que srccede ei que no lo hugo de un modo pesu- 
roso, no lo hago porque lus circunstanciar me Ob& 
guen sino lo baga rdmbién reconociendo erta nece- 
sidad arismétku. Lo hago tdm&n porque estoy 
convencido que el desarrollo institucional y eco- 
ndmico ¿e Navarra asi lo exigen. 
Y finalmente, celebro que ustedes rodaviu ten- 
gan ia esperanza de poderse constituir en Gobier- 
no. Todo lo que be dicbo y lo que pueda decir en 
este debnte d e  tonto para un gobierno que erté 
por nosotros dirigido o para un gobierno que uste- 
des, en colaboracidtr de otros, pueda8 constituir. 
Esa voluntad de cooperacibtp, aunque no tuvieran 
la misma necesidad arittnéticu, si es que el Partido 
Naciotzalista Vasco accede a formar gobierno con 
ustedes, aunque RO tuoietan esa necesidd aritmb 
licu, al menos para los asuntos ordinarios, no le  
quede duda señor Monge que in van u tener, la 
ayudu del Grupo Parlumentario Socialista para tra- 
bujm en torno II estos o parecidos objetiuos. Gru- 
cius. 
SR. PRESIDENTE: Muchar graciui, señor can- 
didato. i . î C I h r  Monge quiere utilizar SIL turno de 
replica? 
s orfas, de la forma mús bfeve posible porque 
yo creo que todo esrd dicho y poca más se uá a 
poder a c h a r .  
Crea que usted ha admitido de alguna manera 
Io omisión en su discurso de cudquier referencia 
u la necesidad ineludible de srtrrl contabilidad regio- 
nal. Por lo visto usted ya iu teniu en mente, pero 
claro, si fio consta en el programa, pues, yo iengo 
gire apuntarlo. 
SR. MONGE RECALDE:) SeAor Presidente, 
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Otro tanto puede acwrìr con el tema de la 
comercializaci6n. Uried dice que dei contexto del 
programo se deriva esa otención preferents a la 
comerciulixucidn. Bueno, reconocerá usted conmigQ 
que harta hoy, cuando ha contestado usted al señor 
Viguria, nada hbia  dicho de esa red de tr~nspor- 
tes, esa terminal de carga, etc., etc. Y bueno es 
que usted lo reconozca. 
En cuanto u lu presibn fiscal, nhi sí que no me 
convencen en absoluto lus explicaciones que usted 
me ¿a. Porque usted hace un programa de go-  
bierno porque le parece bueno y con la intención 
dc que se Ileue a lu practica. Y la salida de decir 
en Uirimo té~mino es eb Pardurnenbo, bueno, eso es 
h e  por los cerros de Ubedu. 
Nutuvalmente, si usted EQ tiene miis que veinte 
votos y frerate a esos veinte, hay veinticuatro, mtu- 
ralmente que será el Porlrlmento. Pero usted ea su 
progruma 10 que quiere que diga el Parlamento es 
lo que dice, y lo que dzce usted es tres puntos de 
presión fiscal. A lo mejor resulta que lo que el 
Purl~mento LW le toìera a usted ni 0,03 de sabida, 
pero su iratencidra es la de subir, seiior Urralburu. 
Y el ciduduno debe saber que usted tiene insen- 
rìón dc que dentro de los tres anos e R  qua acaba lu 
legislatura, si por usted fuera, pugdriamos ¿e im- 
puestor un tres por ciento más. Asi de  daro. 
La Seguridad socid. hkd!dese pot favor. Esto 
está al alcunce de cualpier OSPSQ? en muteria kabo- 
ral, y ulli veo alguno que se lo pwde  decir con cta- 
ridnd. La Seguridnd Socioi, aunque no deperida de 
Nuvarra, s i  depende de un gobierno socialista, el de 
lu Naciciw. Ha s&do las bases de cotización go en 
un 8 por ciento, como dice el predmbulo del de- 
creto, rim en uti ió. Y eso rigtzijica merma, merma 
en In autoftnanciuci& de lus crnpresas, y merma en 
el bolsillo dr todos los que trabajan en e s a  em- 
presar. Y tiene su importancia porque, uuelvo a 
repetif, si en unos tt2OW.feHtQS históricos en que e/ 
gobierno dice que nadie cobrc mis, en cuanto a 
incrementos salariales, de an 6,5 que en las retri- 
buciones, se quede en un punto y medio por de- 
bajo del IPC. Claro, yu es duro. Pero, si por otra 
lado agrega subrepticiamente y par Id d a  dc inr- 
pixestor, ya  le voy a restar a cdda una de eras tetri- 
buciones equis peJetas, bien por lo cuotu de la  
Seguridad Social, bien por e1 aumento del IRPF, 
comprender& usted que por esa hbor no eStdmOS. 
La Coalicidia Popular uiene, desde que en sus 
campaiias electorales a las elecciones generales has- 
ta las de aqsrf de Navarra, uiene propugnando una 
disminucibn de In presión fiscd hmta donde SEU 
posibl .  
El Impuesto de Sucesiones. Bsreno, mire srsted, 
enfoctar lo que significan nueve millones con ei cri- 
terio p e  usted lo ha h&o, d mi, parficulmwente, 
me parece una ligereza. Yo estoy seguro que aquf, 
todm los que vivimos de un rueláo, el tener una 
cuenla corriente de  nwve  millones, o un depósito 
de nueve wiillones es una cifra respetable. Es una 
cifra impotfante. Pero no estamos hnbbndo de eso, 
señor Urroibrrru. Estamos hablando d d  comerciante 
modedo, estamos hablando del agricultor modesto, 
y no es 20 mismo lm depósito en una cuenta a pla- 
zos de nueve millones que de un negocio de nueve 
millones, porque a lo mejor ese negocio de nueve 
mrllones, resulta qae no vale nada. 
Pero esos nueve millones que están metidos en 
un tregocio, al ser traspasados, cuando excedan de 
ese limite, son los qne uan a sufrir ese gravamen 
qikc usted apunta, y yo le garantizo a usted, le 
garantizo a ttsted p e  a la mayoria de los comer- 
ciantes modestos, por muy modestos que seun, sig- 
nifican siempre mús de nueve millones de pesetas. 
Y em no es una cifra que nos debe escandalizdr 
en un negocio. Eso es arn negocio superreducido 
y supermodesto, que ha sido amasado y fragwdo 
con horas y horas de tra6ajo y de scrcrificio, y que, 
desde nuestro bptica, es legitimo que el pudre 10 
transmit& a JUS hijos, porqsre es et fruto del esjaer- 
zo de tada sn vida. Y usted llos obsequia tr obse- 
quia a ese padre con an gravurnen en lo que ex- 
ceda de aueue millones que le garuntiro que serd 
bustante en algunos. 
¿Por qué mtonces, si esd cifra es fan i m p -  
tante, se ha molerrado usied en upuntur que en el 
terno agricoia p a  se tendra en cuenta el patrimoi%io 
familiar? Pues, por las razones que eJfoy expoaien- 
do. Lo que pasa es que re le ha olvidado a usted 
decir que tumbi& al modesto empresario, sea co- 
merciante o industrial, tam6iPn lo va a tener usted 
en cuenta. Porgrre nreve millones en u1z negocia 
es muy poco, seitor Urralburli. 
¿Que este impuesto 120 es un invento socin- 
listu? {Que Ray un gobierno O hubo un gobierm 
de UCD que incluso 20 incrernentó? {Pero de qué 
gobierno me esta usted habiatrdo? A p i ,  en Nu- 
varra, hubo ut? gobierno de UCD, que ni se le 
ocurrkí antrnciar to que ttsted nos atrtrnciu. Claro, 
gobiernos, a niuei ceratraí, figúrese zrsted lus criti- 
cas que podiamos hacer aquí, pero estamos en 
Nuuarra. EI gobierno de UCD de Navarra jumds 
arremctid contra esta exencibn. Ni se te ocurrió 
y, desde luego, a nosotros nos sigue pareciendo 
grave 
Usted, al hublar de los presupuestos y de la 
austeridad bu dicho: cuidado, senor Monge, no 
deduzca usted que YO ertoy dispuesto a llevar ade- 
lante el MAC, es decir, el Esiottlto de la Funcidn 
Publica y IOS incrementos salariales correspondien- 
tes, porq#e yo, sobre ese tema, no me he pronun- 
czado. Hire, modeJtame#te le digo, yo f f e f  que si 
se hobh pronuncido, pero si me be equivocado, 
lo reconozco. Y entonces, a continuación, de in- 
rnedidto be ulurgndo Eu or& y he dicho: nharu se 
pronunciard. Pues, resulta que ahora tampoco ~e 
pronuncia usted. Ahora hu dicho usred gsle no 
tiene las ideas claras, ha dirho usted que necesita 
m a  grun rpflexión. En resumen, ha venido usted 
a decir se harú lo que se pueda. Es decir, la mir- 
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ma frase que criticd usted en tan histórico mo- 
mento. 
Cort lo cual viene a demostrarse que, Q veces, 
lo que uno critica en determinados momeisios tiene 
que pasar turnbihn por ere agujerito. Usted en el 
tema del MAC hari lo p e  ptteda, porque todavk 
no tiene lm iderir cloras. Y esto es graue, porque 
si usted tiene el propdsito de recortar los gustos 
corrientes y los de personal, ah8 tenia usted una 
fuetzte, y repito que no me estoy pronunciando 
sobre si esto debe hacerse O no, porque es usied 
el qua debe pronumiurse. 
Voloemos COAI 10s argumentos que usted ha 
pronunciado sobre el aplazamiento de pagos a in- 
currir en las mismos sofismas en p e  incursió en 
el debute presupuestario. Nada de plan general, de 
aplaumiento de cuotas para todas las empresas, 
porque eso es una medida indiscriminada. Al pure- 
cer, usted lo que prefiere es gtre esas empresus, 
esas empresuf, ha recalcudo usted, no secfores sino 
emprem, negocien y pacten. Yo no quiero, ya no 
quiero rer mal interpretado, pero ya verb trsted 
cómo esta es interpretado en el sentido de que lo 
que usted quiere es que paren por sg despacho a 
pactar esos aptazarnientos. 
No lo digo yo, pero me atreuo a pensar que 
mafiana se lo dirón por ahi, porque si en una me- 
dida de npluzamiento no se tia a una norma generol, 
si HO v m o s  a pactar a ver de qué manera Io arre- 
~iatrros con este Grupo 9 a ver de qu.4 otra matrera 
lo arreglamos can el oiro, eso si que e5 disctìmina- 
cibn, eso JÍ que es discriminacibn. Ei gobierno 
socialista actual propuso un plan de aplazamiento 
d ano posado a lus cuotas de ta Segutidud Socid 
que romirtin en elubomr mus normas que ualinn 
pura todas las empresas, no para aquéllas que deu- 
dieran al despacho dek Presidente del gobiettro a 
pactar o a negociur un acuerdo de apiaramiettto de 
Y en agricultura usted se ba extendido, pero m i e he oido ni la más minima mención u que usce- 
des tengan utt programa o ~ l t i u  politica definida de 
ordenación de culfivos. Y sìgo pensando que ese 
tema es importante, porque, como usted dice muy 
bien, Eu iniciativa privada red la que siembre o la 
que produzca, y si usted, ¿e antemano, no Ie indica 
por dónde tiesen que ir, acabará sembrando o PYO- 
duciendo Io que estime que le va a dar muyor ren- 
dimiento y estaremos w lo de siempre que cuando 
el precio del tomate ha sido muy bueno el utso on- 
terior, se siembra mucho tomate, con lo cual hay 
excedentes, etc., etc. Esta batdita tros lu cono- 
cemos muy bien. Y is estas nitcons yo HO creo que 
se puedu distatir con seriedad Ea necesidad de unta 
ordenacidn de cdtiuos pura cuitar en origen esos 
desfases a bien de m a  politica de excedentes co- 
rregirlo u posteriori. 
Y en el t e m  de la educación evidentemente 
time trsied razón. Se produjo un pacto y a mi me 
deja muy preocupado la afirrnacibn que ha hecho 
CuOtds. 
usted a continuucidn y ojalá que ese pacto con- 
tinúe. Un pacto de mayorla. Pues, mire usted, se- 
fioria, ri paro d ano que uiene m los presupuestos 
ese pacto de mayoriu se produce en iguales circuvs- 
rancias, me tema que lu EGB piuada va d tener 
quince millones de pesetas frenfe e los trescientos 
cuarenta p e  venían en los presupuestos para la  
ensenunza privada, y que, en cambio, las ikastolas 
van recoger el fruto de ese pacto de mayoríd. 
Y vuelvo u repetir, y vuelvo a repeiir lo qre ya 
dije en d debaie de los presupfiestos. Ustedes gue- 
rfaan sacar adelante esa politicd. Ustedes, t?XUCtQ- 
mente igud que en el Purlamenio de Madrid, bus- 
c ~ o n  un compatiero de viaje, un carnpiziiero de 
viaje que les permitiera presentar atia imagen de 
que su politica educutiud era muy buena, hastu el 
extremo que lo ampiaban partidos que no son de 
izquierdas. 
Ere compaiiero de viaje fue el PNV y ,  desde 
su óptica, es normal y legffima qgc pusaru Iu fac- 
tura, y la factura ) u p  gue ese chorro de millones 
que les pidió paru las ikusiolar, usted, como no 
les sobraban, los cogiera de la enseñanza privada 
casteliano parlante y se Ea cediera a los que pro- 
piqnan da ensefianza en las ikastolas. 
Por lo tonto, repito nuestra darma onre lo que 
he cdificado de desaguisdo, desaguisado que yo 
crci que habio sido por utta sola vez Y que no se 
repefiriu, pero que me crea otra ve% la alarma, la 
misma que existe entre iodos los padres de familia 
que Ileuaban a sas hijos a este tipo de centros. No 
huy un solo dia en que en el periddico no aparezca 
una corto de protesta, y sefi usted sincero, renor 
Urralburu, en $11 prsrtido forzosamente han tenido 
que l k p r  prutertas importnntes y serias de ciu- 
dadanos descontentos con esto. Que por coheren- 
cia y por su ideologia asredes uan a seguir adelante 
con eso, pues, me parece muy bien, estdn en su 
perfecto derecho, pero encontrarún lu consiguiente 
a p ~ ~ i c i 6 ~  de  OS ciudadanos y de los padres de 
famdia. 
Y buena, yo creo que no es ya ni conveniertte 
siguiera el gastar ni un minuto mús portpe por 
más ouelhzs u! eje que le demos, lus posturas e s t h  
claras y v  d e d e  luego, lo nuestro contìnda en la 
misma linea en que anteriormente he anunciado. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, sciior 
Monge. Seiioor Urrulburu, 
SR. URRALBURU TAINTA: Secores Parla- 
menturios, pura repasar rápidamente los temas que 
de nuevo ha referido el señor Monge. En materia 
de incremenio d e  presión tributaria, efectiuamente, 
por entender que los proyectos de gusfo usi lo 
van II exigir, y oj& nos eqaivodrumos, solicita- 
remos el incremento de an punto en relación PIB 
micentrada en impuestos rentas personos fisicas, 
algunos impuestos indirectos Y iambib, y tum- 
bién, en algunos retvicios públicos, sobre todo u 
aquellos que se prestan no con carácter generol, 
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sino que son servicios específicos u coìectivos r e  
ducidos. 
Segundo. Creo que no me ha eotendido usted 
en que desconoce ei impuesto de transmisiones pa- 
trimoniales y sucesiones, porque yo no me estoy 
refiriendo a transmitir una cuentd corriente o un 
depósito bancario d e  nueue millones de pesetas. 
Usted sabe muy bien que paru e m  BQ hace falta 
testar, que para eso basta cdmbiar el titular de JA 
cuenta o del depbsito. Me estoy refiriendo a los 
bienes patrimoniales valorados anle Haciendu, va- 
lorudo5 ante la Hacienda, en et impuesto de Patri- 
monio por e n c i m  de los nueve millones de pese- 
f a f .  Y no hablo de ualor real, hablo de valor ante 
la adminirtración tributaria. Y ,  en fin, en esta 
materio eo  quisiera extenderme porque igual po- 
dría ser mejor euitarnos este impuesto si hubiera 
valoraciones na razonables a lo que es era realid& 
los bienes que pagan s u  impuestos en mteriu de 
parrimoinio. 
Estuiut0 de ka Funci6n Publica. Hambre, y o  
creo que usted podria decir mis corm que las que 
yo puedo decir. N o  porque sea YO el candidato, 
sino porque tiene en la Dipuracidn Foral, en lu 
uctrralìdad, 0 utl miembro de sg Grupo como titu- 
Zar de la Presidencia. Y creo que han iniciado el 
esfudio de lu puerta al dia dei Estatuto de la Fun- 
ción Ptiblica. Primera cosa en Ea que yo esìoy de 
acuerdo, h y  que aplicar ei Esktulo de la Fun- 
cion Público. Segwda, quiero snber, y si lo hace 
esta Diputacibn, mejor, cuál es el coste real de in- 
cremento por la uplicación del Ertotuto de Ea Fun- 
ción PUblica. Vuvaos n ver s i  son i 00, JO0 ó i .O00 
millones, porque no es posible en esla materia 
tomor ninguna decisión sin saber qué significd en 
el solario base, gir6 significa en los Complementos, 
a quienes se va a generaìizar el régimen de incorn- 
patibiLidud, a q u i h  el de exclusividad y a quién 
se ~ i a   aplicar el complemento de puesto. 
Y cuando tengamos ese conocimienìo, mani- 
fiesto mi voluntad, primero, de venir al Parlu- 
mento, si es que me correspotsde, u expìicur cuál 
es el coste real. Segundo, para proponer Una rela- 
cion directa entre esa qlicacihi del Estatuto de 
lu Funcion PzíbEica y los incrementos salariales de 
anos sucesivos, paru que puedan en sa caso, enten- 
derse qae esos incrementos sufren etecto durante 
 lo S ~ L Q  un ano, sino durarefe anos, en su caso, suce- 
sivos. Y creo que con esto puedo decir todo lo 
que puedo decir, sin saber el coste red Q C r t d  de 
la apïicacidn. Si son 700 millones, podremos optar 
pur financiar en tres jases a 2Oû millones cadd 
aio, pues, probablemente sea razonable. Vamos 
primero a comcer el inic0 dalo que es imprescin- 
dible para nratltener ante el Patlametrto propues- 
tas concretus. Mi voluntad creo que queda expre- 
sada cuando digo esa necesidad de aplicorlo y esa 
necesidad de que su aplìcaci6n esté directamente 
relacionadd con los incrementos salariales anuales. 
Tampoco creo que me haya explicado bien, 
porque sin dudo usted entiende perfectamente Io 
que digo, en reiación a la poliìica de hacer posì- 
ble el pago d e  ias detrdas fiscales sin inducir al 
cierre de empresas. H e  dicho en el discurso de 
investidura y he reiterado después, primero, que 
es necesario estabfecer un diátogo y una negocia- 
cion con los sectores ef?Zpre$QriakS no individual- 
mente sino por cada uno de 10s S ~ C ~ O T ~ S .  ?Para 
gué? Para euitnr, en primer lugar, que d menos, 
en seclores, en cada uno de los sectores, Je pro- 
duzca nlgdn tipo de discrimindcidn injustificada. 
Y eso puede significar tan sblo que hAgUfl faIta 
medidos udministtutivas O, en IU caso, que hagan 
{alta medidas legislatiuas. Pero, en cualquiera de 
los supuestos lo que si hard falta es atia norma 
bien reglamentaria, bien de carúcter de ley, de 
rango de ley) una ley marco para hacer posible ta 
rmplicacidn de. estos principios. 
Pero entiendo que esa ley debe introducir me- 
canismos sujicìentes para que se considere de un 
modo expreso Iu situación de cada una de las em- 
presas, como ori estú haciendo el Gobierna en wa- 
teria de apliramìento de pagos de la Seguridad 
Social. 
Tendrá que contemplor cuúles ma los cdrgus 
reales de esa empresa, cuáles son ìos planes de 
viabilidad, porque no es posible rostener, he dicho 
reiteradamente, empresas inviables, y eso hay que 
ponerlo encima de la mesu, No para cobrar mds o 
menos, sino para no engañarnos ni etr la Admi- 
nistración ni entre íos empresarios. Y ,  desde lue- 
go, lo que si quedu absolutamente descdrtado es 
que sea el despacho del Presidente donde esto se 
discuta. Esto se iìene que discuiir, primero, por  el 
Goóiertao de Nauarra, habiendo didogado previa- 
meEte C Q ~  tos empresarios. Segando, si es preciso 
una norma con rango de ley en este Parhaento, 
y ,  tercero, buscando los mecanismos objetivos de 
tal matzeru que atztes de hacer determinada conce- 
sión, ya  dije antes, qzle antes de hacer deierminuda 
concesión, se WCONOZCU y se evalue en su justa 
medida la siticación de cada una de las empresas. 
Yo no sé si esto es lo que ustedes proponían. 
Si FS asi, yo no lo be entendido nunca asi. Si es 
usí, me alegro, y hny ~ U ~ Q Y  nivel entonces de en- 
tendimiento, tumbikn, en esta materia. 
De ordenación de cultivos vueluo a reiterar 
que ya he dicho y quizi vuya a cansar a sus seño- 
rias, pero en fin, me disculparán. Anie5 cansarles 
que no responder cort@ssmente a lo que se me pre- 
gunta. 
Primero, ei mercado de nuestra agriculturu es 
evidente que no se agota, ni mucho menos en el 
comutno interior de Nuudrru. Por lo tnnto, por 
mucho que bubiera buenas intewiones de regular 
los ctrltivos tata s d o  en Navarra, no serfa eficaz esa 
medidd. Por lo tanto, queremos que exista en 
Espaiia una auìbiicu ordenación de cultivos y que- 
tenaos consplemefintar desde Navarra ei camplimien- 
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to de esa ordenacibn. Pero para gire usted vea que 
80 buy en esta materiu ninguna desuiación a los 
objetivas que proclamo, le tengo que recorder que, 
en el actud proyecto de plan maestro, estú espe- 
cialmente cuidado en treinta y ocho expiotuciones 
tipo cómo se debe iìeuat a cubo ka incrementación 
de Ea politica de regodios. 
Y re h i e  precisamente en cuctzta el renunciar 
a esar politicus de incremento de las hortalizas 
y otros bienes de agricultura que est& actualmente 
excedentarios, y se juega ~ u c h o  de que el regadío 
se oriente, porque adernós no puede ser menos, 
estamos hablando de regaàios estacionates, no esta- 
mos hcibiando de regadios de rodo ci ano, sino tan 
sólo estaciodes, y, por lo tanto, se habla de cerea- 
Ees-pienxo, se hubh de girasol, de colro, se habla dei 
mantenimiento y lu mejora ahí de la comercidiza- 
c à h  de Zo que son los oiñedos, de los aifulfos. Se 
hubtu de tantos temus que no he podido relacionar 
en el debote, porqve yu brrbia ocusado demasiado 
exceso de pormenorizacidn. 
Creo que esto, desde luego, debe Esridarse al 
mkximo. Pero m g o  la pretensidn de pensar que 
esro, precisamente, es lo que ha intentado hacer el 
pruyecto de  $an muestro y qtre nosotros ~itefe%W?S 
uplicar con el múxima rigor. Entre otras cosas, por- 
que la politica dei Ministerio de Agricdturu nucio- 
na1 no permiiirá ninguna puesta en regadío, ai me- 
nus coa subuenctdn de fondos pkbìicos, que HO 
esté orientada a, precisdmente, aumenìar las pro- 
ducciones en los cultiuos que acfmlmenfe son defi- 
citarzar eta el conruma naciofial. 
En materia de educación, pues, podemos reke- 
rmms en lo que YQ hemos dicho. Creo que íos datos 
que yo he mantenido no han sido basta ahora ne- 
gados. Es verdad que he recibido aigunus protestar, 
no hechas por purticuiares, más bien por los perió- 
dicos. Siempre he visto qrre eran de multicopista, 
la mayoria de ellas, y p e  estaban un poco eqrri- 
uocadus, probublemente, por fuita de informdcidtz. 
Aprovechando que tenemos comtinicacidn directa 
con nuestro pueblo, quiero decir que no era exacto 
que, en lu EGB privuda de N ~ V ~ Y T U ,  hubiera de 
recibir, e# el año 1984, 135 millones o 140 millo- 
nes. Quien ha dicho fol cosa no esfabd en todo 
cierto, porque, por lo menos, había que rnultiplicsr 
por 10 lo que va u recibir la EGB de Nuvurra en el 
ano 1984. Porpe (I los I40 millane$ que lu Diprr- 
tución da necemriumente en cumplimiento del Pre- 
supuesto u frunsferir a los centrar de EGB, tanto 
para el nivel de EGB corno paro la Preescdar se 
unen ioos casi i .300 millones aumetitados reciente- 
mente por la concesidn del 100 por 100 a nuevor 
centros, incluidas ikartolas kgaliradus, que suman 
por lo tanto en iorno a los í.400 miliones de pe- 
setas, que ya crea que es buem gue repamos que 
tienen el mismo color los billetes y vienen del 
mismo fondo. Es decir, del fonda público, BO del 
fondo pziblico sociaiisìu, sino dei fondo y de lu 
solidutiddd ¿e ?os impuestos de los navarros y del 
fondo y de la sdidaridud de los impuestos de f e d a  
los càududanos espafioles. 
At fin y @i cabo, 1.400 millones de pesetas u 
1.400 y pica millones de pesetas para los niveles 
de EGB y preescolar van a signijìcar w u  mejora 
bastuarrte irnportunìe u Ea que oeniun recibiendo 
hasta ahora, y yo erpero p e  dentro de Enr disponi- 
bilidades qae tengo el presupuesto futuro podamos 
mdflkrter esu lineu de incremento. Grains. 
SR. PRESIDENTE: Mucbm gracias, señor 
Urrulburu. 
Antes de suspender brevemente k sesión, rogu- 
ria u los sefiores Portavoces y ut representante de 
los Parlumentarios No Adscritos o representmtes, 
se acerquen  ut^ momento u la Mesa. 
Je suspende ka sesibn por breves momentos. 
(SE SUSPENDE L A  SESISN A LAS 12 KORAS Y 
40 MINUTOS.) 
(SE REANUDA L A  SESION A LAS 12 HORAS Y 
50 MINUTOS. ) 
SR. PRESIDENTE: Se reanuda Iu sesión. En 
estos momerttor, tiene su turno de intervencidtl el 
representante de los Purlunrpntarios ND Adscritos, 
que parece que 10 va a agotar solrrtlente el senor 
Cabasis los fmìttta minutos. Ei sefior Cabasés rime 
lo palabro. \ SR. CA3ASES HITA\ Seiior €'resideete, seno- 
ra y sefiores pariamentados, u estar aifuras del de- 
bate va a ser bastante dificil el poder inlrodrrcir 
algun tema o uigin planieamierpto que quizú sea 
novedoso. Ya soy de la opinidn de gue e# estos 
debates es muy dificd entrar en debute de ntucbas 
materias, primero, porque necesitaríamos más de 
las dos hora$ y pÙo que empieh ayer ei senor can- 
didato y probablemente ni usted nos pudría dar ni 
nosotros le podriamos pedir determinadas precisio- 
nes en unu materia de programa. 
Pero si es importante dejur claro ei piantcamien- 
fo filosófico, muy por supueslo, el establecer y el 
decir cdles son los criterias que, u lu hora de pen- 
rar o a la hora de proponer las medidas concretas 
de gobierno, se uan a utilizar. 
Yo voy a emperur esta interuenci& un poeo 
hacienda aigsidn a IB  ditirnu purtc de su itltenrcn- 
ci& de ayer en la cual expresaba usted SU deseo de 
incorporar ad Partido Naciondista vusco en el 
proceso de didoga y negociaciátl para irn acuerdo 
sobre lus Leyes Farales necesarias para el desairdo 
d i Amejoramieirro. 
Ya quiero empezar respondiendo rl se discurso b rogrumdtico exponibndoie precisamente c d  es 
nuestra filosofía con respecto a esa oferto y en 
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generui con todo lo que se refiere at proceso poli- 
tic0 de Navarra. 
N o  creo que falte a ka verdad si le digo gsre 
rcdntes de que ustedes llegaran, nosotror ya está- 
butnos aquia. Y con esfa /ruse quiero expresar que 
falato la ideologia como 10s principios del Partido 
Nacionalista Vasco est& incardinados en el propio 
ser y en la propia historia de los navarros. '' 
Una uirión superficial d~ la historiu de ,+Lava rra 
sefiala en múltiples ocastones la tenacidad de tos 
navarros por defender su soberania, su poder origi- 
nario y los rasgos esenciales de su auténtica perso- 
nalidad. 
Paes bien, esta airt&tica esencia politica de Na- 
varra lu i i e m  recogida en sus principior el Partido 
Nacionalista Vmco desde que fue fundudo, e inclu- 
so le podria decir que, con anterioridad a s# na- 
cimienro CQIPIO partido político, insignes muarros 
definieron y defendieron tanto la personalidad poli- 
ficd de Navu~ru como sa indiscutible natrrraleza 
uasca y su perfenencia como trofico y raíz a esta 
romunidod natural p e  es Eurkalberría, y que ha 
venido siendo acuñada con otras expresiones. Qaizú 
Iu más moderna y que se uiilzza es Euzkadi, A S U -  
mida con su contenido político y que cs práctica- 
mente lo d l ~ i c ~  que se d i r a  hoy como a t m  
arrojadiza para preiender alejor a los nauurros de su 
hi tórica natutalem vascu. 
Por eso, no dude usted señor candidato, como d mpoco nadie debe dudar, que nosotros VUIBQS 
a ser los primeros, como siempre lo hemos hecho, 
en promocionar> procurar defender y desarrolím 
cualquier instrumenfo que $#ponga pura Navarra 
lu modstnizucihti institucional necesatiu para recu- 
perar el prestigio y el poder politico que, desde 
hace merchos anos, le viene s i d o  airebutado por 
esa interpretación y por esas tesis jacobinas y cen- 
trdistus que se le ban ido Cdando al Estado y p e  
venimos sufriendo desde hace mas O menos tres 
siglos. 'i I Quiero dejar bien ctaro aquí que todos los actos 
políticos prodacidos desde la fecha de 1839 CQH 
respecto a Nuvarra, suponen no otro cosa que su 
paalatina y a ueces traumútica subordit?acidn a eJas 
ideas centrulistas. Y es puradógico que siempre que 
Ba ocarrido un suceso h i f Q t t U 0  de lu persornuiidad 
politica de Navarra, sus instigQdOreS pretenden jus- 
tificar como elemento defiitirorio de lu idextidad de 
Navarra precisamente ese hecho limitativo de nues- 
tra p~rsoplalihd ~o&u; y resulta que quienes 
propugnmzoJ el rechazo de esos hechos limitativos 
a esas limitaciones de mestra personalidad, somos 
presentados como los que pretendemos despojar a 
Navuwu de SIC personalidad. 
Y esto es falso y y o  quiero dejar constancia de 
elb.  Porque quede bien claro que, tutito las Leyes 
de 1833 y 1841 que nos redujeron de Reino 1 Pro. 
vi~czo, can el desmanielamiento de nuexrfrus Institu- 
ciones más fundumentdes, como la propio Ley que 
motivb la g a m a d a  a que usted aludió ayer, como 
la proflia Ley Orgbnica del Amejosumiento, han 
eacontrddo nuestm oposición precisamente por ser 
limitativas de En personalidad politicu de Novarru. 
Las primeras, es evidente, porque dejar de ser 
Reino, perder kas Instituciones y p a m  a ser unu 
ptouincia, eso si, con un sistema de convenio eco- 
nómico singuiar, no puede considerarse mas qtte 
negativa con respecto a nuestra personalidnd po!i- 
tica. Y ,  de hecho, con toda nuestra uposicidn. 
La riltima, porque con la asimiiacibn de Na- 
varru a ias demás Comunidades Autondmicas uni- 
provinciales, no se hace sino modernizar, a la luz 
de la Corrstltucidtl de 1979, lo qre en aguéi en- 
tonces se hizo de distribución o de reparto del 
territorio dei Estado en provincias. Ld moderniza- 
cidn de esa división en prouincius hoy en dia es la 
divisibn en Comunidades Arrtónomas. 
En todo caso, no obstante, ìe  udelanto que en 
todo aquello que coniribuya A reinstaurar un entra- 
mado inrtittucional propio de Nauarra, encontrarún 
tanto usted como toda la Cdmara nuestra más efz- 
cuz colaboración. Y si quiero dejar constancia otra 
vez que, en lo que se refiere a recuperar cotas de 
autonomia para que efectivamente nct&w esfus Ins- 
tituciones, nodie va a ir por delante de nosotros, 
Porque ésta e3 una tarea esencial del Partido Nu- 
cionalista Varro, la de  recuperar para Navarvo las 
máximas cotas de autogobierno. Y que nadie pien- 
se que cira vez ua a ser nuestra actitud porque, 
con In cormvicción nuestra de que pertenecemos a 
Iu Comunidad natural uascn, sabenros que potenciat 
su personalidad es poìenciur la ¿e cadn uno de los 
territorios que la configuran. Que dequés ustedes 
no compartan la configurnción política de estg co- 
munidad naruta2 es una idea respelable, fo que en 
auda aporta ni a Iu peronulidad de Navarra ni a sus 
espectarivas de Juturo ni a su propio desarrollo. 
Y ya quiero dejur esto bien claro paro p e  na 
haya despu& malas interpretaciotres. Hu sido siem- 
pre d Eslado quim ha aciuado limitaando el poder 
politico de Navarra y no los navarros que nos hemos 
opuato d eJas litnitncioraes. Y esto quiero rambiktt 
que qatede bien claro. 
Voy u recorddes, quids, el disgusto que a 
muchos de ustedes hn producido la rentencia del 
Triburd Corpstitacìond cuyas afirmaciones yu les 
habiamos anisnciado norotros que erm derivadas, 
que erati el auténtico efecto que se deriutaba del 
Amejorumiento. Y es una inniejotahie pruebu de 
que tlo buJtaH eSQS a/irmaciones que se horen de 
que Nnvdrra es N a V a t r U ,  sino que hay que hacerio 
rr~i, y, por lo tanto, el bocedo ad supone también 
el que en un momento determinado se sepa rechazar 
a¿go que después se vrl a larnenfar cuando se ha 
aprobado. 
Hq otria cuestión que es itnportante. Hucia 
referencia usted ayer de una manem que yo me 
utreueria a calificar de un poco vergonzmte ta lor 
actlerdos y convenios con lu Comunidad Autónoma 
Vasca, a la que usted decia una p d t k  importante 
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más significativa de nuestro pueblo se siente espe- 
cialmente vinculada. Pero (I renglón seguido a f i d a  
usted que esos acuerdos setim sin mengua de la 
persanulidad aufoosdmicu y 10 ordenación de las ins- 
tituciones propids de cada una de ellBs. 
Y o  creo sefior candidato que esto es lo niinimn 
que se puede decir y no supone rPinguna apartacibn 
a lo que yu dice ei Amejorumiento, que eso lo 
previ, y ,  G O ~ O  e m  lo p r e d ,  usted lo repite, pero 
usted le anade una coletilla que nosotros quisiéra- 
mos qlre desapareciese. Por qué?, porqzie creemor 
que no hace faifa. Pura eso mús bien, k expresiópl 
gratitud reticefite qua adet& y tengo que decirlo, 
resulta incongruente cott quien no ha dudado ela 
afirmar busta buce muy paco tiempo que Naturr4 
pertenece al Puis Vasco. 
Extirno seiior candidato que el hecho de que el 
Partido Socialisla girase en su planteamiento poli. 
tito, que ddemds, bueno, es un giro rfspetable y al 
p e  ustedes tiene# perfecta derecho, pero no jus- 
tifica paru acudir u lus posturos intransigentes simi- 
lores a los de uquelios que en sis día afirwaban 
«Fileror si, Estamos  nou para impedir la ronfigu- 
racidn politica sasca. Y que al final, como Se ui6 
después, ni les importaba un rábano el Fuero ni 
leJ importaba un &ano el Estatuto, porque i~ 
Unira que brrscabnn era el poder, d que no dudaron 
en acceder incluso utilizando los urmas. Creo p e  
FX de todos conocido. 
Yo creo que la  cuestión de nuestras relaciones 
con Eu hoy Comunidad Auidnoma Vasca es muy im- 
portante, y dejdndo a un lado IQ eminente dis- 
crepancia sobre lu porticipocidn de NdVatYa con 
el resto de los tertitorios uascos, en un proyecto 
policico comdn que manterremos nues:ros respecfi- 
vos grupos politicor, merece Io pena el considerar 
algunas cuestiones. 
En primer lugar, que del mismo modo que 
nadie que va u negociar unos aczrerdos con ei de- 
seo de aìcnnzurlos, parte de una preuia definiciha 
que exprese desconfianza. No hay que tener reporos 
en expresar el carácter positivo que en todos los 
sentidos la convenieticilz y, por supuerto, ZQ posi- 
bilidad, hoy mis  real que nunca, de que Ea relncibn 
Nuvawdomunidad Autónoma Vasca sea progresi- 
vamente mayor, rompiendo en ese sentido estd diná- 
mica de enfrentm-ziento que ha~ta ahora ha venido 
presidiendo la acción politica por purre de Navarra. 
No solamePite en lo que se refiere d COnIeflidQ 
de posibles acuerdos sino hnsto en el propio uso de 
denominuciones, de expresiones aï hacer referen& 
a los uascos, debe terminar la contraposicida errtre 
nusarro y vusco p e  es ajenu a nuestra propia his- 
toria, y como pura muestru bien vale un bordn, ei 
bototi es, par ejemplo, esa expresibm contenida en 
una placa de bronce adosado a lu estafua de los 
Fueros que comiema con el «gir gourko Euskuidu- 
no&, rnosotms los vascos de hoy* con que los 
navarros expresaron su homenaje en su diu a la 
defensa de mestra personalidad politica, y yo 
creo que ese es utl detulle que tfimbién hay que 
considerar por4we se desvia muchas veces Eu aten- 
ción cuando se está hablando por ma parte de 
plunteutnientos polificos y por otra parte de con- 
cepciones de naturukza. 
Y esto es posible desde m a  posicidn de respeto 
a cudquier idea poiiiica y, por otra prrte, supon- 
driu ufla teparuckh d tantos y tdantos nuvufrus que 
han sido vejados por querer hacer redidad politica 
esa realidad naturai. Y que ese es s# dnico, lo han 
CO oertido muchos de ustedes, pecado. 
Deje usted, sefior candidato de triilizar e s a  
sietnpre, de integrar Naocrra en Eutkudi. Y o  lé nfir- 
rno que los nuciondistus ti0 queremos diluir Nava- 
wu en ningidna Cornunialad, en ninguna. b que 
queremos es precisamente potenciurln en el seno 
de uiru comuuidad politica que sed fiel expresih de 
esùcomunidad naturd u lo que anles hablaba que 
es Euskdherria y de la que sólo hay unos determi- 
nados intereses que pretenden afirmar que somos 
Porque hasta hace muy poco tiempo aquí 
ujefl? nudr negaba lu pertenencia de Navorru a esu co- 
munidad traturd uasca, I Euskalherria, y es legítimo 
e! pensar que esa comunidad natural pueda dotarse 
de una con/iguracidn politica y no puede utilizarse 
eso como urgumento pata decir, o para defender 
que Navarra se va u dituir en otra comunidad, etc., 
etc.. Nadie quiere terminur cati Nnoorra como nudie 
qtkere ieYmlnPT c m  plingrin otro terriíorio. Y #ti- 
lizar ese tipo de expresiones, hoy e# dia, yo crea 
que dice basante poco de un Grupo, cotno el Gru- 
po Socialistu. 
En definitiva, serri el futuro el p e  determinará 
cud es el proyecto politùo del in iho de Navarm. 
Es evidente y yo lo adelanto que nosotros no vamos 
a renunciar ui avcstta. per0 cso si, no caigamos en 
el error de utiliur kegitimos planteamientos poli- 
ticos paro descalificar concepciones & la  naturaleza 
vascd de Navarra, que, COWQ dech bucc UR momen- 
to, hastu hace bien poco tiempo erm escarisimor 
los que la n e g a h .  
Señor candidato. esta importaate cuestíó~ me- 
rece un trafumiento afectuoso y m receloso. Creo 
que desde su propia concepción politica, desde su 
convicción de demócrata, que yo reconozco y desde, 
además, su aropia trayectoria perso fial, es posible, 
y yo así se lo p d o .  
Voy a terminar en este sentido con esta refe- 
rencia a estos dos temas que me parecen impor- 
tm-m de destacm con ese ofrecimiento y compro- 
miso del Partido Nuciondista Vasco de contribuir oi 
desarrollo instituciottal de Navarra, u la poìencia- 
cìdn de la outonomh ¿e N~udrra  y a Iu relativa 
actitud que quisi~rnmos refkjase la rtcrión d e  la 
Diputacibn, ìa acción del Parlame fito, en dejinìtivu, 
lu acridn politica de Navarra, cou respecto (I los 
oiros territorios varcos. 
Y creo que es quid d momento ¿e entrar más 
en detenimienta al contenido progrumático de su 
e d presioner pora que tos sigan sriilizando los de 
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di~curso, comenzmdo por algunos puntos que qui- 
d s ,  a nuestro juicio, SON los que presentan mayor 
vulnerabilidad. 
Empezaré quizás por lu materiu autonómica 
porque yo creo que es bastante simplista ia expa- 
sición que nos hizo uyer. Su progruma no contiene 
mus que la definición de  lo gue ya dice lu propia 
Ley Orgánicd de Amejoramiefito. Y yo, permitame 
que le dign que JU partido basta ahora no viene 
destucúndose por la arnpiiución del concepto de 
autonomia, como ROS lo ha demostrado con los 
pactor autonómicos, y que además es reacio a w a  
interptetacibn extensiva de los Estatutos. Conside- 
ramos, por tmdo, insuficiente En alusibn al Amejo- 
ramiento porqae no supone ningin becho teveldor. 
Ni nos dice que, puesto que la Ley nos reconoce 
las competencia, vu a emperor a ejercerlas, ni nos 
dice gué calefidario de  transferencias considera prio- 
ritarios para los tres prbximos anos. Y la parlici- 
pación que ofrece a todos los grupos politicor en 
la Cornisida M i x t a ,  que yo desde este momento 
le alaelanio que aceptamos, no supone aciuracidn al- 
gund de cuál es el proceso en ei tiempo y en fas 
materias que deberemos afroniar o al menos usfed 
cotrsidera conveniente y prioritario. 
Es decir, PO sé que eso estb sujeto a una nego- 
ciación, pero s i  quisiera saber cud er sa prioridad, 
ctrrjl es su criterio de prioridad u la hora de pensuar 
las materias, por lu ausencia, las instituciones, etc. 
que deben de tramferirse y quizás, si fuese posible, 
calendaridas, n~ en tiempo, pero sf por lo menos, 
ev un pequeh orden. ' Creo que w e ì v e  a incurrir en el error que ya 
&nunciamos el Partido Nacionafzsta VUSCQ, en st l  
dia, dc subordinar k autonomíu d mestra cnpaci- 
ir du¿ económica. Tras esa idea se ve la coafiguru- 
ción de un criterio ecoisórnico que va a primar 
sobre el contenido político, y estamos en desucuer- 
do. De nada nos van Q servir lus compelenciar reco- 
nocidas, si no fenemos dinero para ejercerlas. EEO 
es lo que se desprende de su afirmacidn. Y yo le 
deuuelvo u usted la pelota y le digo que de nada 
~ Q S  va a servir, o vamos a pode? hacer en materiu 
econdmica, si no tenernos et poder politico, si no 
tenemos tas competenciaJ para ejercerlas. 
Y ,  efectiuurnente, la situación es que Navarra 
se enfrenta, como las orrus cornunidudes autónomas 
uniproutacides al reto de no poder bucer fretlte U 
un completo autogobierno por falta de recursos 
econbmicos. Y quieia muchaconnmente defiende que 
debemos configurarnos como una comunidad uni- 
provincial, debe dar una respuesta satisfac f orin a 
esa contrudicción y no excclsmlp en alegaciones de 
imposibilidad económica para afrmtar el ejercicio 
politico. 
Señor Urrulburu, nosotros preferimos tener te- 
levisibn, aunque no tengamos dinero para poderla 
pagar, y entonces ignoramos y recbuamos lo rele- 
visidn. LO mismo con la Policia Foral. Lo mismo 
con cualquier tipo de competencias. Nosotros si 
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tenemos las competencias reconocidas, queremos 
que se ejerran, y si no hay &nero es cuando red- 
mente hay que buscar solucioner, pero la soluckh 
no estó en priuarnos unilateralmente de poder pc- 
Mico. 
En definitiva, considero insuficiente, ~ O T  tanco, 
decir uqui que uomos a tener autonomid porque ya 
lo  dice el Amejoramzenfo. No1 gustaria saber si el 
señor candidato sería capaz de hacer frente, pot 
ejemplo, a U ~ Q  LOAPA y que p o t  lo tanco Nuvurra 
se sumase a los celosos guardianes de la Iegalidad 
autonómica boy mucho tnús representudos los par- 
tidos nacionalistar que tienen e# este momento res- 
ponsabilidad de gobierno que el gobierno cenirai 
que es precisamente el que resprrcda su propio por- 
rido. Porque tenemos precedentes y mietrms su 
propio partido el autor de la LOAPA, precisamente 
los partidos que susteenfan gobiernos en las camu- 
nidades autónomas, preccirumentc los purtidor na- 
chnulistus, son los que se bon apuesto, y han g m a -  
do precisamente, en defensa de k legalidad aritó- 
noma. Es decir, no estoy pidiendo yo ne& que 
uuyu fuero de esa leguiidad. 
EH definitiva, yo creo que hoy por boy, y I B  
wrdnd es que tenemos ejemplos recientes que yo 
no uoy u citur expresumenle, pero que yd se BIi 
hecho alguna referencia, su partido no se caracteriza 
por merecer cre¿ibilidud en esta materia, y ri Je 
lo quiero dejar usi de manifiesto. 
Y todo esto supone que h n  discrepnncks ya 
conocidas e# esta materia, paru nosofros, bueno, 
SUpQne también que tengamos seriar dudas sabre 
el resto de su programa, porque, por e i x h a  de tas 
buenar intenciones expresadas #or el señor cus- 
didnto, mucbo nos tememos que, cuando hach ayer 
esa aìussión irónica ui ufrente anti-Madrid» y luego 
decia que para él era Madrid lu cupitul muy querida, 
etc., que yo e ~ t o y  de ncuerdo, y es mi, pero es que 
a p i  no estumoi hablando d e .  un plantenmiento de 
enfrentamiento. 
Y usted tumbib hacia alusión en el pdrrafo 
anterior a la gamazudu. Claro, y yo la verdad es que 
le alabo el gusto de bucer mención precisamente I 
esa página hisfórica, porgat denota no el hecho de 
que queramos utf enfrentamiento, sino el hecho de 
que estemos dispgestas II garantizar, y demás COZ 
k firmeza necesorid, que por lo menos vamos a 
tener poìátìcamenie la responsubdidad que en este 
momenfo nos confiere el Amejornmienro y desde 
luego, y en esto si le emplazo, bajo esa interpre- 
tución extensiuu a ba que antes le bacía alusión. 
Y yo  le quiero reiterar aqul, y adetnrir anunciar, 
creo que ya 10 subrá usted, gge nuestro partido t10 
vu a ser precisamente el que resulle b k d o  en ese 
tipo de negociaciones, porque estoy campletamen. 
te convencido que serri por insafkietjtes por lo 
que nosotros rechacemos dguwas de las competen- 
cias o algwas de h s  materias que se nos q#ieran 
transferir. Y estoy seguro de que ehgutfa de Im 
que nosotros consideremos aceptables la rechazmá 
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el $&or candidato, pero es bastnnte posible que mu 
char de ¡as que usted aceptase, norotros no lai 
pudiésemos aceptar precisamente por insuficiente. 
@e qrrede bien claro en este retrlido que en et 
desarrollo del Arneioramiento vu II quedar en evi- 
dencia quién es quim en la defenso det curtoga. 
bierno, y qrre no se puede estar hablando siempre 
del Amejorumienfo como dgo,  sin después decil 
su contenido, porque redmede ei contenido d d  
Arnejoramiento es un esfuturo de autonomia. Y 
dí nu$ veremos las casas y nhi veremos guién es 
efectivamente el que est6 deseando desarrallar 10 
personalidad politica de Navarra, tm solamente de 
nombre sino de contenido. Y el contenido es pre- 
cisamente L asunción de lar competencias, ei e@- 
cirio de Las mismar y, por lo tanto, la exigencia en 
materia de los transferencius. 
Voy a entrar, quizá ya, en los aspectos, en otros 
aspectos más concretos del progruma, aunque ya  l e  
he dicho que quizá lo fundamental de este plan- 
tcatnietsto es el hzrho aut0t:ómico. Si aqui no hrr/ 
una afirmacidn tajante de que estamos dijpuestos U 
desmrolhr firu interpretacidn extemiva del Ama 
ju:unriento, poco podremos decir en materias corno 
sanidad, en materias como agricultura, corno i t idw 
tria> porque, en definitiva, son los instrumentos 
que necesitamos para poder gobernar. Dificilmente 
se puede hacer un programa de gobierno s i  prevh- 
mente ao se anuncia que, efectiuamente> se esth 
dispuesto hasta a discutir, si hace fdta, yo no digo 
u re&, pero hasfa a discufir, si hace falta, en de- 
fensa de ese desarrollo del Anrejozumiento. Y le 
advierto a usted una cofa, que tenemos un p r e a  
dente que no resulta muy positivo. Ayer usted ha- 
bhba de qtirre el Awejoramiento, no recuerdo e i x -  
tamefite sus palabras, pero venia D decir m6J o me- 
n o ~  que el Amejoramiento estaba virgen en fa- 
brirucidn. Y yo le diré unu cosa. Que no, que es 
peor toduufa, parque resulta que taqui, bajo la 
excusa de que e m  se llama Amejotamiento del 
Fuero y no Estaiuto de Autonomía, aquí ha apnre- 
cido Iu LOAPA, ha aparecido la LODE, ha apare- 
cido ta  Ley de Reform Universitaria, ban crparecidc 
un montbn de leyes que todo ei mundo está criti- 
cando en el seniida de que deteriora ei sentida 
uutondrnico de tos estatutop y aquí, como ei aues- 
tro no se llamo Estatrto sino Amejoramienfo del 
Fuero, estamu actuado como si eso no nos afec- 
r chro, en el tema dé la LOAPA, como frrz 
nníerior al Arneiormiento, ya la han metido de 
rondbn, pero es que 10s demús temas, exact#rne?#re 
igual, y luego aludid alguno de ellas. 
Hablaba usted, en primer lugar, dentro de 105 
grandes cu pitdar, de polttica econhicu. 
Y YQ creo que no es &/ici1 coincidir Con la ex- 
posición del diog fiós fico de la situación económico 
de Nauma, poque evidentemente la realidad es 
Unica. Y ,  desde iuego, C Q ~ ~ ~ W ~ O S  con usted, y ya 
se lo digo y creo que también lo sabri, que para 
raje. 
nosotros considerumos también que es prioritlrri~ 
la preocupacibn y buscar las soluciones que se pue- 
dan para acometer el tema del para. 
Ahora bien, fan fiscif es decir que se quiere 
teducir d puro, como tan diftcir es hacerlo. Y la 
verdad es que ea este sentido usted no nos bu 
concretizudo en absohto lus medidas redentes a 
incrementur lu inversión y, por supueSto, u dónde 
va a ir diriKidu &ri. No se puede decir ifamos 
a invertir 25.000 millows de pesetas en colabora- 
cidn con los ayuntamientos. Punto. No, h ~ y  que ir 
quizá a corrnetizar qué tipo de secfores uan a ser 
los favorecidos en esa inversibn y por dónde se 
vu a orientar esa inwepsibn. Y yo na le pido cifrtu 
porque es absolutamente imposible el pensar que, 
en este momento, usted puedo darnos dgdn tipo 
de +us, pero creo que, en ese sentido, p d r h  
usted concretar aigo más sus dutos, sus explica- 
ciones, que yu le digo no se lo plaHteo como reto 
de un pianreamiento potitico, rino como canoci- 
miento, que creo que sería interesunte e ihstrutiuo 
para todos. Porque me parece que usted si  ha ep  
tudiado seriamente lu sitfiación de Ndiratia a ia 
horta de presentar su propio programa, t o m  que yo 
creo que es, se nota además, a la hora de v a h a r  
su discurso excesivamente iargo, pero que induda- 
blemente también contient por lo menos m u  de- 
mastrución de que efectivamente usted ba hecho un 
estudio u fondo. 
ZR adelanto que, derde luego, <ta filosoffa de 
programa tenemos enormes coincidencias, en todo 
ìo que se refiere, por ejemplo, U temas de pditica 
industrial. Yo creo y usted conoce ambos progr~mrs 
electordes y creo que es evidente que existen CQZW 
cidencias. 
Quizá entre todos, porqrre b verdad es que tam 
poca hemos encontrodo muchisimur diferencias, por- 
que IQS soluciones p i 0  van a ser muy Yariadas dergra- 
cidamenre. Ahora, eso sí, creemos y ecbumas en 
fuitu saber cird es el contenido básico en la pla- 
nificación que usted propone, los áreas que se vaa 
d promocionor err los distitztor sectores y iuepo 
cuákes van a ser los instrrrmentos. Porque SODENA 
es uno, peto suportemos que SOVENA no va a ser 
el Unico, Entonces qwid burL falta conocer, por 
ejemplo, mí1 vu a set ì~ intervención del sector 
findnciero en estu materia y de gud manerit va d 
incidir e# la posibilidad de inuersiones, tanfo en 
FI sector pdbiico como en el sector privado. 
N o  habla cuted expresamente de weco~vers idm 
pero le POdTfU leer UH párrafo entero en el que al 
finai, efectiuunrente, se derivo que indudablemente 
ha? que hablar de recaaversión. Y, desde luego, yo 
le adelanto que eStt9y de acuerdo en que la recotl- 
versión es necesariu, pero es euidente también que 
genera paro. Entonces, yo creo que en sa pragra- 
t n ~  falta una concrcciútt de los criterios y sectores 
que von a constituir el objetivo de In inversibn paru 
compensar, precisamente, ei paro generado por la 
reconversión, qrre YO creu que es importunte, HO 
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solamente pensur eK el paro que en es:e momenta 
ya tenernos matatioso, sixo en ci paro que se va 
generar en virftrd de la  reconuersión; y esa figura 
que .&irnume~te JC tltiliw mucho de puesto3 de 
t ~ d b ~ j o  alternatiuos, saber un poco en qué reniido 
nos orienta arted y por gué camino va. 
De ka misma forma que no le oculto que nadie 
espera mifagros de una pQlifiCU que usìed pueda 
planteur, porque sabemos y conocemos la Eimira- 
cidn tanto en recursos como en d propio territorio 
y en EG propiu capacidad económica, porque, como 
usted reconoda bastunte bien ayer, indudablemente 
nosotros t10 estamos oirlados, v desde luego, PH ma. 
teria económica todavio muchisirno menos. 
Quizús conveizdrba tambib ei que no solamen- 
te, por ejemplo, re h a ù ,  que yo creo con MUY 
btleníi intención, de que se uan a crear ftuevos 
regadfos. Faltaria precisar un poco mhs cómo se 
va a oriortar eso pd i t i cg  de regudios, c6mo xc t r m  
a finunciur, porque induLiablemente yo creo que los 
cosfes son serios y de eso quizás no nos ho dicho 
prun COM y luego, por ejemplo. aues, dtnpiiucidv de 
Iu creacidn de determinados ITG. Yo creo aue qui- 
zás fdmpoco es afindir demasiado y quizás en lo 
que más incidiera usted dentro de este campo. 
Pero cTeo que sedu imPortnnte suber, r or ejem- 
plo, cttd eS Ea filosofia a la bora de hacet el pian- 
tmamien,o de kas concentraciones parcelarias, snber 
.FUS intenciones con respecto a las transferendus del 
IRYDA, que, por cierto, hon motivado an enfren- 
tamiento entre el Presidente de la Junta de Anda- 
luda y el Gobierno centrd por ese tentu, que yo 
no Eo JACU aqui a colación para equiparar o ajustcar, 
sino precisammte porpe creu que prcede ser w u  
materia importante en la cud, además, Navarra 
yu est& hacietido por lo menos alpna actiuidrtd 
complementaria del IRYDA y le esbri fncilitando 
de terminados trabajos. Y creo que sería itnportatste. 
Y cwo gQe tamhién serin auizús importante, Y 
usted ayer solamente ronificaka precisarnerzte eti 
maferia de regadjos, el p e  se dinu un poro, en ese 
sentido, las inversiones dónde se i~nn a localizar, 
porqire yo creo que el criferio de territoria&hd es 
importante. 
üsred hablabrl ayer precisamente, y al hiIo de 
este tema dei terrifotio, del ironsporte y Eus coma- 
nicaciones y Zas definia como alro fundamental, 
y desdp luego estoy de acuerdo. Ahoru bien, secor 
candidato, usted zo bizo tain.!pma referenciu a Iu 
nulopista y yo creo que ese es an tema que nos 
interesa conocer a todos poruue, aun estando de 
nruerdo en que !a politica global supone lu realiza- 
cibn de inuersiones productivas, le quiero recordar 
w e  el caso de Iu autopista es bastante sinigutur. Por 
los votos y esto si q%e es und acusacidn con todos 
los respetos, pero una acusacidn, con tos votos de 
todos usreder, la Dipumión se uil, o se ha hecha 
cargo, mejor dicho, de m a  sociedad en quiebra 
que nos puede StrpQner mós de 40.000 miliones en 
pocoi anos. Y yo le permito que recuerde que en ei 
debute, precisamente con el senor Zubiaur, con mo- 
tivo de su debate de i#VeSfi¿#rd, usted sacó ei 
tema y me gustaría saber si ha cambiado de crite- 
rio en estos ocho meses transcurridos. 
En todo cuso es unta laguna que nosotros dpre- 
ciamos uyer en su intervencidPr y que tros parece 
que deberta de completsr, como tmbién precisar, 
por ejemplo, su criterio sobre su politica de ordem- 
ción dei territorio, que también es fundamenrd 
bablar de, por ejemplo, poligonos indirstrialcs, et 
serrtido de los ejes de comtmicución internos y con 
el exterior; cl rango que va a dur Q todas estus 
materias en la adminìstracióa. Y de p m o  le extiendo 
que, en fin, si nos explica usted un poco cómo con- 
figuraria su posi& gobierno, pues, yo creo que nos 
vcriamos toda la Cdmarn encantada y Euego tambikn 
ese nexo ¿e tinidn entre ese criterio de territoria- 
lidad, ese criterio de ordenación del territorb, ejes 
de comunic#ciQnes, con LI de finici& de nilesfms 
mercados naturales, cuáles son nuestros mercados 
naturales, cuáles son nuestros mercudos, que p d i -  
tka se va a seguir en ese sentida, y cuál seria, 
quizá, esu labor o sea m e u  de contrapresìacidn, 
para que, en f in, tengumos fin trato preferencial e# 
los mercados CI los que vuyamor a acudir. 
Voy u hacer una mención especiol, quizá no 
muy profuri l ,  pero si un POGO especid sabre el 
plmtearnienio financiero de rodo su trubajo. Usted 
aìudid Q fuentes directas 4ue eran obtener los re- 
cursos de !oc cowibuyenttv, mediante el sistema 
impositivo, una; y buxcar recursos de lus entidades 
fiaancietas, otra, gue, por cierto, esta es pan pard 
hov y hambre pura matilPtla. Porque, claro, esos 
rectmos /israncieros normalmente y, ademír, tm 
intereses, después hay que reintegrar. Y iuego h ~ ú h  
otrd itzdirectu grce es stc refermcia a &stu gire Iklma 
usted mwseccución dei mejor c ~ n v e d o  económi- 
co posibleu. 
Nosotros tenernos Rrurades dudas de que, con ei 
incremento de la presión fiscal en an punto como 
etemento furrdamenral y creo tumbibn convendriu 
que nos hiciese und uclurucidn CO# esa reíacián C Q ~  
el PIB porque, claro, ilos dice un punto en relu- 
cidn coc1 el PIB,  en relación, se le supone, con el 
incremento del PIB, se le supone. Pero se rupone, 
es decir, lo podria rdsted uclarur y concretar más. 
En fin, que quizós ese imremenfo de la presión 
fircal t?o se va a poder reolirar todo lo q1ce usted 
,diantCQ en el programa. 
Ahora bien, el tema del Convenio Econbmico 
paru nosotros HOS parece ftlHdamncntal y supone 
tambi&n, y usted la inicrprera bajo el criterio de 
und posible geriernción de recursos, es decir, que 
uamos u depender, para saber de tos rectirsos que 
mmos a poder disponer, de,  en cierta forma, ese 
Convetrio Económico. Y ~ZQS preocrípa porque, in- 
dependientemente y también le dCept0 y adcmús 
pustoso ese ofrecimiento que hacia a Iu participnció~ 
de todos en lu Comisibn gise negocie el Conveajo 
Econdmico, creo qtte m definición de¿ «mejor Con- 
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uenio E ~ ~ n d m i c o  p si6Ie.y es por escrito, lo que 
buce UV momento le recordaba el seEor i!bnge, es 
decir, en definitiva se hard lo que se pueda, soln- 
mente que usted no lo dice sino que ìo escribe. Y 
yo creo que ahi si hace fulta por lo memos conocer 
U?I poco cuáles son  SU.^ criterios en el tema y 
guizi nos gustaria a todas saber, si usted lo sabe, 
cd le s  son los criterios que tiene su Gobierno en 
Madrid con respecto a esta materia. Y éste desde 
iuego es sin aspecto esencial porque yo ì e  voy d 
recordar ai candidato que, quizú en este momento, 
no ha querido comprometerse en L materia, que 
todoviu edún en el uire Eur cifras que se manejaban 
en la campufia electord y sube usted perfectomente 
que quids ni siquieru el mejor Convenio Econbmi- 
CO posible no3 va a suponer recwsos; en todo caso, 
quizds, nos tia u suponer menos recursos. 
Por eso quixás creemos que la estructurn de su 
planteamiento finunciero aparece bastante resque. 
brujuda basta tal punto de amenazar ruina a su pro- 
pio programa, y quizás convendría el que estdble- 
ciesc uno relación entre el sisiema de  inEresox, 
porque, claro, todos sabemos ddnde esfd el dhero, 
e! problemn es sdbcr cubnro nos cuesfn, y el sistema 
de los gufros. Y qaizá yo crea que eso se podria 
precisar afgo mús. 
Hay dos temur que en estd materia, referid4 
a WEítica econdmica, pie usted no ha tocado y que 
si nos parece a nosotros importante, par lo menos 
dejarlo destacado Uno es el terna de cornu- 
vales y otro es el de lu recupernción de los montes. 
Nosotros entendemos 4ue boce fd ta  hacer und 
ahsìón a una futura ley reguladora de comunales, 
que entendemos por lo metlof nosotros aue kav 
w e  hacer, Y grreremos saber si usted también comi- 
dera que hay que hacer. Queremos saber cuúl es 
la fzlosofia que desde su punto de vista inspire 
csa l ey .  
Y epz lu cuestión relatiua a los mQ#teJ de titu- 
laridad del Estado, tampoco nos ba dicha nada. 
Aquello fae una maniobra clnrh-irima. En el dltìmo 
murnento se strprimió del Amejoramiento el rein- 
tegro a Navarra de los montes. Apareei6 como que 
el Gobierno podrú negociar, en su caso, otra vez 
vuelve u aparecer ei *en su caso», pero, en defini- 
tiva, nosotros considerarnos que es fundamental su 
recuperacidti Irara el patrimatiio de Navarrrl, y gui- 
siérarnos tambikn conocer su plunteamienta. 
Y e~trumos ya en et segundo gran e p k a f e  de 
sa programa que hace referencia a la politka so- 
cial y voy a comenznr, con el permiso del sefiot 
Presidente, porque veo yu la luz encendida, no 
me fdta demasiado, con el temu de edacacián. Y o  
quiero salir u! paso en este mometnto de todas e s a  
campañas y de todas esas maniobras que intentan 
desuirtuar lo que aqsrí se aprobb en materia prem- 
puestarin. En materia presupumtu estiruimos ha- 
blnndo y adoptdmos udembs unos acuerdos, y usi 
figurdn en el pressup#esto, dei dinero que se iba 
u desfitsar en Navmrrs como complemento a la en 
srnunza priuadrr, como cornpZernento, porque re- 
suka que Navarra en p i t e  mormeato lo Unico p e  
hace es ayudar o subvencionar, las competencias las 
tiene ei Estado. Y yo no me voy a repetir otra 
ver sobre todo lo q ï e  les diie en su dia, cuando 
nos criticaban preciratnente por ese ucuerdo, que yo 
rdtifico, y ademús me parece que fue positiu0 en 
todur los smtidos. Yo creo que convendria volver 
a plantearse que es und CQmpPteVCiU del Estudo 
y que, eso si, que el día que nos ttansfteran es6 
competencia a Nmarra, ese día setú ei momem 
en que se plantee la cuestión. Y yo les adelanto que 
nosotros sumos un partido politito que tenemos 
responsabilidad de gobierno, q w  estamos nevando 
una forma de actuacibn y que está por escrito, que 
hay leyes, que hay acuerdos, etc., etc.. Y me rati- 
fico EH que era precisamente ttu a ser la poìftica qrte 
propugne el Partido Nacionalista Vasco, que creo 
que en ese smti¿o iban tamúih los acwrdos a los 
que se alcanzó en el delrate de [OS Presupuestos, 
Pero, bueno, que quede bien claro que ese er nues- 
tro pìnnteamiento. 
Yo creo que es importante, 01 hablar de eau- 
ración, senalar que es m u  materia que ha merecido 
un articulo especifico y una defitricidn también es- 
pecifica d e  las com petemim dentro del Amejora- 
miento. EI articulo 47 habla de competencia plena, 
cosa que también se repite, por ejemplo, y además 
creo que literalmente en todo su contetrido, en el 
Esrututa Vasco. Y me parece gue es importante 
porque quids usted hizo utla alusión ayer CI acepta? 
esc criterio de las Leyes ûrgdnicas, y pata  mi 
es un problema fundamental e! saber si aquf vamos 
n acepfor las Leyes Orgrinkas que se aprueben alti 
o s i  efectivamenre tamos a analizar si  esas Leves 
Orgánicus no contemplan nuestras competencias 
plenas, y, por lo tdnto,  estariutnos dispuestos a 
denunciarlas en Id medida p e  supongan precisa- 
monte u m  restricción al contenido autondmico ew 
esta matcria, que t~ Navarra le corresponde. Yo creo 
que Navarra debe asumir las cometencim en estu 
materia 8, como decía ontes, ese diu boblarems de 
educucidn. Mientros t w t o  desgraciadumente ~ 0 1 ~ -  
merste hablaremm de pesetas, de pocas peseias, v, 
en definitiva, estamos hablando de ayuda y no ¿e 
ccrnpetencias ni de decisiones importantes. 
Celebramos, senor candidu fa, que Bayd ~t'COM0- 
cido etl su discurso ei hecho notorio de 4w el 
euskera hayu sido en Navarra u m  de los patritno- 
nioi culturales mús discriminados por los sistemas 
educativos, v yo matirarin, como dech usted. que 
no sdlo en Jpccas pardas, sino tmbién en ?a nc- 
tudidad. Considerarnos positiva su intencidn no 
sdla de estimular 10 defensa y el deSa?TQlh del 
euskeru. Ld qi.w sf qwremos es manifestde nues. 
tm dircrepuprcia con los autores del Arneiarnmiento 
en este fema, y que k e  uno ¿e las motivos de aues+ 
tru oposi~idi? a IU nprobucitín. Y no cstú de mds 
recordarie que, en el anterior Parlamento, su Grupo 
Parlamentario deferpdid y aprobó lu cooficiulidad 
del euskera. En ese sentido, tmofras eE esfuerzo 
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p e  uiumos a exigir en esíe tema a quien gohertie 
e f  que tiene que dnr a la Ley del Euskera una 
iderptetaridn extensivu y gelterosu dei articulo 9.2 
del hejoramiento. que de hecho suponga in PO- 
sibilidod de que se hnga redidad y no quede en mera 
promesa la defensa y desurrallo del euskera. 
En este sentido, adenrás del tratamiento que 
proponemos, es absolutamente necesario nprouechar 
y famentas los medios de comunicucidn de especial 
incidencia poptrl~r en euskera y no sdo i n  reservi 
de espacios culturales en los medios d e  comunica- 
ción yd existentes en Navarra. Porque reducir !a 
consideración del euskera a una cuert& de sim- 
ple patrimonio cultural es condenarlo a su petri- 
ficación, y nus mcontrarímnos en el próximo pro- 
grama que nos presentasea a esta Cámara, nos en- 
contrariamos incluidos dentro de lo que usted ha 
incluido en el capiculo siguieste, que 5e refiere a 
patrimonio arquitectónico y arqueolúgico, y nos- 
otros no estumos de acuerdo etd que eso 16 ocurra 
al euskera. 
Una rnerpcidn especial s i  gHe voy a hacer a I B  
referencia que bacía al Estatuto de Ikastolar, al cual 
usted 80 l e  da lu más minima urgencia. Habiaba 
usred de quizús el ano 85, pero no concretó, por  lo 
menos yo entiendo que no concreió nodo de eih. 
Nosotros considernmos que es imprescindibk el que 
haya U ~ Q  oferta del sector pkblico o la enseEuma 
en euskeru porque boy es inexistents y también es- 
peramos y peremos gurmtiax de continaridad) uJen- 
tamiento y EegaBraciÓn de las ikmtolas, que, supe- 
rando todus las dificultader que han tenido que 
ruperrrr, perviven casi abandonadas a su sueste. 
Pero, en este sentido también, y aunque YO ya 
he hecho mención antes, quiero dejar pública cons- 
tancin ¿e mi reconocimiento a Iu actitu¿ ¿e su grupo 
polbico en el debate de los Presupuestos que, por 
primern vez, ha garmtizado, espero, ana subvención 
d i g m  p m  tas ikastolas, y todo hay que decirlo. 
Lkntro del tema de politica sociul, quizás hay 
muchos mbr apartados. En materia de SQnidUd, yo 
creu que coincidimos flrndamentalmente en el plan- 
teomiento de la creación del Servicio Nayarro de 
SaIu¿ grre está contenida en nuestro programa eiec- 
forat, y creemos que es un imtrumento bhsico de 
lu gestidn sanitaria. Pero si quisieru se fialarie nues- 
tra prevencibn a esas reiteradas referencias al borra- 
dor de una ley general de sanidad, para nosotros 
de discutible contenido arrtonómico e incluso en 
algunos aspecros de su regulación del sistema sani- 
f&O. Y consideramos que hay que sectar, hay que 
considerat al sector pivado cornpiementurio dei sec- 
tor piblico, porque entendemos que #o SC puede 
hacer iabla rasa de lu eJtructrrra sanitaria existence, 
ni se prrede abocar ai cierre a los establecitnienias 
que en esfe momento mantienen un nivel asisfenciul 
digno. 
Creemos, y no cornparfimor ese criterio de sub- 
sidiariedad a que usted hacia referencia oyer en la 
exposicih de su programa. Y por terminar con este 
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heu,  y Ea vcrdad es que voy un pom r3 todo curw  
porqwe tengo la  Eur encendido hace mucho rato, 
mas breves referenciar a la ausencia de cualquier 
mencidn u materid de deporte. Unicamente habld de 
gcce se ibu u creu? un área dentro de la  Itzstitucidn 
Principe de Viana; HO hubld usted noda d e  la creu- 
cidn dei cO?ISt?jQ Nmarro de Deportes, para el cual 
incluso hdy una preuisión presupuestaria, y que en- 
tendemos que, además, el instrumento en si hay que 
fioreaciar pero, sobre todo, y esperamos sobre todo 
de un progrma de Gobierno sociaiistu que se em- 
penase mucho mis en una tarea coma estu referida 
d deporte. 
Luego tenemos el tema de politica dei medio 
ambiente, en Eo que se refiere a la prtriección y 
conservución de la  naturaleza. Quisiéramos también 
M U Y O T E I  pecisiont-J y ,  sobre todo, por lo menos 
una declgrución mucho ma, seria de que por prime- 
rd vez se vu r3 acometer algo m&. Harta ahora eso 
bu esrado prácticamente en manos de iniciatiuas 
privadar, de gefite a h i s t u  que se ho dedicado titt 
POCO a eìlo y quizá etr este momento hoy nos ea- 
COflfY4mQs en mejor situocibn de la que nos 10 me- 
recernos por lu propia acttracidn de lu Diputación. 
Y en este sentido, unu brevisimcl referencia 
también al tema de montes, ya que en este momento 
yu no se hace como se hacia mtes, es decir, qwe se 
discutiu una repoblación obligatoria, ca¿a vez, es de- 
cir, no se urilixuùo el monte como una fúbricu de 
modera, sino que siempre que se contaba con un 
trotlco M pluntuba ano o dos o tres &boles p e  lo 
surtituyere. 
N o  uoy Æ detenerme etr el resto de muferias, 
pero si decirle que, de In misma manera tampoco 
ha hecho referencia a Iu politìcu de juumttrrd. Y por 
terminar en la que se refiere un poco a medio am- 
biente, decidle que hablar de lu recuperación del 
cangrejo, el salmdn y la tmcbd puede suponer que 
sea exoctumente igual que tirur et dinero d T ~ O  si 
rio soluciotramos el problema de los rios. Y yo creo 
p e  eso seth mucho más fundamental, porque des- 
pruciadamente y cotno ya Ee dije oyer, PdreCE que lo 
del cungrejo vu paru largo. 
Bueno, hubla nsted en su iltirno gran apartodo 
del progruma ¿el desawollo de 16 Contanidad Fo- 
ral. En EQ que se refiere a materia de transferencias 
y competencid$> yo creo que yu he dejudo bastmte 
duro cuál es mestra postura y el reguerhiento que 
le hemos hecho, y si q w  me prece que conviene 
precisar que, desde luego, en lo que sea legislación 
para desarroilm el Amejoranriento, nosotros UQMOS 
a procurar, V ~ O S  a participar, por supuesto, vamos 
a colaboror y ~umos u procurar w a  legisldcidn que 
sea modernu, eficaz, que sea progesisia y d servicio 
de iodos 20s ~ W ~ F Y O S  sin H i q r i t s  tipo de disctirni- 
nación. Eso ya lo adelanto. 
En el terno de instituciones locales, pues, el 
desarrollo de las instituciones no se puede afirmar 
negrindales los recursos económicos. Yo yu expuse 
ea el debate de los presupucsltos, y >IO me voy d ex- 
tender a@, quc jo que xosotros consideramos es 
que h a b h  que bucer o una le9 o un inrtrumento 
que sea paru hucer ~ t f  reconocidento expreso de 
c i d a  sota kas competencias que van a desarrollar 
los entes locales y c d e s  uan a ser los recursos fi- 
nancieros de los cuaiex van # disponer, Y con esa 
cluridad de planteamiento, yo creo que tendriamos 
sohcionndo el futwo y que qui& no deberiamor 
de volver a planteamos discusión de i a  uer quién 
es ei que más defiende a los Ayuntamientos porgue 
pone cifras m i s  altas en las enmiendas a los prem- 
prrestm!, que creo que es un debate que no conduce 
a nada y que, desgraciadumente, sólo puede traer- 
nos probbmas. 
Voy a terminar ya, sefior Presidente, y le agra- 
dezco su amabilidad, y voy a terminar diciendo que 
es importante considerar que ei proceso pollrico 
abierto ei 8 de mayo deparó uno$ rerultudos electo- 
raies que son expresión de k voluntad de los na- 
varros, que hace muy dificil ia gobernabilidad d e  
Navarra. 
En este sentido, ei esfuerzo por ponetse de 
acuerdo, por garantizar id estabilidad de la Dipir- 
taczón Fwd, tras estos anos y, e s p e d m e n i e  este 
iíltimo de gobierno, exige U ~ Q  mayar predisposi- 
ciún rl k negociuckh y al dialogo de la que hasta 
ahora el sefior candidato y sa partido han hecho 
gala. 
Por Maestra parte esth reciente la oferta paíbli- 
ca que bichos de configurar un gobierno de coali- 
ción que petmirieru superar Id S&UdCidn actual y 
acometer en los tres próximos anor una acciún de 
gobierno coti suficiente respal& parlamentario. 
Seguimos pensando que ésta es la mejor solti- 
cidn paru Navarro, porque en otro cao ,  ningún go- 
bierno tendró usegurado ei desarrollo de su pro- 
grama politica. Y si a esfo unimos ei problema 
anadido del sistema de nombramiento de Presiden- 
te  de lo Diputación, el resultado, nosotros enten- 
dtmor, es un espectáculo, un cierto espectáculo, no 
lo digo en sentido denigruate, ni vejutorio para el 
procedimiento que estamos en este momento utili- 
zando, el remltddo es ese erpertricuto que nada con- 
tribuye a que los navarros acrecienten su confianza 
eta el sistema democrático y parlamentario. 
hmentamox sincerumente, setor cundidato, que 
nuestro ofrecimiento huyo sido compartido por 
su g w p o  político, que, junto con ei nuertro, son, 
de estd Cúmara, tos que tienen acreditada una largo 
trayectoria histórica en esta tierra y unci demostra- 
da ~ o ~ i ~ c i d t ~  y defensa de los principios democrá- 
ticos. Estas condiciones que reúnen nuestros dos 
partidos, permiten pensar que, de intentarlo, hu- 
biese sido posible deanur mis puntos de coinci- 
dencia de los que algunos que quieren gobernar 
Nuvarra desde fuera de esta Cimero y sin presen- 
t m e  1 las elecciones quisieran. 
Y si  creo grte es importante decirle que si ron 
ustedes los que asumeti k responsabilidad del go- 
bierno de Navarra, nosotim si garantizamos tum- 
biPn el hecho de nuestra coiaborución, como a todo 
aqIuéi que se siente es la presidewia de la Dipu- 
toc ió^ Ford. 
En todo cnso, y con esto wy u terminar, la di5- 
puridad de pluflteumientos programóticos gire boy 
por boy, y precisarneplte por esu fdta de encendi- 
miento se hd producido ja falta de credibdidud que 
nos ofrece, boy por boy también, eE planteamiento 
outondmico de su partido, y la discrepancia funda- 
mental p e  montettemos en la concepcidn del fufu- 
ro de Nauara, impiden quel hoy por hoy, apoye- 
mos su progrma. Nada mh. Muchas gracias senor 
Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias senor Ca- 
basés. 
Señor candidato. 
SR. URRALBURU TAINTA: SPnor Presiden- 
te, sefioras y sefiores Parlamentarios, la larga inter- 
vención, no tanto desde luego como la que yo hice 
ayer, del refiar Cabusk, me obliga u seguir su mis- 
má intervencidn detalladametite. 
Ha hecho ai principio una manifestación de lo 
que es su filosofía política, ia ¿e su propio partido, 
que, conto t+l sabe, eta materia de principios esta- 
mos distmtes o somos distintor y, por lo tanto, crea 
p e  no conuiene situur el debate eta ese niuei, uun- 
que respeto ìa manifesrución que Pi ha hecho. Sin 
embdrgo, no yu en la que diferencia a [os partidos, 
sino en lo que diferenciu a nrrcsm visión de qué 
rignifica el Awejoramimto y de gué ha significudo 
tambibn paru Nuvarra las leyes de 1839 y 1841, 
tengo que hacer trecesariumeffte, no por politica de 
partido sino porque se truta de consideraciones bá- 
sicas sobre nuestro régimen foral, alguna puntua- 
lizacidn. 
ER primer lugar, yo no interpreto el siglo XIX 
ni en relacidn al régimen forai de Navarra, ni en 
refucidn a otros regimenes fordes, el de las Prouin- 
cras Vascongudds, como de limitación in justificada. 
Creo que quim h y u  estudiado convenientemente el 
desarrollo y la creación de los estados modernos, 
que tiene su principd énfusìs en ese siglo precisa- 
menie, entiende de YS modo conveniente que dgfi- 
na modificacidn necesaria y algun desurrolio a ese 
régimen ford habk que hacer en ese siglo, Más 
aun, yo estoy convencido de que es d siglo XIX 
can su desarroh industrial, el que exigia necesa- 
riamente ei fortdecimiento de 10s mercados y, por 
tanto, de lor instrumentos bkicos dei Estado, pura 
hucer posible tm d i o  ka autonomia sino, sobre to- 
do, el mejor nivel de vida de los ciudaàanos, que 
er lo que en definitiva fundamenta toda la organi- 
zaci0n institucional de los poderes ptíbìicos. Pero 
es demasiado Qfrd en el tiempo y es sobre todo un 
debate excesivamente técnico y tedrico. 
Lo que si tengo necesariamente que negar es 
que el Arneioramiento seu una asimikión y menos 
todauía, II lo que ustedes denomitlan Ertutuios uni- 
provinder. Primero, porque Ia mturdeza del d- 
gimen foral ni U ? J ~  ni mil sentencias pueden modi- 
ficarla; regundo, porque u unu sentencia existence, 
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que d o  trntd de justificar, bien o mal, la capaci- 
dad del Gobierno del Estado a recurrir los Acuer- 
dos de lus Instituciones Fatales, capacidad que in- 
ciuso está ya reconocida a ese Gobiwno en el pro- 
piu Arnepmimto, en todo cuso yo no derivo, co- 
mo luego d i r i ,  que se haya iiitroducido en ese nivel 
ninguna lesión a los principios básicos que consti- 
tuyen ei régimen forai de Navarra: i.', la  natura- 
leza no contraria al régimen constitucional, smo dn- 
te7ior al régimen constitucional; 2.", que, por lo 
tanto, y derivado de esta considerucibn, Navarra 
fto accede al autogobierm a partir de l a  entrada en 
vigor de  ia Constitución, autique fortalezca su au- 
rogobierno con la Constitución de 1978, por ser 
esta la Constitución que más derechos, a forfirnadn- 
mefige, ha reconocido n rodos los pueblos y Comw 
nidades de Espaau. 
'Y a mi no me produce preocupación que lo que 
tenia Nauarra, o to que pueda tener Navarra eV el 
futuro, también tengan o Eo puedan tener el res- 
to de los pueblos de Espda. M e  interesa más acen- 
tuur que NQUQWLI no ha perdido co11 esa Conrtitu- 
ci&, aunque de elia no nazca nuestro Amejora- 
miento, sino que más bien ha fortalecido, bu hecho 
crecer su autogobierno, aunque eso signifique que 
O ~ T O S  tombi&, sin hiltoria y sin origen, hayun ucce- 
dido u un nivel importante de autogobierno. Y no 
sdlo naturaleza y el origen del rt$yhen foraid no 
sdo el carricter anterior a la Constitution del 78 
y unterior a otras Constitlrciones que hubo en el 
siglo X X ,  y que hubo también en la  segunda mitud 
del siglo XIX, sino precisamente aE sistema que 
reg& lu madificacibn del dgimen forul, el cdrác- 
ter paccionado, Ea impusiùìiidud de modì/Ìcarlo ##i- 
icteralmente es lo que da la segunda nota caracte- 
ristica a nuestro régimen privativo, a nuestra Régi- 
men Foral. Y créanme p e  yo tfo mitifico esto, yo 
no creo que esto sirva para estar permanentemente 
cornparindonof paro mejor con otros. Esto eJ lo 
nuestro, es lo que siempre hemos tenido, y, ufortu- 
nadamente, a esto re están pureciendo o m s  pue- 
blos, y yo celebra que esto sea ad. Pero em nada 
esto me impide decir que nuestro Arneioramiento 
significa un paso adelante en la historia y desarro- 
llo de ntrestro Régimen Foral. 
Y desde esta perspectiva he querido decir que 
hay que cambiar el signo de los relaciones de la 
Comunidad Forai Hc Navarrd con la Cornundad Au- 
tdnoma Vasca, fortaleciendo nuestra propia perso- 
nalidad, personalidad plural, can componentes brt- 
sacos, cdtwules, históricos, etndógicor y compo- 
mentes -tipicamente castellanos y anteriores a la cul- 
tura castellam. Porque no io podemos duddr, en 
ertu pluralidad reconocidrr cotno plural, pero Q l a  
uez corno com&, queremos también entendernos 
positivamente con la Comunidad Autónoma Vasca. 
Y trato siempre yo de utilizar esta definicidn, Co- 
mutsidd Autdnomu Vasco, precisamente pura no 
entrar en el debate que pertenece a los antropblo- 
gos, a los naturalista, u quienes sean, yo simple- 
mente asumo da denominación institucional, Cornu- 
nidad Autbnoma Vascu, Comunidad Ford de Nu- 
FiarrQ. Y me interesa que quede bien claro que pre- 
side nuestra tioluntad, no sdlo porque a d  lo ha 
previsto el Arneioramienro, sino porque creemos 
que eso es positivo, que eso conduce a un benefi- 
cio mayor, precisamente, romper el enfrentamiento 
y crear lazos de hermandad, bien cierto gire COH esa 
aportación i t lkial  nosotros, desde nuestro autogo- 
bierrto, desde nuestro régimm imtitucionui. Por 10 
tanto y en consecuencia de Eo dicho, nosotros no 
sotnos partidUrkIS de incorparur zVSt~tUC~O?ZQ~?#erlbe 
digo, la Comunidad Foral a ninguna otra Conruni- 
dad, tumpoco CI lu Comunidud Autónoma Vasca. 
Considtramos íegíiimo el poder coloborar con el 
Partido Nacionalista VOX ett eì fortalecimiento de 
nuestra personalidad a lu vez que ellar muntengan 
lu diferencia con nosotros en ese necesario marco 
institucional comin Por lo tanto, en esta materia 
quisiera que quedaran dos mensajes bastante claros. 
Ei primero, que no enriendo que el Amejaramiento 
sed ir hucia &Ús, sino p e  be entendido y sigo en- 
ieniliendo que el Amejornmiento supone un paro en 
el ftwtnlecimie~to de mestro autogobierno y de 
nuestra personalidad. Y en segundo lugar, desde esa 
perspectiva la mayor y mejor voluntad paru co!abo- 
tar en todos los asuntos de interés romzín, sita nin- 
ghn recelo, CO# la Cornsrnidad Autónoma Vusca. 
Ha dicho el sefior Portavoz del Partido Nucio- 
ndista Vasco, en su segundo gran capitulo, que en- 
tendia que estaba demasiado $implificadn mi inter- 
ucnción, en lo relativo al denrrollo autonómico. 
Bueno. Primero, creo que algo mds de lo p e  él ha 
reconocido existe en el progruma. Si recuerda, por 
ejemplo, en materia de smidad no hay un cníen- 
dario explicito, pero s i  bastante pormenorizado, de 
cubles son las fuses de transferencias. Me preocupe 
sobre todo, ademús de la Jmidnd, la educación, por 
el nimero de funcionarios y por el coste que tienen 
esos seruicim, coste económico. Y ,  por lo tunto, en 
esta materiu yo hoy no pueda comprometerme -y 
hablo en Educación, porque todo 10 demás es reia- 
tivumente sencillo de impstdsar, en Eor 2 ó 3 prdxi- 
mos anos-, no me puedo digo, eri materiu educati- 
vd, comprometer más qae lu voluntad de obtener Ea 
irnnsferencia, si jinamieramcnte somos capaces de 
soportda ya en esta ìegisìaturrr. Y yo entiefido, se- 
Zor Cubarér, que, u m q w  HO se pueda Huma re& 
cir autogobierno a capacidad económica, porque uu- 
tojgbierno er sobre todo expresión de la rroluntud 
potitica de un pueblo de gobertiorse u si mismo, de 
ejercer SU identidad, a pesar de eso, hoy utta reìa- 
ci& material directa entre titularidades o compe- 
tencias que un gobierno tiene y capacidad finQ#Cie- 
rd p u  ejercitarlo. Porque cadu diu más, en lus paf -  
ses modernos, no hay demasiada discrrsidn sobre 
C&Q re hacen las leyes. Incicm se estú creando la 
buend costumbre de aceptor ~ Q S  recomendaciones 
qide las instifuciones suprnnacionales estan hacien- 
do, supraestlaiales, perdón, est& haciendo en mate- 
riu legislotiva. Pero donde hay diferencias entre 
unos paises y otros, entre unas regiones y otras, es 
precisamente en la capacidad financiera. Y ahí si 
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que crea, tengo que manifestar que no hay ningin 
tipo de expectativa mejor para Nmarru, a mi enten- 
der y mpetaado opiniofies contrariar, que La que 
pueda derivarse d e  qre sus recarsos son los que se 
generen en Navarrd, que no es posible penrar que 
ningin recurso que sea necesario en Navarra vaya 
a uenir de tar Comunidades Aut4mmas limítrofes, 
cualquiera de lar cuales con h que nos comparemos 
tiene tantas Hecesidades y tantas caretlcius de recu:- 
SOS como nuema  propia Comunidad Ford. 
Yo, que nunca he hecho del urgumento finan- 
ciero, argumento C O ~ # ~ Q * ~ O  a la incorporación de  
Nuvarra a la Comunidad Autónoma Vasca, quiero 
sin embargo recordar que tan sólo con la uplica- 
cidn de sus cotlciertos económicos y con el sistemu 
de /inmci.aión de imthcioner comrrner, basirnrio 
para demostrar que no es posible, desde ese punto 
de vzst~,  argumentar que hubiéramos de obtener 
demasiados beHeficios. Yu Jé que es probable que 
la televisión y la policia ford SO la desarrol/emos ni 
con tanta prisa ni con tatzta extensián, porque xo 
renunciamos a hacerla, como han hecho en otras 
Comunidades. Bien. Yo rexpetu tmto  u Jus àemds 
Cornuniduda qrte no pudo juzgar su actuacidn, 
pero, en todo caso, cuondo me lievo a las manos los 
datos de EQ que signific# lu teconversión de lu in- 
dustrias también de esa Comunidad, empiezo a pen- 
sar que quizá> u neces, nos olvidamos de lo funda- 
mental, y no quiero criticar a otras Comunidades en 
lu utdizucids que hacen dei dtnem. Sin embargo, 
be planreado otros objetivos econdnricos que no se 
refieren expresamente a impulsdr ya la crención de  
la teieuisidn, ni a ampliar nuestra policia forol. ¿Y 
por gué? Porque creo que el mririrno de recursos 
que podamos disponer en los próximos nfios, los de- 
bemos dedicur a otros niveles itrdustriuies, de des- 
arrollo agrario, que, & mi entender, van a fortak- 
cer mas polirica, socid y econo'mkomente, i n c h o  
UQ u tener mayor efecto cuìturaì, cn ei desarrollo de 
nuestra Comunidad. 
Me pregunta y creo que aiinadamente, que es- 
toy dispesta a hacer, p.$ estú dispuesto 5 hacer 
mi partido o mi grupo parlamentario en lu defensa 
de nuestro régimm forai. Yo, primero, ìo que no 
estoy dispuesto a hacer es a incorporurrne a nitrgrin 
tipo de actuaciún cotrjanta c m  osrus Comurdades 
Aurónoms por entender que, sin perjuicio de quz 
podamos perseguir lo mismo, lo perseguirnos ins- 
trumetrtalntente, al mexos con los mirmos inftru- 
mentos, perdón por esu reiteración. Segundo, estoy 
dispuesto u impulsar Ea múxiittra col&wucibn y en- 
tendimiento con el Gobierno de la Nación para que 
se haga no extensivo, sino un desarrollo íntegro de 
nuestro Amejommiento de nuesfro Régimen Foral. 
Si el entendimiento y iu colaboración en algtin tema 
no es posible, ya  na quitaré de solicitar al Purlamen- 
CO, si es preciso, o ejercer direcotamente desde el 
Gobierno de Navarra, de utilizar convenientemente 
los mecanismos jurisdiccionales, y tengo que adver- 
tirle que no sobre proyectos que usted haya aludido, 
sino sobre algzinos otros que ~r!án en In Cámara. Ya 
be manijestado sin tefier nitlgunu responsabilidpd 
instibrciond, gus o se corrigen u Navarra nccssariu- 
mente tendrd que recrcrtis ai  Tribunal Comtiiucio. 
Bal. 
h he dicho cotl el m&ho respeto y as; lo rei- 
tero, en lo referido al estatato, perdh, n las medi- 
dos urgentes relativas a la función publica. Espero 
p e  ese proyecto de ley se corrija y se reconozca lo 
que nadie debe desconocer, y es h competencz9 ex- 
clusiva de nuestra Commidad Foral, pura fijar ei 
rkgimen jurídico de nuestros f uncronarios y de los 
funcionarios de Iai Admitrirttacimes Locales. Espe- 
ro qise en otra ley impormzte, doade tenemos mús 
competencias que en alguna otra comunidud, como 
es lo relativo al régimen local, no tenga que hacer 
ningunu advertencia porque todo ei inundo, todos 
los grupos parlumetttarzos, incduido el Gobierno, 
recotzozca nuestro pecular sistema de atribuciones. 
No tengo ninguna considenación contraria que 
hacer respecto u leyes como Ja del derecho a IQ edu- 
caci& o COIZIQ lu ley general de swidgd. No tetigo 
en esa materia nudu, desde el punto de vifta com- 
petencial, que impuiar 5 CSUS leyes. Tendrá ~i me- 
jor o peor consideración po!ítico-ideolbgicu de las 
mismas, que por cierto es bastante buena en reìa- 
ción a las mismas. 
Efectivamente, siempre el Partido Nacionalirla 
Vasco quiere ir más adelante también en la dejen- 
su de las competencias de Navurra qtre fa que FO- 
damos hacerio nosotros. No v~ltros a establecer nin- 
gdn tipo de competencid con los denrds grupos en 
materiu de exigir más o menos cornpetencias. La 
dnic5 y exclusiva competemia que queremos esta- 
blecer, ia tinica carrera que queremos establecer es 
ir de dar un cumplimiento integral, en un tiempo 
prudente, a lo que el Amejaramiento ha recatroeido 
u nuestra Cornundad. 
PditiCa económica. La invers& hacia dónde, 
se pregunto el señor Cabarés. Creo haber advertido 
hacia adonde debemos orientar primero COIP ca&- 
ter general, sectores productiv~s, segundo, especi- 
licame fite, en sectores industriales y en la agricuì- 
turu; y he dicho cOmo proyectos concretos de in- 
versidn, y he dicho iumbién gué relacidn tiene nues- 
ìru agricutturu con la transformucr'dn industrial y 
con ei inrpul~o del comercio. Más adelante que esto 
yo tlo puedo ir, porqrte necesitarla mris datos, que 
en este momento no poreo. Pero, eta todo cuso, se- 
pa que si estamos de acuerdo, como usted dice, y 
creo que es cierto, en la filosofia de la acción poli- 
tica en relacidn u la indutria y Q la ugriGt6lit(rg. 
Vumos tumbikn fácilmewte o ponernos de muerdo 
en los proyectos concretos que precisen de la auto- 
rizacibn y rzproban'ón del Parlamento. 
He hablado de lu reconversìdn industrial en das 
niveles. Primero, en i0 referido B La reconversión 
que puednn sufrir empresas que estén dentro de 
pinnes nacionales de reconversiótz. Yo quisiera que, 
en esta materia, el Gobierno de Navurra se dedicu- 
rrl, como bu hecho la Diputucián, a defender d mi- 
ximo los inlereses de estas empresas e~ esos pro- 
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yectos naciondes. Como se ha becho en materiu de 
componentes electrónicos, en el caso de alguna em- 
peso radicda en TudeEu, como se ka hecho en la 
lineu blanca de electrodomésticos, en fin, como se ha 
hecho también en algunas empresas, yo quisiera 
que se siguiera en esa línea de defender al máximo 
en e m  merar de negociación, los intereses de nues- 
tra industria. 
En segundo lugar, va u huber necesidad de ofre- 
cer nlgums medidas de reconversión a aqueìlos sec- 
tores que, no estando incursos en proyectos nficio- 
vales, precisan una moàernizacibn, una adecuacidn 
de sas ivstulaciones, su temologh, a incluso de los 
costes de produccidn. En este campo, már gus otra 
cosd, podemos ofrecer el método de trabajo. Y el 
método debe ser, primero t10 intentar sostener lo 
que no es sostenible, segundo uccidn de f a  concer- 
tación de un mecanismo permanente de trabajo y 
tercero, utilizar los recursos púbiicos, con la rnrixi- 
ma racwnlrlidad. Y a p i  quiero salir u¿ pgso de que 
yo no me he negado a subvenciones direcfas, pero 
creo qrre es mis conveniente, dada la cscrrser de re- 
cursos, utilizarlas de modo extensivo para llegar, 
por viu de roncertocidn de créditos, a mús empre- 
sas y a más sectores. 
Respecto d sector financiero, no sé muy bien si 
me estoy dejando algo, creo que si, del tema de las 
mns)erenciaS del IRYDA, el tema de la Autopistu. 
En materia ¿el IRYDA, es urgente y prioritario con- 
siderar lus transferencias a Navurru, que tio tienen 
ta problemàtica que tienen en Andahdu, por unn 
razón, porque el seroicio aquí es muy pequefio, 
afortunadamente pum nosotros, mientras que ICO- 
NA e IRYDA en Andaìucia ocupai2 a cientos y a 
rniies de funcionarios, y tieienen, por tanto, una di- 
mensidn bustante diferente I lo que tienen en nues. 
tra Comunidad, debida, entre otras cims, B que e# 
nuestra Comunidad posee en la actualidad una Ad- 
ministración U ~ T U ~ + U  importanthima. 
Ei tema de la Autopistu creo que mi compaiie- 
ro de Grupo Pnriumenturio, que ititervino el dia 
en que este Parlamento aprobara ías medidas para 
sanear lu finunciucidn de la misma, ex Iicd rdmo 
veíamos el probiemd, y yo que uste B ha sacudo 
adelante, lo ha sacdo sobre el debate este tema, 
me gastaría uprouechat. ia ocasión para, de alguna 
maneru, responder a los infundios que se van dis- 
tribuyendo ante la opinión pública, imputándose a 
perronas concreta3 de este Parlamento, y de fuera 
¿e este Parlamento responsabilidad elr lo que ha 
sido la desgracinda situación econcimica creada en 
materia de In autopista. Es cierto que, personal- 
mente, no se me ha imputado ninguiaa responsdbi- 
!ida¿, pero eso no me impide decir que se está hu- 
ciendo u~ muy desagradable manipdcidn, y, SO- 
bre todo, como toda mmipdacidn, faka campafia 
en relación a la autopista. Quienes conozcan en qué 
condiciones SE hizo la concesión, creo que pueden 
criticar u quien fuera tesponsable de iu misma, y es 
lu Diputacibn que hace ya bmtnntes años, en p e  
hubiera hecho la adjudicacidn de la  primeru fase 
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pura #Rif Pamplona con Tadela y no otra, por- 
que ruzones de tráfico, de interés de desarrollo re- 
gional, incluso de exportaciones, desde luego acon- 
Jejabas lo contrurio. Pero ni en Nlltrwa se cred el 
sistema de financiacibn de las autopistar, ni lu Dipu- 
tpeidn en aquel momefldo tuvo otra responsabilidad 
que Csfo que yo cr:tiqué en sti dia; bueho, en su 
día #o, bastante más tarde, porque era mcoy jouen 
entoitces y, desde luego, en materia de autopistas. 
creo que se es absolutamente irresponsable, cuando 
se dice que Nauarra ha asumido una carp financiera 
por lu ~probdcidpr de esa norma que hizo el Purlu- 
mento de ese convenio con el Estado, y que, de no 
haberlo hecho, tendriamos no sé qué beneficios eco- 
nómicos. Para que sepan d o s  muy bien, si no hu- 
biéramos realizado ei convenio qsre recientemente 
ha impulsado esta Diputación, c m  el Gobierno del 
Estado, y de lo cual de nuevo yo Ea felicito, estaria- 
mos en estos momentos buscando financiación pa- 
ra nsumir nuestra responsabilidrrd financiera, que, 
por  tas cifras que en este debate frujeron a colación, 
RO era inferior a veinticinco mil milionex de pese- 
tas. A ver, segores Parlamenturias, y sobre todo 
sefiores qrce pegan carteles en las paredes, si es po- 
sible financiar con seiscientos millones a n d e s  una 
respons&li¿ad m querida por nosotros, pero asu- 
mida por nuerira Comunidad de veinticinco mil mi- 
Ilones ¿e pesetas. Yo hago cuentas y, desde luego, 
me parece que hemos salida ganando. Hemos salido 
ganando si este Parimento, lejos de hacer riingrin 
maco, ha realizudo ei ncio mis inteligente que po- 
dilr IEevar a cabo en materia de sostener unas res- 
ponsabilidades que w a  Administración ptíblica no 
puede desuiar, aunque la hayan adquirido otras ad- 
ministraciones, perddn, otros responsables piiblicos, 
de Ea misma manera que Las responsabilìdades que 
nosotros generemos tumbién tendrán que asumirlas 
en d futuro los que nos swecdatt. 
Y digo esto sobre lo sucedido, y digo ahora 1 
contintraci& quc, si fueru PQSibk, también a mi me 
gustaria ranir Navnrra co1z la  frontera tratnndo de 
recoger el máximo de tráfico internacional o regio- 
nal, que hoy se traslada desde Bchobia a Bilbao. 
Pera, al menos quiero que quede duro que, desde 
lu disponibilidad presupuestaria, hoy no hablo de 
disponibilidad presupuestaria de Navarra, hoy no 
podemos ncometer otra cosa que mejorar la red ac- 
tual, y no podernos Ileuor, a mi entender, con fon- 
dos públicos de nuestra Administración la construc- 
ción de lu autopista. Creo, por tanto, que a no ser 
que sea con fondos naciondes, el Gobierno Nacio- 
nal el que financie la findiwcidn de la autopista y 
enluzara COPI h red que rodea d San Sebusti&*, no 
va a ser p~sible epI el corto plazo realizar ka misma. 
Creu q m ,  por t n t o ,  es necesurio bascar ufia solu- 
ción intermedia que na esté en costraùicción con 
la soìucidn find y que tiene que set necesriviamente 
plantearse hacer wnu buena vía que ìuego pueda rer 
convertida, en sa caso, bien en autopista o bien en 
autoufu. Y digo esto, desde la comideraeión que nie 
merece dei rniximo interés el tener unu buena viu 
que nos srna CO# el norte. Y en esto me estoy refi- 
riendo ai norte na sálo de Espurïn, a lu Comunidad 
Autónoma Vasca, Jin0 fwdametstalmente tumbiéra 
a lo que cs el ttorte, entemiiendo c o m  Comuniddd 
Ecomhica Europea. Y eJ ail&, no sé si corresponde 
abord, donde fundamentalmente tenemos que bus- 
car nwstros mercader, porque los mercudor inte- 
riores es posible qrte en alguno de los supuestos los 
tengamos mal ubartccidas de n ~ e s t r ~ s  productos. 
Es posibk, yo fio tengo tl# conocimiento fan exacto 
para poder ~jirmar esto COR rotundidri¿. La que si 
tengo corno cierto es que el crecimiento que dehe- 
mos producir en nuest?a economh regionai y tam- 
bién en la economía nacional deriuada d e  lu ugri- 
cultim y del sector agroalirnenaario, no va a venir 
derivudo de más cotl~wno interior, sino de mús ex- 
portacida exterior, y que, por lo tanto, mejomndo 
sobre todo los metcdos m¿s cercanos y el a h t e -  
cimiento con nuestros posibles productor ¿e fos 
mercados wds cercanos, nuestrd perspectiva sobre la 
924e debemos trabajar es el memzúo exrerior. Pero, 
duro, también paru e10 abrir una buena red de co- 
municacidn, en el sentido por usred upuntaùo, es 
absolutomente imprescindible. 
Sobre poliricd de ordenación dei territorio, de- 
bo decir que, aunque t10 me be extendido mucho, 
es Iu primeru uex, y sobre medio ambiente, qrre he- 
mos hablado razonablemente en este Parlamento. 
He hablado de un tema de principios en ardenucidn 
del territorio; mantener la voluntad de un desarro- 
llo e q ~ i l i b r u d ~ ~  de toda la geogra#ia Nmarra; tro 
concentrar los recursus rii indusMer ni agrarios 
tan d o  en L mitad para abajo de nuestro territu- 
rio, como d g u m s  a veces tienen tentuciones p o W  
CUJ de impulsar. sho entender que k Namrra plu- 
rai tiene tambikn que recibir, de trn modo ordenado 
y justo, rodo ei desarrollo que podamos imputsur. 
En materia de medio ambiente, sin embargo, 
creo h b e r  dicho algo qw es fundamental. EL medio 
mrbiente e# Natiurru está fundumentalmetire ajeclu- 
do por dos temas pnrticrrlares: ai temu ¿e Los resi- 
duos sblidos y el tema de &a contaminacich de ius 
agiras. En las das materias me be expresado con la 
claridd posible, sabienda que todo lo qrre hagomos 
en la m 4 t d  es poca y resulta en todo coso nece- 
sario. 
El Convedo Econdmico, usted lo ba dicho bien, 
es el gran inferroganie económico que tenemos pa- 
ra fos prdximos dios. Primero, sobre et tema, pri- 
mera consideracibn, Navarra no tiene ninguno pri- 
sa para hscer un naevo Canvenio Eco#hico, aun- 
que na se pueda negar a sentarse COH carúctcr in- 
mediato en lu mesa de tirgaciación. Segundo, ZQ 
creo une, concempiado el pasaùo, es decir, contem- 
plando el Cunuenio ucttialmente uigente, v firmado 
en mil noveeicritos sesenrd y nueve, si m me cqui- 
iloco, pueda exigirse a Nuvurra sino toda lo coritra- 
rio, mús apartadti que la derivada ¿e ese Convenio 
Econbmico del sesettta y nueve. Y ,  a pefar de t ~ d ~ ,  
er el i e t n ~  que más me preocupa de todos lo$ qrre 
tenernos ante nosotros y deseo que etl esta materia 
Ea posible celeridad qrre ustedes pudieran estimar 
en un gobierno dei Pmtido Socidìsta IB conviertun 
en firmeza para que, efectivamente, seu así, que 
nuestro Convenio sea el mejor de los posibles. 
En materia de Buskera, he d i c h  y be repetido 
lo que era mestro proyecto de  programa electoral 
y Io 4ue creo que es necesario para dar a este tema 
una normdizticida de nuestra Comunidad. Prime- 
ro, k oficialidad que Jignifica etr materia edtmiivd, 
o que puede significar, que sólo pwde SM obligo- 
totio en las zonas que se definan como oficiales. 
Y 1 mi me parece que es tan mal, tan peligroso, el 
realizer dimimind6n ton el euskerd, que reulirar 
imposición com ei errskeru. Yo no me atreuo, no me 
atrevo a sostener, y no voy a sostener, para poner 
tan sólo un ejemplo, que en Cascuate o en Va&- 
rra sea obiigutorio el aprmddje del éusktra, y no 
digo que no haya iegifimidaù pmd hacdo, simple- 
metrte digo que nuestras veinte parlamentarios na 
van Q apoyar esas intenciones porque eso a nuestro 
entender ni responde n la necesidad ni remonde u 
lu voluntad de ~ ~ U C S W O  pireblo. Pero, dicbo esto, 
quiero decir que aquellos que en Tudela o en Cas: 
cnnte, uolurrturimnente, sin imposieidn, quieran re- 
cibir el uprendizuje de !a enseñanza, fio en ewkeru, 
porque w a ser muy dificil, Ustedes lo comptende- 
r h ,  sino del eusliera, nosotros fettemos la uoluntdd 
de poder garantizar lu satisfacción de esa demati&, 
que probubiemente no sea muy amplia, pero que, 
en todo caso, eso sigiiifica mantener una poli tic^ de 
no impusicidn y de no discriminacidir. No be dicho, 
creo, perd&, me quedaba EI temrr de la legdìxaci6n. 
Debe reconocerse que, c?t materia de legalhui& 
de las ikas&olas, se esfa dando un aumace enorme- 
mente podiuo. Creo m e  estmor en torno a los 
tres mil Y pico ninos de EGB que yu cursm estu- 
dios en ikartola, cuya lenalizacìón y cuya financia- 
cibn por el Estado ya está y r a n t i d o  par6 mil HO- 
vecientos ochenta y cuatro al cien por ciet .  p n r v r  
u lus yd existenies, como las de Sari Fermín Y Paz de 
Ciganda, se hmí unido recienlemente la de Alstisr~, 
creo p e  es Iiiigo Aristar, Estella Y tmdién lu Hemi 
ïkastoiu de c&cter municipal de Pamplona. Creo 
que eJ ella, p o ?  Herri ïkastota. Bien, Por lo tm- 
to, que en es& camino vamos a confinzar, .y si tro 
P T  posible hacer rrn mtatuto de ikasïdcns antes dei 
final de EQ legislaturu que er nuestra objetivo ea 
esta materia es par la sigtùmte razón. Nosotros 
creemas que, efectiuamente, es preciro, es preciro 
hacer una norma que regde RO ya ei carácter de tas 
ìkassolds que son cenfros privados, m e ,  cuuirdo ten- 
V H  i~nlunidd de concertur de conformidaà con t 
LODE, concertarúfl su financiación con el sector 
ptíblico, sino que es preciso adecuar &unos proble- 
mas admi#i$trdvos en reiacìdn u aulas, diwcnsio- 
nes, bilingEhnra, etc., que planteun o chocan con 
la regulación actual que consideru taH sólo b exis- 
tencia del monoìinguismo, Pues &en, en esta mate- 
ri6 creemos que bar que desawoìlaf, pimeru. du- 
rante YHQ ptimcrQ etapu um pollrica ¿e porada de 
que RO hay ninguna uduntad ¿e hacm desaparecer 
a tus ikastdus. Esto creo que yu estd dcmo~trudu 
por los detos &¿os. Y finaimente ertablecer una 
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negociacibrr y una serena reflexión entre el gobierno 
y también entre el gobierno y las Grmpos Pasla- 
menfarios. 
N o  he dicho lo del deporte y el Consejo Nuvu- 
rro del mimo,  er verdad que lo tenemos que hacer, 
maque tampoco quiero extenderme demasiado e= 
lu materia, ya  que si me extiendo niucbo clguien 
podrd decir qae de nuevo, pues, anudo a ese arse- 
nal de problemas y aduerslddder una már. 
Y find!meifte, kd consideración que le merece 
nuestra disposición ai senor Cabasés de cobborar 
y u i a  vez negarnos BI gobierno ¿e coalición. De por 
au4 nos negamor al gobierno de coaiición, creo que 
he dado cumplidu respuesto esta mti2ma. De pot 
qué, sin embargo, hemos pedido a todos, y espe- 
cidmente y sin ningin recelo aE partido Naciona- 
listu Vusco, la cdrzboracián, es porgae creernos qae 
e3 preciso en estn etupu hacer el máximo esfuerzo 
pura nuestra comanidud, al margen de que quien 
gobierne supere 10s problemas que le F S ~  en este 
momento preocupando en mayor medida. 
Y para terminar, senar Presidente, pdse lo que 
pase en las vatuciones, sepan ustedes tambiien los 
miembros del Partido Nacionalista Vasco que nos- 
otros creemos que su aportación es p i t i v a  en este 
PUT~U??Ze#tO, no sblu por su representacidn que lie- 
nen, sino porque tambébn stl presencia uqui, CQVG 
truyendo democráticamente lo Comunidad Foral, 
significu aue todos tenemos cómodamente un sitio 
PH esta Comunidad plural y abierta; sobre todo es 
IQ mejor dernostracibn con su presencia y con su 00- 
luntad de cooperar en estu construccith de la Na- 
uurru de todas, y por lo tanto construydndola por 
todos, de que aquellos p e ,  bajo pretextos de que 
no es posible no sé quk condiciones para ln pur, se 
amparan en ei apoyo y en Ea justificacibn de accio- 
nes terroristus, no rienen ninguna razón, porque el 
ntreblo de Navarra libremente se puede crprerar a 
tr4u.h de sus represmtuntes, cualquiera que sea su 
intención en este Purlumento. qire es lu cusu de tn- 
dos, y que ha de ser rambìén en e! fufurn donde 
busquemos las soluciones pura todos. Gracias. 
SR. PRESIDENTE: mir ch^^ gracias, Sr. Urral- 
buru. ¿Senor Cabas&, va a utiliza? su turno de ré- 
plica? ( AFIRMACIONES. ) Pues, adelante. 
SR. CABASES HITA: Muchs gracias se&r 
Presidente Basfunre brevemente paru no abusar de 
su benevotenciu y sobre todo puro no aburur.de SUS 
senorius, que ya esrurán un poco cansados de iattfo 
debate 
Bien. Yo creo que hui, y por empezar un poco 
con ~ ~ U Ø Z Q S  de los temas de su contestación o de 
su réplica, p e  quizús, o yo no me he expresado 
muy bien o usted no me ha interpretada demasiado 
bien. 
Cuando yu hablo de Comunidad Autónoma uni- 
provinciul, lo hab2o en ei sentido no de comparar 
con ofrus Comunidades Autdnomar. siso que es 
m u  redidud el reto p e  tienen que afrontar las Co- 
munidder Autdnomas uniprovincides mte el usu- 
mir an autogobierno, y yo ~ t e o  que no se puede 
QarIir de los criterios econdmicos, parque en ese 
caso esfariamos excluyendo lo posibilidad. Y yo creo 
que eso es precistzmente lo que he visto en JU pro- 
grama y que lo comparfo. Porque a nosotros no nos 
preocupa en absoluto y no es ésta nuestra iden de 
que otras Comunidades tengan mds o menos com- 
petencias que nosotros, peto lo que si  está claro es 
que ei hecho de que nos configuremos como una 
Comunidad Autónomo y la verdad es que esas des- 
cripciones de que tto comporte el criterio del Tri- 
bunal Consrituciond sobre la naturaleza del Régi- 
men Ford, etc., yo creo que, bueno, prácticamente 
sobran, porque lo que estú duro es que la senten- 
cia expresu la uerdad jurídicd de quien tiene reco- 
nocida la /multad para afirmnrlo, que es el Tribu- 
nal Constitucional. Otra cosa es que, bueno, que 
ustedes se hayan confutidida a la hora de magnifiter 
los efectos del Amejoramiento y que, efectivamente 
el efecto del Amejoramiento rea el que ha dicho ei 
Tribunol Constitucional, que hay que icutar y hny 
aue acatar precisamente en base d planteriniento 
de aceptar y de acatar la legalidad en Eu c i d ,  por 
supuesto, tiene tln papel fuiadamenbol el Tribunal 
Constitucional. Por eso, yo creo, que afirmar otra 
cosa ea aras a una inferprefacibn que se nos ocurra 
I cualquierg de norotros, bueno, tfo es decir prácti- 
camente nada, porque el Tribunal Cons filucional 
ha dicho, y bd dicho &e@ claro que romos und Co- 
munidad Awtónoma, que yo creo que eso er euiden- 
te y ,  en segundo lugar, uumos, el que somos u110 
Comunidad Autdnomu, el Que somos uniprovincial, 
to da la propia realidad de que Nuvarra era u m  
prouincia hurta que se configuru corno Comunidad 
3; por lo tanto, somos Comunidad aniptouincial. 
Tdmpoco comparto su tesis del Arneioramiento, 
nQrqut? yo no entiendo que el Amejorumiento sea 
ir hacia a#r&s, Lo que digo es que no supone i r  ha- 
cia adelattte todo lo que se podia huber ido. Es de- 
cir, p e  no se fruta de verlo desde el punto d.e uistu 
nepaotivo de que suponga un retroceso en la persó- 
nalidnd de Naudrru. No. Lo que ocurre es que tuni- 
POCO se bu ido baciu adeinnte, mrme, cumúo us- 
ted hablu bor ejemplo del siglo XlX y no cornparie 
mis tesis sobrc las leyes Que en sus tesis defienden 
o desarrollan el réRimen foral> yo  le diré que, born- 
brc, que el hecho de que en este momento se huva 
wouesto con cardcter legislativo ab Parlamento de 
Navarra y se le hava denominado ttzmbìén Cortes 
d P  Navarra, Y de hecho yo recaerdo due en la se- 
sión constitutiva e l  s&or Presidente hizo aiusibn a 
ta 75 legislatura, creo que era, de Ins Cortes de 
Nmurru, el hecho de que volvamos a recordar, en 
este momento es ir baia adelante. Pero, en aaud 
entonces. en vez de haberta suprimido m t&îptits 
CUJO se intentó modernizrrr esas instituciones Y ha- 
berlus mulitettido. PQT 10 tanto, yo creo que m Je 
puede habkr de m e  unas leyes aue suuriwen inrti- 
tuciones b&sicas de la personditlad política de Nu- 
iiurrd, pueda considerarse como desarrollo y desde 
luepo YO sigo interpretando que so# absoiutameffte 
limitutivas. 
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Si hay algo que si me preocupa en lo que usted 
deciu. Crea que parte usted, y a ú e d s  extesivumen- 
te, de esos criterios econdmrcos II la bora de confi- 
gurar lu outonornia y j o  Heo que quids aiui hay 
una divergencia profundu en la que difícilmente no1 
pondremos de acrterdo, porque yo creo que a p i  
hdy una buirera que s e p m  a lo que es eì mcionu- 
lisino de lo que puede ser su criterio de autonomfa. 
Cuondo habla usted, por ejemplo, de lu r t t ihc ión 
¿e recursos de otras Comunidades Airtbnomas, por 
ejemplo, hablando en concreto de que se gasten el 
dinero en hacer una teleuisi6ti pmpia, homere, po 
le diré que no se puede edificnr una personalidad 
politica sin utilizar ufto5 elemenfos que pongan Re 
manifiesto, aunque na produzcun unos recursos eca- 
n h i m s ,  aunque no sem unas iwersiones produc- 
tivas, sino en basa precisamente a cuidur el que si- 
gun existiendo esos eleweHios. Enfonces, si usted 
parie de que lu autonomia funciona en base u crite- 
tim econbmicos, estci ciaro que los rasgos esencia- 
les de und persondidd de UH pueblo, como puede 
ser el del: idioma, que justifique una serie de medi- 
das que no sean ecodmiccamente rentables, 10 que 
si está claro es que nos separ6 en ese mamerito lu 
interpretación de que la autonomia tiene su junda- 
mmto, d d s  importante, en ci t.econocimiento de 
esa personalidad politica p~opkt, y que, por lo taw 
to, el reconocimiento tient que ser primero de  lu 
personalidad, y pam eso hace fdta WJU serie de me- 
didus y hay que hacer ~ n r r  serie de cosas p u  qtre 
eso no solatmnte no desupurewu, sino pam fornen- 
t u i ì ~ ,  ¿Y que guìrás no sean económicamente renfa- 
blesî Pues, es probable, pero lo otro seríu cottfigu- 
rar lu autonomia inicamente como UM descentrdi- 
ucibn, y yo creo que, en ese concepto, tlo tlos va- 
mos a poner de acuerdo. 
Hablaba usted de ka posibilidad incluso de esta- 
blecer recursos de inconstitucionulidad en leyes que 
vayan eri detrimento de las competencias ¿E Naira- 
rra, y yo no quiero dar UBU senracih de que nos- 
otros estemos esperando permmentemente ei ìlegar 
a un enfretrtmiento, sino que si me parece iMpQr- 
tunto et que si, por ejemplo, el Gobierno Sociaiistu 
es ei Gobierno mayoritario de lar Comunidades Au- 
tdnomus, el que ese mismo Partido Socinlista im- 
pida que el Gobierno Centrd est& kgìslando, vml- 
nerando Ea legalidad atrfonbrnica, porque 10 que si 
llama la atencibn es que sean precisamente las Co- 
munidades Autbtlomus de purtidos tracionalistus las 
que se huyan quejado con Iu LOAPA, y yo recuerdo 
desgraciadisimus afitmacioner de compaGeros de sa 
partido diciendo que vas u !enet que irrigar Irr 
LQAPA desde el d c u l o  uno hast0 el Ú h o ,  y, 
desde luego, vamos, es evidefite qare el Tribuna! 
Constitucional n ese senor le bu dado por lo menos 
un cachete; y estri data que los gobiernos srnidix-  
tas, CO# responsubiliddd de gobiem0 en las Conru- 
nidades Autdnomos, podfan presionar muchisirno 
más ,a su purtido para evito? que baya esa rensncidn 
de conflitto en el desarrollo autoridmico. Pero to 
que es, hoy por hoy, él criterio del Gobierno Cen- 
t rd  p r i m  sobre los gobiernos sociolistas de lar Co- 
munidades Autánomus y de hecho los conflictos se 
u m  produciendo, desgraciadamente. 
Hablando de lu aUtQpiSfd, como uflg ausenaû 
en JY proguama que yo sc lu he recordado aqd, y 
yo desde luego, le quiero dejar claro, en primer Eu- 
ga;, nuestras tesis sobre esta materiu las dejamos 
expuestas en el debnte parlamcnrario, y punto. Nos- 
otros no ponemos carteles por ningún sitio, porque 
además creemos que es u q d  d o d e  hy que decir 
laj cosas; aquí estamos y aquf las decimos. Ahora 
bien, ya creo que no caben esas felicitaciones que 
usted hace, porque en su día la Diputación asumid 
ei compromiso de ser aoalàsta. Pero es que ahora 
hemos pasado de ser avalista a ser socios de und 
soEidad en quiebra, y eso supone un cambio bas- 
tuate sustamioso y que, por cierto, demás  nos pue- 
de iiewr B una1 consecuencia incalcrrlrrbles. Hom- 
bre, asted habla ¿e los 600 miliones que vamos D 
poner &o f r a  aiio, se& ese Conveirio, pero icrted 
no habla de las que p o e  el Esìodo que se 10s va- 
mos a tener que devolver. Porque, claro, el Estdo  
pone una parte, quid u fondo perdido, pero pone 
otra que nos le presta, y se dice bien claro eti ei 
Convenio. En todo caso, yo creo qua q u i  no caben 
mds felicitaciones, pero sí le voy a recordar que es- 
to supone un cambio de m W i o  importdete por par- 
te de su Grupo, cuando, en ei anterior debate de 
investidurap se nld ió  precixmente denatis, porque 
el señor Zubiarrr bàro referen& I lu auovfa etl uez 
de lu outopistd y usteder le discutieron esa solución. 
Y yo creo que el hablar aquí de lu segunda fase es 
importante, porque et convenio, el conuenio .que se 
aprobó hace poco, no supone ni contemph la se- 
guda fase, sino sólo la primera. Y si no recuerdo 
mal, el Parklmenio Ford aprobd uBa Norma en La 
ccIu1 te encomendó a la Djputución negociar la rea- 
lizacidn de la segunda fuse, no el salvar la rirrutcidir 
económica de la primero. L Por qué? Pues, POP una 
ruzón muy sencitia. Porque tro e~rcurnos hablando 
de autopista si no es entera, porque unu atdopistd, 
y lo dije el día del debote del Convenio, que ~ 4 -  
ba en el campo> desde luego no se puede llamar 
autopisfa, nos une coti unu parte, no nos une con 1a 
otra, y eso tiene unos efectos muy importantes en 
el desarrollo ectidmico de Nauawa, qw en su r n ~  
mento se hizo por criterios pdfticos de ia propia 
Diputación, que intentaba buscar el de5arrO&ío por 
encima de los criterios y ubi tiene usted una dife- 
temia de cuando no se debe partir de criterios cco- 
ndmicos, sino de criterios pdiîicos, y re hizo pe-  
cisaomente porque era una forma de  desmsrollGr la 
econorniu y ei desarrollo de Navarra. Pero lo qt+e 
estri cinto es que, si la dejamos en la mitad, tata res- 
ponsable serbn aquelíos seiiores por haberlo hecbo 
mal romo tlbfOtros por no habería con t indo .  Y ,  
desde luego, &ueeno.ya si quisiera saber si está us- 
ted dispuerto, como Presdente de la Diputaibn, 
en el supuesto de que d i e s e ,  (I i r  II su Gobierno y 
decirles, seiotes, esa autopistu bay que acubarla. 
Pot Io mems yo creo que es una pevisiófi gué sí 
nos podria ahdir. 
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Voy u terminar porque creo que antes me he 
exted ido  en demasfa y si quiero bacer und refe- 
rencia al euderu. Nosotros no ertamos hablando de 
imposición, eso que quede claro. No pretendemos 
que en Murchante la gente tenga abìigrcidn de b,z- 
&lar en eusketa. Ahora bien, hay una distinción 
muy importante entre lo que es el que, ante inicia- 
tivas, no se ies va u poner pegas, o que se van a fo- 
mentar iniciativas desde el pr0pi0 Sector público, 
desde b propia Administración. Y yo creo qtre ésu 
es precisurnente la tareu p e  debe acometer ld Dipu- 
tacibn. Es decir, que RO se tratu de imponer eZ eus- 
kera u nudie, pera ri se crutri de fucilitr y ,  sobre 
todo, de promocionar no consfderándoto rolamente 
como un patrimonio ctrltuural de Navarra, sino ude- 
mús como an idioma propio de Navarra, que te este 
momento Ji está reducido a una detemit*tda xona, 
no es prectsmente porque se huya extendido de 
otras rottas bast4 a p i ,  sino porque desde abajo se 
te ha ido limitando y se le hi ido reducienda a ìu 
ZOHU en lu que boy est&. Porque yo estoy conven- 
cido grre si en este momento nosotros pllintedsemos 
que se utilixaren los tniswos elementos purd fomen- 
ta? et euskeru que se utilizaron para fomentar el 
castellano en sw día en Navarra, nos Ehmarfan poco 
mewos que terroristas. 
En el tema de jus ikmtolus yo creo que, y ade- 
más he hablado a la bora de hablar del estatuto, 
he hecha utlu referencia a &o importatite, que em 
Iu enrenartzd e# errskera no tienen una oferta pdbìt- 
ca que se cohfpleiisente con lu iniciatiuo privada. 
Entonces no creo que se pueh m este momento 
analizar u las ikastolur desde un punto de vista de 
nomus generuies en centros educatiuor, por lu sen- 
cilla razón de que esos centros son privudos. Pero 
son privados dpor gui? Porque no existe Und dter- 
nativa pública, y yo creo que eso es una diferencia 
sustancial, y,  por ìo tanto, la petición del estatuto 
de ikastolas no se refiere solamente a la concerta- 
ci& par otra puyte obligada de tos centros p h a d o s  
que 10s ikastolur, sino también a que desde el pro- 
pio sector publico se genere esa aferta de ikastola 
priblica que yo creo qat es dgo que debetia ocorne- 
ter, par lo menos, el Gobierno de Navarra. 
Por último, ho heblrrdo usted de que ha argu- 
mefltada avies sobre su recbmo a In posibilidad d e  
un g0bim0 de coalicián. Yo ie diré que usted dn- 
tes no hablabe ¿e gobierno de coalición. tPor qué? 
Porque el gobierno de codicián no supone pensor 
que va usted e sen:ar u uno3 minirtros que no tic- 
nen na¿u que per coa usted, s í m  que previamente 
Je han paesto da acuerdo sobre un programa de 
gobierno, y eso le puede pasar Q usted con cualquier 
ministro p e  tenga, attaque sea de su propio partido. 
Porque, lógicamente, vu a buber und divergencia 
de criterios en ~ U G I ~ Q J  momentos, pero eso no sg- 
pone, en absoluto, pardizar un gobierno. Nombre, 
eta Ewmpa, en Europu salvo un país, son gobiernos 
de coalici&, Hay gobiernos de caalicidn en todos 
los demris. Hambre, no me diga usted que lo re- 
chaza porque es iwiable. YO creo que cotifsrnde ils- 
ted gobernar con tnrndur, y eso es petigroso, por- 
que le aseguro que w e d ,  solo no vu a poder Iievar 
adelante todas las carteras que suponen respoma- 
bilidad de la Administracidn. 
Y ,  por iitimo, voy u &abur ngradeciétrdoìe e u  
iaterpretacibn que baia del hecho poiftico de Nd- 
varra, del proceso politico de Navarru, del morne- 
ter la configurmión y ei desdrrollo de la Comuni- 
dad, la participación del Partido Nacionahta Va- 
co. Yo sí quiero dejar cmrtanciu, más creo que es 
conocido, pero no robra el uolucrh a reiterar. 
Nuestra prof unda convicción demacrútica está puer. 
ta de manifiesto, y yo creo que en todos los avata- 
res históricos por los que ha airavesudo el Partido 
Nuciondista Vasco, desde que se fundd hace casi 
100 UROS, y está daro que nosotros somos nn par- 
tido politico que respetamos los ideas de los dembs, 
que, por $upuesto, flumos u respctw y esfumos res- 
pestundo la opinión del pueblo de Navarra, pero 
que tenemos la obligacidn, y tademds la convicción, 
d E  extender nuatros plrrnbeamientos en Navarra, 
porque considenmor que e3 lo más cortvenienre pa- 
ra auestro propio /utum. N d a  más senores> mu- 
chas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchar graciar, sefior Co- 
basés. ¿Sesor UrruEburu? 
SR. URRALBURU TAINTA: Sefior Presiden- 
te, sefiarus y sefiores ParZamentir;os, cott toda bre- 
vedud porque el consancio estú acusúndose en todos 
nosotros. 
SimpZemente, el senor C~bashs mantiene que 
el Amejoromiento es már o menos por k sentencia 
dei Tribunal Constitrtciand. De lo p e  yo discrepo 
,hduwentolmenre de la senfetrcid del Triùvnd 
Constitucional es que haya entendido que ei Ame- 
jotamiento se ba hecho en funcich de los dos apur- 
tados, es decir, del párrafo primero y segundo de 
la Disposidciri Adicional Primera de la Constitrr- 
ci&. Unr sentencia del mismo Tribmal Consti- 
tucional a un recurso de amparo promovido por 
ios segores Sagredo, Cigudosa, Muruzábal, Esparza 
y otros, dice lo siguiente: (PAUSA) *La Ley Orgú- 
nica de Amejoramiento viene a refotmur y modere 
nìzut el régimen foral, COMQ senala su p r e h b d o ,  
teniendo en cumtu lu dzspuerto en !o Disposición 
Adicional Primer&, párrufo primero, de la Cons- 
titrrcidn, siguiendo el proceso de Reintegracióm y 
Amejoromiento refiejudo en el Decreto unteriuru. 
La sentencia dei Tribunal Conrtimiund enties&, 
primero, que no h4y interrupción del proceso de 
dcsurroüo dei régimen forui de Nauarru, que no se 
ptoduce una innovacidn, es decir, un acceso de ia 
nada a la outonornia con la entrada en vigor del 
Arneioramiento, sino p e  ei Arneioramiento es unu 
modernización, una reforma, el desarrollo del Ré- 
gimen Ford de Nuuurra. Sobre esta materia me he 
extenddo Iurgamenie antes y no preciso anotar na- 
da mús que este dato que abura mismo he conocido. 
Yo creo quc no be hablado de criterios econó- 
micor como i o ~  ainicos que deben fundrlnrenrar el 
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desarrotlo autaondmico, pero creo que éstos son fun- 
dumentdes. Cinto, s i  aplicara yo estrictamente que 
los criterios económicos son los únicos, me oluida- 
ria de2 desarrollo mlturd. Pero es que el desarrolto 
cultural, el desarroiìo educativo, i# niodernizcrcibn 
dei stop ~ W W Z L J  de und comuni¿ad es parte inre- 
parable tumbién del desarrolto económico. Es de- 
cir, tfo practico ia politica de lo que alguien ha lla- 
mado alguno vez q u i  el jvridicismo-economicista, 
cosa que, en fin, HO sé a qué debian referirse. 
FitParnente, con el Gobierno de la Naeiótl yo 
quiero prmticar la colaborucidti y ka defensa inte- 
gral de nuestro Régimen Fard y cuando entienda 
que no lo hace usi praciicaré lo que estoy obligado 
por las leyes a practicdr, es decir, ei recurso ante 
los Tribunales ordharios, $6' sotl medidas adminis- 
trativas; o el recurso de inconstitueionalidad O de 
conflicto de compeiencia unte un Tribunul Consti- 
tucional. 
El tema de Iu autopista. Dice que hemos pasado 
de uvalistas u set miembros de ka sociedad. Ciettu- 
mente, pero sabe usted bien por qué, porque los 
avales, al t l ~  haber capacidad de ser sostenidos los 
créditos avalados, estabun yu al descubierto y eso 
SigWZfiCUbd, ese descubierto significaba atender tori 
cdrócter inmediato unas dedus avuladas por volor 
de 21.000 millones de pesetas. Y qué hemos he- 
cho. Renegociar una deuda que teníamos, indirec- 
tamente, pero que t i m e  tantos efectos corno si la 
Adminirtracidn directumefite hubiera adquirido un 
crédito por 25.000 m i i h e s  que tiene que finan- 
ciar. M e  puede decir que había unu cierta respon- 
sabilidad compartida coll ei Gobierno de lu Nación, 
pero nuda mtis; esd responsabilidad compartida ha 
hecho que el Gobierno de lu Nacidn financie al 5û 
por ciento Eu sociedad y preste una parte importan- 
te, ertando tan sólo nosocros obligados a financiar 
parte de íos intereses de ese adelanto qdte hace lu 
Administración del Estado. 
En fin, sobre el eusketu y las ahstolus creo hu- 
ber reiterado bastante largamente los argumentos 
del progrumu. Creo que ei programo, con indepen- 
denciu de los uotos -como fantas veces he dich-, 
es un programa bastante acomodado ,a las nccesi- 
dodes de nrresiro paeblo. N o  obstante ello, ustedes 
tienen ahora la palobra. Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, Sr. Urrul- 
buru. 
Brevísimomente, se ua u suspender la serión, y 
meumente voy u solicitar, por favor, u los seno- 
res Portomcer que acudan q u i  n la maa.  Por f d -  
var, sePiorer Parlamentarios, no abandonen sus es- 
caños porque van a ser muy breves momentos pa- 
ra proceder a la primera votacidn. 
( S E  SUSPENDE LA SESI6N h LAS 14 HORAS Y 40 
MINUTOS 
(SE REANUDA LA SESE& A LAS 14 ROMS Y 45 
MWJTOS. ) 
SR. PRESIDENTE: Sefiores Parlamentarios, se 
reanuda lu sesidn. 
V Q ~ O S  a efectuar el &timo trimite de esfa lur- 
ga sesidn que es la votación primera. Anter tengo 
4cre advertir que este Presidente Jigue teniendo un 
brren reloj, pero son Ea unu de lu tarde en este reloj 
¿e lo Presidencia. 
La votación consistirri en poner un *si» en el 
supuesto de que se acepte el candidato y un «m» 
en el supuesto de que no lo acepten. Es Idgico pen- 
sar, y todos lo subemor, gare reglamentariamente 
existetr y tienen cabida los votos en blanco o las abs- 
tenciones. El Secretario Primero, senor Ardáiz, ir0 
nominando u cada uno de lus serioras y sefiores Par- 
Imeniiwios para emitir s~ voto. Desde este mismo 
momento comienzo 1a votación. 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Ardáiz 
Egüés): Don Juan Crw Alli Amnguren (PAUSA); 
Dun Miguel Angei Ancizar Eceolazir (PAUSA); 
Don h t o n i o  Aragdn Elixalde [PAWSA); Don Ja- 
vier A d i n  Ayala ( PAUSA); Don Culixto Ayesu 
Dinnd<l (PAUSA,); Dols Pedro Manuel BurberSu 
Echarri {PAUSA); Doa Andris Bmterru Layunu 
( PAWSA 1; Dun Emziio Boulandier Maius t PAUSA); 
Don Jñaki Cabasés Hisa (PAUSA); Don J&er Luis 
del Castillo Bandris {PAUSA); Don José latrier Ca- 
tal& Rios (PAUSA); Don Fermin Ciúurrix G6mez 
(PAUSA); Don Javier Carlos Cristóbal Garcia (PAU- 
sa ); Doea Ma& Soledad Elirari Garayoa ( PAUSA ); 
Don AtPdrér Luis Escribano Bolúoba (PAUSA ); Don 
Iscon José Gorricho Moreno (PAUSA); Don José Ju- 
uier Gortari Beiner (PAUSA);  Don Rafael Gurreu 
Indurúin (PAUSA); Don Arseni0 Lebrero Ochoa 
(PAUSA 1; Don losé Ignucio López Borderius (PAU- 
SA); Don Francisco Javier Lora J ~ W Z S U ~ Q S  (PAU- 
SA); Don Jo16 M." Los Arcos Mdrtíner (PAUSA); 
Don Ramiro Martinez L r g u  (PAUSA); Don Luis 
Funundo Medrano Blasco (PAUSA); Dotl Pablo 
Joré de Miguel Adrián (PAUSA); Don José Luis 
Monge Recalde (PAUSA 1; Dona Camirro Odé Gile- 
rendi&in (PAUSA); DOM Jotlier ûtano Cid (Paicsa 1; 
Don Juan ]osé Paredes Erer (PAUSA); Don Pedro 
Pegenaufe Gasde {PAUSA); Don Rafael Pérez Ri- 
uas (PAUSA); Don José Antonio Ruiz Amatria 
(PAUSA); Don Gabriel ürrdburu Talntd (PAUSA); 
Dan &bita viguria Cdpurtosa ( P h W h ) ;  Don José 
Juuier Vifies Rueda (PAUSA); D o n  Fco. Juuicr Vi- 
tal Sevilluno (PAUSA); Ron José Angel Zubiuur 
Alegre (PAUSA); Don Andrés de Miguel Torratio 
(PAUSA); Don Lucio & h e z  Guerrero (PAUSA); 
Don Anfonio Andía Ustlirroz (PAUSA); Do# Pedro 
José Arddiz EgUés (PAUSA); Don JosP b m ó n  Za- 
bala Urra (PAUSA); Don Jaime Ignmb del Burgo 
Tujuduru (PAUSA ); Don Balbino Bodos Artix ( PAU- 
S A ) .  
43 (71) 
P a r h t o  rlt Navarra 2 de mam de 1984 
SR. PRESIDENTE: <Alguno & los sefiores 
Parlantewturior presentes ha dejado de ser llamado 
por e2 Secretario Primero? (P~vsa .  ) 
Se procede oi recuento. 
Sf, si, no, si, si, no, no, no, no, bai, no, no, no, 
si, riJ xi, sí, no, fio, no, si, no, no, siJ no, no, no, si, 
si, nu, W ,  si, tro, xi, er, no, si, si, no, no, SI, si, sf, 
no, 
(PAUSA.) 
Senorias, el resultada de la primera uotaeidn de 
rnvesiidura del carididuta a In Presidemiu del Go- 
bierno de la Comuniàud Foral de Navarra ha sido: 
a fuuor del cudidato señor Urraiburu, 20; en con- 
tra del candidato senor Urralburu, 24. 
Muchus gyuchs por efte gran debote parlamen- 
tario, tunfo rr los oradores como a los oyentes, co- 
menwndo pot lor miembros de I B  Dipputdcidn Fo- 
ral de Navarma, imitsdos, medios de comanicación 
y, sobre todo, B usted, senor condiduto, ta los POT- 
tuvoces y ui resto be las sefioras y sefiores Parla- 
mentarias. 
De acuerdo c m  el articulo 29 de la Lcy de Ame- 
joramienro y del articulo 20 de id L c y  de Gabiernu, 
go bubiendo obtenido el sefior candidato en esta 
votación ka mayoda necesuriu en lu mismo, se PUS- 
pende lu sesiófi hmia las 13 horas, la urna de lu 
tarde, el próximo domingo, día d. Buends tardes y 
muchas gr<icias a todos. Se Euspende & resida. 
(SE SUSPENDE LA S E S ~ O N  A LAS 15 HORAS Y 5 
MINUTOS, ) 
Irnprini.: T i L m  d. EDITORIAL ARANIADI, 5. A. - curim de &li, Ididrmko IO - HCUIO (Nmrri) - a p .  L q ~ i  U4 772- 1987 
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t 
ParIamento de Navarra 4 de mamo de 1984 
S U M A R I O  
Se reanuda la sesibn a lac 13 hotas y i0 minutos. 
Debate y votación de investidura del candidato 
a t Presidencia dei Gobienno de hi Cornuni- 
dad Foral. de Navam. ( Continuacich). ( Pá- 
gina 2 . )  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de 
(SE R E A W A  L A  SESI& A LAS 13 HORAS Y 10 
MINUTOS.) 
Debate y votacion de inveritiduia deI audidato 
(L Ir presidencia del Gobierno ¿e la Comuni- 
dad Foral de Navam. (Continuación.) 
SR, PRESIDENTE: SetTores Pnrlumentarios, 
buenos tardes. Se reanuda la sesibn hoy domingo, 
dia 4 y ,  de acuerdo con la dispuesto en ei articulo 
29 de ¿a Ley Orgúnicd de Reintegración y Amejo- 
ramiento dei Régimen Foral de Navurra y del ar- 
ticulo 20 de Ea Ley reguladora dei Gobierno,  lunao os 
a proceder a la segunda uotacidn para la eíeccibn 
del Presidente del Gobierna de lu Comunidad Fo- 
ral de Navarra. 
Ab m baber obtenido el candidato Don Gabriel 
Utrulburu Tuinta el apoyo de la majroria ubsolutd 
de id Chmaru en id primerd votacibn, celebrada el 
pasada viernes, es necesario proceder a m a  segun- 
du votacidn en lu que paru resuKtar investido el can- 
didato setior ürrulburu en este CUJO deberá obtener 
ei voto favorable tumbiétz de la mayoría absoluta 
de los miembro$ de lu Cúmura. 
Senorar y refiores Parlamentarios, vumox a pro- 
ceder u lu votación y el señor Secretario Primero 
de la Mesa, Don Pedro Ardóiz Egües, a continua- 
ción ir2 Ilamgnda a los seiores Purlnmetrtarios pn- 
ra que se acerqaen Q depositar su voto en lo urna. 
Y, por recordar u todos aquellos Parlamentarios 
aue dcepten al candiduto Don Gabriel Urralburu 
Tainta ponàrhn un ctsh y todos los que no lo ncep- 
fen podrún un WOB. Procedemos Q La votnción. 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Ardáiz 
Egüés): Don J u m  Crtrz All; Aranguren (PAUSA); 
Don Miguel Angei Ancizur Eceoìuzu t PAUSA ); 
Don Antonio Aragón Elizalde (PAUSA); Don Ja-  
vier Asiúin Ayala (PAUSA); Don Calixto Aycra 
Diurzàa {PAUSA); Don Pedro Munuel Barberiu 
E~harri (PAUSA); Don André1 Bastem Layona 
(PAUSA); Don Emilio Boulundier Muiza ( P A U S A ) ;  
Don Maki Cabasés Hita (PAUSA); Don Javier Luis 
del Cuftilìo Band~és (PAUSA); Don José Jduier Ca- 
t a h  Rios (PAUSA); Don Fermin Cidurriz Gbmer 
la Ley Orgánica de Reintegracidn y Arneiora- 
miento de1 Régimen Poral de Navarra se pro- 
cede a la segunda votaciSn para la elección de 
Presidente del Gobierno de la Comunidad Foral 
de Navarra. Realizado el escrutinio, el sefior 
Urralbum Tainta (G. P. ScciaIistas del ParIa- 
mento de Navarra) obtiene 20 votos a favor y 
24 en conaa. (Pág. 2.) 
Sc suspende h sesión a las 13 horas y 20 minutos. I 
4 PAUSA); Dun Carlos Cristóbal Garcb I PAUSA); 
Dtia. Maria Soledad Elirari Earayoa (PAUSA 1; Don 
André$ Luis Escribuno Bokiobn (PAUSA); Don JO- 
sé Jaua'er Gortari Beiner ( PAUSA ); Don luan José 
Gorricho Moreno (PAUSA); Don Rafael Gurreo In- 
durriin (PAUSA); Dan Arseni0 Lebrero Ochoa 
(PAUSA); DOPZ José Ignacio López Borderfar (PAU- 
SA); Don Francisco Jdtlier h r u  JUWJ~U~QI  (PAUSA); 
Don Jor.4 M." Lor Arcos Martinez (PAUSA); Don 
Ramiro Martinez Lergu (PAUSA); Don L a i s  Fet- 
nando Medrano Blasco (PAUSA); Don Pablo José 
de Miguel Adrián (PAUSA); Don José Luis Monge 
Reculde (PAUSA); DEa. Camina Usié Guerendiúin 
(PAUSA); Don Javier Otano Cid (PAUSA); Don 
Jnan José Puredes Plrez (PAUSA) Don Pedro Pe+ 
genuure Gu& (PAUSA); Don ñujuef Pbez Rivas 
(PAUSA); D m  Jose' Antonio Ruiz Amatriu (PAU- 
SA); Don Gabriel UrraZburu Tdintu (PAUSA); Don 
Aibìto Viguria Cuparrotoso (PAUSA); Don José 10- 
vim Vines Ritedu (PAUSA); Don Franckm Javier 
Vitd Seuilbno (PAUSA); Don José Angel Zubiaur 
Alegre ( P A U S A ) ;  Dos Andrés de Miguel Torrano 
(PAUSA); Don Lucia linréne% Guerrero (PAUSA 1; 
Don Antonio AnAh Ustárror (PAUSA); Don Pedro 
Tosé Ardaiz (PAUSAI: Don José Rani6tp Za- 
bala Uwu [PAUSA 1; Don Joitrte I. del B ~ r m  Tuja- 
duna ( P A U S A ) ;  Don Balbino Bodos Artiz ( PAush). 
SR. PRESIDENTE: {Algtin sefior Parlamenta- 
rio ha dejado de ser nominado por ei Secretario Pri- 
mero? (PAUSA. ) Muchas gracias. Procedemos rrE re- 
cuento. 
Si, nu, so, s i ,  no, no, si, no, HO, si, no, bai, si ,  
S E ,  no, bai, no, sí, sí, ez, no, no, no, no, tro, ri, si, 
fro, s i ,  HO, sf, si, si, si, no, no, bai, #o, no, si, si, no, 
no, no. 
(PAUSA.) 
Senoms y senores Porlarnentarios, ei resultado 
de lu votación ha sido: 20 cz fuvot, 24 en cotltru. 
Al no hober alcanzado el condidato lu mnyoria 
absoluta exigida, será necesario proceder n m a  fer- 
ceM votución 48 horas despirés de la  gue hemos 
celebrado hoy, ta l  y como lo dispofie la Ley F o d  
reguladora del Gobierno y de L Administr&h de 
Iu Comunidad Ford de Navarra en su artículo 20. 
En la tercera votación, que se celebrará el martes, 
Parlamento de Navarra 
a lus I3,30, a lu m u  y media de la tarde, como sa- 
ben sus sefiorim, se efitenderú p e  la Cimura otor- 
gorh III con/zunza Ot candidato si obtiene ei voto 
favorable de la mayortu simple de los miembros del 
Parlamento. Esta mayoriu simple se entended que 
ha sido alcanzada siempre que el número de votos 
a javot seu superior ui de uotos en contra, no 
cornputhdose Q dichos efectos las ubstenciones, los 
4 de miut0 de 1984 
zworos en blmm o los votos nulos. Dicbo esto, #o 
queda m& que suspender la sesión hasta d próximo 
mams, u las 13,30, dia 6. 
Grocias a todos, senoros y senores Purlamentu- 
rios. Se Jupe& sesj&. Buen& &es. 
(SE SUSPENDE L A  SESidN A LAS 13 HORAS Y 20 
MINUTOS.) 
Paflamerita de Navarra 4 ¿e m a n o  de 1984 
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OROR4 DEL DIA (Continuación): 
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de la Comunldad Foral de Navarre. 
(Contlnila el debate del orden del día en el núm. i 8  del Diarlo de Sesiones del Par- 
iamento de Navarra.} 
Parlamento de Navarra 6 de marm de 1984 
S U M A R I O  
Se reanuda la sesibn a las 13 horas y 35 minutos. 
Debate y votaci6n de investidura del cdiciato 
a Ia Prasidencia del Gobierno de la comuni- 
dad Pod de Navam. [Continuación) a (Pá- 
gina 2.) 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley Orgánica de Reintegración y Amejora- 
miento del Régimen Foral de Navarra se pro- 
cede a la tercera votaci6n para la elección de 
Presidente dei Gobierno de la Comunidad Foral 
de Navarra. Realizado ei escrutinio, el señor 
Urralburu Tainta (G. P. Socialistas del Parla- 
mento de Navarra) obtiene 20 votos a favor y 
24 en contra. (Pág. 2.)  
Se suspende la sesión a las 13 horas y 44 minutos, 
(SE REANUDA LA S E S I ~ N  A LAS 13 HORAS Y 35 
MINUTOS. ) 
Debate y votación de investiduni dd amiidato 
B in presidencia dei Gobierno de if 6md- 
dad Poral de Navarra. (Continuación.) 
SR. PRESIDENTE: Buenas tardes, senoras y 
sefiures PariamePttarios. Se reanuda la sesión. 
De acuerdo corz lo dispuesto en el articulo 29 
de la Ley ûrgúnica de Reintegracidn y Amejora- 
miento del Régimen Ford de Navurra y etr d ur- 
ticrrlo 20.5 drl la Ley Ford reguladora del Gobier- 
m y Administración de lu Comuniduà Ford de Na- 
varra, vamos u proceder u ia tercerd vatacidn para 
la  ekeccidn ¿el Presidente del Gobierno de esta CO- 
munidad Foral. 
Al no haber obtenido el candidato, sefior Urrd- 
buru Tainta, ei beneplácito de la muyork absoluta 
de la Cómara en la segunda vobación celebrada ei 
pasado domingo, diu 4, es necesario procedes a uno 
tercero uotucich en la que, pura resultar inwesfido 
el candidato senor ütrdburtr, deberá abteser el 
uoto javornbfe de In maymia simple de 10s &em- 
bros del Parlamento. 
Vamos a proceder a la uotacicív. El señor Se- 
creturio Primero de lu Mesa Don Pedro Ardáiz 
EgUés a conlinrroción irá llamatido a los senores 
Parlamen/ario$ paru que se acerquen a deposibar sg 
voto en la urea. Cornienru Ea votacidn. 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Atdáiz 
Egiiks): Dori Juan Cruz Alli Aranguren (PAUSA); 
Don Miguel AtPgeí Ancizrar Eceolara ( PAUSA ) ; 
Don Antonio Aragón EEiwlde (PAUSA); ûon Ja- 
vier Rriáin Ayala ( P A U S A ) ;  Don Culixto Ayesa 
Dionda (PAUSA); Don Pedro Manuel Barberid 
Echarri (PAUSA); Don AndrPs Bas tem Lnyund 
{PAUSA ); Don Emilio Boulandier Maiza (PAUSA ); 
Dofi I iak i  Cabasés Hita (PAUSA); Don Javier Luis 
del Casiiìlo Bondrés (PAUSA ); Don José Jauier Cu- 
tulin Rios ( P A U S A ) ;  Don Fermin Cidurriz Gdrnez 
( P A U S A ) ;  Don JQVreY Carlos Cristóbal Gorcin (PAU- 
SQ); DoEu Maria Soledad Elizari Garayog (PAWUSA); 
D o n  Andrés Luis Escribano Boidobri {PAUSA 1; Don 
JUB José Gorricho Moreno (PAUSA 1; Don José Ja- 
vier Gottari Beiner (PAUSA); Dan Rafael GurreB 
Induriin (PAUSA); Don Arsenio Lebrero Ochoa 
(PAUSA 1; Don José Ignocio López Borderius i PAU- 
SA); Don Francisco Javier Loro Jaunsaras (PAU- 
S A ) ;  Don José M." Los Arcos Murtiner (PAUSA); 
Don Ramiro Murttnez hyga  (PAUSA); Don Luis 
Fernando Medrano Blarco (PAUSA 1; Don Pablo 
José de Miguel Adrián (PAUSA); Don Josk Luis 
Monge Recalde (PAUSA); Deu. Camino ûslé Gue- 
retrdihin (PAUSA 1; Don Jouier Otmo Cid (PAUSA); 
Don Juan José Paredes Pérez (PAUSA); Don Pe- 
dro Pegenaute Garde (PAUSA); Don ñafaei Pérez 
Rivus ( P A U S A ) ;  Don José Antonio Ruiz Amatria 
( PAUSA ) Don Gabriel Urrdburu Tainta ( PAU SA ); 
Don Albito Viguria Capawom (PAUSA); Don José 
Javier Viiies Rireda (PAUSA 1; Don Francisco Jauier 
Vitai Seidluno (PAUSA); Don Jost! Angel Zubiaur 
Alegre (PAUSA); DOS And& de Miguel Toptano 
(PAUSA); Don Lucio jiméner Guerrero (PAUSA 1; 
Don Anfoonio Andb Ustdwor (PAUSA) Don Pedro 
José Arddiz EgUés (PAUSA); Don José Ramón Za- 
bala Urra (PAUSA); hr Jaime Ignacio del Burgo 
Tfljaduru (PAUSA ); Don Balbino Eados Arîiz (PAU- 
SR. PRESIDENTE: Setiores Parlamentarios, 
¿Agutro de los tlominados, de los nombradas por 
el Secretario Primero ha dejado de deposifar su vo- 
to? (PAUSA. ) Procedemos al recuento. 
no, si, no, HO, siJ si, no, no, ez, si, no, 110, si, no, 
bai, no, no, no, sí, no, ez, #o, si, no, bai, no, bai, d, 
si, #O. 
(PAUSA. ) 
Seiiorus y senores Purlamentarios, el resultado 
de la votación ba sido: a favor del candidato señor 
Urralburu 20, en cotltta 24. 
RI no haber alcatlzado el candidato la mayoria 
rimple exigida será necesario proceder a U M  cirarla 
y iìfima votacibn que se iniciará 48 horas después 
SA). .' 
si, fio, f20, Si, Ji, Si, nû, Si, Si, Si, 720, Si, #O, #O, 
de la q w  hemm celebra& en el dfir de boy en la 
cuarta y ditirnu votzcián que se celebrará el prdxi. 
ma iumes u partir de las î3,3û, h m s ,  una y medid 
de lu tarde, como conocen sus reiiorias se enten¿& 
rá que la Cámara otorga su confirnzu al candidato 
si obtiene el voto favorable ¿e la muyarfa simple de 
~ Q S  miembros del Parlumento. Esta ~ O Y O T ~  sìmple 
se entenderri que ha sido ulcunzda riempre que el 
numero de u o t o ~  u favor seu superior UI de uotos 
(SE SUSPENDE LA S E S I ~ N  A LAS 13 HORAS Y 45 
MINUTOS. ) 
I . . 
Pplrtmmto ¿e N*varra 6 de mamo de 1984 
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PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. BALBINO BADOS ARTE 
SESION DE WVESfTDm CELEBRADA EL DIA 8 DE MARU) DE 1984 
ORDEN DEL DIA [Continuación] : 
- Debate y votacl611 de investldura del candidato a la Presidencia del Gobierno 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
Parlamento de Navarra 8 de marzo de 1984 
S U M A R I O  
Se reanuda la sesión a las 13 horas y 40 minutos. 
Debate y votación de investidura del csrididato 
a la Presidencia dei Gobierno de la Grnuni- 
dad Foral de Navarra. (Continuación). (Pá- 
gina 2 . )  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley Orginica de Reintegración y Amejora- 
miento del Régimen Foral de Navarra se pro- 
cede a la marta votación para la elección de 
Ppesidente del Gobierno de la Comunidad Foral 
de Navarra. Realizado el escrutinio, el señor 
Urralbum Tainta {G. P. Socialistas del Parla- 
mento da Navarra) obtiene 20 votos a favor y 
24 en contra. (Pág. 2 . )  
Se levanta la sesión a las I f  horas y 50 minutos. 
( S E  REANUDA LA SESIÓN A LAS 1 3  H O M S  Y 40 
MINUTOS. ) 
Debate y vo&&n de iavestiduta del candidato 
a la Presidencia del Gobierno de Is Comuni- 
dad Foral Je Navanri. (Continuatidn. 1 
SR. PRESIDENTE: Buems tardef, se5orus y 
seiíores Parlamentarios. Se reanuda la selibn 
De muerdo COB lo disptresto en el articula 29 
de l a  Ley Orgónwu de Reintegración y Amejora- 
miento del Régimen Forui de Nuvurra y en el ur- 
tículo 20.6 de la Ley  Foral regdudora del Gobier- 
no y Administración de lu Comunidad Foral de Na- 
uarra, vamos a proceder a la cuarta votación para 
la eleccián del Presidenre dei Gobierno de esta Co- 
ttatrnidud Ford. 
Al no haber obtetlidu el candidato, seiior Urral- 
burg Tainta, el beneplácito de la mayoria simple d e  
lu Cámara en la tercera votación, celebrudu el pa- 
sado martes, dia G, es necesurio proceder Q una CUQY- 
La votación era la que, para resdtlar investido el run- 
didato señor Urralblrru, deberá obtener el voto fa- 
vorable de lu muyoria simple de los miembros del 
Pnrlumekto. 
El ren"or Secretario Primero de ka Mesa, Don 
Pedro Ardáiz Egciés, a coniinuacidn ira llamando Q 
los sen'ores Parlamenturios para guc re ucerqquea 
a depositar su voto en la m n u .  
Xtñorm y señores Parlumenterias, comienza la 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr,  Atdáiz 
Egiies : Don Juan Cruz Alli Arnnguren ( P A U S A ) ;  
Ron Miguel Angel Ancizur Eceolaza (PAUSA 1 ;
Dorz Antonio Aragon E l i d d e  (PAUSA 1; Don Jd- 
vier Asihin Ayala (PAUSA); Don Calixto Ayesa 
Diundn (PAUSA); Dun Pedro Manuel Barberia 
Echarri (PAUSA); Don Andrés Basterta LQYQ~IO 
(PAUSA); Don Emilio BouZaPrdier Maira (PAUSA); 
Don Ifiaki Cobasés Htta (PAUSA); Don Jauier Luis 
del Castitlo Bandris (PAUSA); Don JosE Javier Ca- 
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tal& Rios (PAUSA); Don Fermin Cidurriz Gómez 
(PAUSA 1; Don Javier Carlos Crktdbal G d u  (PAU- 
$0 ); Dofia Maria Soledad Elizati Garapoa ( PAUSA ); 
Don Andrés Luis Escriburra Boldobu t PAUSA ) ; Don 
Jtrm J Q ~  Gorricbo Moreno (PAUSA); Don José lu- 
uier Gorturi Beiner (PAUSA); Don R a f d  Gurre5 
Indurdm (PAUSA); Don Arsenio Lebrero Ochoa 
( P A U S A ) ;  Doil ]os& Ignacio López Borderias (PAU- 
SA); Don Fruncisco Javier Lora Jaunsoras (PAU- 
S A ) ;  DUPI JoJé M." Los Arcos Murtinez ( P A U S A ) ;  
Don Rdmiro Murtinez Lergo [PAUSA); Don Lgir 
Fertznttdo Medradno Blnsco ( PAWSA); Don Publo 
José de Miguel Adriún ( P A U S A ) ;  D a n  rosé Luis 
Monge Recufde (PAUSA); Dfiu. C ~ m i n o  Osté Gue- 
rendiáin (PAUSA); Don Javier ûtano Cid (PAUSA); 
Don Juan Josi Paredes Pérez (PAUSA); Don Pe- 
dro Pegenaute Garde ( PAUSA); Don Rufuel Pérez 
Rivas (PAUSA); Don José Antonio Ruiz Amafrid 
( PAUSA 1 Don Gdbrid Urralbrrw T&ca (PAUSA 1; 
Dota AEbito Vigirria Caparroso (PAUSA 1; Don José 
Tdvier Vifies ñ u d a  (PAUSA ); Don Francisco Juuier 
Vital Seuillano (PAUSA); Don Jose Angel Zubioiir 
Negre (PAUSA); Don André3 de Miguel Torruno 
(PAUSA); Don Lucio liménez Guerrero (PAUSA); 
Don Antonio Andia IIstIrroz (PAUSA) Don Pedro 
losé Ardriiz Eggkr (PAUSA); Don José b m d n  z d -  
bah Urra (PAUSA); Dan Jaime IEnacio del Burgo 
Tajadura (PAUSA 1; Don B Q E ~ ~ Z O  Budos Artiz (PAU- 
SR. PRESIDENTE: ¿&&n secor Purlumenta- 
rio de los nominados pot el Secretario de la Cúmdra 
ha dejado de votar o rio ho sido nombrado de lor 
prerenfes? (PAUSA.) Procedemor al escrbinio, 
No, no, bai, IZO, no, d, si, no, no, si. sí, no, bai, 
no, no, si, BO, si, si, si, si,  51, no, tzo, II, si, no. no, 
no, no, no, no, fio, si, hi, no, no, sí) sí, ez, si, si, 
no, no. 
SA). 
(PAUSA. 1 
Señorar y rezores Parlamentarios, el resultado 
de lu vot<aciún ha sido 20 a fauor, 24 en contra. 
Al no haber obtenido ei candidato la mayork 
reguerida en la cuarta y última vutflcidn, esta Pre- 
sidenciCr entiende que ei candidato secor Urrdburu 
Tuinta no puede resuitdt inuestido Presidente por 
ei procedimiento que preu& el articulo 20, apartd- 
dos 3, 4, 3 y 6 de lo Ley Foral regukbora de! Go- 
bierno y de la Administración de lu C a m ~ ~ i d a d  Fo- 
r d  de Navarru. 
ESU Presidencia considera, asimismo, conclui. 
do el procedimiento previsto en los apartados 3, 4, 
5 y 6 del mencionada srticdo 20. 
A partir de estos momentos, esta Presidencia 
deberá atenerse a lo establecido en el articulo 29.2 
y 3 de la Ley ûrgrinica de Reintegrdcrón y Am+- 
ramiento del Régimen Ford de Ncuma. 
Doy lus gracias ui señor IJwdburu Tuiintn, Por- 
tavoces de los Grupos Pudtzmentarios y PartaHe,% 
tarior No Admiros por su corrección y corresid pdr- 
Santentarid manifestadu a IQ largo de ~ Q S  debates, 
nsf como d,? E~mvo. Sr. Presidente y dem& miem- 
b r o ~  del Gobietno de Nauanu que hun usistibo u ¿as 
seriones. Muchai gracias d resto, señoras y seRmes 
Purlumenëurios. 
Se levuniu Io sesith. 
(SE LEVANTA LA SESION A LAS 13 HOMS Y 50 
MINUTOS. ) 
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